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ข 
บทคัดย่อ 
 
ลุ่มน ้ าล าตะคองเป็นพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนเมืองจงัหวดันครราชสีมา ปริมาณน ้ าท่าท่ีสูงจาก
ลุ่มน ้ าล าตะคองจึงส่งผลต่อการเกิดน ้ าท่วมในเขตพื้นท่ีเมือง การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อประเมิน
พื้นท่ีประสบภยัน ้ าท่วมในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง ณ วนัท่ี 14-30 ตุลาคม พ.ศ.2553 ดว้ยแบบจ าลอง 
MIKE FLOOD ซ่ึงประกอบด้วยแบบจ าลองย่อย MIKE11-NAM เป็นแบบจ าลองทางอุทกวิทยาท่ี
จ าลองกระบวนเปล่ียนปริมาณน ้ าฝนเป็นปริมาณน ้าท่าท่ีเกิดข้ึนในระดบัลุ่มน ้า แบบจ าลองยอ่ย MIKE 
11-HD เป็นแบบจ าลองทางดา้นชลศาสตร์ท่ีศึกษาการเคล่ือนตวัของน ้ าหลากในแม่น ้ าแบบหน่ึงมิติท่ี
อาศยัขอ้มูลหน้าตดัล าน ้ า และแบบจ าลอง MIKE 21-HD เป็นแบบจ าลองการเคล่ือนตวัของน ้ าหลาก
ในพื้นท่ีราบลุ่มน ้าท่วมในสองมิติ ดว้ยขอ้มูลความสูงเชิงเลข (DEM) โดยท าการสอบเทียบ และตรวจ
พิสูจน์แบบจ าลอง ในปี พ.ศ.2553 และ 2554 ตามล าดบั พบว่า แบบจ าลอง MIKE11-NAM มีค่า R² 
อยู่ระหว่าง 0.434 - 0.826 และค่าสมดุลของน ้ าท่ าสะสม (WBL) อยู่ระหว่าง 0.20% - 15.30% 
แบบจ าลอง MIKE11-HD มีค่า R² อยูร่ะหวา่ง 0.366 - 0.935 จากนั้นเปรียบเทียบขอบเขตน ้ าท่วมท่ีได้
จากแบบจ าลอง MIKE FLOOD กบัภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ซ่ึงผลการวดัประสิทธิภาพแบบ 
Confusion Matrix มีค่าเท่ากับ 92.7% - 93.6%  จากผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลอง MIKE FLOOD 
สามารถแสดงภาพรวมการเกิดน ้าท่วมในระหวา่งวนัท่ี 14-30 ตุลาคม พ.ศ.2553 มีระดบัน ้าเอ่อลน้ตล่ิง
สูงสุดเท่ากับ 2.655 เมตร ค่าระดับน ้ าต ่าสุดเท่ากับ 0.204 เมตร และค่าระดับน ้ าเฉล่ียเท่ากับ 1.129 
เมตร ส่งผลให้เกิดขอบเขตน ้ าท่วมสูงสุดเท่ากบั 206.38 ตร.กม. ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 และมี
ขอบเขตน ้ าท่วมต ่าสุดเท่ากับ 50.38 ตร.กม. ณ วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2553 นอกจากน้ี จากปริมาณ
น ้าฝน ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี มีระดบัน ้ าเอ่อลน้ตล่ิงสูงสุดเท่ากบั 1.372, 
1.540, 1.833, 1.817 และ 2.655 เมตร ระดับน ้ าต ่าสุดเท่ากับ 0.010, 0.024, 0.089, 0.013 และ 0.204 
เมตร และค่าระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 0.560, 0.606, 0.698, 0.731 และ 1.129 เมตร ตามล าดบั ส่งผลให้
เกิดขอบเขตน ้าท่วมสูงสุดเท่ากบั 87.25, 93.19, 135.31, 151.75 และ 206.38 ตร.กม ตามล าดบั 
ค 
Abstract 
 
 The Lum Takong river basin is the upper watershed of the Nakhon Ratchasima city. The 
flooding in the urban area can be occurred by the high runoff from the Lumtakong river basin. The 
purpose of this study is then to evaluate flooding area in the Lumtakong river basin during 14-30 
October 2010 based on the concept of MIKE FLOOD model. MIKE FLOOD model is consisted of 
MIKE 11-NAM, MIKE 11-HD and MIKE 21-HD. The MIKE 11-NAM is a hydrological model to 
calculate runoff in river basin using rainfall data and the MIKE 11-HD is hydraulic model to 
simulate water routing using runoff and cross section data. For the MIKE 21-HD, it is the 
simulation of the unsteady flows in branched and looped river networks and the quasi two-
dimensional flows in floodplains using Digital Elevation Model (DEM). The calibration and 
validation during 2010-2011 is shown that, for MIKE11-NAM, the R² is from 0.434 to 0.826 and 
the WBL is from 0.20% to 15.30%. On the other hand, for MIKE11-HD, the R² is from 0.366 to 
0.935. For MIKE FLOOD, the overall accuracy is 92.7% to 93.6% based on the Confusion Matrix. 
The model simulation can be presented that flooding occurs during 14-30 October 2010 with the 
minimum flooding area of 50.38 km2 on 14 October 2010 and the maximum flooding area of 
206.38 km2 on 18 October 2010. The highest water depth of overbanks, lowest water depth of 
overbanks and average water depth of overbanks are consisted of 2.655, 0.204 and 1.129 meters, 
respectively. The results present that the highest water depth of overbanks at return period 5 year, 
10 year, 25 year, 50 year and 100 year are 1.372, 1.540, 1.833, 1.817 and 2.655 meters, 
respectively. The lowest water depth of overbanks at return period 5 year, 10 year, 25 year, 50 year 
and 100 year are 0.010, 0.024, 0.089, 0.013 and 0.204 meters, respectively. The average water 
depth of overbanks at return period 5 year, 10 year, 25 year, 50 year and 100 year are 0.560, 0.606, 
0.698, 0.731 and 1.129 meters, respectively. The maximum flooding area at return period 5 year, 10 
year, 25 year, 50 year and 100 year are 87.25, 93.19, 135.31, 151.75 and 206.38 km2, respectively. 
ง 
ค าน า 
 
 ในระบบอุทกวิทยา ปริมาณน ้ าท่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย ปริมาณน ้ าท่าท่ีมากเกินไปก่อใหเ้กิดน ้ าท่วม แต่หากปริมาณน ้ าท่ามีนอ้ย
เกินไปก่อให้เกิดภาวะแห้งแลง้ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งมากทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืน 
ๆ โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่ เช่น จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีการเจริญเติบโตของเมืองในทุกๆ ดา้น 
การพฒันาพื้นท่ีเพื่อกิจกรรมต่างๆ ไดน้ าพื้นท่ีราบลุ่ม พื้นท่ีชุ่มน ้ า และพื้นท่ีเกษตรกรรมมาพฒันา จึง
ท าให้พื้นท่ีท่ีเคยรองรับน ้ าหลากจึงลดลงไป และส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดน ้ าท่วมท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน ดงันั้น การประเมินพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้าท่วมจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่  
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ตารางท่ี 5.1-5 ปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 83 
ตารางท่ี 5.2-1 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า  
ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 84 
ซ 
สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
ตารางท่ี 5.2-2 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า  
ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 88 
ตารางท่ี 5.2-3 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า  
ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 92 
ตารางท่ี 5.2-4 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า  
ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 96 
ตารางท่ี 5.2-5 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า  
ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 100 
ตารางท่ี 5.5-1 พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม  
ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 116 
ตารางท่ี 5.5-2 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 116 
ตารางท่ี 5.5-3 พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม  
ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 118 
ตารางท่ี 5.5-4 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 118 
ตารางท่ี 5.5-5 พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม  
ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 120 
ตารางท่ี 5.5-6 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 120 
ตารางท่ี 5.5-7 พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม  
ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 122 
ตารางท่ี 5.5-8 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 122 
ตารางท่ี 5.5-9 พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม  
ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 124 
ตารางท่ี 5.5-10 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้ าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 124 
ตารางภาคผนวก ก-1 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย  
ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี ก-2 
ตารางภาคผนวก ก-2 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย  
ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี ก-14 
ฌ 
สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
ตารางภาคผนวก ก-3 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย  
ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี ก-26 
ตารางภาคผนวก ก-4 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย  
ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี ก-38 
ตารางภาคผนวก ก-5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย  
ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี ก-50 
ตารางภาคผนวก ข-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า  
ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี ข-2 
ตารางภาคผนวก ข-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า  
ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี ข-14 
ตารางภาคผนวก ข-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า  
ณ คาบการเกิดซ ้า 25 ปี ข-26 
ตารางภาคผนวก ข-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า  
ณ คาบการเกิดซ ้า 50 ปี ข-38 
ตารางภาคผนวก ข-5 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า  
ณ คาบการเกิดซ ้า 100 ปี ข-50 
ญ 
สารบัญรูปภาพ 
  หน้า 
รูปภาพท่ี 2.1-1 ขอบเขตลุ่มน ้ าล าตะคอง ในลุ่มน ้ามูล 4 
รูปภาพท่ี 2.1-2 ขอบเขตลุ่มน ้ าล าตะคองในจงัหวดันครราชสีมา 4 
รูปภาพท่ี 2.1-3 แหล่งเก็บกกัน ้าท่ีส าคญัในลุ่มน ้าล าตะคอง 5 
รูปภาพท่ี 2.1-4 ลกัษณะร่องมรสุมและพายเุขตร้อนท่ีพดัผา่นประเทศไทย 6 
รูปภาพท่ี 2.1-5 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเขตพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 8 
รูปภาพท่ี 2.1-6 ลกัษณะชนิดของดินเขตพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 10 
รูปภาพท่ี 2.2-1 วฏัจกัรของน ้ า 16 
รูปภาพท่ี 2.4-1 โครงสร้างของแบบจ าลอง MIKE 11-NAM 19 
รูปภาพท่ี 2.4-2 ขบวนการเกิด Interflow และOverland Flow ในชั้น Surface Storage 20 
รูปภาพท่ี 2.4-3 ขบวนการเกิด DL และ G ในชั้น Lower Zone Storage 21 
รูปภาพท่ี 2.4-4 ขบวนการเกิด Base Flow (BF) ในชั้น Groundwater Storage 23 
รูปภาพท่ี 2.4-5 การเคล่ือนตวัของ Interflow 24 
รูปภาพท่ี 2.4-6 การก าหนดจุด Grid ในโปรแกรม MIKE11 28 
รูปภาพท่ี 2.6-1 รูปแบบการเช่ือมต่อ Standard Link 32 
รูปภาพท่ี 2.6-2 รูปแบบการเช่ือมต่อ Lateral Link 32 
รูปภาพท่ี 2.6-3 รูปแบบการเช่ือมต่อ Structure Link 33 
รูปภาพท่ี 2.6-4 รูปแบบการเช่ือมต่อ Side Structures Link 33 
รูปภาพท่ี 2.6-5 น ้าท่วมท่ีไหลจากแบบจ าลอง MIKE21 เขา้สู่ระบบระบายน ้าเสีย 34 
รูปภาพท่ี 2.6-6 น ้าท่วมท่ีไหลจากระบบระบายน ้าเสียเขา้สู่แบบจ าลอง MIKE21 34 
รูปภาพท่ี 2.6-7 การไหลของน ้าออกจากระบบท่อระบายน ้ าสู่แม่น ้า 35 
รูปภาพท่ี 3.1-1 หลกัการของขั้นตอนการศึกษา 44 
รูปภาพท่ี 3.1-2 แผนภูมิขั้นตอนการค านวณดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD 44 
รูปภาพท่ี 3.2-2 ต  าแหน่งสถานีวดัอากาศ 49 
รูปภาพท่ี 3.2-3 ต าแหน่งสถานีวดัน ้าฝน 50 
รูปภาพท่ี 3.2-4 ต  าแหน่งสถานีวดัน ้าท่า 51 
รูปภาพท่ี 3.3-1 ต าแหน่งประตูระบายน ้า 54 
รูปภาพท่ี 3.4-1 ความสูงเชิงเลข (DEM) ขนาดความละเอียด 5x5 เมตร 57 
รูปภาพท่ี 3.4-2 ความสูงเชิงเลข (DEM) ขนาดความละเอียด 250x250 เมตร57 57 
ฎ 
สารบัญภาพ (ต่อ) 
  หน้า 
รูปภาพท่ี 3.4-3 Bathymatry (.BATSF) จากขอ้มูล DEM  
ส าหรับน าเขา้แบบจ าลอง MIKE21-HD 58 
รูปภาพท่ี 3.5-1 ขอบเขตน ้าท่วม ช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2553 (GISTDA) 60 
รูปภาพท่ี 3.5-2 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ช่วงการเกิดน ้ าท่วมในวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 60 
รูปภาพท่ี 4.1-1 ขอบเขตลุ่มน ้ ายอ่ย และสถานีวดัน ้าท่า 63 
รูปภาพท่ี 4.1-2 ล าดบัและทิศทางการไหลของลุ่มน ้ายอ่ยในพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 64 
รูปภาพท่ี 4.2-1 ผลการสอบเทียบปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.89 67 
รูปภาพท่ี 4.2-2 ผลการสอบเทียบปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.183 67 
รูปภาพท่ี 4.2-3 ผลการสอบเทียบปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.192 68 
รูปภาพท่ี 4.2-4 ผลการสอบเทียบปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.164 68 
รูปภาพท่ี 4.2-5 ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.89 69 
รูปภาพท่ี 4.2-6 ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.183 70 
รูปภาพท่ี 4.2-7 ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.192 70 
รูปภาพท่ี 4.2-8 ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.164 71 
รูปภาพท่ี 4.3-1 แนวเส้นล าน ้ า และต าแหน่งหนา้ตดัล าน ้า 
ส าหรับน าเขา้ในแบบจ าลอง MIKE11-HD 72 
รูปภาพท่ี 4.4-1 ผลการสอบเทียบระดบัน ้าท่ีสถานี M.177 75 
รูปภาพท่ี 4.4-2 ผลการสอบเทียบระดบัน ้าท่ีสถานี M.192 75 
รูปภาพท่ี 4.4-3 ผลการสอบเทียบระดบัน ้าท่ีสถานี M.191 75 
รูปภาพท่ี 4.4-4 ผลการสอบเทียบระดบัน ้าท่ีสถานี M.164 76 
รูปภาพท่ี 4.4-5 ผลการตรวจพิสูจน์ระดบัน ้าท่ีสถานี M.177 77 
รูปภาพท่ี 4.4-6 ผลการตรวจพิสูจน์ระดบัน ้าท่ีสถานี M.192 77 
รูปภาพท่ี 4.4-7 ผลการตรวจพิสูจน์ระดบัน ้าท่ีสถานี M.191 77 
รูปภาพท่ี 4.4-8 ผลการตรวจพิสูจน์ระดบัน ้าท่ีสถานี M.164 78 
รูปภาพท่ี 4.5-1 ผลการสอบเทียบขอบเขตช่วงการเกิดน ้าท่วมสูงสุด 18 ตุลาคมปี พ.ศ.2553 กบั
ขอบเขตน ้าท่วมท่ีไดเ้ก็บส ารวจโดย GISTDA ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 79 
ฏ 
สารบัญภาพ (ต่อ) 
  หน้า 
รูปภาพท่ี 4.5-2 ผลการสอบเทียบขอบเขตการเกิดน ้าท่วมท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง MIKE FLOOD กบั
ขอบเขตน ้าท่วมท่ีไดจ้ากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ในช่วงวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 
2553 80 
รูปภาพท่ี 5.3-1 ขอบเขตน ้าท่วมในวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 105 
รูปภาพท่ี 5.3-2 ขอบเขตน ้าท่วมในวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553 106 
รูปภาพท่ี 5.3-3 ขอบเขตน ้าท่วมในวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 107 
รูปภาพท่ี 5.3-4 ขอบเขตน ้าท่วมในวนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 108 
รูปภาพท่ี 5.3-5 ขอบเขตน ้าท่วมในวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 109 
รูปภาพท่ี 5.4-1 พื้นท่ีน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 111 
รูปภาพท่ี 5.4-2 พื้นท่ีน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 112 
รูปภาพท่ี 5.4-3 พื้นท่ีน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 113 
รูปภาพท่ี 5.4-4 พื้นท่ีน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 114 
รูปภาพท่ี 5.4-5 พื้นท่ีน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 115 
รูปภาคผนวกท่ี ข-1 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง  
ณ วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2553 ข-63 
รูปภาคผนวกท่ี ข-2 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์  
ณ วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2553 ข-64 
รูปภาคผนวกท่ี ข-3 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง  
ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 ข-65 
รูปภาคผนวกท่ี ข-4 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์  
ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 ข-66 
รูปภาคผนวกท่ี ข-5 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง  
ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2553 ข-67 
รูปภาคผนวกท่ี ข-6 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์  
ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2553 ข-68 
รูปภาคผนวกท่ี ข-7 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง  
ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2553 ข-69 
ฐ 
สารบัญภาพ (ต่อ) 
  หน้า 
รูปภาคผนวกท่ี ข-8 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์  
ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2553 ข-70 
รูปภาคผนวกท่ี ข-9 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง  
ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 ข-71 
รูปภาคผนวกท่ี ข-10 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์  
ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 ข-72 
รูปภาคผนวกท่ี ข-11 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี ข-73 
รูปภาคผนวกท่ี ข-12 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี ข-74 
รูปภาคผนวกท่ี ข-13 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี ข-75 
รูปภาคผนวกท่ี ข-14 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี ข-76 
รูปภาคผนวกท่ี ข-15 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี ข-77 
รูปภาคผนวกท่ี ข-16 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี ข-78 
รูปภาคผนวกท่ี ข-17 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี ข-79 
รูปภาคผนวกท่ี ข-18 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี ข-80 
รูปภาคผนวกท่ี ข-19 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี ข-81 
รูปภาคผนวกท่ี ข-20 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี ข-82 
 
บทที ่1 
บทน ำ 
 
1.1 ควำมส ำคัญ และทีม่ำของปัญหำทีท่ ำกำรวจัิย 
 ปัจจุบนัน ้ ำเป็นปัญหำท่ีเกิดข้ึนทัว่ทุกภูมิภำคในประเทศไทย ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ ำในพื้นท่ี
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท ำให้พื้นท่ีกำรเกษตรหลำยพื้นท่ีเสียหำยจำกกำรขำดแคลนน ้ ำ แต่ในอีก
ดำ้นคือ ปัญหำน ้ ำท่วมขงัในพื้นท่ีก็มีแนวโนม้ควำมรุนแรงมำกยิ่งข้ึนดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั ฝนท่ีตกชุก
และตกติดต่อกนัเป็นเวลำนำน ก่อใหเ้กิดน ้ำไหลหลำกเขำ้ท่วมพื้นท่ีท่ีไม่มีระบบระบำยน ้ำท่ีเหมำะสม 
ซ่ึงจะท ำให้เกิดน ้ ำท่วมขงั และควำมเสียหำยต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมและต่อทรัพยสิ์นของประชำชน 
ส ำหรับกำรเกิดอุทกภยัในพื้นท่ีเมือง (Urban Flooding) และพื้นท่ีชุมชน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีอำคำรหรือ
ส่ิงปลูกสร้ำงจ ำนวนมำก กำรขยำยตัวของประชำกรและส่ิงปลูกสร้ำงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรับน ้ำของลุ่มน ้ำต่ำงๆ ลดต ่ำลง ท ำใหเ้กิดน ้ำลน้ตล่ิงไดง่้ำยข้ึน และมีระดบัน ้ ำ
ท่ีสูงกวำ่ท่ีเคยเป็นมำ อีกทั้งปัจจุบนัมุมมองต่อกำรแกปั้ญหำอุทกภยัไดเ้ปล่ียนจำกกำรป้องกนัดว้ยกำร
สร้ำงระบบป้องกนัภยัมำเป็นกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงต่ออุทกภยั โดยกำรแกปั้ญหำอุทกภยัดว้ย
กำรใชส่ิ้งก่อสร้ำงจะถูกน ำมำใชเ้ฉพำะในพื้นท่ีท่ีเหมำะสมเท่ำนั้น ในขณะท่ีกำรน ำขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียง
ภยัน ้ำท่วมมำก ำหนดแนวทำงกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ตลอดจนกำรสร้ำงควำมตระหนกัใหชุ้มชนเรียนรู้
ท่ีจะอยู่กบัภำวะน ้ ำท่วม และส่งเสริมกำรจดักำรกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดก้ลำยเป็นแนวทำงท่ีต้อง
ด ำเนินกำรไปควบคู่กนั เพื่อช่วยป้องกนัและแกไ้ขปัญหำไดใ้นระยะยำว 
 เม่ือเดือนตุลำคม พ.ศ.2553 เกิดน ้ำท่วมใหญ่ในหลำยพื้นท่ีของจงัหวดันครรำชสีมำ ซ่ึงลุ่มน ้ำล ำ
ตะคองมีควำมส ำคัญต่อระดับควำมรุนแรงของกำรเกิดน ้ ำท่วมในคร้ังนั้นเป็นอย่ำงมำก หลำย
หน่วยงำนในจงัหวดันครรำชสีมำรวมกบัส ำนกังำนชลประทำนท่ี 8 จึงไดร่้วมกนัวำงนโยบำยในกำร
บริหำรจดักำรน ้ ำอย่ำงบูรณำกำร พร้อมทั้งจดัสร้ำงประตูระบำยน ้ ำ คลองระบำยน ้ ำ และด ำเนินกำร
ศึกษำกำรติดตั้ งระบบโทรมำตร ซ่ึงจำกแนวทำงกำรแก้ปัญหำด้วยวิธีดังกล่ำวข้ำงต้น หำกน ำ
แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ เช่น แบบจ ำลอง MIKE FLOOD ท่ีมีควำมเหมำะสมต่อกำรวิเครำะห์หำ
ระดบัควำมสูงและขอบเขตของกำรเกิดน ้ ำท่วม มำประกอบกำรพิจำรณำระดับควำมรุนแรงและ
ขอบเขตพื้นท่ีในกำรเกิดน ้ ำท่วม ณ สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ซ่ึงผลกำรวิเครำะห์น้ีสำมำรถน ำมำประเมิน
พื้นท่ีท่ีมีควำมเส่ียงภยัต่อกำรเกิดน ้ ำท่วมในระดบัควำมรุนแรงต่ำงๆ ท ำให้กำรบริหำรจดักำรน ้ ำและ
กำรบริหำรควำมเส่ียงกำรเกิดน ้ ำท่วมในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำล ำตะคองมีประสิทธิภำพสูง และสำมำรถเป็น
ตน้แบบส ำหรับลุ่มน ้ ำอ่ืนๆ ท่ีมีสภำพปัญหำและลกัษณะภูมิประเทศท่ีคลำ้ยคลึงกนัได ้โดยเฉพำะลุ่ม
น ้ำยอ่ยในลุ่มน ้ำมูล 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อประเมินระดบัควำมสูงของน ้ำท่วม และขอบเขตของพื้นท่ีเกิดน ้ำท่วม ณ ปริมำณน ้ำฝน
ท่ีคำบกำรเกิดซ ้ ำ 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี 
2. เพื่อประเมินพื้นท่ีท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดน ้ำท่วมท่ีระดบัควำมรุนแรงต่ำงๆ 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1. พื้นท่ีศึกษำคือ ลุ่มน ้ำล ำตะคอง 
 2. ศกัยภำพของแบบจ ำลอง MIKE FLOOD ส ำหรับกำรศึกษำน้ี คือ MIKE 11 HD, MIKE 11 
RR, MIKE FLOOD 2D Inland SG 80,000 
 3. ขอ้มูลรูปตดัล ำน ้ำท่ีท ำกำรส ำรวจในปี พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2555 
 4. ขอ้มูลระดบัน ้ ำรำยวนั และอตัรำกำรไหลรำยวนัท่ีสถำนีวดัน ้ ำท่ำ ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน พ.ศ.
2551 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ.2555 
 5. ขอ้มูลระดบัน ้ ำรำยวนั และอตัรำกำรไหลรำยวนัท่ีประตูระบำย ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน พ.ศ.
2551 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ.2555 
 6. ขอ้มูลปริมำณฝนรำยวนัท่ีสถำนีวดัน ้ ำฝนต่ำงๆ ในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ำล ำตะคอง ตั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษำยน พ.ศ.2525 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ.2555 
 7. ขอ้มูลกำรระเหยรำยวนัท่ีสถำนีตรวจวดัอำกำศ ในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ำล ำตะคอง ตั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษำยน พ.ศ.2553 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ.2555 
 8. แผนท่ีแบบจ ำลองควำมสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) มีควำมละเอียดของกริด
ท่ี 5x5 เมตร จำกกรมพฒันำท่ีดิน 
 9. แผนท่ีกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2551 
 10. ภำพถ่ำยดำวเทียมแสดงขอบเขตพื้นท่ีน ้ำท่วมในปี พ.ศ.2553 
 11. ขอ้จ ำกดัของแบบจ ำลอง MIKE FLOOD 
11.1 ขอ้จ ำกดัด้ำนลิขสิทธ์ิในแบบจ ำลองMIKE11 ซ่ึงเป็นแบบจ ำกดั Node ของกำรน ำเข้ำ
ขอ้มูลหนำ้ตดัล ำน ้ำไดไ้ม่เกิน 450 หนำ้ตดั 
11.2 ขอ้จ ำกดัด้ำนลิขสิทธ์ิในแบบจ ำลอง MIKE21 ซ่ึงเป็นแบบจ ำกดั Node ของกำรสร้ำง 
Bathymatry ไดไ้ม่เกิน 80,000 กริดเซลล ์
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บทที ่2 
หลกักำรและทฤษฏีทีเ่กี่ยวข้อง 
 
2.1 ลุ่มน ำ้ล ำตะคอง 
 2.1.1 ลกัษณะภูมิประเทศ 
ลุ่มน ้ ำล ำตะคอง ตั้งอยูใ่นจงัหวดันครรำชสีมำ มีพื้นท่ีประมำณ 3,271 ตร.กม. หรือประมำณ 
2,044,375 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งท่ี 14 องศำ 22.5 ลิปดำ เหนือ ถึงเส้นรุ้งท่ี 15 องศำ 5 ลิปดำ เหนือ 
และระหว่ำงเส้นแวงท่ี 101 องศำ 17 ลิปดำ ตะวนัออก ถึงเส้นแวงท่ี 102 องศำ 15 ลิปดำ ตะวนัออก 
โดยลุ่มน ้ ำล ำตะคอง เป็นลุ่มน ้ ำสำขำในลุ่มน ้ ำมูล มีตน้ก ำเนิดบริเวณเส้นสันปันน ้ ำของลุ่มน ้ ำป่ำสัก
ทำงดำ้นทิศตะวนัตก และลุ่มน ้ำนครนำยกทำงดำ้นทิศใต ้มีอำณำเขตติดต่อ ดงัน้ี 
ทศิเหนือ ติดกบัลุ่มน ้ำล ำเชิงไกร 
ทศิใต้  ติดกบัเทือกเขำบรรทดั  
ทศิตะวนัออก ติดกบัลุ่มน ้ำล ำพระเพลิงและลุ่มน ้ำมูลตอนบน 
ทศิตะวนัตก ติดกบัท่ีรำบสูงระหวำ่งลุ่มน ้ำป่ำสักและลุ่มน ้ำนครนำยก 
ลุ่มน ้ ำล ำตะคอง มีล ำตะคองเป็นล ำน ้ ำสำยหลกัมีควำมยำวของแม่น ้ ำตลอดสำยรวมประมำณ 
220 กิโลเมตร ตน้ก ำเนิดจำกบริเวณเทือกเขำดงพญำเยน็ ซ่ึงเป็นสันปันน ้ ำของลุ่มน ้ ำมูลและลุ่มน ้ ำ
นครนำยกทำงตะวนัตกของลุ่มน ้ ำ นอกจำกน้ี มีล ำห้วยทำย ล ำห้วยยำง ล ำห้วยละลม และล ำบริบูรณ์
เป็นล ำน ้ ำสำขำ ล ำตะคองไหลผำ่นอ ำเภอปำกช่อง อ ำเภอสีคิ้ว อ ำเภอสูงเนิน อ ำเภอขำมทะเลสอ แลว้
ไหลมำบรรจบกบัแม่น ้ ำมูลท่ีบำ้นวงัมูล อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ ดงัแสดงในรูปภำพท่ี 2.1-1 และ
รูปภำพท่ี 2.1-2 โดยลุ่มน ้ำล ำตะคอง แหล่งน ้ำท่ีส ำคญัมี 3 แหล่งประกอบดว้ย หว้ยซบัประดู่ หว้ยบำ้น
ยำง และล ำตะคอง ดงัรูปภำพท่ี 2.1-3  
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รูปภำพท่ี 2.1-1 ขอบเขตลุ่มน ้ ำล ำตะคอง ในลุ่มน ้ำมูล 
 
 
 
รูปภำพท่ี 2.1-2 ขอบเขตลุ่มน ้ ำล ำตะคองในจงัหวดันครรำชสีมำ 
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รูปภำพท่ี 2.1-3 แหล่งเก็บกกัน ้ำท่ีส ำคญัในลุ่มน ้ำล ำตะคอง 
 
2.1.2 สภำพภูมิอำกำศ 
ลกัษณะภูมิอำกำศบริเวณลุ่มน ้ ำล ำตะคอง อยู่ภำยใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ มี 3 ฤดูกำล คือ ฤดูฝน ฤดูหนำว และฤดูร้อน นอกจำกอิทธิพลของ
มรสุมแลว้ยงัไดรั้บอิทธิพลของพำยุดีเปรสชัน่ทำงทิศตะวนัออก ในช่วงเดือนกนัยำยนและตุลำคม ท ำ
ใหเ้กิดฝนตกชุกในบริเวณพื้นท่ีพำยพุดัผำ่น ดงัรูปภำพท่ี 2.1-4 
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รูปภำพท่ี 2.1-4 ลกัษณะร่องมรสุมและพำยเุขตร้อนท่ีพดัผำ่นประเทศไทย 
ท่ีมำ : โครงกำรศึกษำเพื่อก ำหนดพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดอุทกภยัและภยัธรรมชำติ ในเขตลุ่มน ้ำภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (2539) 
ลกัษณะภูมิอำกำศเฉล่ียในแต่ละเดือนท่ีสถำนีตรวจวดัอำกำศ กรมอุตุนิยมวิทยำไดท้  ำกำร
ตรวจวดับริเวณอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ อ ำเภอโชคชยั และอ ำเภอปำกช่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-พ.ศ.
2552 ซ่ึงสำมำรถสรุปเป็นค่ำเฉล่ียทั้งปีไดด้งัน้ี 
อุณหภูมิ 
อุณหภูมิสูงสุด 32.20  องศำเซลเซียส 
อุณหภูมิต ่ำสุด 21.60  องศำเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉล่ีย 26.89  องศำเซลเซียส 
ควำมช้ืนสัมพทัธ์ 
ควำมช้ืนสัมพทัธ์สูงสุด 87.58 เปอร์เซ็นต ์
ควำมช้ืนสัมพทัธ์ต ่ำสุด 52.61 เปอร์เซ็นต ์
ควำมช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 71.63 เปอร์เซ็นต ์
ปริมำณกำรระเหย       4.98 มิลลิเมตร/เดือน 
ควำมเร็วลมผวิพื้น 3.80 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
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2.1.4 กำรใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
กำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินของลุ่มน ้ ำล ำตะคอง ปี พ.ศ.2551 เป็นขอ้มูลไดม้ำจำกกำรแปลภำพถ่ำย
ทำงอำกำศ และภำพถ่ำยดำวเทียม ของกรมพฒันำท่ีดินในกำรศึกษำน้ีได้แบ่งประเภทของกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดินออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดงัรูปภำพท่ี 2.1-5 และดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
1.  พื้ น ท่ี เกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นนำข้ำว เพำะปลูกกันในหลำยหมู่บ้ำนทำงทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของพื้นท่ีลุ่มน ้ ำ รวมกบัมีกำรเพำะปลูกพืชไร่พืชสวน ไดแ้ก่ มะม่วงน้อยหนำ 
ขนุน มะละกอ ล ำไย ฝร่ัง ขำ้วโพด ออ้ย นอกจำกน้ี ยงัมีพืชจ ำพวกถัว่ต่ำงๆ ฝ้ำย และมนัส ำปะหลงั
กระจำยอยูท่ ัว่ไปในพื้นท่ีรำบและเนินเขำ ครอบคลุมพื้นท่ี 1,998 ตร.กม.หรือประมำณ 1,248,750 ไร่ 
คิดเป็น 61.08% ของพื้นท่ีลุ่มน ้ำล ำตะคอง 
2. พื้นท่ีป่ำไม ้มีลกัษณะเป็นป่ำดิบช้ืน ป่ำชนิดน้ีพบมำกทำงทิศใตข้องพื้นท่ีลุ่มน ้ำหรือบริเวณ
ตน้น ้ ำในเขตอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ ป่ำเบญจพรรณผสมไผ ่จะพบเป็นหยอ่ม ๆ บริเวณพื้นท่ีตน้น ้ ำ
ทั้ งในบริเวณอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ และเขตติดต่อกับอุทยำนฯ และป่ำดิบแล้ง ข้ึนอยู่ในพื้นท่ี
ค่อนข้ำงรำบทำงทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของพื้นท่ีลุ่มน ้ ำ ครอบคลุมพื้นท่ี 613 ตร.กม.หรือประมำณ 
383,125 ไร่ คิดเป็น 18.74% ของพื้นท่ีลุ่มน ้ำล ำตะคอง 
3. ทุ่งหญำ้และป่ำละเมำะ เกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย ์ในกำรท ำไร่เล่ือนลอย และกำรตดั
ถนน พรรณพืชท่ีพบมำกในทุ่งหญำ้คือ หญำ้คำ พง เลำ และแขมหลวง ครอบคลุมพื้นท่ี 176 ตร.กม.
หรือประมำณ 110,000 ไร่ คิดเป็น 5.38% ของพื้นท่ีลุ่มน ้ำล ำตะคอง 
4. พื้นท่ีชุมชนและอุตสำหกรรม ประกอบดว้ยแหล่งชุมชนขนำดเล็ก ขนำดกลำง บำ้นจดัสรร 
วดั โรงเรียน สถำนท่ีรำชกำรและโรงงำนอุตสำหกรรม ครอบคลุมพื้นท่ี 424 ตร.กม.หรือประมำณ 
265,000 ไร่ คิดเป็น 12.96% ของพื้นท่ีลุ่มน ้ำล ำตะคอง 
5. พื้นท่ีแหล่งน ้ ำ ประกอบดว้ยแหล่งน ้ ำหลำยแห่งท่ีเกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติ หรือจำกกำร
กระท ำของมนุษย ์คลองส่งน ้ำชลประทำนและแม่น ้ำท่ีส ำคญัหลำยสำยท่ีไหลมำบรรจบกนั ครอบคลุม
พื้นท่ี 60 ตร.กม.หรือประมำณ 37,500 ไร่ คิดเป็น 1.83% ของพื้นท่ีลุ่มน ้ำล ำตะคอง 
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รูปภำพท่ี 2.1-5 กำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ำล ำตะคอง 
 
2.1.5 สภำพทำงธรณวีทิยำ 
กรมทรัพยำกรธรณี (2544) ได้ท ำกำรศึกษำโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำของลุ่มน ้ ำล ำตะคอง 
พบว่ำ โครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำของลุ่มน ้ ำล ำตะคอง มีควำมเก่ำแก่มำกแห่งหน่ึงของประเทศ กำร
สร้ำงตวัทำงธรณีวทิยำเป็นผลมำจำกวฏัจกัรของกำรทบัถมของตะกอน กำรยกตวัของเปลือกโลก และ
กำรกดัเซำะพงัทลำยของดินและหิน สลบักบักำรระเบิดของภูเขำไฟในยุคพำลีโอโซอิค (Palaeozoic) 
หรือประมำณ 300-400 ล้ำนปีมำแล้ว หินท่ีเป็นรำกฐำนพบว่ำเป็นหินชุดโครำชชุดกำญจนบุรี ชุด
รำชบุรี ซ่ึงมีทั้งหินปูน หินทรำย หินดินดำน และหินไดโอไรท ์
ในยุคพำลีโอโซอิค พื้นท่ีบริเวณลุ่มน ้ ำล ำตะคองได้รับกำรทบัถมของตะกอนขนำดหนัก 
ตะกอนเหล่ำน้ีถูกพดัพำมำตำมล ำน ้ ำ แลว้ไปทบัถมตำมบริเวณท่ีรำบชำยฝ่ังจนมีควำมสูงถึง 3,000 
เมตร ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมแรกของกำรเกิดหินชุดกำญจนบุรี และนบัวำ่เป็นหินชั้นล่ำงสุดของหินท่ีปรำกฏ 
ในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำล ำตะคอง เม่ือพื้นท่ีรอบๆ หยุดกำรผลิตตะกอน กำรชะล้ำงพงัทลำยในบริเวณน้ีก็
เกิดข้ึนแทน ควบคู่ไปกบักำรยกตวัของเปลือกโลก ท ำให้น ้ ำทะเลซ่ึงมีอยูใ่นบริเวณน้ีไหลไปสู่จุดอ่ืน
พร้อมกบักำรชะลำ้งพงัทลำยแบบรุนแรงอีกดว้ย ต่อมำภำยหลงัน ้ ำทะเลท่วมถึงพื้นท่ีอีก กำรพดัพำ
ตะกอนมำทบัถมก็ตำมมำอีกคร้ังหน่ึง น ้ ำทะเลบริเวณน้ีมีอุณหภูมิค่อนขำ้งสูง ระดบัน ้ ำไม่ลึก และ
คล้ำยคลึงกับบริเวณอ่ำวไทย ตลอดจนมีทัศนียภำพใกล้เคียงกับพทัยำในปัจจุบัน หินปูนและ
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หินดินดำน เร่ิมถบัถมอยูต่อนบนของหินชุดกำญจนบุรี และถูกเรียกช่ือใหม่วำ่เป็นหินชุดรำชบุรี ซ่ึง
สังเกตไดจ้ำกกำรมีซำกส่ิงมีชีวิตทำงทะเลผสมอยูใ่นเน้ือหิน ซ่ึงมีอำยุประมำณ 250 ลำ้นปี ท่ีเรียกกนั
ว่ำ เปอร์เมียน (Permian) ในพื้นท่ีบำงแห่งพบว่ำตะกอนท่ีทบัถมเป็นหินรำชบุรี มีควำมสูงถึง 2,300 
เมตร ต่อมำของเหลวท่ีสะสมอยู่ภำยใต้เปลือกโลกมีกำรเคล่ือนไหวอย่ำงรุนแรง ซ่ึงนับว่ำเป็น
จุดเร่ิมตน้ของส่ิงต่ำงๆ บนผิวโลก สสำรขนำดใหญ่มีควำมแข็งและผิวหยำบ โผล่ออกมำจำกพื้นผิว
ของชั้นตะกอนตอนบน ท ำให้พื้นผิวมีกำรมว้นตวับิดเบ้ียวและแตกเป็นร่อง หินดินดำนถูกเปล่ียนไป
เป็นหินชนวนและฟิลไลท์ หินทรำยเป็นควอทไซด์ และหินปูนชุดรำชบุรีกลำยเป็นหินอ่อน เม่ือทุก
อยำ่งสงบลง กำรชะลำ้งพงัทลำยก็เขำ้มำแทนท่ีอีกคร้ังหน่ึง โดยท่ีเปลือกโลกในส่วนท่ีมีกำรมว้นตวั
ถูกท ำลำยลง ภูมิอำกำศเร่ิมเปล่ียนแปลง พื้นท่ีบนท่ีรำบสูงกลำยเป็นก่ึงแห้งแลง้ มีลกัษณะคลำ้ยเขต
แห้งแลง้ของโลกในปัจจุบนั พบวำ่มีหินทรำยสีแดง และหินดินดำนผสมกบัตะกอนยิบซัมและเกลือ
อยูท่ ัว่ไป สำรต่ำง ๆ เหล่ำน้ีพบวำ่สลำยตวัมำจำกหินชุดกำญจนบุรี ดงันั้นหินชุดโครำช ซ่ึงพบทัว่ไป
ในบริเวณท่ีรำบสูงภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงเกิดจำกกำรทบัถมและก่อตวัของส่ิงต่ำงๆ เหล่ำน้ีจน
สูงมำกกวำ่ 4,500 เมตร และท่ีฐำนของหินชุดโครำชจะพบวำ่มีหินชุดกำญจนบุรีและรำชบุรีอยูท่ ัว่ไป 
กำรทบัถมของตะกอนยงัคงด ำเนินต่อไปเร่ือยๆ จนกระทัง่เกิดระเบิดของภูเขำไฟท่ีเขำใหญ่ ล ำธำร
ของหินภูเขำไฟท่ีเรียกวำ่ ไรโอไลท ์(Rhyolite flows) ไหลผำ่นและซึมลงในเน้ือหินชุดต่ำง ๆ จนเกิด
เป็นชุดหิน ไดโอไรท์ (Diorites) โผล่ให้เห็นในบริเวณลุ่มน ้ ำล ำตะคอง ต่อกำรชะล้ำงพงัทลำยเร่ิม
เกิดข้ึนอีก และเป็นอยู่จนกระทัง่ปัจจุบนัตะกอนท่ีมีขนำดเล็กถูกน ้ ำพดัพำไปทบัถมกนัในบริเวณท่ี
รำบระหวำ่งภูเขำ ซ่ึงกำรทบัถมลกัษณะน้ี จะพบเห็นไดท้ัว่ไปในพื้นท่ีลุ่มน ้ำ 
 
2.1.6 สภำพทำงปฐพวีทิยำ 
นิยม บุญพิค ำ (2543) ได้ท ำกำรอธิบำยลกัษณะดินของพื้นท่ีลุ่มน ้ ำล ำตะคอง ว่ำมีควำมผนั
แปรไปตำมสภำพภูมิประเทศ ชั้นดินมีทั้งต้ืนและลึกปะปนกนัไป ดินท่ีพบมีทั้งดินร่วน ดินร่วนปน
ทรำย ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทรำย หรือปนกรวดสลบักนั ลกัษณะดินตำมเชิงเขำส่วนใหญ่
เป็นดินท่ีเกิดจำกกำรทบัถมกนัของวตัถุตน้ก ำเนิด ซ่ึงเรียกวำ่ Colluvial complex 
ลกัษณะดินแยกตำมชนิดของพนัธ์ุพืชได ้2 ส่วน คือ ดินบริเวณท่ีท ำกำรเกษตรกรรม ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีลุ่มน ้ำตอนล่ำง และดินบริเวณพื้นท่ีป่ำไมซ่ึ้งเป็นพื้นท่ีลุ่มน ้ำตอนบน 
พื้นท่ีดินบริเวณลุ่มน ้ ำตอนล่ำง พื้นดินมีลกัษณะเป็นลอนคล่ืนสลบักบัเนินเขำและภูเขำสูง
โดดๆ พื้นท่ีส่วนใหญ่ใชท้  ำเกษตรกรรม เน้ือดินเป็นพวกดินปำกช่อง และดินมวกเหล็ก ดินปำกช่อง
เกิดจำกกำรทบัถมของตะกอนท่ีสลำยตวัมำจำกหินดินดำนและหินปูนดินมีกำรระบำยน ้ ำดี เก็บ
ควำมช้ืนได้ดี ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง ชั้ นดินลึก เป็นดินพวก Oxic Paleustults : Clayey, 
Kaolinitic ท่ีมีส่วนผสมของ clay ท่ีละเอียด ส่วนดินมวกเหล็ก ซ่ึงเกิดจำกกำรทบัถมของตะกอนท่ี
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สลำยตวัมำจำกหินดินดำน หินชนวน และหินปูน เป็นดินพวก Lithic Haplustalfs : Loamy-skeletal 
mixed สีน ้ ำตำลเข้มหรือสีน ้ ำตำลปนเทำ ชั้นดินต้ืนมีกำรระบำยน ้ ำดี ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
ค่อนขำ้งต ่ำและง่ำยต่อกำรชะลำ้งพงัทลำย ดงัรูปภำพท่ี 2.1-6 และตำรำงท่ี 2.1-1 แสดงลกัษณะชนิด
ของดินท่ีพบในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ำล ำตะคอง 
 
 
 
รูปภำพท่ี 2.1-6 ลกัษณะชนิดของดินเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ำล ำตะคอง 
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ตำรำงท่ี 2.1-1 ขอ้มูลชุดดินในพื้นท่ีลุ่มน ้ำล ำตะคอง 
ล ำดบั ชนิดชุดดิน ลกัษณะดิน 
พื้นท่ี  
(ตร.กม.) 
ร้อยละของพื้นท่ี
ทั้งหมด 
1 ชุดดินกระนวน ดินทรำยปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทรำย 16.9 0.52 
2 ชุดดินกุลำร้องไห ้ ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรำย 4.1 0.13 
3 ชุดดินแกง้สนำมนำง ดินร่วนปนทรำย 5.1 0.15 
4 ชุดดินเขมรำช ดินทรำยปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทรำย 7.4 0.23 
5 ชุดดินเขำสวนกวำง ดินร่วนปนทรำย 34.6 1.06 
6 ชุดดินคง ดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน 38.1 1.16 
7 ชุดดินโครำช ดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน 4.5 0.14 
8 ชุดดินจอมพระ ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรำย 70.6 2.16 
9 ชุดดินจกัรำช ดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน 17.5 0.53 
10 ชุดดินจตุัรัส ดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้ง 172.2 5.27 
11 ชุดดินจนัทึก ดินทรำยปนดินร่วน 44.3 1.36 
12 ชุดดินชุมพวง ดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน 306.0 9.35 
13 ชุดดินชุมแสง 
ดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้งหรือดินร่วน
ปนดินเหนียว 
2.2 0.07 
14 ชุดดินด่ำนขุนทด ดินทรำยปนดินร่วนหรือดินทรำย 11.4 0.35 
15 ชุดดินด่ำนซำ้ย ดินร่วนปนทรำยหรือดินร่วน 43.7 1.34 
16 ชุดดินตำคลี 
ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปน
ทรำยแป้งอำจมีกรวด 
59.7 1.83 
17 ชุดดินท่ำม่วง 
ดินร่วนปนทรำยแป้ง ดินร่วนเหนียวปน
ทรำยแป้ง ดินร่วน 
2.7 0.08 
18 ชุดดินทุ่งสมัฤทธ์ิ ดินเหนียว 159.6 4.88 
19 ชุดดินเทพำรักษ ์ ดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้ง 8.0 0.24 
20 ชุดดินนครปฐม ดินร่วนปนดินเหนียว 24.8 0.76 
21 ชุดดินน ้ำพอง ดินทรำยปนดินร่วนหรือดินทรำย 22.6 0.69 
22 ชุดดินโนนไทย ดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้ง 1.2 0.04 
23 ชุดดินโนนสูง ดินร่วนปนทรำยแป้งหรือดินร่วน 15.2 0.46 
24 ชุดดินบ่อไทย ดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน 54.9 1.68 
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ตำรำงท่ี 2.1-1 ขอ้มูลชุดดินในพื้นท่ีลุ่มน ้ำล ำตะคอง (ต่อ) 
ล ำดบั ชนิดชุดดิน ลกัษณะดิน 
พื้นท่ี  
(ตร.กม.) 
ร้อยละของพื้นท่ี
ทั้งหมด 
25 ชุดดินบวัลำย ดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน 12.5 0.38 
26 ชุดดินบวัใหญ่ ดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน 0.1 0.00 
27 ชุดดินบำ้นจอ้ง ดินร่วนปนดินเหนียว 26.8 0.82 
28 ชุดดินบำ้นไผ ่ ดินทรำยปนดินร่วนหรือดินทรำย 34.8 1.06 
29 ชุดดินบำ้นหม่ี ดินเหนียว 22.0 0.67 
30 ชุดดินประทำย 
ดินร่วนเหนียวปนทรำย ดินร่วนปนดิน
เหนียว 
8.7 0.27 
31 ชุดดินปักธงชยั ดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน 99.5 3.04 
32 ชุดดินปำกช่อง ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรำยแป้ง 182.0 5.56 
33 ชุดดินพระทองค ำ ดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน 14.4 0.44 
34 ชุดดินภูพำน 
ดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้งหรือดินร่วน
ปนดินเหนียว 
3.9 0.12 
35 ชุดดินพิมำย ดินเหนียว 43.1 1.32 
36 ชุดดินโพนงำม ดินร่วนปนทรำย 31.2 0.95 
37 ชุดดินมวกเหลก็ ดินร่วนปนทรำยแป้ง 128.0 3.91 
38 ชุดดินมหำสำรคำม ดินทรำยปนดินร่วนหรือดินทรำย 5.2 0.16 
39 ชุดดินมำบบอน ดินร่วนปนทรำย 14.0 0.43 
40 ชุดดินรำชบุรี ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรำยแป้ง 52.4 1.60 
41 ชุดดินลพบุรี ดินเหนียว 111.2 3.40 
42 ชุดดินล ำทะเมนชยั ดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน 1.2 0.04 
43 ชุดดินล ำสนธิ ดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว 28.7 0.88 
44 ชุดดินล้ี ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรำยแป้ง 19.2 0.59 
45 ชุดดินเลย ดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียว 21.8 0.67 
46 ชุดดินวงัน ้ำเขียว ดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน 130.3 3.98 
47 ชุดดินวงัสะพุง ดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว 42.7 1.31 
48 ชุดดินวงัไห 
ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว
ปนทรำยแป้ง 
24.5 0.75 
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ตำรำงท่ี 2.1-1 ขอ้มูลชุดดินในพื้นท่ีลุ่มน ้ำล ำตะคอง (ต่อ) 
ล ำดบั ชนิดชุดดิน ลกัษณะดิน 
พื้นท่ี  
(ตร.กม.) 
ร้อยละของพื้นท่ี
ทั้งหมด 
49 ชุดดินสีคิ้ว 
ดินร่วนปนทรำยหรือดินร่วนเหนียวปน
ทรำย 
123.9 3.79 
50 ชุดดินสีทน ดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน 59.6 1.82 
51 ชุดดินหนองบุนนำก ดินร่วนปนทรำย 33.3 1.02 
52 ชุดดินหนองมด ดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว 18.0 0.55 
53 ชุดดินหว้ยแถลง ดินร่วนปนทรำย 26.8 0.82 
54 ชุดดินหินซอ้น 
ดินร่วนปนดินเหนียวถึงดินร่วนเหนียว
ปนทรำยแป้ง 
18.8 0.58 
55 
หน่วยดินศกัยเ์สมอของชุดดินด่ำนซำ้ยและ
ชุดดินโพนงำม 
ดินร่วนปนทรำยหรือดินร่วน 17.9 0.55 
56 
หน่วยดินศกัยเ์สมอของชุดดินล้ีและชุดดิน
มวกเหลก็ 
ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรำยแป้ง 8.7 0.27 
57 
หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินคงและชุดดิน
บวัลำย 
ดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน 2.3 0.07 
58 
หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินชุมพลบุรีและ
ชุดดินชุมแสง 
ดินร่วนถึงดินร่วนปนทรำย แลว้แต่
ตะกอนพดัพำ 
0.0 0.00 
59 
หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินบ่อไทยและ
ชุดดินปักธงชยั 
ดินร่วนปนทรำย หรือดินทรำยปนดิน
ร่วน 
49.3 1.51 
60 
หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินบ่อไทยและ
ชุดดินวงัน ้ำเขียว 
ดินร่วนปนทรำย หรือดินทรำยปนดิน
ร่วน 
47.1 1.44 
61 
หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินบวัลำยและ
ชุดดินขำมทะเลสอ 
ดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน 7.6 0.23 
62 
หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินบำ้นไผแ่ละ
ชุดดินจอมพระ 
ดินทรำยปนดินร่วนหรือดินทรำย 11.9 0.36 
63 
หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินบำ้นไผแ่ละ
ชุดดินน ้ำพอง 
ดินทรำยปนดินร่วนหรือดินทรำย 14.6 0.45 
64 
หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินมหำสำรคำม
และชุดดินน ้ำพอง 
ดินทรำยปนดินร่วนหรือดินทรำย 22.2 0.68 
65 
หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินล้ีและชุดดิน
วงัสะพุง 
ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรำยแป้ง 0.5 0.02 
66 
หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินวงัน ้ำเขียว
และชุดดินโพนงำม 
ดินร่วนปนทรำยหรือดินทรำยปนดินร่วน 15.5 0.47 
67 
หน่วยดินสมัพนัธ์ของชุดดินวงัไหและชุด
ดินวงัสะพุง 
ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว
ปนทรำยแป้ง 
11.4 0.35 
68 ท่ีลำดชนัเชิงซอ้น  255.3 7.81 
69 พื้นท่ีเตม็ไปดว้ยหิน  10.0 0.30 
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ตำรำงท่ี 2.1-1 ขอ้มูลชุดดินในพื้นท่ีลุ่มน ้ำล ำตะคอง (ต่อ) 
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ร้อยละของพื้นท่ี
ทั้งหมด 
70 หนำ้ผำชนั  94.3 2.88 
71 พื้นท่ีน ้ำ  38.7 1.18 
72 
ท่ีดินดดัแปลง เช่น สนำมกอลฟ์ บำ้น
จดัสรร โรงงำนอุตสำหกรรมและ
สนำมบิน 
 23.1 0.71 
73 บ่อดิน บ่อลูกรัง ฯลฯ  1.2 0.04 
74 บริเวณท่ีอยูอ่ำศยั  โรงเรียน  149.7 4.58 
75 เขตทหำร  23.1 0.71 
Total 3271 100 
 
2.1.7 โครงกำรชลประทำน 
ลุ่มน ้ ำล ำตะคอง มีโครงกำรแหล่งน ้ ำขนำดใหญ่ 1 โครงกำร คือ โครงกำรส่งน ้ ำและ
บ ำรุงรักษำล ำตะคอง อ่ำงเก็บน ้ ำล ำตะคอง เป็นแหล่งน ้ ำส ำคญัท่ีสร้ำงข้ึนใชบ้ริหำรจดักำรน ้ ำส ำหรับ
กำรเกษตร แหล่งน ้ ำดิบเพื่อกำรผลิตประปำ และน ้ ำในอ่ำงเก็บน ้ ำยงัใชเ้พื่อกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำแบบ
สูบกลบัของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ขนำดก ำลงัผลิต 255 เมกะวตัต ์ 
เข่ือนล ำตะคองเป็นเข่ือนดินมีควำมสูงของเข่ือน 40.30 เมตร สันเข่ือนอยู่ระดบั +282.30 
เมตร เหนือระดบัน ้ ำทะเลปำนกลำง มีควำมยำว 521 เมตร กวำ้ง 10 เมตร ระดบัทอ้งน ้ ำ 256 เมตร ท่อ
ส่งน ้ ำอยูท่ำงฝ่ังขวำของล ำน ้ ำ ท่ี กม. 0+298 ของตวัเข่ือน เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กนอน ขนำดเส้น
ผำ่นศูนยก์ลำง 3.50 เมตร ยำว 99 เมตร ทำงระบำยน ้ำลน้ อยูท่ำงฝ่ังขวำของล ำน ้ำ ศูนยก์ลำงทำงระบำย
น ้ำลน้อยูห่่ำงจำกปีกขวำของตวัเข่ือน 45 เมตร ร่องระบำยกวำ้ง 50 เมตร ยำว 1,400 เมตร มีอำคำรปำก
ทำงระบำยขนำดช่องกวำ้ง 6 เมตร 7 ช่อง เปิดปิดดว้ยบำนระบำยเหล็กโคง้ขนำดกวำ้ง 6 เมตร สูง 4.70 
เมตร ระดบัธรณีบำนระบำย +273.00 เมตร ระดบัสันบำนระบำย +277.70 เมตร สำมำรถระบำยน ้ำได้
สูงสุด 1,530 ลบ.ม./วินำที ทำงระบำยน ้ ำลน้ฉุกเฉิน อยู่ถดัทำงระบำยน ้ ำลน้ปกติออกไป ร่องระบำย
กวำ้ง 40 เมตร ยำว 800 เมตร สันฝำยปำกทำงระบำยยำว 100 เมตร ท่ีระดบั +278.00 เมตร สำมำรถ
ระบำยน ้ ำไดสู้งสุด 600 ลบ.ม./วินำที พื้นท่ีเหนือเข่ือนเป็นอ่ำงเก็บน ้ ำ มีควำมยำวล ำน ้ ำ 19 กิโลเมตร 
โดยมีปริมำณน ้ ำท่ีระดบัสูงสุด +280.30 เมตร หรือ 445 ลำ้นลูกบำศก์เมตร ปริมำณน ้ ำท่ีระดบัเก็บกกั 
+277.00 เมตร หรือ 314.49 ลำ้นลูกบำศกเ์มตร ปริมำณน ้ ำกน้อ่ำงท่ีระดบั +261.00 เมตร หรือ 20 ลำ้น
ลบ.ม ปริมำณน ้ำใชง้ำน 290 ลำ้นลบ.ม สำมำรถส่งจ่ำยน ้ำใหเ้ขตพื้นท่ีชลประทำน 164,186 ไร่ 
15 
นอกจำกน้ี แหล่งน ้ำขนำดกลำงและขนำดเล็กท่ีส ำคญัท่ีสร้ำงข้ึนอีกหลำยแห่งดงัตำรำงท่ี 2.1-
2 เช่น อ่ำงเก็บน ้ำหว้ยซบัหวำย อ่ำงเก็บน ้ำหว้ยซบัประดู่ อ่ำงเก็บน ้ำบึงหนองคู อ่ำงเก็บน ้ำหว้ยบำ้นยำง 
อ่ำงเก็บน ้ ำห้วยเถลิงพล อ่ำงเก็บน ้ ำบุ่งตำหลวั อ่ำงเก็บน ้ ำหนองปรือ และอ่ำงเก็บน ้ ำหนองแหน เป็น
ตน้ 
 
ตำรำงท่ี 2.1-2 โครงกำรแหล่งน ้ำขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก 
ประเภทโครงกำร จ ำนวนโครงกำร ควำมจุ 
(ลำ้น ลบ.ม.) 
พื้นท่ี
ชลประทำน(ไร่) 
หน่วยด ำเนินกำร 
อ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ 
อ่ำงเก็บน ้ำขนำดกลำง 
อ่ำงเก็บน ้ำขนำดเล็ก 
1 
9 
132 
314.49 
41.27 
29.38 
164,186 
13,500 
- 
กรมชลประทำน 
กรมชลประทำน 
กรมชลประทำน 
รวม 142 385.14 177,686  
ท่ีมำ : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2537) 
 
2.2 วฏัจักรน ำ้ 
วีระพล แตส้มบติั (2538) กล่ำววำ่ วฏัจกัรของน ้ ำ คือ กำรเกิด และกำรหมุนเวียนของน ้ ำท่ีอยู่
ในโลก กำรหมุนเวียนของน ้ ำเกิดจำกกระบวนกำรส ำคญัสองประกำร คือกำรระเหย (Evaporation) 
และกำรตกลงมำของน ้ ำ (Precipitation) วฏัจกัรของน ้ ำเป็นกำรหมุนเวียนของน ้ ำ โดยปริมำณน ้ ำฝนท่ี
ตกลงมำจะสมดุลกบัน ้ำท่ีระเหยจำกเปลือกโลกและพืช ลกัษณะกำรหมุนเวยีนของน ้ำ คือ น ้ำจะระเหย
จำกเปลือกโลกและส่ิงมีชีวิต เช่น พืช โดยผ่ำนกระบวนกำรคำยน ้ ำ (Transpiration) และกำรหำยใจ 
เป็นไอน ้ำอยูใ่นบรรยำกำศและรวมตวักนัเป็นเมฆ ซ่ึงจะควบแน่นตกลงมำเป็นฝน และระเหยกลบัคืน
สู่บรรยำกำศใหม่วนเวียนอยูเ่ช่นน้ี ปริมำณฝนท่ีตกลงสู่พื้นดินจะมำกกว่ำปริมำณน ้ ำท่ีระเหยไปจำก
พื้นดินและพืช เน่ืองจำกไดรั้บฝนท่ีเกิดจำกกำรท่ีไอน ้ำถูกพดัพำมำจำกทะเลเขำ้สู่ฝ่ังและควบแน่นเป็น
ฝนตกลงสู่พื้นดิน แมว้่ำปริมำณน ้ ำฝนท่ีตกลงสู่ทะเลจะน้อยกว่ำไอน ้ ำท่ีระเหยข้ึนไป แต่จะมีน ้ ำจำก
แม่น ้ำล ำคลองไหลลงสู่ทะเล ท ำใหว้ฏัจกัรของน ้ำอยูใ่นภำวะสมดุล ดงัรูปภำพท่ี 2.2-1 
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รูปภำพท่ี 2.2-1 วฏัจกัรของน ้ ำ 
ท่ีมำ: Chow, V.T., et al (1988) 
 
นิตยำ หวงัวงศว์ิโรจน์ (2551) ไดท้  ำกำรจ ำแนกระบบวงจรทำงอุทกวิทยำ ออกเป็น 3 ระบบ
ดงัน้ี ระบบท่ี 1 คือระบบน ้ ำในบรรยำกำศ (Atmospheric water system) ประกอบดว้ยกระบวนกำรท่ี
เกิดจำกน ้ ำจำกอำกำศกำรระเหย (Evaporation) กำรดกั (Interception) และกำรคำยน ้ ำ (Transpiration) 
ระบบท่ี 2 คือ ระบบน ้ ำผิวดิน (Surface water system) ประกอบดว้ย กระบวนกำรท่ีเกิดจำกกำรไหล
บนผิวดิน (Overland flow) น ้ ำท่ำผิวดิน (Surface runoff) กำรไหลออกของน ้ ำใตผ้ิวดิน และน ้ ำใตดิ้น 
(Subsurface and groundwater outflow) กำรไหลในแม่น ้ ำ และน ้ ำในทะเลมหำสมุทร และระบบท่ี 3 
คือระบบน ้ ำใตผ้ิวดิน (Subsurface water system) ประกอบดว้ยกระบวนกำรซึม (Infiltration) กำรเพิ่ม
น ้ำใตดิ้น (Groundwater recharge) กำรไหลใตผ้วิดิน และกำรไหลของน ้ำใตดิ้น 
 
2.3 กระบวนกำรเกดิน ำ้ท่ำ 
วิษุวฒัก์ แตส้มบติั (2555) ไดอ้ธิบำยกระบวนกำรเกิดน ้ ำท่ำเร่ิมเกิดจำกปริมำณน ้ ำฝนท่ีตกลง
ผิวโลก ถูกดูดซบัเอำไวโ้ดยวตัถุปกคลุมผิวดิน เช่นพืชพรรณท่ีปกคลุมผิวดิน บ่อน ้ ำหรือแอ่งน ้ ำตำม
ธรรมชำติ น ้ำบำงส่วนถูกกกัเก็บชัว่ครำวไวบ้ริเวณหนำ้ผิวดิน บำงส่วนระเหย (Evaporation) และกำร
คำยน ้ำ (Transpiration) กลบัสู่บรรยำกำศ ปริมำณกำรระเหยรวมกบักำรคำยน ้ำ เรียกวำ่ กำรคำยระเหย 
(Evapotranspiration) น ้ ำท่ีถูกกกัเก็บชัว่ครำวไวบ้ริเวณหน้ำผิวดิน และถูกดูดซบัเอำไวโ้ดยพืชพรรณ 
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เกิดกำรไหลซึม (infiltration) ลงสู่ชั้นใตผ้วิดินและเกิดเป็นน ้ำท่ีไหลในดิน (Subsurface flow) ดว้ยแรง
ดึงดูดของโลกตำมช่องวำ่งขนำดใหญ่ และดว้ยแรงตึงผิว (Capillarity) ตำมช่องวำ่งขนำดเล็ก จนกระ
ทั้งดินอ่ิมตัวด้วยน ้ ำ ส่งผลให้อตัรำกำรซึมน ้ ำลดลงและคงท่ี แต่น ้ ำยงัคงสำมำรถเกิดกำรซึมลึก 
(Percolation) ลงชั้นดินท่ีอยูลึ่กต่อลงไป จนถึงระดบัน ้ำใตดิ้น (Ground water table) ท่ีมีน ้ำอ่ิมตวัขงัอยู ่
น ้ำใตดิ้นมีหลำยระดบัชั้น ซ่ึงจะเกิดกำรไหลตำมควำมลำดชนัในแต่ละชั้นจำกท่ีสูงไปหำท่ีต ่ำแลว้ไหล
ออกสู่แม่น ้ ำล ำธำรหรือออกสู่ทะเล น ้ ำใตดิ้นบำงส่วนไหลซึมลงไปในชั้นทึบน ้ ำ และเกิดกำรไหลไป
ตำมควำมลำดชนัของชั้นทึบน ้ำใตผ้วิดิน (Interflow) ซ่ึงจะไหลออกสู่ผวิดินอีกทำง 
น ้ ำฝนส่วนเกินท่ีเหลือจำกกระบวนกำรซึม จะเกิดกำรขงันองอยู่ตำมพื้นผิวดินแล้วไหลมำ
รวมกันเป็นน ้ ำผิวดิน (Overland flow) บำงส่วนไหลไปรวมตวักันในท่ีลุ่ม (Surface storage) และ
บำงส่วนไหลไปตำมแม่น ้ำล ำธำรเรียกวำ่น ้ำท่ำ (Surface runoff) ซ่ึงน ้ำท่ีอยูใ่นขั้นตอนต่ำงๆเหล่ำน้ี จะ
เกิดกำรระเหยกลบัคืนสู่ชั้นบรรยำกำศ ซ่ึงสำมำรถควบแน่นเป็นหยดน ้ ำ และกลำยเป็นฝนท่ีตกลงมำ
อีกคร้ัง ซ่ึงเป็นวฏัจกัรหมุนเวยีนแบบน้ีอยูต่ลอดเวลำ 
กำรไหลของน ้ำท่ำในล ำน ้ำ แบ่งตำมลกัษณะกำรไหลของน ้ำไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. กำรไหลของน ้ำบนผวิดิน (Surface runoff หรือ Overland flow) 
เกิดข้ึนจำกปริมำณน ้ ำฝนโดยตรง รวมกบัน ้ ำท่ีถูกพืชดกัเก็บไว ้ซ่ึงเหลือจำกกำรคำยระเหย 
กำรซึมผำ่นลงชั้นดิน กำรเก็บกกัน ้ ำท่ีผิวดิน รวมทั้งปริมำณน ้ ำฝนส่วนเกิน ในกรณีท่ีฝนตกหนกัเกิน
กว่ำควำมสำมำรถในกำรซึมน ้ ำของชั้นดิน รวมทั้งน ้ ำฝนท่ีตกลงยงัพื้นท่ีท่ีปกคลุมดว้ยวตัถุไม่ซึมน ้ ำ 
เช่น ถนน พื้นอำคำรท่ีเป็นคอนกรีต ซ่ึงกำรไหลของน ้ ำท่ำบนผวิดินมีควำมส ำคญัต่อปริมำณน ้ ำท่ำใน
ล ำน ้ ำโดยตรง และแปรผนัไปตลอดช่วงเวลำท่ีมีฝนตกจนฝนหยุดตก ปริมำณน ้ ำท่ำเหล่ำน้ีข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะภูมิอำกำศ ควำมหนักเบำของฝน ลกัษณะพืชท่ีปกคลุมดิน และควำมสำมำรถในกำรซึมน ้ ำ
ของดิน 
2. กำรไหลของน ้ำใตผ้วิดิน (Subsurface flow หรือ Interflow) 
เกิดข้ึนจำกปริมำณน ้ ำฝนท่ีเกิดกำรไหลซึมลงสู่ดินชั้นล่ำง ไปเจอชั้นดินทึบน ้ ำหรือชั้นหินกั้น 
น ้ ำส่วนน้ีก็จะเกิดกำรไหลรวมตวักนัไปอย่ำงช้ำๆตำมควำมลำดชนัใตผ้ิวดินขนำนไปกบัชั้นทึบน ้ ำ 
แลว้ค่อยไหลซึมออกสู่ล ำน ้ ำ ซ่ึงมีควำมส ำคญัในกำรเพิ่มปริมำณน ้ ำให้กบัล ำน ้ ำหลงัจำกฝนหยุดตก 
ช่วงเวลำท่ีฝนทิ้งช่วง และฤดูแลง้ 
3. กำรไหลของน ้ำใตดิ้น (Ground water หรือ Base flow) 
เกิดข้ึนจำกปริมำณน ้ ำฝนท่ีไหลซึมลงสู่ดินชั้นล่ำงท่ีอยู่ลึกลงไปถึงระดบัน ้ ำใตดิ้น (Ground 
water table) ท่ีมีน ้ำอ่ิมตวัขงัอยู ่แลว้เกิดกำรไหลของน ้ำไปตำมควำมลำดชนัของชั้นดินจำกท่ีสูงไปหำ
ท่ีต ่ำ เกิดกำรไหลของน ้ำอยำ่งชำ้ๆไวส้ ำหรับหล่อเล้ียงน ้ำในล ำน ้ำใหมี้น ้ำตลอดปีในช่วงฤดูแลง้ 
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สรุปกำรไหลของน ้ ำท่ำในล ำน ้ ำแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนท่ีส ำคญั คือ กำรไหลหลกั (Direct 
runoff) ท่ีเป็นกำรไหลบนผิวดินทั้งหมดรวมกบัน ้ ำท่ีไหลใตผ้ิวดินท่ีมีอตัรำเร็วในกำรไหลของน ้ำสู่ล ำ
น ้ ำเร็วพอสมควรและ กำรไหลพื้นฐำน (Base flow) ท่ีเป็นกำรไหลของน ้ ำใตดิ้น และใตผ้ิวดิน ซ่ึงมี
อตัรำเร็วในกำรไหลของน ้ำสู่ล ำน ้ำชำ้มำกกวำ่ 
 
2.4 แบบจ ำลอง MIKE11 
Danish Hydraulic Institute (2007) ไดท้  ำกำรพฒันำแบบจ ำลอง MIKE11 ใหน้ ำมำใชไ้ดอ้ย่ำง
แพร่หลำยในลุ่มน ้ ำต่ำงๆ หลำยประเทศ ร่วมถึงประเทศไทย โดยแบบจ ำลอง MIKE11 ถูกใชใ้นกำร
จ ำลองลกัษณะกำรไหลของน ้ ำท่ีเป็นกำรไหลในทิศทำงเดียวคือ ทิศทำงตำมกำรไหลของน ้ ำในหน่ึง
มิติ (One Dimension Flow) และมีลักษณะกำรไหลท่ีไม่คงท่ีตำมเวลำ (Unsteady Flow) ส ำหรับ
โครงสร้ำงของแบบจ ำลอง MIKE11 ประกอบดว้ยแบบจ ำลองยอ่ย 5 แบบจ ำลองยอ่ย คือ 
1. แบบจ ำลองยอ่ยน ้ำฝน-น ้ำท่ำ (Rainfall-Runoff Module, NAM Model) 
2. แบบจ ำลองยอ่ยอุทกพลศำสตร์ (Hydrodynamic Module, HD Model) 
3. แบบจ ำลองยอ่ยกำรเคล่ือนตวัของตะกอน (Sediment Transport Module, ST Model) 
4. แบบจ ำลองยอ่ยกำรแพร่กระจำยตวั (Dispersion Module, AD Model) 
5. แบบจ ำลองยอ่ยคุณภำพน ้ำ (Water Quality, ECO Lab Model) 
ในกำรศึกษำคร้ังน้ีได้น ำ 2 แบบจ ำลองย่อย คือ 1) แบบจ ำลองย่อยน ้ ำฝน-น ้ ำท่ำ (Rainfall-
Runoff Module, NAM Model) และ2) แบบจ ำลองยอ่ยอุทกพลศำสตร์ (Hydrodynamic Module, HD) 
มำใชใ้นกำรจ ำลอง ดงัน้ี 
 
2.4.1 แบบจ ำลองย่อยน ำ้ฝน-น ำ้ท่ำ (Rainfall-Runoff Module, NAM Model) 
แบบจ ำลองย่อยน ้ ำฝน-น ้ ำท่ำ เป็นแบบจ ำลองทำงอุทกศำสตร์ท่ีจ  ำลองกระบวนกำรเปล่ียน
น ้ำฝนเป็นน ้ำท่ำท่ีเกิดข้ึนในระดบัลุ่มน ้ำ และเป็นส่วนหน่ึงของแบบจ ำลองระบบแม่น ้ำ ในแบบจ ำลอง 
MIKE11แบบจ ำลอง NAM สำมำรถสร้ำงพื้นท่ีรับน ้ ำเป็นพื้นท่ีเดียวหรือเป็นลุ่มน ้ ำขนำดใหญ่ท่ี
ประกอบดว้ยหลำยพื้นท่ีรับน ้ ำ และล ำน ้ ำสำขำท่ีมีควำมซับซ้อน แบบจ ำลอง NAM ย่อมำจำกภำษำ
เดนมำร์กว่ำ “NedbØ r-AfstrØ mning-Model” จดัอยู่ในแบบจ ำลอง Lumped โดยก ำหนดให้แต่ละลุ่ม
น ้ ำย่อยเป็นหน่ึงหน่วย ค่ำพำรำมิเตอร์และตวัแปรท่ีใชเ้ป็นค่ำเฉล่ียตวัแทนของลุ่มน ้ ำในแต่ละลุ่มน ้ ำ 
แบบจ ำลอง NAM เป็นแบบจ ำลองท่ีไม่ซบัซอ้น ทั้งขอ้มูลน ำเขำ้ก็มีไม่มำกไดแ้ก่ ขอ้มูลฝนรำยวนั และ
ปริมำณกำรระเหยจำกถำดวดัรำยเดือน โดยแนวคิดของแบบจ ำลองตั้งอยูบ่นพื้นฐำนทำงกำยภำพ ท่ี
สำมำรถประมำณค่ำพำรำมิเตอร์บำงตวัไดจ้ำกลกัษณะทัว่ไปของลุ่มน ้ ำ เช่น ควำมลำดชนัของลุ่มน ้ ำ 
ควำมลำดชนัของแม่น ้ ำ ควำมหนำแน่นของแม่น ้ำในลุ่มน ้ ำ ลกัษณะดินชั้นดิน และชนิดของพืชท่ีปลูก 
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และสมกำรท่ีใช้ค  ำนวณร่วมกนันั้นในลกัษณะก่ึงประสบกำรณ์ โดยค่ำพำรำมิเตอร์สุดทำ้ย จะถูก
ประมำณจำกกำรปรับเทียบมำตรฐำนจำกข้อมูลท่ีสอดคล้องกัน กระบวนกำรน ้ ำฝน-น ้ ำท่ำ ของ
แบบจ ำลอง NAM ไดท้  ำกำรแบ่งชั้นดินออกเป็น 4 ส่วนท่ีมีกำรเก็บกกัน ้ำท่ีสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี 
- Snow Storage คือ พื้นผวิท่ีเป็นน ้ำแขง็หรือหิมะปกคลุม 
- Surface Storage คือ พื้นผิวชั้นบนสุดท่ีซ่ึงเก็บควำมช้ืนจำกใบของพืช หรือในพื้นท่ี
แหล่งน ้ำผวิดินต่ำงๆ 
- Lower Zone Storage (Root Zone) คือ ชั้นดินท่ีอยูต่  ่ำจำกผิวดินท่ีรำกพืชสำมำรถดูด
ซบัน ้ำไปใช ้
- Groundwater Storage คือ ชั้นน ้ำใตดิ้น 
ในส่วนกระบวนกำรน ้ ำฝน-น ้ ำท่ำ ของแบบจ ำลอง NAM เร่ิมจำกฝนท่ีตกลงมำสะสมในชั้น
พื้นผิว เม่ือมีกำรสะสมของปริมำณน ้ ำฝนมำกพอฝนจะไหลออกไปเป็นน ้ ำท่ำ โดยน ้ ำบำงส่วนจะซึม
ลงไปสู่ชั้น Lower Zone และบำงส่วนระเหยกลบัไปในบรรยำกำศ จำกชั้น Lower Zone น ้ ำบำงส่วน
ซึมกลบัไปท่ีชั้นพื้นผิว และบำงส่วนซึมลึกลงไปชั้นน ้ ำใตดิ้น ในส่วนของน ้ ำท่ีอยู่ใตดิ้นจะถูกสูบ
ออกไปใชใ้นกิจกรรมของมนุษย ์และไหลกลบัไปเป็นน ้ำท่ำในหนำ้แลง้ ดงันั้นน ้ำท่ำท่ีไดจ้ำกกำรไหล
ชั้นพื้นผิว และน ้ ำใต้ดินจะเป็นน ้ ำท่ำท่ีได้จำกกำรค ำนวณ ดังรูปภำพท่ี 2.4-1 และมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 
 
รูปภำพท่ี 2.4-1 โครงสร้ำงของแบบจ ำลอง MIKE 11-NAM 
ท่ีมำ : DHI Water Environment and Health (2007) 
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1.1 เม่ือมีปริมำณฝน (P) ตกลงมำในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำ ควำมช้ืนของดินในชั้น Surface Storage (U) 
จะเพิ่มข้ึนขณะเดียวกนัน ้ ำบำงส่วนเกิดกำรจะระเหย (EAU) และร่ัวซึมออกจำกชั้นดิน เป็น Interflow 
(QIF) ไหลลงสู่แม่น ้ำล ำธำร ปริมำณน ้ำส่วนท่ีกลำยเป็น Interflow จะเป็นสัดส่วนกบั Surface Storage 
(U) และควำมจุควำมช้ืนสัมพทัธ์ในชั้น Lower Zone Storage (L/Lmax) ดงัรูปภำพท่ี 2.4-2 และสำมำรถ
ค ำนวณไดจ้ำกสมกำรท่ี 2.4-1 ดงัน้ี 
 
 
รูปภำพท่ี 2.4-2 ขบวนกำรเกิด Interflow และOverland Flow ในชั้น Surface Storage 
 
QIF =  {
(CKIF)−1
L Lmax−TIF⁄
1−TIF
U, L Lmax⁄ > TIF
0, L Lmax⁄ ≤ TIF
 (2.4-1) 
 
เม่ือ QIF = Interflow 
 CKIF = Time Constant for Interflow 
 TIF = ค่ำเร่ิมตน้ของ L/Lmax ในชั้น Root Zone ท่ีท  ำใหเ้กิด Interflow 
 L = ควำมช้ืนของดินในชั้น Lower Zone Storage 
 Lmax = ควำมจุของน ้ำในชั้น Lower Zone Storage 
 U = ควำมช้ืนของดินในชั้น Surface Storage 
ปริมำณกำรคำยระเหยของพืช (Evapotranspiration) เป็นขอ้มูลตวัแรกท่ีตอ้งทรำบค่ำ เพื่อใช้
ในกำรค ำนวณในส่วนของ Surface Storage โดยท่ี EA เป็นสัดส่วนกบั EP ไดด้งัสมกำรท่ี 2.4-2 ดงัน้ี 
 
EA = EP × L Lmax⁄  (2.4-2) 
 
เม่ือ EA = กำรคำยระเหยท่ีเกิดข้ึนจริง 
 EP = Potential Evapotranspiration 
 L/Lmax = ควำมจุควำมช้ืนสัมพทัธ์ในชั้น Lower Zone Storage (L/Lmax) 
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1.2 เม่ือควำมช้ืนในชั้น Surface Storage เกินควำมจุของ Surface Storage (Umax) น ้ ำส่วนเกิน 
(PN) จะไหลลน้ออกจำกชั้น Surface Storage เป็น Overland Flow (QOF) และน ้ ำบำงส่วน (PN- QOF) 
ไหลซึมลงสู่ชั้น Lower Zone Storage และ Groundwater Zone ต่อไป 
จำกรูปภำพท่ี 2.4-2 ปริมำณน ้ ำส่วนท่ีกลำยเป็น Overland Flow จะเป็นสัดส่วนกบัปริมำณ
น ้ ำฝนส่วนเกิน (PN) และควำมจุควำมช้ืนสัมพทัธ์ในชั้ น Lower Zone Storage (L/Lmax) สำมำรถ
ค ำนวณไดจ้ำกสมกำรท่ี 2.4-3 ดงัน้ี 
 
QOF =  {
CQOF
L Lmax−TOF⁄
1−TOF
PN, L Lmax⁄ > TOF
0, L Lmax⁄ ≤ TOF
 (2.4-3) 
 
เม่ือ QOF = Overland Flow 
 CQOF = Overland Flow Runoff Coefficient 
 TOF = ค่ำเร่ิมตน้ของอตัรำส่วน L/Lmax ท่ีท  ำใหเ้กิด Overland Flow 
 PN = ปริมำณน ้ำฝนส่วนเกิน (Excess Rainfall) 
 
1.3 ส ำหรับปริมำณฝนส่วนเกิน (PN) ส่วนท่ีไม่กลำยเป็น Overland Flow จะไหลซึมลงสู่ชั้น 
Lower Zone Storage ในปริมำณเท่ำกบั (PN-QOF) โดยแยกเป็นส่วนท่ีไหลซึมลงสู่ชั้น Groundwater 
Zone ในปริมำณเท่ำกบั G ค ำนวณไดจ้ำกสมกำรท่ี 2.4-4 และส่วนท่ีเหลือจะเพิ่มควำมช้ืนของดินใน
ชั้น Lower Zone Storage เท่ำกบั DL ค ำนวณไดจ้ำกสมกำรท่ี 2.4-5 และแสดงดงัรูปภำพท่ี 2.4-3 
 
 
รูปภำพท่ี 2.4-3 ขบวนกำรเกิด DL และ G ในชั้น Lower Zone Storage 
 
𝐺 =  {
(PN − QOF)
L Lmax−TG⁄
1−TG
, L Lmax⁄ > TG
0, L Lmax⁄ ≤ TG
 (2.4-4) 
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DL = (PN − QOF) − G (2.4-5) 
 
เม่ือ DL = ปริมำณน ้ำท่ีเพิ่มควำมช้ืนของดินในชั้น Lower Zone Storage 
 G = ปริมำณน ้ำส่วนท่ีเติมใหช้ั้น Groundwater Zone 
 PN = ปริมำณน ้ำฝนส่วนเกิน (Excess Rainfall) 
 TG = ค่ำเร่ิมตน้ของอตัรำส่วนของ L/Lmax ท่ีท  ำใหน้ ้ำไหลซึมลงสู่ชั้น Groundwater Zone 
 
เ ม่ือควำมช้ืนของดินในชั้ น Lower Zone Storage มีน้อย ปริมำณน ้ ำส่วนหน่ึงจำกชั้ น 
Groundwater Storage จะไหลซึมข้ึนมำสู่ชั้น Lower Zone Storage เรียกวำ่ Capillary Flux (CAFLUX) 
โดยก ำหนดให้ CAFLUX เป็นสัดส่วนกบัควำมลึกของ Groundwater Table จำกระดบัผิวดิน (GWL) 
และควำมจุควำมช้ืนสัมพทัธ์ในชั้น Lower Zone Storage (L/Lmax) ดังแสดงดังรูปภำพท่ี 2.11 และ
ค ำนวณไดจ้ำกสมกำรท่ี 2.4-6 ดงัน้ี 
 
CAFLUX = (1 − L Lmax⁄ )
1 2⁄ (
GWL
GWLFL1
)
−α
 (2.4-6) 
 
α = 1.5 + 0.45GWLFL1 
 
เม่ือ CAFLUX = น ้ำท่ีไหลซึมสู่ชั้น Lower Zone Storage (มม./วนั) 
 GWL  = ควำมลึกของระดบัน ้ำใตดิ้นจำกผวิดิน 
 GWLFL1 = ควำมลึกของน ้ ำใตดิ้น ซ่ึงท ำให ้CAFLUX = 1 มม./วนั ในสภำพท่ี Lower 
Zone Storage แหง้สนิท (L = 0) 
 L/Lmax  = ควำมจุควำมช้ืนสัมพทัธ์ในชั้น Lower Zone Storage 
 
1.4 ระดบัน ้ ำใตดิ้น ค ำนวณจำกปริมำณน ้ ำท่ีเพิ่มเขำ้มำ คือ G และพิจำรณำกบัควำมลึกของ
ระดับน ้ ำใต้ดินจำกผิวดิน (GWL) และควำมลึกของน ้ ำใต้ดินมำกท่ีสุดท่ีท ำให้เกิด Base Flow 
(GWLBF0) ดงัสมกำรท่ี 2.4-7 และรูปภำพท่ี 2.4-4 ดงัน้ี 
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รูปภำพท่ี 2.4-4 ขบวนกำรเกิด Base Flow (BF) ในชั้น Groundwater Storage 
 
BF =  {
(GWLBF0 − GWL)Sy(CKBF)
−1, GWL ≤ GWLBF0
0, GWL > GWLBF0
 (2.4-7) 
 
เม่ือ BF = Base Flow 
 GWL  = ควำมลึกของน ้ำใตดิ้นจำกระดบัผวิดิน 
 GWLBF0 = ควำมลึกน ้ำใตดิ้นมำกท่ีสุดท่ีท ำใหเ้กิด Base Flow 
 Sy  = Specific Yield ของน ้ำใตดิ้น 
 CKBF  = Time Constant ส ำหรับกำรเคล่ือนตวัของ Base Flow 
 
ปริมำณน ้ ำ ท่ีไหลออกจำกชั้ น  Groundwater Storage หรือ  Base Flow (BF) ค  ำนวณเป็น
ปริมำณกำรไหลออกโดยใชห้ลกัของ Linear Reservoir โดยมี Time Constant CKBF ดงัสมกำรท่ี 2.4-8 
ดงัน้ี 
 
BFt = BFt−+1(e
−+t CKBF⁄ ) + G(1 − e−+t CKBF⁄ ) (2.4-8) 
 
เม่ือ BF = Base Flow 
 G = ปริมำณน ้ำส่วนท่ีเติมใหช้ั้น Groundwater Zone 
 CKBF = Time Constant ส ำหรับกำรเคล่ือนตวัของ Base Flow 
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1.5 กำรเคล่ือนตวัของ Interflow ใชห้ลกัของ Linear Reservoir ต่ออนุกรม 2 อ่ำง โดยมี Time 
Constants CK1 และ CK2 ดงัสมกำรท่ี 2.4-9 และ 2.4-10 และรูปภำพท่ี 2.4-5 
 
 
รูปภำพท่ี 2.4-5 กำรเคล่ือนตวัของ Interflow 
 
IF1t = IF1t−+1(e
−+t CK1⁄ ) + QIF+t(1 − e
−+t CK2⁄ ) (2.4-9) 
 
IFt = IFt−+1(e
−+t CK1⁄ ) + IF1+t(1 − e
−+t CK2⁄ ) (2.4-10) 
 
เม่ือ IF  = ควำมลึกของ Interflow 
 CK1, CK2 = ค่ำคงท่ีของเวลำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณกำรเคล่ือนตวัของ Interflow 
 
ส ำหรับกำรเคล่ือนตัวของ Overland Flow ก็ใช้หลัก Linear Reservoir เช่นเดียวกันกับ 
Interflow แต่ Time Constant ก ำหนดในสมกำรท่ี 2.4-11 ดงัน้ี 
 
ถำ้ OF < OFmin : ใช ้CK1 และ CK2 เหมือนกบั Interflow (2.4-11) 
 
ถำ้ OF > OFmin : CK1OF = CK1(OF OFmin⁄ )−b 
CK2
OF = CK2(OF OFmin⁄ )
−b 
 
เม่ือ OF  = ควำมลึกของ Overland Flow 
 CK1OF, CK2OF = ค่ำคงท่ีของเวลำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณกำรเคล่ือนตวัของ Overland Flow 
 OFmin  = ค่ำต ่ำสุดส ำหรับกำรเคล่ือนตวัท่ีไม่เป็นเชิงเส้นเท่ำกบั 0.4 มม./ชม. 
 b  = ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรไหลของ Chazy = -0.33 
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ส ำหรับตวัแปรท่ีใชใ้นกำรปรับเทียบแบบจ ำลอง ค ำจ  ำกดัควำมและคุณลกัษณะของตวัแปร
แต่ละตวั ช่วงของค่ำตวัแปรท่ีใชต้ลอดจนผลจำกกำรปรับเพิ่มค่ำตวัแปร ดงัตำรำงท่ี 2.4-1 
 
ตำรำงท่ี 2.4-1 ค่ำตวัแปรในกำรสอบเทียบแบบจ ำลอง MIKE11-NAM 
ตวัแปร ค ำจ  ำกดัควำม/คุณลกัษณะ ช่วงของค่ำ ผลของกำรปรับค่ำเพ่ิมข้ึน 
Umax ปริมำณน ้ ำท่ีตกคำ้งอยู่ตำมใบไม้/ผิว
ดิน และแหล่งน ้ำผิวดิน 
10-20 มม. - ปริมำณกำรไหลผิวดินลดลง 
- กำรคำยน ้ำ และกำรระเหยมีค่ำเพ่ิมข้ึน 
- ปริมำณกำรซึมผิวดินมำกข้ึน 
- กำรซึมลงสู่ดินชั้นล่ำงลดลง 
(ท ำให้รูปร่ำงน ้ำท่ำผอมลง ปริมำณน ้ำท่ำสะสมลดลง) 
Lmax ควำมสำมำรถในกำรเก็บกักน ้ ำใน
แหล่งน ้ำชั้นล่ำง (Root zone) 
- มีค่ำน้อย ส ำหรับลุ่มน ้ ำท่ีเป็นดิน
ทรำย 
- มีค่ำมำก ส ำหรับลุ่มน ้ ำท่ีเป็นดิน
เหนียว 
50-300 มม. - ปริมำณกำรไหลผิวดินลดลง 
- กำรคำยน ้ำ และกำรระเหยมีค่ำเพ่ิมข้ึน 
- กำรซึมลงสู่ดินชั้นล่ำงเพ่ิมข้ึน 
(ท ำให้รูปร่ำงน ้ำท่ำผอมลง ปริมำณน ้ำท่ำสะสมลดลง) 
CQOF ค่ำสมัประสิทธ์ิกำรเกิดน ้ำท่ำ 
- มีค่ำน้อย ส ำหรับพ้ืนท่ีรำบลุ่ม และ
น ้ำซึมผำ่นไดง่้ำย 
- มีค่ำมำก ส ำหรับพ้ืนท่ีลำดชัน และ
น ้ำซึมผำ่นไดย้ำก 
0.00-1.00 - ปริมำณกำรไหลผิวดินสูงข้ึน 
- ปริมำณกำรซึมลดลง 
(ท ำให้อัตรำกำรไหลสูงสุดมีค่ำมำกข้ึน และน ้ ำท่ำ
สะสมเพ่ิมข้ึน) 
CKIF ก ำหนดเวลำในกำรเกิดน ้ ำซึมผิวดิน 
(interflow) 
500-1000 ชม. (ท ำให้อตัรำกำรไหลสูงสุดมีค่ำมำกข้ึน และอตัรำกำร
ไหลท่ีมีค่ำนอ้ยมีค่ำลดลง) 
CK1,2 กำรเค ล่ือนตัวของน ้ ำ ผิวดิน และ
น ้ำซึมผิวดิน ตำมควำมลำดชนัของลุ่ม
น ้ ำ และตำมล ำน ้ ำมำยงัทำ้ยน ้ ำของลุ่ม
น ้ำ โดยทัว่ไปก ำหนดให้ CK1=CK2 
3-48 ชม. - ท  ำให้ช่วงเวลำของกำรเกิดน ้ำผิวดิน และน ้ำซึมผิวดิน
ยำวนำนข้ึน 
(ท ำให้รูปร่ำงของกรำฟน ้ ำท่ำมีฐำนกวำ้งข้ึน แต่ท ำให้
อตัรำกำรไหลสูงสุดมีค่ำลดลง) 
TOF ค่ำสมัประสิทธ์ิเร่ิมตน้ของกำรไหลผิว
ดิน 
- L/Lmax<TOF ไม่เกิดกำรไหล 
- L/Lmax>TOF เกิดกำรไหล 
เม่ือดินชุ่มน ้ ำ (L/Lmax=1) กำรปรับ
ค่ำ TOF จะไม่มีผลต่อกำรเกิดกำร
ไหล 
0.00-0.99 - ท  ำให้กำรเร่ิมเกิดกำรไหลของน ้ ำผิวดินช้ำลงในช่วง
เร่ิมตน้ของฤดูน ้ำหลำก 
- ท  ำให้กำรซึมลงสู่ดินชั้นล่ำง ในช่วงเร่ิมตน้ของฤดูน ้ ำ
หลำกมีค่ำเพ่ิมข้ึน 
(ท ำให้อตัรำกำรไหลสูงสุดมีค่ำลดลง และอตัรำกำร
ไหลท่ีมีค่ำนอ้ยมีค่ำลดลง) 
TIF ค่ำสัมประสิทธ์ิเร่ิมต้นของกำรไหล
ซึมผิวดิน 
- L/Lmax<TIF ไม่เกิดกำรไหล 
- L/Lmax>TIF เกิดกำรไหล 
เม่ือดินชุ่มน ้ ำ (L/Lmax=1) กำรปรับ
ค่ำ TIF จะไม่มีผลต่อกำรเกิดกำรไหล 
0.00-0.99 - ท  ำให้กำรเร่ิมเกิดกำรไหลของน ้ ำซึมผิวดินช้ำลง
ในช่วงเร่ิมตน้ของฤดูน ้ำหลำก 
- ท  ำให้กำรซึมลงสู่ดินชั้นล่ำง  และกำรไหลผิวดินมีค่ำ
มำกข้ึน 
(ท ำให้อตัรำกำรไหลสูงสุดมีค่ำมำกข้ึน แต่อตัรำกำร
ไหลในช่วงน ้ำแลง้มีค่ำลดลง) 
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ตำรำงท่ี 2.4-1 ค่ำตวัแปรในกำรสอบเทียบแบบจ ำลอง MIKE11-NAM (ต่อ) 
ตวัแปร ค ำจ  ำกดัควำม/คุณลกัษณะ ช่วงของค่ำ ผลของกำรปรับค่ำเพ่ิมข้ึน 
TG ค่ำสัมประสิทธ์ิเร่ิมต้นของกำรไหล
ซึมผิวดิน 
- L/Lmax<TG ไม่เกิดกำรไหล 
- L/Lmax>TG เกิดกำรไหล 
เม่ือดินชุ่มน ้ ำ (L/Lmax=1) กำรปรับ
ค่ำ TG จะไม่มีผลต่อกำรเกิดกำรไหล 
0.00-0.99 - ท  ำให้กำรเร่ิมเกิดกำรไหลของน ้ ำใตดิ้นช้ำลงในช่วง
เร่ิมตน้ของฤดูน ้ำหลำก 
 (ท  ำให้อตัรำกำรไหลสูงสุดมีค่ำมำกข้ึน แต่อตัรำกำร
ไหลในช่วงน ้ำแลง้มีค่ำลดลง) 
CKBF ควำมยำวนำนในกำรเกิดกำรไหลของ
น ้ำใตผิ้วดิน (baseflow) 
500-5000 ชม. (ท ำให้อตัรำกำรไหลสูงสุดมีค่ำน้อยลง แต่อตัรำกำร
ไหลในช่วงน ้ำแลง้มีค่ำมำกข้ึน) 
ท่ีมำ : MIKE11 Reference Manual (2007) 
 
ส ำหรับแบบจ ำลองยอ่ยน ้ำฝน-น ้ำท่ำ (Rainfall-Runoff Module, NAM Model) มีองคป์ระกอบ
ท่ีส ำคญัท่ีน ำมำใช้สร้ำงแบบจ ำลองทำงอุทกศำสตร์ท่ีจ  ำลองกระบวนกำรเปล่ียนน ้ ำฝนเป็นน ้ ำท่ำท่ี
เกิดข้ึนในระดบัลุ่มน ้ำ มีดงัน้ี 
1) โครงสร้ำงไฟลแ์บบจ ำลองยอ่ยน ้ำฝน-น ้ำท่ำ (Rainfall-Runoff Module, NAM Model) 
2) กำรสร้ำงไฟลต่์ำงๆ ของแบบจ ำลอง 
- กำรจดัเตรียมขอ้มูลขนำดพื้นท่ีรับน ้ำ (Catchment area) ท่ีสัมพนัธ์กบัสถำนีวดัน ้ำท่ำ 
- กำรจดัเตรียมขอ้มูลน ้ำฝน จำกสถำนีตรวจวดัน ้ำฝน Time Series File (*.dfs0) 
- กำรจดัเตรียมขอ้มูลกำรระเหยของน ้ ำ จำกสถำนีตรวจวดัอำกำศ Time Series File (*.
dfs0) 
- กำรจดัเตรียมขอ้มูลอตัรำกำรไหลท่ีสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีรับน ้ ำ และปริมำณน ้ ำฝนท่ีตกใน
พื้นท่ีนั้นๆ Time Series File (*.dfs0) 
- กำรสร้ำงไฟลเ์อกสำร RR Parameters (*.RR11) 
-  กำรสร้ำงไฟล์ เอกสำรเพื่อควบคุมกำรท ำงำนของแบบจ ำลอง MIKE11-NAM 
(Simulation File: *.sim11) 
3) กำรแสดงผลและกำรวเิครำะห์แบบจ ำลอง 
- เปิดโปรแกรมและเอกสำรแสดงผลกำรค ำนวณ 
- กำรสร้ำงกรำฟค่ำระดบัน ้ำในรูปตดัขวำงล ำน ้ำ 
- กำรสร้ำงกรำฟค่ำอตัรำกำรไหลในรูปตดัขวำงล ำน ้ำ 
- กำรสร้ำงกรำฟควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งค่ำระดบัน ้ำและอตัรำกำรไหล (Rating Curves) 
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2.4.2 แบบจ ำลองย่อยอุทกพลศำสตร์ (Hydrodynamic Module, HD Model) 
แบบจ ำลองยอ่ยอุทกพลศำสตร์ (Hydrodynamic Module, HD Model) เป็นแบบจ ำลองทำงชล
ศำสตร์ท่ีค ำนวณกำรไหลของน ้ ำในแม่น ้ ำท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงระดบัน ้ ำตลอดเวลำ (Unsteady Flow) 
สำมำรถน ำมำใช้กบักำรไหลในแม่น ้ ำตำมธรรมชำติ กำรไหลบริเวณปำกแม่น ้ ำท่ีมีกำรข้ึนลงของ
ระดบัน ้ำทะเล กำรไหลในล ำน ้ำท่ีมีล ำน ้ำสำขำ หรือกำรไหลในแม่น ้ำท่ีมีโครงสร้ำงทำงชลศำสตร์ท่ีไว้
ส ำหรับควบคุมกำรไหล เป็นตน้ ในแบบจ ำลองจะใช้ขอ้มูลหน้ำตดัล ำน ้ ำเป็นขอ้มูลพื้นฐำนในกำร
สร้ำงแบบจ ำลองให้เหมือนสภำพกำรไหลจริงในแม่น ้ ำ และสภำพภูมิประเทศและสภำพทุ่งน ้ ำท่วม 
ตลอดจนสภำพของส่ิงก่อสร้ำง และอำคำรชลศำสตร์ต่ำงๆ ในล ำน ้ ำ เช่น เข่ือน ฝำย และคลองระบำย 
เป็นตน้ ผลดำ้นกำรน ำออกคือ ค่ำระดบัน ้ ำท่ีค  ำนวณมำไดท่ี้รูปตดัต่ำงๆ ทุกรูปตดั และค่ำอตัรำกำร
ไหลท่ีจุดก่ึงกลำงระหวำ่งรูปตดั ท ำใหส้ำมำรถติดตำมกำรไหลของน ้ำไดต้ลอดล ำน ้ำ  
สมกำรทำงคณิตศำสตร์ท่ีใชใ้นกำรค ำนวณค่ำระดบัน ้ ำ และอตัรำกำรไหลในทุกต ำแหน่งล ำ
น ้ ำไดแ้ก่สมกำร Saint Venant Equation ซ่ึงประกอบดว้ยสมกำรต่อเน่ือง (Continuity Equation) และ
สมกำรโมเมนตมั (Momentum Equation) แกปั้ญหำสมกำรทำงคณิตศำสตร์โดยวธีิกำร Implicit Finite 
Difference ท่ีพฒันำโดย Abbott and lonesen (1976) โดยทั้งน้ีค่ำอตัรำกำรไหล (Q) และระดบัน ้ ำ (H) 
จะค ำนวณท่ีต ำแหน่งสลับกันแสดงดังรูปภำพท่ี 2.4-6 สมกำรพื้นฐำนของแบบจ ำลองย่อยอุทก
พลศำสตร์ (Hydrodynamic Module, HD) ในแบบจ ำลอง MIKE11 คือ Saint Venant Equation เป็น
สมกำรท่ีอธิบำยสภำพกำรไหลในล ำน ้ำแบบหน่ึงมิติ (One Dimension Flow) โดยมีสมมติฐำนดงัน้ี 
1) น ้ ำเป็นของเหลวท่ีไม่สำมำรถกดอดัได ้(Imcompressible) และควำมหนำแน่นคงท่ีตลอด
ล ำของไหล 
2) ควำมลำดชนัทอ้งน ้ำมีค่ำนอ้ยมำก (Mid slope) 
3) กำรไหลเป็นแบบหน่ึงมิติ (One dimension flow) ควำมลึกและควำมเร็วเปล่ียนแปลง
ตำมยำวของล ำน ้ำ 
4) สภำพกำรไหลต ่ำกวำ่กำรไหลวกิฤต (Subcritical flow) 
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รูปภำพท่ี 2.4-6 กำรก ำหนดจุด Grid ในโปรแกรม MIKE11 
ท่ีมำ :DHI Water Environment and Health (2007) 
 
รูปแบบของสมกำร  Saint Venant Equation ประกอบด้วยสมกำรต่อเน่ือง (Continuity 
Equation) และสมกำรโมเมนตมั (Momentum Equation) แบบหน่ึงมิติ (One Dimension Flow) ดัง
สมกำรท่ี 2.4-12 และ 2.4-13 ดงัน้ี 
 
∂Q
∂x
+
∂A
∂t
= q (2.4-12) 
 
∂Q
∂t
+
∂(
𝑄2
𝐴
)
∂x
+ gA (
∂ℎ
∂𝑥
) +
𝑛2g𝑄|𝑄|
𝐴𝑅4 3⁄
= 0 (2.4-13) 
 
เม่ือ Q = อตัรำกำรไหล (ลบ.ม./วนิำที) 
A = พื้นท่ีหนำ้ตดัขวำงกำรไหล (ตร.ม) 
q = ปริมำณกำรไหลเขำ้ดำ้นขำ้ง (lateral inflow) (ลบ.ม./วนิำที) 
H = ระดบัน ้ำเหนือระดบัอำ้งอิง (เมตร) 
X = ระยะทำง (เมตร) 
t = เวลำ (วนิำที) 
n = สัมประสิทธ์ิควำมขรุขระของทำงน ้ำ (Manning coefficient) 
R = รัศมีชลศำสตร์ (เมตร) 
g = อตัรำเร่งเน่ืองจำกแรงโนม้ถ่วงของโลก (เมตร/วนิำที2) 
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 = สัมประสิทธ์ิกำรแพร่กระจำยของโมเมนตมั (the momentum distribution 
coefficient) 
ส ำหรับแบบจ ำลองย่อยอุทกพลศำสตร์ (Hydrodynamic Module, HD) มีองค์ประกอบท่ี
ส ำคญัท่ีน ำมำใชส้ร้ำงแบบจ ำลองกำรไหลในล ำน ้ำดงัน้ี 
1) โครงสร้ำงไฟลแ์บบจ ำลองยอ่ยอุทกพลศำสตร์ (Hydrodynamic Module, HD) 
2) กำรสร้ำงไฟลต่์ำงๆ ของแบบจ ำลอง 
- กำรจดัเตรียมขอ้มูล Time Series File (*.dfs0) 
- กำรสร้ำงไฟลเ์อกสำร Cross Section File (*.xns11) 
- กำรสร้ำงไฟลเ์อกสำร River Network File (*.nwk11) 
- กำรสร้ำงไฟลเ์อกสำร Boundary Condition File (*.bnd11) 
- กำรสร้ำงไฟลเ์อกสำร HD Parameters (*.HD11) 
- กำรสร้ำงไฟล์เอกสำรเพื่อควบคุมกำรท ำงำนของแบบจ ำลอง MIKE11-HD 
(Simulation File: *.sim11) 
3) กำรแสดงผลและกำรวเิครำะห์แบบจ ำลอง 
- เปิดโปรแกรมและเอกสำรแสดงผลกำรค ำนวณ 
- สั่งวำดค่ำระดบัน ้ำตำมเวลำในแต่ละรูปตดัขวำงล ำน ้ำ (Cross-section) 
- กำรสร้ำงกรำฟค่ำระดบัน ้ำตำมยำว (Longitudinal-section) 
- กำรสร้ำงกรำฟค่ำระดบัน ้ำในรูปตดัขวำงล ำน ้ำ 
- กำรสร้ำงกรำฟควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงค่ำระดับน ้ ำและอัตรำกำรไหล (Rating 
Curves) 
 
2.5 แบบจ ำลอง MIKE21 
Danish Hydraulic Institute (2012) ไดน้ ำเสนอแบบจ ำลอง MIKE21 ท่ีเป็นระบบแบบจ ำลอง
สภำพกำรไหลของน ้ ำผิวดินแบบอิสระในสองมิติ (Two Dimension Flow) โดยถูกน ำมำจ ำลอง
ลกัษณะกำรไหลทำงชลศำสตร์ และปรำกฏกำรณ์ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในทะเลสำบ ปำกแม่น ้ ำ อ่ำว 
พื้นท่ีชำยฝ่ัง และทะเล แบบจ ำลองอุทกพลศำสตร์ (Hydrodynamic Module, HD) เป็นแบบจ ำลอง
พื้นฐำนในแบบจ ำลองกำรไหล  MIKE21 ท่ีเป็นผลจำกกำรเปล่ียนแปลงระดับน ้ ำ และไหลท่ี
ตอบสนองต่อควำมหลำกหลำยท่ีเกิดข้ึนในธรรมชำติ มีสมกำรควบคุมกำรไหลคือ Navie-Stokes 
Equation โดยมีสมมติฐำนคือ กำรไหลไม่มีกำรยุบอดัตวั กำรแปรผนัในแนวด่ิงมีน้อย และไม่มีกำร
แบ่งชั้นของน ้ ำ แบบจ ำลองอุทกพลศำสตร์ (Hydrodynamic Module, HD) นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐำนของ
กำรประยกุตใ์ชร้ะเบียบวธีิเชิงตวัเลข (Finite difference) โดยใช ้สมกำรต่อเน่ือง (Continuity equation) 
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และสมกำรโมเมนตัม (Momentum equation) เพื่อค ำนวณกำรไหลของน ้ ำใน 2 ทิศทำงโดยมีรูป
สมกำรท่ี 2.5-1 ถึง 2.5-3 ดงัน้ี 
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เม่ือ (x, y, t)  = ระดบัผวิน ้ำเหนือระดบัอำ้งอิง (เมตร) 
 d(x, y, t)  = ควำมลึกน ้ำท่ีแปรผนัตำมเวลำ (เมตร) 
 h(x, y, t)  = ควำมลึกน ้ำ (เท่ำกบั -d, เมตร) 
 p(x, y, t) and q(x, y, t) = ควำมหนำแน่นของกำรไหลในทิศทำงแกน x และ y 
     (เมตร3/วนิำที/เมตร) 
 C(x, y)   = ควำมตำ้นทำนของ Chezy (เมตร1/2/วนิำที) 
 G   = อตัรำเร่งเน่ืองจำกแรงโนม้ถ่วงของโลก (เมตร/วนิำที2) 
 V, Vx, Vy(x, y, t) = ควำมเร็วลม และควำมเร็วในทิศทำงแกน x และ y 
     (เมตร/วนิำที) 
 f(V)   = ควำมฝืดเน่ืองมำจำกลม (dimensionless) 
 Ω(x, y)   = สัมประสิทธ์ิ Coriolis (วนิำที-1) 
 p(x, y ,t)  = ควำมดนัอำกำศ (กก/เมตร/วินำที2) 
 w   = ควำมหนำแน่นของน ้ำ (กิโลกรัม/เมตร3) 
 x, y   = ระยะพิกดั (เมตร) 
 t   = ช่วงเวลำ (วนิำที) 
 xx, xy, yy  = แรงเฉือนประสิทธิผลในทิศทำง x และ y (นิวตนั/เมตร2) 
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ส ำหรับแบบจ ำลอง  MIKE21 (Hydrodynamic Module, HD)  มีองค์ประกอบท่ีส ำคัญท่ี
น ำมำใชส้ร้ำงแบบจ ำลองกำรไหลในล ำน ้ำดงัน้ี 
1) โครงสร้ำงไฟลแ์บบจ ำลองMIKE21 (Hydrodynamic Module, HD) 
2) กำรสร้ำงไฟลต่์ำงๆ ของแบบจ ำลอง 
- กำรจดัเตรียมขอ้มูลควำมสูงเชิงตวัเลข Digital elevation model, DEM (*.xyz) 
- กำรสร้ำงไฟล์เอกสำร Bathymetries เพื่อน ำเขำ้ขอ้มูลควำมสูงเชิงตวัเลข (DEM) ให้อยู่
ในรูปไฟล ์.dfs2 (*.batsf) 
- กำรสร้ำงไฟล์เอกสำรเพื่อควบคุมกำรท ำงำนของแบบจ ำลอง MIKE21-HD (Simulation 
File: *.m21) 
3) กำรแสดงผลและกำรวเิครำะห์แบบจ ำลอง 
- เปิดโปรแกรมและเอกสำรแสดงผลกำรค ำนวณ 
- สั่งวำดค่ำระดบัน ้ำและอตัรำกำรไหลตำมเวลำในแต่ละกริดเซลล ์(Grid cell) 
 
2.6 แบบจ ำลอง MIKE FLOOD 
Danish Hydraulic Institute (2012)  ได้น ำ เสนอแบบจ ำลอง  MIKE FLOOD เ ป็นชุดของ
แบบจ ำลองส ำเร็จรูป (Software Package) ท่ีถูกพัฒนำข้ึนโดย Danish Hydraulic Institute Water 
Environment and Health ประเทศเดนมำร์ก มีกำรประยุกต์ใช้งำนกนัอย่ำงแพร่หลำยในต่ำงประเทศ 
เป็นเคร่ืองมือท่ีจ ำลองสภำพกำรไหลในหน่ึงมิติ (One Dimension Flow) ท่ีอำศยัขอ้มูลหน้ำตดัล ำน ้ ำ 
เป็นขอ้มูลน ำเขำ้ในแบบจ ำลองเพื่อท ำกำรจ ำลองสภำพกำรไหลในล ำน ้ำท่ีเกิดข้ึนจริงในธรรมชำติดว้ย
แบบจ ำลอง MIKE11 และเคร่ืองมือท่ีจ ำลองสภำพกำรไหลในสองมิติ (Two Dimension Flow) ท่ีมี
กำรพฒันำเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรสร้ำงลกัษณะภูมิประเทศ (Bathymetry) จำกขอ้มูลควำมสูงเชิงตวัเลข 
(DEM) เพื่อท ำกำรจ ำลองสภำพกำรไหลของน ้ ำท่ีไหลไปยงัพื้นท่ีลุ่มน ้ ำท่วม ตำมลกัษณะภูมิประเทศ
นั้นๆ ดว้ยแบบจ ำลอง MIKE21 แลว้ท ำกำรเช่ือมต่อผลของค่ำระดบัน ้ำ และอตัรำกำรไหลของทั้งสอง
แบบจ ำลองดว้ยเคร่ืองมือท่ีถูกพฒันำข้ึนมำในแบบจ ำลอง MIKE FLOOD ผ่ำนลกัษณะกำรเช่ือมต่อ
ผลค่ำระดบัน ้ ำ และอตัรำกำรไหลจำกแบบจ ำลองMIKE11 ท่ีจ  ำลองสภำพกำรไหลในหน่ึงมิติเขำ้กบั
แบบจ ำลองMIKE21 ท่ีจ  ำลองสภำพกำรไหลในสองมิติใน 7 รูปแบบดงัน้ี 
1. Standard Link เป็นกำรเช่ือมต่อค่ำระดบัน ้ำ และอตัรำกำรไหลระหวำ่งจุดส้ินสุดเส้นแม่น ้ ำ
ท่ีไดจ้ำกแบบจ ำลอง MIKL11 เขำ้กบัหน่ึงเซลล์ หรือหลำยๆ เซลล์ท่ีไดจ้ำกแบบจ ำลอง MIKE21 ดงั
รูปภำพท่ี 2.6-1 
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รูปภำพท่ี 2.6-1 รูปแบบกำรเช่ือมต่อ Standard Link 
 
2. Lateral Link เป็นกำรเช่ือมต่อค่ำระดบัน ้ ำ และอตัรำกำรไหลระหว่ำงทุกจุดท่ีใช้ค  ำนวณ
ระดบัน ้ ำท่ีเกิดกำรไหลเอ่อลน้ตล่ิงตลอดแนวเส้นแม่น ้ ำท่ีไดจ้ำกแบบจ ำลอง MIKE11 เขำ้กบัหลำยๆ 
เซลลท่ี์อยูด่ำ้นขำ้งล ำน ้ำในแบบจ ำลอง MIKE21 ดงัรูปภำพท่ี 2.6-2 
 
 
รูปภำพท่ี 2.6-2 รูปแบบกำรเช่ือมต่อ Lateral Link 
 
3. Structure Link เป็นกำรเช่ือมต่อค่ำระดบัน ้ ำ และอตัรำกำรไหลระหวำ่งจุดส้ินสุดเส้นแม่น ้ ำ
ท่ีได้จำกแบบจ ำลอง MIKL11 เข้ำกับหน่ึงเซลล์ หรือหลำยๆ เซลล์ท่ีได้จำกแบบจ ำลอง MIKE21 
เช่นเดียวกนักบั Standard Link ดงัรูปภำพท่ี 2.6-3 
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รูปภำพท่ี 2.6-3 รูปแบบกำรเช่ือมต่อ Structure Link 
 
4. Side Structures Link เป็นกำรเช่ือมต่อค่ำระดับน ้ ำ และอตัรำกำรไหลระหว่ำงต ำแหน่ง
โครงสร้ำงด้ำนขำ้งเส้นแม่น ้ ำในแบบจ ำลอง MIKE11 กบัเซลล์เดียวหรือกลุ่มเซลล์ในแบบจ ำลอง 
MIKE21 ดงัรูปภำพท่ี 2.6-4 
 
 
รูปภำพท่ี 2.6-4 รูปแบบกำรเช่ือมต่อ Side Structures Link 
 
5. Zero Flow Link (X Flow=0 and Y Flow=0) กำรเช่ือมต่อค่ำระดบัน ้ ำ และอตัรำกำรไหล
ระหวำ่งเซลลภ์ำยในแบบจ ำลอง MIKE21  
6. Urban Link เป็นกำรเช่ือมต่อค่ำระดบัน ้ ำ และอตัรำกำรไหลระหวำ่งหน่ึงเซลล์หรือหลำยๆ
เซลล์ท่ีไดจ้ำกแบบจ ำลอง MIKE21 กบั จุดเช่ือมต่อของท่อระบำยน ้ ำในแบบจ ำลอง MIKE URBAN 
โดยไดรั้บกำรออกแบบเพื่ออธิบำยควำมสัมพนัธ์กำรไหลของน ้ำเม่ือท่อระบำยน ้ ำในเขตชุมชนเมืองมี
ปริมำณน ้ำมำกเกินกวำ่ควำมสำมำรถในกำรระบำยออก หรือน ้ำผวิดินท่ีไหลเขำ้ไปในท่อระบำยน ้ำเสีย 
ดงัรูปภำพท่ี 2.6-5 และรูปภำพท่ี 2.6-6 
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รูปภำพท่ี 2.6-5 น ้ำท่วมท่ีไหลจำกแบบจ ำลอง MIKE21 เขำ้สู่ระบบระบำยน ้ำเสีย 
 
 
 
รูปภำพท่ี 2.6-6 น ้ำท่วมท่ีไหลจำกระบบระบำยน ้ำเสียเขำ้สู่แบบจ ำลอง MIKE21 
 
7. River-Urban Link ใช้ส ำหรับเช่ือมต่อโดยตรงระหวำ่งระบบกกัเก็บน ้ ำจำกชุมชนผำ่นท่อ
ระบำยน ้ ำกบัระบบแม่น ้ ำ ส ำหรับสร้ำงควำมสัมพนัธ์อุทกพลศำสตร์ของโครงข่ำยแม่น ้ ำ และระบบ
ระบำยน ้ำ ผนัน ้ำต่ำงๆ ดงัรูปภำพท่ี 2.6-7 ซ่ึงพื้นท่ีท่ีน ำมำประยกุตใ์ชไ้ดแ้ก่ 
 1) กำรไหลออกของน ้ำจำกชุมชนสู่แม่น ้ำ 
 2) กำรสูบน ้ำออกจำกแม่น ้ำ 
 3) กำรไหลขำ้มฝำยกั้นน ้ำ 
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รูปภำพท่ี 2.6-7 กำรไหลของน ้ำออกจำกระบบท่อระบำยน ้ ำสู่แม่น ้ำ 
 
ส ำหรับแบบจ ำลองMIKE FLOOD มีองคป์ระกอบท่ีส ำคญัท่ีน ำมำใชส้ร้ำงแบบจ ำลองสภำพ
กำรเกิดน ้ำท่วมดงัน้ี 
1) โครงสร้ำงไฟลแ์บบจ ำลองMIKE FLOOD 
2) กำรสร้ำงไฟลต่์ำงๆ ของแบบจ ำลอง 
- กำรจัดเตรียมไฟล์เอกสำรเพื่อควบคุมกำรท ำงำนของแบบจ ำลอง MIKE11-HD 
(Simulation File: *.sim11) 
- กำรจัดเตรียมไฟล์เอกสำรเพื่อควบคุมกำรท ำงำนของแบบจ ำลอง MIKE21-HD 
(Simulation File: *.m21) 
-  กำรสร้ำงไฟล์เอกสำรเพื่อควบคุมกำรท ำงำนของแบบจ ำลอง MIKE FLOOD 
(Simulation File: *.couple) 
- ก ำหนดรูปแบบกำรเช่ือมต่อผลค่ำระดบัน ้ ำ และอตัรำกำรไหลทั้งสองแบบจ ำลองโดย
ใช ้Lateral Link 
3) กำรแสดงผลและกำรวเิครำะห์แบบจ ำลอง 
- เปิดโปรแกรมและเอกสำรแสดงผลกำรค ำนวณ 
- สั่งวำดค่ำระดบัน ้ำและอตัรำกำรไหลตำมเวลำในแต่ละกริดเซลล ์(Grid cell) 
 
2.7 ทฤษฎคีวำมเป็นไปได้ส ำหรับควำมถี่ของกำรเกดิซ ้ำ 
วีระพล แตส้มบติั (2531) กล่ำวไวว้่ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลทำงอุทกวิทยำโดยใช้ทฤษฎีควำม
น่ำจะเป็น (Probability Distribution) หลำยชนิดดว้ยกนั ส ำหรับกรณีกำรวิเครำะห์ควำมถ่ีของกำรเกิด
ซ ้ ำ ดว้ยหลกัสถิติ โดยทฤษฎีควำมน่ำจะเป็นมีดว้ยกนั 4 วิธี คือทฤษฎีกมัเบล (Gumbel Distribution) 
ทฤษฎีล๊อกนอร์มอลแบบสองพำรำมิเตอร์ (two–parameterlognormal) ทฤษฎีเพียร์ซันประเภทสำม 
(Pear–son Type III Distribution)  และทฤษฎีล๊อก เพีย ร์ซันประเภทสำม ( log Pearson Type III 
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Distribution) ซ่ึงขอ้มูลพื้นฐำนท่ีใช้ส ำหรับกำรวิเครำะห์ควำมถ่ีของกำรเกิดซ ้ ำ คือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตวัแปรทำงอุทกวทิยำ เช่น ปริมำณกำรไหลสูงสุดรำยปี ระดบัน ้ำสูงสุดรำยปี หรือปริมำณฝนสูงสุด
รำยปี ก่อนท่ีจะน ำข้อมูลต่ำงเหล่ำน้ีมำใช้ จ  ำเป็นต้องมีกำรตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือหรือควำม
ต่อเน่ืองของขอ้มูลดว้ยวิธี Double Mass Curve และขอ้มูลท่ีน ำมำวิเครำะห์นั้นควรมีระยะเวลำในกำร
เก็บส ำรวจไม่ต ่ำกวำ่ 30 ปี เพื่อให้ไดผ้ลกำรวิเครำะห์ไดผ้ลท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ โดยในกำรศึกษำคร้ังน้ี
ไดท้  ำกำรเลือกใชว้ธีิทฤษฎีควำมน่ำจะเป็นของกมัเบล (Gumbel distribution) 
 
2.7.1 ทฤษฎกีมัเบล 
ทฤษฎีกมัเบลเป็นวิธีกำรท่ีน่ำสนใจและเหมำะสมส ำหรับวเิครำะห์น ้ำท่วม ดว้ยหลกัสถิติกำร
เกิดในล ำน ้ ำของประเทศไทย โดยทัว่ไปแลว้ขอ้มูลสถิติน ้ ำท่วมสูงสุดรำยปีของสถำนีต่ำงๆมีไม่ยำว
นัก กำรใช้ทฤษฎีกำรแจกแจงควำมถ่ีท่ีมีพำรำมิเตอร์มำกกว่ำ 2 ตวั ซ่ึงให้ผลดีกว่ำหรือมีโอกำส
ผิดพลำดไดน้้อยกว่ำทฤษฎีกำรแจกแจงควำมถ่ีท่ีมีพำรำมิเตอร์มำกกว่ำ 2 ตวัข้ึนไป กำรประมำณหำ
ค่ำพำรำมิเตอร์ของทฤษฎีกมัเบลท ำไดไ้ม่ยำกทั้งวิธีโมเมนต์ (Moment Method) และวิธีควำมน่ำจะ
เป็นไดสู้งสุด (Maximum Likelihood Method) 
สมกำรทัว่ไปของทฤษฎีกมัเบลหรือเรียกวำ่ กำรแจกแจงควำมถ่ีกมัเบล (Gumbel distribution) 
คือ 
 
P(X ≤ x) = exp[−exp(−∝ (x − μ))] (2.7-1) 
 
ก ำหนดให้ Y =∝ (x − μ) ซ่ึงเรียกกนัทัว่ๆไปวำ่ Gumbel Reduced Variate ค่ำ α และค่ำ µ 
แทนค่ำ Y ในสมกำรท่ี 2.17 จะไดส้มกำรทฤษฎีกมัเบลดงัน้ี 
 
P(X ≤ x) = e−e
−y  (2.7-2) 
จำกหลักสถิติทั่วไป Y =∝ (x − μ) จะแสดงเป็นสมกำรเส้นตรงในกระดำษ 
Gumbel ดงัน้ีค่ำ Return Period จะแสดงสมกำรของ P(X < x) ในเทอมของ Tr ดงัน้ี 
 
P(X ≤ x) = 1 −
1
Tr
 
 (2.19) 
สมกำรท่ี 2.7-2 และ 2.7-3 จะได้ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง Gumbel Reduced Variate 
และรอบปีกำรเกิดซ ้ ำ Tr ดงัน้ี 
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T = 1/{1 − [P(X ≤ x)]} (2.7-4) 
 
1) กำรหำค่ำพำรำมิเตอร์โดยกำรค ำนวณดว้ยวธีิโมเมนต ์
สำมำรถแสดงสมกำรทัว่ไปของ Probabilty Weighted Moment Method ไดด้งัน้ี 
 
Mi,j,k = E[X
i[F(x)]j[1−F(x)]]
k (2.7-5) 
 
เม่ือ i, j, k เป็นข้อมูล observed และ i=1, j=0 กำรกระจำยค่ำจะเป็นเส้นตรงใน Gumbel 
distribution ในกำรปประมำณค่ำ Probabilty Weighted Moment Method (PWM) สำมำรถแสดงได้
โดย 
 
µ=Mo-0.5772α (2.7-6) 
 
α = (Mo − 2M1)/ ln 2 (2.7-7) 
 
M0 = ∑
xi
n
n
i−1  (2.7-8) 
 
M1 = ∑
wixi
n
n
j−1  (2.7-9) 
 
เม่ือ Wi = 1-Fi 
 Fi = (I-0.35)/n 
 Xi = ค่ำมำกท่ีสุดของขอ้มูล observed 
 n = จ ำนวนขอ้มูล 
จำกกำรประมำณค่ำ α และµ จำกสมกำรท่ี 2.7-6 และ 2.7-9 ก็สำมำรถหำค่ำ XT ได้จำก
สมกำรท่ี 2.7-10 และ 2.7-11 
XT=µ+αYT (2.7-10) 
 
YT = −ln[ln(T/T − 1)] (2.7-11) 
 
เม่ือ T = Return Period 
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1) กำรค ำนวณหำค่ำพำรำมิเตอร์ดว้ยวธีิควำมน่ำจะเป็นไปไดสู้งสุด 
ส ำหรับกำรหำค่ำพำรำมิเตอร์ของวิธีกมัเบลดว้ยวิธีควำมน่ำจะเป็นไปไดสู้งสุด (Maximum 
Likelihood Estimate) เป็นวิธีทดสอบควำมแตกต่ำงระหวำ่งควำมถ่ีของขอ้มูล (Empirical Frequency) 
ท่ีค  ำนวณได้จำกสูตร (Plotting Position) โดยจะแสดงในเทอมของค่ำโอกำสควำมน่ำจะเป็นของ
เหตุกำรณ์เดียวกนัท่ีค ำนวณได้จำกฟังก์ชั่นกำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นท่ีเลือกไวซ่ึ้งจะใช้สูตรของ 
Weidull และ Gringorton ดงัน้ี 
 
P=m/n(n+1)  (2.7-12) 
 
P=(m-0.44)/(n+0.12)  (2.7-13) 
 
K =
√6
π
[0.5772 + ln (ln
T
T−1
)] (2.7-14) 
 
X̅ =
∑ Xi
n
i=1
n
 (2.7-15) 
 
S = √
∑ (Xi−X̅)
2n
i=1
n−1
 (2.7-16) 
 
X = X̅ + K∗S (2.7-17) 
 
เม่ือ P = (1/T) = โอกำสควำมน่ำจะเป็น 
 n = จ ำนวนปีของขอ้มูลท่ีมีกำรบนัทึกไว ้
 m = อนัดบัของเหตุกำรณ์ท่ีจดัเรียง 
 K = แฟกเตอร์ของควำมถ่ี 
 Xi = ค่ำ observed 
 X̅ = ค่ำเฉล่ียของขอ้มูล observed 
 X = ปริมำณน ้ำฝนท่ีค ำนวณได ้
 S = ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
 
2.8 พำยุฝนส ำหรับแบบจ ำลองสภำพน ำ้ท่วม และพำยุฝนออกแบบ 
กำรจ ำลองสภำพน ้ ำท่วมควรก ำหนดช่วงเวลำให้ครอบคลุม และเหมำะสมกบัสภำพกำรเกิด
น ้ ำท่วม โดยทัว่ไปแลว้จะเลือกจ ำลองสภำพน ้ ำท่วมในช่วงเวลำท่ีมีปริมำณกำรไหลสูงสุด ซ่ึงส่วน
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ใหญ่แลว้จะสัมพนัธ์กบัปริมำณฝนสูงสุด และสำมำรถน ำค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ท่ีได ้เพื่อใชพ้ยำกรณ์
สภำพกำรเกิดน ้ำท่วมในรอบปีกำรเกิดซ ้ ำต่ำงๆ 
 
2.8.1 พำยุฝนส ำหรับแบบจ ำลองสภำพน ำ้ท่วม 
พำยุฝนส ำหรับแบบจ ำลองสภำพน ้ ำท่วม คือ เหตุกำรณ์ฝนตกใดๆ ก็ตำม ในบริเวณพื้นท่ีลุ่ม
น ้ ำท่ีถูกน ำมำใชใ้นกำรจ ำลองสภำพกำรไหลของน ้ ำ ท่ีจดัท ำข้ึนดว้ยแบบจ ำลอง MIKE11-NAM จำก
ปริมำณฝนท่ีวดัได้จำกสถำนีตรวจวดั โดยในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำย่อยแต่ละพื้นท่ีจะค ำนวณค่ำเฉล่ียฝนตำม
อิทธิพลของพื้นท่ี (Thiessen Method) 
 
2.8.2 พำยุฝนออกแบบ 
พำยฝุนออกแบบ คือ เหตุกำรณ์ฝนตกท่ีรอบปีกำรเกิดซ ้ ำ (Return Period) ต่ำงๆ ท่ีน ำมำใชใ้น
กำรพยำกรณ์สภำพน ้ ำท่วมในแบบจ ำลองสภำพน ้ ำท่วมของพื้นท่ีลุ่มน ้ ำท่ีถูกก ำหนดไว ้โดยพำยุฝน
ออกแบบท่ีน ำมำใช ้สร้ำงจำกขอ้มูลปริมำณฝน ณ คำบกำรเกิดซ ้ ำ 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี 
 
2.9 งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
สมบติั อยู่เมือง (2545) ไดท้  ำกำรประยุกต์ใชร้ะบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ และขอ้มูลส ำรวจ
ระยะไกล เพื่อท ำกำรประเมินควำมเส่ียงภยัน ้ำท่วมโดยกำรท ำแผนท่ี DEM และแผนท่ีน ้ำท่วมท่ีอำ้งอิง
จำก DEM เพื่อหำค่ำเฉล่ียพื้นท่ีท่ีถูกน ้ำท่วม ทั้งระดบัควำมสูงและปริมำณน ้ำ ในช่วงเวลำท่ีเกิดน ้ำท่วม 
2 วนั ของวนัท่ี 10 และ 17 กนัยำยน 2545 เพื่อเปรียบเทียบกบัแผนท่ีน ้ำท่วมในพื้นท่ีศึกษำ ท่ีวเิครำะห์
จำกภำพถ่ำยดำวเทียม พร้อมทั้งประเมินควำมเสียหำยจำกน ้ำท่วมบริเวณลุ่มแม่น ้ำป่ำสัก 
ประสิทธ์ิ เมฆอรุณ (2546) ไดท้  ำกำรวิเครำะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดน ้ ำท่วมในเขตลุ่มน ้ ำยม
ตอนล่ำง โดยท ำกำรแยกตวัแปรท่ีส่งผลต่อกำรเกิดน ้ ำท่วมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตวัแปรท่ีท ำให้เกิด
ปัญหำโดยตรง ไดแ้ก่ ปริมำณน ้ ำฝนเฉล่ียรำยปี จ  ำนวนวนัท่ีฝนตกรำยปี ปริมำณฝนท่ีตกหนกัท่ีสุด 
ระดบัควำมสูงของพื้นท่ี และควำมลำดชนัของพื้นท่ี และตวัแปรท่ีเป็นสำเหตุทำงออ้ม ไดแ้ก่ โครงข่ำย
ล ำน ้ำ โครงข่ำยเส้นทำงคมนำคม กำรใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และคุณสมบติัของเน้ือดิน โดยผลกำรจ ำแนก
พบวำ่ในพื้นท่ี ศึกษำมีบริเวณท่ีมีควำมเส่ียงในกำรเกิดน ้ำท่วมสูง 35.22% เส่ียงปำนกลำง 38.82% และ
เส่ียงต ่ำ 22.23% และไม่เส่ียงกำรเกิดน ้ำท่วมเลย 3.73% 
กฤษฎำ จนัทรคณำ และสุวฒันำ จิตตลดำกร (2548) ไดศึ้กษำแนวทำงกำรตรวจสอบสภำพชล
ศำสตร์กำรไหลในล ำน ้ ำเสียวใหญ่โดยใชแ้บบจ ำลอง MIKE 11 มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อจ ำลองสภำพ
กำรเกิดอุทกภยัรวมถึงกำรเสนอแนวทำงกำรบรรเทำและป้องกนัอุทกภยัในล ำน ้ ำเสียวใหญ่ ส ำหรับ
แนวทำงในกำรบรรเทำอุทกภยัของพื้นท่ีศึกษำไดพ้ิจำรณำ ไดเ้สนอไว ้4 แนวทำง ดงัน้ีแนวทำงท่ี 1 
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คือ กำรก่อสร้ำงทำงน ้ ำออ้มฝำยทั้งหมด 24 แห่ง แนวทำงท่ี 2 คือ กำรก่อสร้ำงทำงน ้ ำออ้มฝำย 9 แห่ง 
เฉพำะพื้นท่ีตอนล่ำงของล ำน ้ ำ แนวทำงท่ี 3 คือ กำรก่อสร้ำงคลองผนัน ้ ำบริเวณ กม. 180+000 ไปลง
แม่น ้ำมูลโดยตรง แนวทำงท่ี 4 คือ กำรรวมแนวทำงท่ี 2 กบัแนวทำงท่ี 3 เขำ้ดว้ยกนัโดยไดท้  ำกำรสอบ
เทียบแบบจ ำลองโดยใชข้อ้มูลเดือนสิงหำคมปี พ.ศ.2545 และกำรตรวจสอบแบบจ ำลองโดยใช้ขอ้มูล
เดือนกนัยำยนปี พ.ศ.2545 กบัสถำนีวดัน ้ ำท่ำ 6 สถำนีโดยผลกำรค ำนวณระดบัน ้ ำจำกแบบจ ำลอง
สภำพกำรไหลเปรียบเทียบกบัระดบัน ้ ำจำกกำรตรวจวดั โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในกำรสอบ
เทียบเท่ำกบั 0.55 และค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในกำรตรวจสอบเท่ำกบั 0.59  
วิษุวฒัก์ แตส้มบติั และสุประภำพ พฒัน์สิงหเสนีย ์(2552)ไดศึ้กษำกำรบรรเทำอุทกภยัในลุ่ม
น ้ ำเลยด้วยแบบจ ำลองระบบลุ่มน ้ ำ โดยประยุกต์ใช้แบบจ ำลอง MIKE11-NAM/HD/GIS เป็น
แบบจ ำลองระบบลุ่มน ้ ำ (River Basin Modeling) ท่ีมีกำรเช่ือมต่อขอ้มูลระหว่ำงแบบจ ำลองย่อย 3 
แบบจ ำลองแบบอตัโนมติั ประกอบดว้ยแบบจ ำลอง MIKE11-NAM เป็นแบบจ ำลองปริมำณน ้ ำฝน-
น ้ ำท่ำ แบบจ ำลอง MIKE11-HD เป็นแบบจ ำลองสภำพกำรไหลของน ้ ำในแม่น ้ ำ และแบบจ ำลอง 
MIKE11-GIS เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงแบบจ ำลองกำรไหลในล ำน ้ ำ และระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์(GIS) เขำ้ดว้ยกนั มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อจ ำลองสภำพกำรเกิดอุทกภยัรวมถึงกำรเสนอแนว
ทำงกำรบรรเทำและป้องกนัอุทกภยัในลุ่มน ้ ำเลย โดยเลือกใช้เหตุกำรณ์อุทกภยัปี พ.ศ.2545 เป็น
กรณีศึกษำ ส ำหรับแนวทำงในกำรบรรเทำอุทกภัยของพื้นท่ีศึกษำ ได้เสนอไว ้4 แนวทำง ดังน้ี
แนวทำงท่ี 1 คือ กำรสร้ำงคลองผนัน ้ ำบริเวณอ ำเภอเมืองเลย แนวทำงท่ี 2 คือ กำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน ้ ำ
บริเวณตอนบนของลุ่มน ้ ำ แนวทำงท่ี 3 คือ กำรขุดลอกและขยำยล ำน ้ ำบริเวณตอนกลำงของลุ่มน ้ ำ 
แนวทำงท่ี 4 คือ กำรก่อสร้ำงฝำยยำงจ ำนวน 4 แห่ง โดยไดส้อบเทียบและตรวจสอบแบบจ ำลอง NAM 
โดยเลือกใชข้อ้มูลปี พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2545 โดยผลกำรค ำนวณอตัรำกำรไหลจำกแบบจ ำลองปริมำณ
ฝน-น ้ ำท่ำมีควำมใกลเ้คียงกบัอตัรำกำรไหลของน ้ ำจำกกำรตรวจวดั มีค่ำเปอร์เซ็นต์ของอตัรำส่วน
ปริมำตรน ้ ำอยู่ในช่วง 94.11% ถึง 103.97% ส่วนค่ำสัมประสิทธ์ิประสิทธิภำพอยู่ในช่วง 0.419 ถึง 
0.689 กำรสอบเทียบแบบจ ำลอง HD โดยเลือกใชข้อ้มูลปี พ.ศ.2545 จำกขอ้มูลรำยวนัของปริมำณกำร
ไหลและระดบัน ้ ำ รวมทั้งโคง้ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงระดบัน ้ ำกบัปริมำณกำรไหล (Rating Curves) 
โดยมีค่ำเปอร์เซ็นต์ของอตัรำส่วนปริมำตรน ้ ำอยู่ในช่วง 91.71% ถึง 103.18% ส่วนค่ำสัมประสิทธ์ิ
ประสิทธิภำพอยู่ในช่วง 0.934 ถึง 0.990 และกำรเปรียบเทียบขอบเขตพื้นท่ีน ้ ำท่วมท่ีค ำนวณไดจ้ำก
แบบจ ำลอง MIKE11-GIS กบัท่ีส ำรวจไดจ้ริงจำกภำพถ่ำยดำวเทียม RADARSAT ช่วงปี พ.ศ.2545 
ใหผ้ลท่ีใกลเ้คียงกนัมำก คือ จำกแบบจ ำลอง MIKE11-GIS ค ำนวณไดเ้ท่ำกบั 96.31 ตร.กม. ส่วนท่ีได้
จำกกำรส ำรวจไดเ้ท่ำกบั 101 ตร.กม. 
วิษุวฒัก์ แตส้มบติั (2552) ท ำกำรศึกษำเพื่อจ ำลองกำรเปล่ียนแปลงของระดบัน ้ ำทะเลบริเวณ
พื้นท่ีชำยฝ่ังท่ำเรือเมืองดำร์วิน ประเทศออสเตรเลีย โดยประยุกตใ์ชแ้บบจ ำลอง MIKE21 HDFM ซ่ึง
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พฒันำข้ึนโดย DHI Water Environment and Health ประเทศเดนมำร์ก เพื่อท ำกำรจ ำลองแบบกำรไหล
แบบ 2 มิติ โดยใช้วิธี Flexible Mesh ในกำรสร้ำงขอ้มูลภูมิประเทศใตท้้องทะเล (Bathymetry) ซ่ึง
ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษำเท่ำกบั 450 ตำรำงกิโลเมตร กำรปรับเทียบแบบจ ำลองเลือกใชช่้วงเวลำระหว่ำง
วนัท่ี 24 ต.ค. 2537 ถึงวนัท่ี 23 พ.ย. 2537 โดยท ำกำรเปรียบเทียบระดบัน ้ ำทะเลรำยชัว่โมงท่ีค ำนวณ
ไดก้บัค่ำท่ีตรวจวดัจริงบริเวณท่ำเรือเมืองดำร์วิน ผลกำรศึกษำพบว่ำ แบบจ ำลองดงักล่ำวให้ผลกำร
ค ำนวณระดบัน ้ ำทะเลท่ีมีควำมถูกตอ้งสูงและมีเสถียรภำพในกำรค ำนวณ แบบจ ำลองดงักล่ำวจะถูก
ใชใ้นกำรศึกษำกระบวนกำรแพร่กระจำยส ำหรับประเมินผลดชันีคุณภำพน ้ำ 
ไพฑูรย์ จิตรพรหม และสุประภำพ พัฒน์สิงหเสนีย์ (2552) ได้ศึกษำกำรประยุกต์ใช้
แบบจ ำลองอุทกพลศำสตร์ เพื่อกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น ้ ำท่วมในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำเจำ้พระยำ ประจ ำปี 
พ.ศ.2551โดยใชแ้บบจ ำลอง MIKE 11ประกอบดว้ย 2 แบบจ ำลองยอ่ย ไดแ้ก่ แบบจ ำลองน ้ำฝน-น ้ำท่ำ 
และแบบจ ำลองสภำพกำรไหล มีวตัถุประสงค์หลักเพื่อจ ำลองสภำพกำรไหล และคำดกำรณ์
สถำนกำรณ์น ้ำท่วมในลุ่มน ้ ำเจำ้พระยำ รวมถึงกำรก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขปัญหำ
น ้ำท่วมโดยไดท้  ำกำรสอบเทียบและกำรตรวจสอบแบบจ ำลองสภำพกำรไหลในช่วงปี พ.ศ.2549 และ
พ.ศ.2550 ตำมล ำดับกับสถำนีวดัน ้ ำท่ำ C.3 (อ.เมืองสิงห์บุรี) C.7A (อ.เมืองอ่ำงทอง) C.35 (อ.
พระนครศรีอยธุยำ) C.38 (อ.เมืองปทุมธำนี) C.12 (กรมชลประทำน สำมเสน กรุงเทพฯ) C.4 (สะพำน
พุทธฯ กรงเทพฯ) โดยผลกำรค ำนวณระดบัน ้ ำจำกแบบจ ำลองสภำพกำรไหลมีควำมใกล้เคียงกบั
ระดบัน ้ ำจำกกำรตรวจวดั โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในกำรสอบเทียบอยูร่ะหวำ่ง 0.65 ถึง 0.98 
ส่วนค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในกำรตรวจสอบอยูร่ะหวำ่ง 0.97 ถึง 0.98 
อริยะ อินทรำ (2555) ไดศึ้กษำระบบป้องกนัและบรรเทำอุทกภยั กรณีศึกษำ ลุ่มน ้ ำชีตอนบน 
ในเขตจังหวดัชัยภูมิ โดยใช้แบบจ ำลอง  MIKE 11 ซ่ึงประกอบด้วย 2 แบบจ ำลองย่อย ได้แก่ 
แบบจ ำลองน ้ ำฝน-น ้ำท่ำ และแบบจ ำลองสภำพกำรไหล มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อจ ำลองสภำพน ้ ำท่วม
ในลุ่มน ้ ำชีตอนบน รวมถึงกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรบรรเทำอุทกภยัท่ีเหมำะสมกบัสภำพพื้นท่ีได้
เสนอไว ้3 แนวทำง ดงัน้ีแนวทำงท่ี 1 คือ กำรขุดลอกแม่น ้ ำชีและล ำน ้ ำสำขำ แนวทำงท่ี 2 คือ กำร
ก่อสร้ำงคนักั้นน ้ ำป้องกนัน ้ ำท่วม แนวทำงท่ี 3 คือ รวมแนวทำงท่ี 1 และ แนวทำงท่ี 2 เขำ้ดว้ยกนัโดย
ไดท้  ำกำรสอบเทียบและกำรตรวจสอบแบบจ ำลองสภำพกำรไหลในช่วงปี พ.ศ.2552 และพ.ศ.2553 
ตำมล ำดบักบัสถำนีวดัน ้ ำท่ำ E.21โดยผลกำรค ำนวณระดบัน ้ ำจำกแบบจ ำลองสภำพกำรไหลมีควำม
ใกลเ้คียงกบัระดบัน ้ำจำกกำรตรวจวดั โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในกำรสอบเทียบเท่ำกบั 0.72  
เมธัส ใจปินตำ และจิระวฒัน์ กณะสุด (2555) ได้ศึกษำแนวทำงกำรป้องกันน ้ ำท่วมของ
จงัหวดัอุบลรำชธำนีในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำมูลตอนล่ำง โดยกำรศึกษำเป็นกำรพฒันำแบบจ ำลองปริมำณ
น ้ ำฝน-น ้ ำท่ำ และแบบจ ำลองสภำพกำรไหลของน ้ ำในแม่น ้ ำมูลและแม่น ้ ำชีในเขตจังหวัด
อุบลรำชธำนี มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อจ ำลองสภำพกำรเกิดอุทกภยัรวมถึงกำรเสนอแนวทำงกำร
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บรรเทำและป้องกนัอุทกภยัของจงัหวดัอุบลรำชธำนี ส ำหรับแนวทำงในกำรบรรเทำอุทกภยัของพื้นท่ี
ศึกษำไดพ้ิจำรณำมำตรกำรผนัน ้ ำ เล่ียงเมืองอุบลรำชธำนีผ่ำนล ำน ้ ำธรรมชำติ(ห้วยพบั ห้วยยอดและ
หว้ยขำ้วสำร)ไหลลงแม่น ้ำมูลบริเวณทำ้ยน ้ ำของเมืองอุบลรำชธำนี ตำมสถำนกำรณ์น ้ำท่วมในปี พ.ศ.
2553โดยได้ท ำกำรสอบเทียบและกำรตรวจสอบแบบจ ำลองสภำพกำรไหลในช่วงปี พ.ศ.2545 ถึง 
พ.ศ.2548 และพ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2550 ตำมล ำดบั กบัสถำนีวดัน ้ำท่ำ M.10โดยผลกำรค ำนวณระดบัน ้ ำ
จำกแบบจ ำลองสภำพกำรไหลมีควำมใกล้เคียงกับระดับน ้ ำจำกกำรตรวจวดั มีค่ำสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ในกำรสอบเทียบเท่ำกบั 0.980 ส่วนค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในกำรตรวจสอบเท่ำกบั 
0.961 
วีระยำ ม่ิงเมือง และจิระวฒัน์ กณะสุด (2557) ศึกษำผลจำกกำรบริหำรจดักำร ปตร.ละลม
หม้อ เพื่อบรรเทำอุทกภัยในลุ่มน ้ ำล ำตะคองโดยใช้แบบจ ำลอง MIKE 11 ซ่ึงประกอบด้วย 2 
แบบจ ำลองย่อย ไดแ้ก่แบบจ ำลองน ้ ำฝน-น ้ ำท่ำ และแบบจ ำลองสภำพกำรไหล มีวตัถุประสงค์หลกั
เพื่อจ ำลองสภำพกำรไหลน ้ ำในลุ่มน ้ ำล ำตะคอง เพื่อน ำไปใช้ในกำรสร้ำงแนวทำงบรรเทำอุทกภยัท่ี
เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2553ท่ีไดเ้สนอไว ้3 แนวทำง ดงัน้ีแนวทำงท่ี 1 คือ ควบคุมบำน ปตร.ละลมหมอ้ ให้
อตัรำกำรไหลท่ีสถำนี M.164 ไม่เกิน 35 ลบ.ม./วินำที แนวทำงท่ี 2 คือ ควบคุมระดบับำนประตูของ
เข่ือนระบำยน ้ ำเดิมในล ำตะคอง ให้ระดบัน ้ ำหน้ำประตูอยู่ท่ีระดบัเก็บกกั แนวทำงท่ี 3 คือ บริหำร
จดักำรเหมือนแนวทำงท่ี 1 แต่เพิ่มระบบผนัน ้ ำออกนอกพื้นท่ีเศรษฐกิจ โดยไดท้  ำกำรสอบเทียบและ
กำรตรวจสอบแบบจ ำลองสภำพกำรไหลในช่วงปี พ.ศ.2552 และพ.ศ.2554 ตำมล ำดบั กบัสถำนีวดั
น ้ ำท่ำ M.164 โดยผลกำรค ำนวณระดบัน ้ ำจำกแบบจ ำลองสภำพกำรไหลมีควำมใกลเ้คียงกบัระดบัน ้ำ
จำกกำรตรวจวดั โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในกำรสอบเทียบเท่ำกบั 0.75 ส่วนค่ำสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ในกำรตรวจสอบเท่ำกบั 0.87  
Bach H.  et al.  (2004)  ใช้ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม LANDSAT-7, SPOT-5 และดำวเทียม 
ENVISAT, ERS (ภำพเรดำร์) ส ำหรับศึกษำพื้นท่ีน ้ ำท่วมท่ีเกิดข้ึนในเขต Dresden และ Neu Darchau 
ของประเทศเยอรมนั จำกผลกำรศึกษำสรุปว่ำ กำรใช้ภำพถ่ำยดำวเทียมช่วง VIS/NIR ร่วมกบัภำพ
เรดำร์ท ำให้สำมำรถตรวจสอบขอบเขตกำรเกิดน ้ ำท่วมไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ตลอดช่วงของกำรเกิด
ปัญหำดงักล่ำว รวมถึงกำรประมำณควำมเสียหำยของน ้ำท่วมดงักล่ำวไดเ้ป็นอยำ่งดี 
Patro S. et al. (2009) ไดศึ้กษำกำรใชแ้บบจ ำลองอุทกพลศำสตร์ MIKE11 ร่วมกบั MIKE21 
ในกำรศึกษำดำ้นอุทกภยั โดยแบบจ ำลองทั้งสองถูกใช้เพื่อจ ำลองขอบเขตของน ้ ำท่วมและควำมลึก
ของน ้ ำท่วมบริเวณปำกลุ่มน ้ ำ Mahanadi ในประเทศอินเดีย โดยเร่ิมจำกท ำกำรปรับเทียบแบบจ ำลอง 
MIKE 11 โดยใชร้ะดบัน ้ำในแม่น ้ ำดงักล่ำวในช่วงเดือนมรสุม (มิถุนำยนถึงตุลำคม) ของปี ค.ศ. 2002 
ต่อมำกำรสอบเทียบกบัค่ำระดบัน ้ ำในช่วงเวลำเดียวกนัของปี ค.ศ. 2001 ส่วนแบบจ ำลอง MIKE21 
นั้นใชค้่ำ Bathymetry ของพื้นท่ีศึกษำท่ีมีควำมละเอียดเชิงพื้นท่ี 90 เมตร ซ่ึงเตรียมจำก SRTM DEM 
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เป็นขอ้มูลน ำเขำ้ หลงัจำกนั้น ไดน้ ำแบบจ ำลองทั้งสองมำเช่ือมโยงกนั เพื่อสร้ำงแผนท่ีน ้ ำท่วม (flood 
inundation maps) ในพื้นท่ีศึกษำ โดยเลือกใช้เหตุกำรณ์อุทกภยัในปี ค.ศ. 2001 มำใช้สร้ำงแผนท่ีน ้ ำ
ท่วมดงักล่ำว และได้น ำผลท่ีได้มำเปรียบเทียบกบัขอบเขตน ้ ำท่วมท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีประเมินได้จำก
ภำพถ่ำยดำวเทียม WiFS IRS-1D ซ่ึงผลท่ีไดจ้ำกแบบจ ำลองทั้งสองมีควำมใกลเ้คียงกบัสภำพน ้ ำท่วม
ท่ีเกิดข้ึนจริง 
Sole A. et al. (2010) กล่ำววำ่ น ้ำท่วมเป็นหน่ึงในภยัท่ีร้ำยแรงสุด และก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย
เป็นอยำ่งมำก ซ่ึงในหลำยประเทศก ำลงัเผชิญอยู ่นอกจำกน้ีกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และเขต
เมืองมีกำรเจริญเติบโตมำกข้ึน ควำมถ่ี และควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์น ้ำท่วมน้ีไดเ้พิ่มควำมสนใจใน
กำรศึกษำวิจยั ในกำรศึกษำของ Sole et al. (2010) ไดแ้นะน ำเก่ียวกบักำรวำดภำพของพื้นท่ีน ้ ำท่วมท่ี
เป็นไปได้ในพื้นท่ีภูเขำเพื่อท ำเคร่ืองหมำยพื้นท่ีน ้ ำท่วม โดยเลือกใช้พื้นท่ีศึกษำในประเทศ
สกอตแลนด์ตอนใต ้งำนวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์ควำมจุของขอ้มูลเลเซอร์สแกน ส ำหรับ
ค ำอธิบำยลกัษณะชำยฝ่ังและแบบจ ำลองพื้นท่ีควำมเส่ียงน ้ ำท่วม DTM สำมำรถอธิบำยถึงช่องทำง
และลกัษณะรำยละเอียดขอ้มูล Floodplain ท่ีท ำงำนดว้ยเลเซอร์ควำมละเอียดสูงและขอ้มูลภูมิประเทศ 
ก ำหนดกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภำพสูงสุดส ำหรับกำรวำดภำพของพื้นท่ีน ้ ำท่วมโดยใชก้ำรเปรียบเทียบ
แบบหน่ึงมิติ HEC-RAS พฒันำโดย USACE กบัแบบสองมิติ MIKE 21 HD โดย DHI 
บทที่ 3 
ขั้นตอนการศึกษา 
 
3.1 ภาพรวมขั้นตอนการศึกษาและการจ าลองแบบด้วย MIKE FLOOD 
ภาพรวมขั้นตอนการศึกษาเพื่อประเมินระดบัความสูงของน ้าท่วม และขอบเขตของพื้นท่ีเกิด
น ้ าท่วม ณ ปริมาณน ้ าฝนท่ีคาบการเกิดซ ้ า 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี ดงัแสดงในรูปภาพท่ี 
3.1-1  
ส าหรับการสร้างแผนท่ีน ้ าท่วมด้วยแบบจ าลอง MIKE FLOOD ท่ีเกิดจากแบบจ าลองการ
ไหลของน ้ าในหน่ึงมิติ ซ่ึงประกอบด้วยการจ าลองการไหลสภาพของน ้ าท่ีเกิดข้ึนจริงในแม่น ้ า 
(MIKE11-HD) และการจ าลองจ าลองสภาพน ้ าท่า  ท่ี เ กิดข้ึนจากน ้ าฝน  (MIKE11-NAM) และ
แบบจ าลองสภาพการไหลของน ้ าในสองมิติ MIKE21-HD มีขั้นตอนการศึกษา ดงัแสดงในรูปภาพท่ี 
3.1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 3.1-1 หลกัการของขั้นตอนการศึกษา  
ข้อมูลอุตุ-อุทก และลกัษณะภูมปิระเทศ 
แบบจ าลอง MIKE FLOOD 
ระดับน า้ท่วม/พืน้ทีน่ า้ท่วม ปี 2553 
การปรับเทยีบและ 
ตรวจพสูิจน์ 
ไม่ใช่ 
ใช่ 
แบบจ าลอง MIKE FLOOD  
ที่ปรับแก้แล้ว 
ระดบัน า้ท่วม/พ้ืนที่น า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้า 5 ปี 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี 
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รูปภาพท่ี 3.1-2 แผนภูมิขั้นตอนการค านวณดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD 
  
ปรับแกพ้ารามิเตอร์ 
MIKE FLOOD MODEL 
ไม่ผา่น 
ผา่น 
ขอบเขตน ้าท่วม เชิงพื้นท่ี 
สอบเทียบแบบจ าลอง 
MIKE FLOOD MODEL 
ขอบเขตน ้าท่วม เชิงพื้นท่ี 
ไม่ผา่น 
ผา่น 
ผา่น 
ข้อมูลน ำเข้ำ : MIKE11-NAM Model 
ปริมาณน ้าฝน, การระเหย, น ้าท่า, 
ขนาดพ้ืนท่ีลุ่มน ้ ายอ่ย 
MIKE11-NAM MODEL 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั 
สอบเทียบ และตรวจพิสูจน ์
MIKE11-NAM MODEL 
ปรับแกพ้ารามิเตอร์ 
ข้อมูลน ำเข้ำ : MIKE11-HD Model 
แนวเส้นล าน ้า, รูปตดัล าน ้า, 
ปริมาณน ้าท่าดา้นเหนือน ้ า และทา้ยน ้ า 
MIKE11-HD MODEL 
ระดบัน ้า และอตัราการ
ไหล 
ปรับแกพ้ารามิเตอร์ 
ปริมาณน ้าท่ารายวนั 
สอบเทียบ และตรวจพิสูจน ์
MIKE11-HD MODEL 
ไม่ผา่น 
ระดบัน ้า และอตัราการ
ไหล 
MIKE21-HD MODEL 
ข้อมูลน ำเข้ำ : DEM, ระดบัน ้ าเฉล่ียรายปี 
ค่าระดบัความลึกน ้าน ้า ในแต่ละกริดเซลล ์
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3.2 แบบจ าลองน า้ฝน-น า้ท่า (MIKE11-NAM MODEL) 
การวเิคราะห์เพื่อค านวณหาปริมาณน ้าท่าดว้ยขอ้มูลปริมาณน ้าฝน ดว้ยแบบจ าลอง MIKE11-
NAM ประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี 
 
3.2.1 ข้อมูลน าเข้า 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นแบบจ าลองน้ี ประกอบดว้ย 
1) ลกัษณะภูมิประเทศของลุ่มน ้าล าตะคอง ประกอบดว้ย  
1.1) เส้นชั้นความสูงของลุ่มน ้าล าตะคอง  
1.2) แนวเส้นล าน ้า ไดแ้ก่ แม่น ้าล าตะคอง ล าบริบูรณ์ และล าหว้ยไผ ่
1.3) รูปตดัล าน ้า ดงัแสดงในรูปภาพท่ี 3.2-1 และตารางท่ี 3.2-1 และท่ีมาของรูปตดัล าน ้ า
ดงัน้ี 
- จากการส ารวจโดยกรมชลประทานท่ีสถานีวดัน ้าท่าจ  านวน 5 รูปตดั ซ่ึงด าเนินการ
ส ารวจในปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 
- จากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน ้ า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ  านวน 50 รูปตดั 
ซ่ึงด าเนินการส ารวจในปี พ.ศ. 2549 
- จากการส ารวจของผูว้จิยัจ  านวน 12 รูปตดั ซ่ึงด าเนินการส ารวจในปี 2557 
 
 
 
รูปภาพท่ี 3.2-1 ต  าแหน่งรูปตดัล าน ้า 
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ตารางท่ี 3.2-1 รายละเอียดรูปตดัล าน ้า 
ล าดบั
ท่ี 
รหสัหนา้
ตดั 
ล าน ้ า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
พิกดั ระดบั (ม.รทก.) 
E N ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้ า ตล่ิงขวา 
1 M38C ล าตะคอง 0 775647 1644991 252.188 243.658 252.528 
2 XU0 ล าตะคอง 845.976 775769 1645660 252.56 244.14 259.16 
3 XU1 ล าตะคอง 1684.440 776429 1645445 252.56 244.14 259.16 
4 XU2 ล าตะคอง 2710.301 777165 1645090 254.48 244.57 253.87 
5 XU3 ล าตะคอง 4034.029 777975 1644478 252.87 243.87 252.81 
6 XU4 ล าตะคอง 5464.232 779007 1644046 249.88 242.18 248.74 
7 XU5 ล าตะคอง 8533.398 780307 1643071 245.49 238.85 245.72 
8 M177 ล าตะคอง 10210.793 781580 1643421 245.337 238.674 245.227 
9 XU6 ล าตะคอง 13410.075 784064 1644332 238.04 234.74 238.23 
10 XU7 ล าตะคอง 18564.171 786548 1645369 234.74 231.24 234.4 
11 XU8 ล าตะคอง 23086.886 788675 1645800 232.13 229.73 231.56 
12 XU9 ล าตะคอง 32299.742 793260 1647527 225.74 222.16 226.43 
13 XU10 ล าตะคอง 36929.002 795434 1646680 221.5 220.38 221.61 
14 XU11 ล าตะคอง 39019.619 796555 1645990 219.7 215.19 219.25 
15 XU12 ล าตะคอง 44501.595 799483 1647266 215.45 211.78 215.71 
16 XU13 ล าตะคอง 48018.204 801553 1648144 211.2 207.53 211.7 
17 XU14 ล าตะคอง 51706.503 803237 1649691 208.6 205.03 210.03 
18 XU15 ล าตะคอง 55369.622 804563 1651130 208.49 205.04 209.49 
19 XU16 ล าตะคอง 59552.901 807446 1651300 204.74 201.98 205.3 
20 XU17 ล าตะคอง 63262.104 809676 1652093 202.42 199.51 202.41 
21 XU18 ล าตะคอง 66363.955 811244 1653187 200.91 197.13 201.29 
22 XU19 ล าตะคอง 69068.228 813009 1653124 198.58 195.95 198.85 
23 XU20 ล าตะคอง 72183.593 814951 1652898 198.45 196.02 198.8 
24 XU21 ล าตะคอง 75911.113 817441 1653020 194.33 191.13 194.02 
25 M191 ล าตะคอง 76045.671 817539 1653111 195.932 191.98 196.152 
26 XU22 ล าตะคอง 78951.506 819440 1653883 192.43 191 192.54 
27 XU23 ล าตะคอง 82320.416 820507 1654584 191.41 190.04 191.37 
28 XU24 ล าตะคอง 83553.423 821304 1655007 190.09 187.4 189.78 
29 XK1 ล าตะคอง 89714.678 823610 1657208 185.56 183.42 185.63 
30 XK2 ล าตะคอง 94172.134 826530 1658220 183.27 180.4 185.17 
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ตารางท่ี 3.2-1 รายละเอียดรูปตดัล าน ้า (ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้ า 
ระยะทาง
(เมตร) 
พิกดั ระดบั (ม.รทก.) 
E N ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้ า ตล่ิงขวา 
31 XK3 ล าตะคอง 98135.826 829039 1658571 180.7 176.88 182.51 
32 M164 ล าตะคอง 104347.16 832832 1658893 180.417 175.36 180.609 
33 XK4 ล าตะคอง 104728.570 832999 1658716 177.98 174.43 180.99 
34 XK5 ล าตะคอง 107417.320 834717 1658558 176.58 171.98 176.85 
35 XK6 ล าตะคอง 112288.610 839260 1659805 171.55 169.53 171.56 
36 XK7 ล าตะคอง 117205.530 843774 1661052 168.75 167.08 168.94 
37 XK8 ล าตะคอง 120081.720 846241 1662050 167.02 164.64 168.32 
38 XK9 ล าตะคอง 122065.000 847305 1662365 170.37 163 169.15 
39 LBB-0 ล าบริบูรณ์ 57.7168 816870.69 1653312.1 194.893 190.504 195.127 
40 LBB-1 ล าบริบูรณ์ 1559.055 817735.9 1653753 193.888 190.141 194.094 
41 LBB-2 ล าบริบูรณ์ 3723.339 819060.77 1655072 192.485 188.497 192.653 
42 LBB-3 ล าบริบูรณ์ 5059.825 820074.15 1655446.5 191.639 187.505 191.784 
43 LBB-4 ล าบริบูรณ์ 10006.816 822593.22 1658050.7 187.415 183.69 187.315 
44 LBB-5 ล าบริบูรณ์ 14537.420 825725.92 1659611.8 184.082 180.181 186.931 
45 LBB-6 ล าบริบูรณ์ 15006.444 826011.47 1659692.1 183.744 179.825 186.892 
46 LBB-7 ล าบริบูรณ์ 18646.416 827636.45 1661446.9 182.15 178.203 183.556 
47 LBB-8 ล าบริบูรณ์ 20003.439 828314.75 1662284.2 181.566 177.609 182.334 
48 LBB-9 ล าบริบูรณ์ 25007.069 831355.16 1662783.3 179.851 177.036 179.866 
49 LBB-10 ล าบริบูรณ์ 30008.861 834494.88 1662732.9 179.331 174.08 179.156 
50 LBB-11 ล าบริบูรณ์ 35033.011 838264.33 1663815.4 174.2 172.462 174.313 
51 LBB-12 ล าบริบูรณ์ 36561.804 839408.03 1664119.8 173.735 171.324 173.711 
52 LBB-13 ล าบริบูรณ์ 38770.528 840790.83 1663264.8 172.278 168.791 173.455 
53 LBB-14 ล าบริบูรณ์ 45001.282 845725.36 1663556.7 169.058 165.853 169.057 
54 LBB-15 ล าบริบูรณ์ 48086.822 847720.05 1662479.8 168.188 163.991 167.947 
55 HU1 ล าหว้ยไผ ่ 0 769871 1656285 301.924 301 302.026 
56 HU2 ล าหว้ยไผ ่ 13874.900 778467 1659945 277.543 274.485 277.7 
57 HU3 ล าหว้ยไผ ่ 16714.600 779851 1661060 273.913 271.227 274.58 
58 HU4 ล าหว้ยไผ ่ 20182.300 782313 1661371 267.025 264 266.348 
59 HU5 ล าหว้ยไผ ่ 24968 785673 1660267 255.43 251.465 256.17 
60 HU6 ล าหว้ยไผ ่ 27843.800 787459 1659456 250.62 246.374 249.078 
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ตารางท่ี 3.2-1 รายละเอียดรูปตดัล าน ้า (ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้ า 
ระยะทาง
(เมตร) 
พิกดั ระดบั (ม.รทก.) 
E N ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้ า ตล่ิงขวา 
61 HU7 ล าหว้ยไผ ่ 31931.900 789868 1659082 241.211 238.413 241.45 
62 HU8 ล าหว้ยไผ ่ 43828.800 795130 1656495 225.756 221.2 225.564 
63 HU9 ล าหว้ยไผ ่ 45736.100 795078 1655171 221.26 218.513 221.184 
64 HU10 ล าหว้ยไผ ่ 52786.200 799835 1652485 213.696 211.115 214.28 
65 HU11 ล าหว้ยไผ ่ 56610.300 802082 1651059 209.759 206.75 210.439 
66 HU12 ล าหว้ยไผ ่ 64930.400 806991 1653256 205.962 202.52 205.512 
67 M192 ล าหว้ยไผ ่ 67344.600 808454 1653045 207.004 202.147 206.901 
 
2) ลกัษณะทางอุตุนิยมวทิยาและอุทกวทิยา ประกอบดว้ย 
1) ขอ้มูลการระเหย จากสถานีตรวจวดัอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย สถานี
อุตุนิยมวิทยานครราชสีมา สถานีอุตุนิยมวทิยาเกษตรปากช่อง และสถานีอุตุนิยมวทิยาอุทกโชคชยั ดงั
แสดงในรูปภาพท่ี 3.2-2 ซ่ึงมีช่วงขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2525 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 
2555  
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2) ขอ้มูลปริมาณฝน จากสถานีตรวจวดัน ้ าฝน จ านวน 6 สถานี แสดงดงัรูปภาพท่ี 3.2-3 โดย
ช่วงขอ้มูลน ้ าฝนตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2525 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 พร้อมทั้ง ไดท้  าการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลฝนในแต่ละสถานีดว้ยวิธี Double Mass Curve และท าการสร้าง
รูปเหล่ียมวิธี Thiessen จากโครงข่ายสถานีตรวจวดัน ้าฝน จ านวน 6 สถานี เพื่อค านวณหาค่าแฟคเตอร์
ถ่วงน ้าหนกัของวธีิ Thiessen ส าหรับใชค้  านวณหาปริมาณน ้าฝนในลุ่มน ้ายอ่ย  
 
 
 
รูปภาพท่ี 3.2-3 ต าแหน่งสถานีวดัน ้าฝน 
 
3) ระดบัน ้ าและอตัราการไหลปริมาณน ้ าท่าท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลรายวนั ท่ีสถานี
วดัน ้ าท่า จ  านวน 7 สถานีไดแ้ก่ สถานีวดัน ้ าท่า M.89, M.183, M..38C, M.177, M.191, M.164 และ 
M.192 ในช่วงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ดงัแสดงในรูปภาพท่ี 3.2-4 
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รูปภาพท่ี 3.2-4 ต  าแหน่งสถานีวดัน ้าท่า 
 
3.2.2 การประเมินปริมาณน า้ท่าด้วยแบบจ าลอง MIKE11-NAM 
การประเมินปริมาณน ้าท่าดว้ยแบบจ าลอง MIKE11-NAM ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
- การน าเขา้ขอ้มูลขนาดพื้นท่ีรับน ้า ท่ีทราบค่าพิกดัแน่นอน 
- การน าเขา้ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าฝน และการระเหย ซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ี
น าไปใชใ้นสมการคณิตศาสตร์ในการค านวณของแบบจ าลอง MIKE11-NAM 
- การน าเขา้ขอ้มูลปริมาณน ้ าท่า และระดบัน ้ าท่ีสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีรับน ้ า และปริมาณน ้ าฝนท่ี
ตกในพื้นท่ี เพื่อน าไปใชใ้นการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์แบบจ าลองน ้าฝน-น ้าท่า 
- การจดัท าไฟล์ก าหนดค่าตวัแปรของแบบจ าลองน ้ าฝน-น ้ าท่า (RR parameters) เป็นไฟล์ท่ี
รวบรวมขนาดพื้นท่ีรับน ้ า ขอ้มูลน ้ าฝน การระเหย ขอ้มูลปริมาณน ้ าท่า และค่าของตวัแปรต่างๆ ของ
แบบจ าลองน ้าฝน-น ้าท่า 
- การปรับแกพ้ารามิเตอร์ต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีจริงในแต่ละลุ่มน ้ าย่อย 
และค านวณปริมาณน ้ าท่าแบบจ าลอง MIKE11-NAM ซ่ึงในการศึกษาน้ีไดก้ าหนดช่วงระยะเวลาใน
การค านวณแบบรายวนั ซ่ึงมีช่วงขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 
2555 
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3.2.3 การสอบเทยีบแบบจ าลอง 
การสอบเทียบแบบจ าลอง เป็นการหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเป็นตัวแทนของพื้นท่ีลุ่มน ้ า ซ่ึง
ค่าพารามิเตอร์ท่ีเป็นตวัแทนของพื้นท่ีนั้นไดมี้การก าหนดช่วงค่าของพารามิเตอร์แต่ละตวั โดยการ
สอบเทียบแบบจ าลองไดด้ าเนินการในช่วง วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 
ใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลอง เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง และเพื่อ
ความสอดคล้องของผลการศึกษา โดยการเปรียบเทียบค่าปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียรายวนัท่ีได้จาก
แบบจ าลอง และค่าปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียรายวนัท่ีไดจ้ากสถานีตรวจวดั โดยใช้ค่าทางสถิติมาพิจารณา 
ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Coefficient of Determination, R²) ค่า Nash-Sutcliffe coefficient 
of efficiency (NSE) และค่าสมดุลของน ้ าท่าสะสม (Water balance, WBL) ดงัสมการท่ี 3.1, 3.2 และ
สมการท่ี 3.3 
1. สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Coefficient of Determination, R²) มีสมการดงัน้ี 
 
R2 = {
∑ (Qci−Q̅c)∗(Qoi−Q̅o)
N
i=1
[∑ (Qci−Q̅c)2
N
i=1 ∗∑ (Qoi−Q̅o)
2N
i=1 ]
0.5} (3.2-1) 
 
2. Nash-Sutcliffe coefficient of efficiency (NSE) มีสมการดงัน้ี 
 
NSE = 1.0 −
∑ (Qci−Qoi)
2N
i=1
∑ (Qci−Q̅c)2
N
i=1
 (3.2-2) 
 
3. ผลต่างสมดุลของน ้าท่าสะสม (Water balance, WBL) มีสมการดงัน้ี 
 
%WBL =
∑ Qoi
N
i=1 −∑ Qci
N
i=1
∑ Qci
N
i=1
× 100 (3.2-3) 
 
เม่ือ Qci คือ ค่าปริมาณน ้าท่าตรวจวดัจริงท่ีเวลาใดๆ 
Qoi คือ ค่าปริมาณน ้าท่าท่ีไดจ้ากแบบจ าลองท่ีเวลาใดๆ  
Q̅c คือ ค่าปริมาณน ้าท่าตรวจวดัจริงเฉล่ียท่ีเวลาใดๆ  
Q̅o คือ ค่าปริมาณน ้าท่าท่ีไดจ้ากแบบจ าลองเฉล่ียท่ีเวลาใดๆ 
N คือ จ านวนขอ้มูลน ้าท่าท่ีพิจารณาความคลาดเคล่ือน 
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ซ่ึงถา้ค่า R² และ NSE มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ปริมาณน ้าท่าท่ีไดจ้ากการตรวจวดั และจากการ
ค านวณ มีความสัมพนัธ์แบบปฏิภาคตรงกัน แต่ถ้าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าปริมาณน ้ าท่าท่ีได้จากการ
ตรวจวดั และจากการค านวณ มีความสัมพนัธ์แบบปฏิภาคผกผนั ในส่วนของค่า %WBL มีค่าเขา้ใกล ้
0 แสดงวา่ปริมาณน ้ าท่าสะสมท่ีไดจ้ากการตรวจวดั และจากการค านวณ มีความสัมพนัธ์แบบปฏิภาค
ตรงกนั แต่ถ้าเขา้ใกล้ 1 แสดงว่าปริมาณน ้ าท่าสะสมท่ีได้จากการตรวจวดั และจากการค านวณ มี
ความสัมพนัธ์แบบปฏิภาคผกผนั 
 
3.2.4 การตรวจพสูิจน์แบบจ าลอง 
การตรวจพิสูจน์แบบจ าลองน ้ าฝน-น ้าท่าวา่มีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ และเหมาะสมท่ีจะน าไป
ประยุกต์ใช้ในแบบจ าลองแบบจ าลองน ้ าฝน-น ้ าท่าเพื่อท านายเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดย
การน าเอาค่าพารามิเตอร์ท่ีเป็นตวัแทนของพื้นท่ีลุ่มน ้ า ท่ีไดจ้ากการสอบเทียบแบบจ าลอง มาใช้ใน
การจ าลองผลอีกคร้ัง แลว้ท าการเปรียบเทียบผลของขอ้มูลปริมาณน ้าท่าท่ีไดจ้ากแบบจ าลองกบัขอ้มูล
ปริมาณน ้ าท่าท่ีสถานีวดัน ้ าท่าบันทึกไว ้ในช่วงปีข้อมูลนอกเหนือจากช่วงปีท่ีท าการสอบเทียบ
แบบจ าลอง เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งสองวา่มีความสอดคลอ้งของขอ้มูลกนั โดยใช้
หลกัการทางสถิติเหมือนกนักบัหัวขอ้การสอบเทียบมาพิจารณา ในการศึกษาน้ีไดด้ าเนินการตรวจ
พิสูจน์แบบจ าลองในช่วงวนัท่ี 1เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 
 
3.3 แบบจ าลองอุทกพลศาสตร์หน่ึงมิติ (MIKE11-HD MODEL) 
การพิจารณาสภาพการไหลดว้ยแบบจ าลอง MIKE11-HD ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
3.3.1 ข้อมูลน าเข้า 
- ขอ้มูลลกัษณะภูมิประเทศ เพื่อพิจารณาขนาดของพื้นท่ีลุ่มน ้า และการสร้างแผนผงัการไหล
ของแม่น ้า โดยท าการศึกษาจากขอ้มูลแผนท่ีภาพถ่ายทางดาวเทียม และขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
- ข้อมูลเส้นแนวล าน ้ า ท่ีน ามาใช้ในแบบจ าลองได้น ามาจากข้อมูลแผนท่ีภาพถ่ายทาง
ดาวเทียม และขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยขอ้มูลแนวเส้นล าน ้ าท่ีใชใ้นการศึกษามีแนวเส้นล าน ้ า
สองสาย ไดแ้ก่ แนวเส้นล าน ้าล าตะคอง และแนวเส้นล าน ้าล าบริบูรณ์ 
- ขอ้มูลรูปตดัล าน ้าของแม่น ้ าล าตะคอง ล าบริบูรณ์ และหว้ยไผ ่โดยมีรูปตดัล าน ้ าในแม่น ้ าล า
ตะคอง จ านวน 34 รูปตัด แม่น ้ าล าบริบูรณ์ จ  านวน 15 รูปตัด ท่ีได้จากการส ารวจโดยภาควิชา
วิศวกรรมทรัพยากรน ้ า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ล าห้วยไผ ่จ  านวน 12 รูปตดั ท่ีไดจ้ากการส ารวจ
ของผูศึ้กษา และจากสถานีวดัน ้าท่าจ  านวน 5 รูปตดั ท่ีไดจ้ากการส ารวจโดยกรมชลประทาน 
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- ขอ้มูลปริมาณน ้ าท่า ท่ีท าการเก็บรวบรวม ไดแ้ก่ ขอ้มูลปริมาณน ้ าท่ารายวนัของ สถานีวดั
น ้าท่า M.38C, M.177, M.191, M.164 และ M.192 โดยไดท้  าการรวบรวมจากกรมชลประทาน 
- ขอ้มูลระดบัน ้า ขอ้มูลระดบัน ้าท่ีไดท้  าการรวบรวม ไดแ้ก่ ขอ้มูลระดบัน ้ ารายวนัของ สถานี
วดัน ้าท่าM.38C, M.177, M.191, M.164 และ M.192 โดยไดท้  าการรวบรวมจากกรมชลประทาน 
- ขอ้มูลอาคารชลศาสตร์ ในพื้นท่ีลุ่มน ้ าล าตะคอง ได้แก่ ปตร.มะเกลือใหม่, ปตร.กุดหิน, 
ปตร.ละลมหมอ้, ปตร.มะขามเฒ่า, ปตร.คนชุม, ปตร.ข่อยงาม และ ปตร.กนัผม ท่ีตั้งอยูใ่นแม่น ้าล าตะ
คอง ส่วน ปตร.โคกแฝก, ปตร.บา้นทุ่ง, ปตร.โพธ์ิเต้ีย, ปตร.นาตม และ ปตร.จอหอ เป็นประตูระบาย
น ้าท่ีตั้งในแม่น าล าบริบูรณ์ แสดงดงัรูปภาพท่ี 3.3-1 และในตารางท่ี 3.3-1 
 
 
 
รูปภาพท่ี 3.3-1 ต าแหน่งประตูระบายน ้า 
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ตารางท่ี 3.3-1 รายละเอียดอาคารชลศาสตร์ 
ประตูระบายน ้า 
ท่ีตั้ง 
ล าน ้า 
ขนาดบานระบาย ระดบั (ม.รทก.) 
บา้น ต าบล อ าเภอ 
กวา้ง 
(ม.) 
สูง 
(ม.) 
จ านวน 
บาน 
ธรณี เกบ็กกั 
ปตร.มะเกลือใหม่ - มะเกลือใหม ่ สูงเนิน ล าตะคอง 4.5 1.75 5 217.75 219.5 
ปตร.กุดหิน กุดหิน โคราช สูงเนิน ล าตะคอง 4.5 1.75 5 206.7 208.4 
ปตร.ละลมหมอ้ - โป่งแดง ขามทะเลสอ ล าตะคอง 6 3 6 191.74 194.44 
ปตร.โคกแฝก หนองขุ่น ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ ล าบริบูรณ์ 4 6.5 2 188.5 192.8 
ปตร.มะขามเฒ่า มะขามเฒ่า บา้นใหม่ เมือง ล าตะคอง 4 3 4 185.5 188.7 
ปตร.บา้นทุ่ง ทุ่งกระโดน สีมุม เมือง ล าบริบูรณ์ 4 4 3 181.8 186.3 
ปตร.โพธ์ิเต้ีย คนชุม ปรุใหญ่ เมือง ล าบริบูรณ์ 4 3 3 179.5 182.5 
ปตร.คนชุม คนชุม ปรุใหญ่ เมือง ล าตะคอง 4 5.2 3 176.8 182 
ปตร.นาตม นาตม หนองกระทุ่ม เมือง ล าบริบูรณ์ 4 3 3 177.5 179.7 
ปตร.ข่อยงาม ข่อยงาม หวัทะเล เมือง ล าตะคอง 4 4 3 171 174.2 
ปตร.จอหอ จอหอ จอหอ เมือง ล าบริบูรณ์ 4 1.8 3 171.4 173.4 
ปตร.กนัผม กนัผม พระพุทธ 
เฉลิมพระ
เกียรติ 
ล าตะคอง 2.5 4 5 163 167.3 
 
3.3.2 การก าหนดขอบเขตของแบบจ าลอง 
การก าหนดขอบเขตของแบบจ าลอง ได้ท าการก าหนดขอบเขตด้านเหนือน ้ า (Upstream 
Boundary) และขอบเขตด้านท้ายน ้ า (Downstream Boundary) โดยในการศึกษาได้ท าการก าหนด
ขอบเขตดา้นเหนือน ้ าท่ีสถานีวดัน ้ าท่า M.38C ท่ีตั้งอยู่ในแม่น ้ าล าตะคอง และสถานีวดัน ้ าท่า M.192 
ท่ีตั้งอยูใ่นแม่น ้ าล าห้วยไผ ่เป็นขอ้มูลอตัราการไหลรายวนัท่ีน าเขา้ในแบบจ าลอง ส่วนขอบเขตดา้น
ทา้ยน ้า ใชข้อ้มูลระดบัน ้าท่ี ปตร.กนัผม 
 
3.3.3 การสอบเทยีบแบบจ าลอง 
การสอบเทียบแบบจ าลอง เป็นการหาค่าพารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการสอบเทียบแบบจ าลอง คือค่า
สัมประสิทธ์ิความขรุขระของ Manning (Manning’s coefficient) ท่ีแสดงถึงความเสียดทานต่อการ
ไหลของน ้ าในทางน ้ าเปิด โดยจะท าการปรับค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ Manning (Manning’s 
coefficient) ในล าน ้ าสายหลกัและทุ่งน ้ าท่วม เพื่อให้กราฟขอ้มูลท่ีค านวณไดจ้ากแบบจ าลองมีความ
ใกลเ้คียงกบักราฟขอ้มูลท่ีได้จากการตรวจวดัท่ีสถานีน ้ าท่า ในช่วงวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2553 ถึง 
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 มาใชใ้นการสอบเทียบแบบจ าลอง 
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3.3.4 การตรวจพสูิจน์แบบจ าลอง 
การตรวจพิสูจน์แบบจ าลองอุทกพลศาสตร์ว่ามีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ และเหมาะสมท่ีจ า
น าไปประยุกต์ใช้ในแบบจ าลองอุทกพลศาสตร์เพื่อท านายเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยการ
น าเอาค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ Manning ท่ีได้จากการสอบเทียบแบบจ าลอง มาใช้ในการ
จ าลองผลอีกคร้ังแล้วท าการเปรียบเทียบผลของขอ้มูลปริมาณน ้ าท่าท่ีได้จากแบบจ าลองกบัขอ้มูล
ปริมาณน ้ าท่าท่ีสถานีวดัน ้ าท่าบันทึกไว ้ในช่วงปีข้อมูลนอกเหนือจากช่วงปีท่ีท าการสอบเทียบ
แบบจ าลอง เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งสองวา่มีความสอดคลอ้งของขอ้มูลกนัโดยใช้
ข้อมูล วนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2554 ถึง วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 มาใช้ในการตรวจพิสูจน์
แบบจ าลอง 
 
3.4 แบบจ าลองอุทกพลศาสตร์สองมิติ (MIKE21-HD MODEL) 
การจ าลองแบบจ าลองอุทกพลศาสตร์สองมิติ เพื่อค านวณหาค่าะดบัน ้ า และอตัราการไหลใน
แต่ละกริดเซลล ์โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 
3.4.1 ข้อมูลน าเข้า ประกอบดว้ย 
- แผนท่ีความสูงเชิงเลข (DEM) ใชส้ าหรับจ าลองสภาพพื้นผวิทุ่งน ้ าท่วมเขตพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะ
คองขนาดความละเอียด 5x5 เมตร น ามา Resample เป็นขนาดความละเอียดท่ี 250x250 เมตร แสดงดงั
รูป 3.4-1 และ 3.4-2 
- ขอ้มูลระดบัน ้าเฉล่ียรายปีท่ีไดจ้ากสถานีวดัน ้าท่าใชเ้ป็นขอ้มูลตั้งตน้ในแบบจ าลอง 
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รูปภาพท่ี 3.4-1 ความสูงเชิงเลข (DEM) ขนาดความละเอียด 5x5 เมตร 
 
 
 
รูปภาพท่ี 3.4-2 ความสูงเชิงเลข (DEM) ขนาดความละเอียด 250x250 เมตร 
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3.4.2 การจ าลองสภาพการไหลของน า้ในสองมิติ  
การจ าลองสภาพการไหลของน ้าในสองมิติ ดว้ยแบบจ าลอง MIKE 21-HD มีขั้นตอนดงัน้ี  
1) จดัเตรียมไฟล์ Bathymatry (.BATSF) จากขอ้มูล DEM ขนาดความละเอียด 250x250 เมตร 
เพื่อใชเ้ป็นเป็นตวัแทนพื้นผวิลุ่มน ้า เพื่อน าเขา้ในแบบจ าลอง MIKE21-HD แสดงดงัรูป 3.4-3 
2) ไฟล์ควบคุมการท างานหลกัของแบบจ าลอง  MIKE21-HD เป็นไฟล์ท่ีใช้ในการก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีแบบจ าลองตอ้งการ และใชใ้นการน าเขา้ไฟล ์Bathymatry (.BATSF) 
 
 
 
รูปภาพท่ี 3.4-3 Bathymatry (.BATSF) จากขอ้มูล DEM ส าหรับน าเขา้แบบจ าลอง MIKE21-HD 
 
3.5 แบบจ าลองสภาพการเกดิน า้ท่วม (MIKE FLOOD MODEL) 
 
3.5.1 การน าข้อมูลเข้า 
การจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อน าเขา้แบบจ าลองแบบ MIKE FLOOD ประกอบดว้ย 
- ผลจากการจ าลองสภาพการไหลในหน่ึงมิติท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง MIKE11 ไฟล์นามสกุล (.
sim11) ท่ีแสดงผลของค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลตามแนวเส้นแม่น ้าของแบบจ าลอง 
- ผลจากการจ าลองสภาพการไหลในสองมิติท่ีได้จากแบบจ าลอง MIKE21-HD ไฟล์
นามสกุล (.m21) ท่ีแสดงผลของค่าระดบัน ้า และอตัราการไหล ในแต่ละกริดเซลลข์องแบบจ าลอง 
- แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียมการเกิดน ้าท่วม 
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3.5.2 การจ าลองสภาพการไหลของน า้ในหน่ึงมิติ และสองมิติ 
การจ าลองสภาพการไหลของน ้ าในหน่ึงมิติ และสองมิติ ด้วยชุดเคร่ืองมือในแบบจ าลอง 
MIKE FLOOD ประกอบดว้ย 
- ไฟล์ควบคุมการท างานหลกัของแบบจ าลอง MIKE FLOOD เป็นไฟล์ท่ีใชใ้นการน าเขา้ผล
จากแบบจ าลองทั้งสองแบบจ าลองไดแ้ก่ แบบจ าลองสภาพการไหลของน ้ าในหน่ึงมิติ ไฟล์นามสกุล 
(.sim11) และแบบจ าลองสภาพการไหลของน ้ าในสองมิติ ไฟล์นามสกุล (.m21) พร้อมทั้งเป็นตวั
ก าหนดการเช่ือมต่อขอ้มูลค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลทั้ง 2 แบบจ าลอง 
- การเช่ือมต่อขอ้มูลค่าระดบัน ้ า และอตัราการไหลทั้ง 2 แบบจ าลอง เคร่ืองมือท่ีถูกน ามาใช้
ไดแ้ก่Lateral Link 
 
3.5.3 การสอบเทยีบแบบจ าลอง 
การสอบเทียบแบบจ าลอง เป็นการหาค่าพารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการสอบเทียบแบบจ าลอง คือค่า
สัมประสิทธ์ิความขรุขระของ Manning ท่ีแสดงถึงความเสียดทานต่อการไหลของน ้ าในทางน ้ าเปิด 
โดยจะท าการปรับค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ Manning ในแบบจ าลองMIKE21-HD เพื่อใหแ้ผน
ท่ีน ้ าท่วมท่ีค านวณไดจ้ากแบบจ าลองมีความใกลเ้คียงกบัแผนท่ีน ้ าท่วมท่ีไดจ้ากแผนท่ีภาพถ่ายทาง
ดาวเทียมโดยใชก้ารซอ้นทบักนัของแผนท่ีมาพิจารณา 
จากการพิจารณาไดเ้ลือกแผนท่ีน ้าท่วม ช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2553 ท่ีจดัท าโดย ส านกังาน
พฒันาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และภาพถ่ายทาง
ดาวเทียม Landsat 5 ช่วงการเกิดน ้ าท่วมในวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 มาใช้ในการสอบเทียบ
แบบจ าลอง แสดงดงัรูป 3.5-1 และ 3.5-2 
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รูปภาพท่ี 3.5-1 ขอบเขตน ้าท่วม ช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2553 (GISTDA) 
 
 
 
รูปภาพท่ี 3.5-2 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ช่วงการเกิดน ้ าท่วมในวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 
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3.6 การจัดท าแผนทีน่ า้ท่วม 
ในการสร้างแผนท่ีน ้ าท่วมในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง จากปริมาณน ้าฝน ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 
ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1) ข้อมูลน ้ าฝนท่ีใช้คือ ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2525 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 และ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลน ้าฝนดว้ยวธีิ Double Mass Curve 
2) น าขอ้มูลน ้ าฝนมาวิเคราะห์เพื่อท าการหาค่าปริมาณฝนสูงสุดรายปี ซ่ึงไดผ้ลการวิเคราะห์ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 3.6-1  
3) ค านวณหาค่าปริมาณน ้ าฝน ณ คาบการเกิดซ ้ าท่ี 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี ดว้ย
ทฤษฎีการแจกแจงความถ่ีแบบกมัเบล (Gumbel distribution) ดว้ยสมการท่ี 3.6-1 และผลการค านวณ
ดงัแสดงในตารางท่ี 3.6-2  
 
PTr = Pavg − 0.45SP + 0.7797SPlnTr (3.6-1) 
 
เม่ือ PTr = ขนาดของปริมาณน ้าฝนท่ีรอบปีการเกิดซ ้ า 
 Pavg = ค่าเฉล่ียคณิตศาสตร์ 
 SP = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 Tr = ค่ารอบปีการเกิดซ ้ า 
4) เลือกขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนท่ีใกลเ้คียงกบัปริมาณน ้ าฝน ณ คาบการเกิดซ ้ านั้นๆ (PTr) เขา้ใน
แบบจ าลอง MIKE11-NAM เพื่อจ าลองสภาพการไหลเขา้ดา้นขา้งล าน ้า ในแบบจ าลอง MIKE11-HD 
5) จ าลองสภาพน ้ าท่วม ดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD ณ คาบการเกิดซ ้ าต่างๆ ซ่ึงผลการ
ค านวณไดข้อบเขตน ้าทว่ม 
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ตารางท่ี 3.6-1 ปริมาณน ้าฝนสูงสุดรายปีตั้งแต่ ปี พ.ศ.2525-2554 
ล าดบั ปี พ.ศ ปริมาณฝนสูงสุดรายปี ล าดบั ปี พ.ศ ปริมาณฝนสูงสุดรายปี 
1 2525 51.4 16 2540 54.2 
2 2526 77.2 17 2541 49.8 
3 2527 37.8 18 2542 49.3 
4 2528 68.5 19 2543 68.9 
5 2529 70.9 20 2544 34.8 
6 2530 66.9 21 2545 66.0 
7 2531 59.8 22 2546 60.0 
8 2532 36.4 23 2547 40.1 
9 2533 55.8 24 2548 56.0 
10 2534 30.9 25 2549 65.8 
11 2535 39.4 26 2550 74.5 
12 2536 38.6 27 2551 66.9 
13 2537 47.5 28 2552 50.7 
14 2538 47.2 29 2553 110.2 
15 2539 36.0 30 2554 72.1 
 
ตารางท่ี 3.6-2 ปริมาณน ้าฝน ณ คาบการเกิดซ ้ าท่ีต่างๆ 
ความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิ คาบการเกดิซ ้า ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสูงสุด (mm/day) 
0.2 5 2528 68.5 
0.1 10 2554 72.1 
0.04 25 2550 74.5 
0.02 50 2526 77.2 
0.01 100 2553 110.2 
 
บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของแบบจ าลอง 
 
4.1 ผลการจ าลองสภาพลุ่มน า้ย่อย ในเขตพืน้ทีลุ่่มน า้ล าตะคอง 
ผลการจ าลองสภาพลุ่มน ้ าย่อย ในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าล าตะคอง ดงัแสดงในรูปภาพท่ี 4.1-1 โดยมี
ล าดบัและทิศทางการไหลของพื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ยในแต่ละลุ่มน ้ ายอ่ย ดงัแสดงในรูปภาพท่ี 4.1-2 ทั้งน้ีขนาด
ของพื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ย พร้อมค่าแฟคเตอร์ถ่วงน ้ าหนกัของวิธี Thiessen เพื่อใชค้  านวณหาปริมาณน ้ าฝนใน
ลุ่มน ้ายอ่ยในลุ่มน ้าล าตะคองดงัแสดงในตารางท่ี 4.1-1 
 
 
 
รูปภาพท่ี 4.1-1 ขอบเขตลุ่มน ้ ายอ่ย และสถานีวดัน ้าท่า 
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รูปภาพท่ี 4.1-2 ล าดบัและทิศทางการไหลของลุ่มน ้ายอ่ยในพื้นท่ีลุ่มน ้าล าตะคอง 
 
ลุ่มน ้ายอ่ยในลุ่มน ้าล าตะคอง สามารถแบ่งออกเป็น 8 ลุ่มน ้ ายอ่ย โดยลกัษณะทิศทางการไหลของ
น ้ าเร่ิมจากปริมาณน ้ าท่าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าย่อย LTK1 ผ่านสถานีวดัน ้ าท่า M.89 และพื้นท่ีลุ่มน ้ าย่อย LTK2 
ผ่านสถานีวดัน ้ าท่า M.183 ไหลลงมารวมกันกับพื้นท่ีลุ่มน ้ าย่อย LTK3 ลงสู่เข่ือนเก็บน ้ าล าตะคอง 
หลงัจากนั้นปริมาณน ้ าท่าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าย่อย LTK4 บริเวณทา้ยเข่ือนล าตะคองไหลผ่านสถานีวดัน ้ าท่า 
M.177 แล้วไหลลงมารวมกับพื้นท่ีลุ่มน ้ าย่อย LTK5 และLTK7 ผ่านสถานีวดัน ้ าท่า M.191 ตามล าดับ 
ประกอบกบัปริมาณน ้ าท่ีมีการปล่อยไหลจากเข่ือนล าตะคองผา่นสถานีวดัน ้ าท่า M.38c บริเวณทา้ยเข่ือน
ระบายน ้ า และปริมาณน ้ าท่าในพื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ย LTK6 ผ่านสถานีวดัน ้ าท่า M.192 ไหลมารวมกนัท่ีพื้นท่ี
ลุ่มน ้ายอ่ย LTK7 และไหลต่อเขา้ลุ่มน ้ายอ่ย LTK8 ผา่นสถานีวดัน ้าท่า M164 ออกสู่ประตูระบายน ้ากนัผม
ไหลและลงแม่น ้ามูลต่อไป 
  
ลุ่มน ้ำยอ่ยท่ี 1 (LTK1) 
ลุ่มน ้ำยอ่ยท่ี 3 (LTK3) ลุ่มน ้ำยอ่ยท่ี 2 (LTK2) 
ลุ่มน ้ำยอ่ยท่ี 4 (LTK4) 
ลุ่มน ้ำยอ่ยท่ี 5 (LTK5) 
ลุ่มน ้ำยอ่ยท่ี 7 (LTK7) 
ลุ่มน ้ำยอ่ยท่ี 8 (LTK8) 
ลุ่มน ้ำยอ่ยท่ี 6 (LTK6) 
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ตารางท่ี 4.1-1 ค่าแฟคเตอร์ถ่วงน ้าหนกัของฝนเชิงพื้นท่ีดว้ยวธีิ Thiessen Polygon 
ลุ่มน ้ายอ่ย แฟคเตอร์ Thiessen 
รหสัสถานี 
พื้นท่ีรับน ้า(ตร.
กม.) 
431301 431201 431401 M38c 431003 431004 
LTK1 645 1 0 0 0 0 0 
LTK2 257 0.592 0 0 0.398 0 0.011 
LTK3 386 0.744 0 0 0.256 0 0 
LTK4 176 0 0 0 1 0 0 
LTK5 441 0 0 0 0.499 0 0.501 
LTK6 612 0 0 0 0.472 0.090 0.438 
LTK7 286 0 0.034 0 0 0 0.966 
LTK8 507 0 0.983 0 0 0 0.017 
 
4.2 ผลการวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือจากแบบจ าลอง MIKE11-NAM 
 
4.2.1 ผลการวเิคราะห์ค่าความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
ค่าพารามิเตอร์ท่ีมีความอ่อนไหวต่อการเกิดน ้าท่าส าหรับการจ าลองกระบวนการเปล่ียนแปลงฝน
เป็นน ้ าท่าดว้ยแบบจ าลอง NAM ในแต่ละลุ่มน ้ ายอ่ยของลุ่มน ้ าล าตะคอง ประกอบดว้ย 9 พารามิเตอร์ ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.2-1 ซ่ึงเป็นพารามิเตอร์ท่ีมีผลโดยตรงต่อการสอบเทียบแบบจ าลองในการค านวณหา
ปริมาณน ้ าท่า ได้แก่ ค่าปริมาณน ้ าท่ีตกค้างอยู่ตามใบไม้หรือผิวดิน และแหล่งน ้ าผิวดิน (Umax) ค่า
ความสามารถในการเก็บกกัน ้าในแหล่งน ้าชั้นล่าง (Lmax) และค่าสัมประสิทธ์ิการเกิดน ้าท่า (CQOF) เป็น
ตน้ 
ค่าพารามิเตอร์ท่ีมีผลต่อรูปร่างของกราฟน ้ าท่า คือค่าคงท่ีของการเคล่ือนตวัของน ้ าผิวดิน และ
น ้ าซึมผิวดิน (CK1 และCK2) ในส่วนของพารามิเตอร์ท่ีเหลือมีผลต่อการเกิดปริมาณน ้ าท่าน้อย ซ่ึงถูก
ก าหนดเป็นค่าคงท่ี หรือค่าท่ีได้จากการสอบเทียบอตัโนมติั (Auto Calibration) ท่ีมีมาในแบบจ าลอง 
NAM  
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ตารางท่ี 4.2-1 ค่าพารามิเตอร์ท่ีไดจ้ากการสอบเทียบค่าแบบจ าลอง NAM ของแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย 
ลุ่ม
น ้ายอ่ย 
พื้นท่ีลุ่ม
น ้า 
ตร.กม. 
Umax Lmax 
CQOF 
CKIF CK1,2 
TOF TIF TG 
CKBF 
มม. มม. ชม. ชม. ชม. 
LTK1 645 17.5 150 0.550 300.0 42.0 0.100 0.2 0.2 4000 
LTK2 257 12.5 195 0.450 883.7 25.4 0.008 0.414 0.594 3060 
LTK3 386 15 172.5 0.500 592 33.7 0.055 0.3 0.4 3530 
LTK4 176 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK5 441 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK6 612 17.8 259 0.153 304.5 49.4 0.634 0.116 0.807 1056 
LTK7 286 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK8 507 10.2 53.1 0.161 207.7 48.9 0.045 0.211 0.009 1941 
หมายเหตุ : ค่าพารามิเตอร์ส าหรับลุ่มน ้ ายอ่ยท่ีไม่ไดท้  าการสอบเทียบแบบจ าลองมาจากค่าเฉล่ียของลุ่ม
น ้ายอ่ยท่ีไดท้  าการสอบเทียบแบบจ าลอง NAM 
 
4.2.2 ผลการสอบเทยีบแบบจ าลอง (Model Calibration) 
การสอบเทียบแบบจ าลอง  MIKE11-NAM เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเป็นตัวแทนของลุ่มน ้ า 
ด าเนินการในสถานีวดัน ้ าท่า 4 สถานี คือ สถานี M.89, M.183, M.192 และ M.164 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิ
การตดัสินใจ (R²) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.434 ถึง 0.826 และค่าสมดุลของน ้ าท่าสะสม (WBL) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 
0.50% ถึง 11.80 % ดงัตารางท่ี 4.2-2 และรูปภาพท่ี 4.2-1 ถึง 4.2-4 
 
ตารางท่ี 4.2-2 ผลการสอบเทียบแบบจ าลอง MIKE11-NAM 
ลุ่มน ้ายอ่ย สถานี ปี พ.ศ. Correlation Coefficient,R2 Water balance (%) 
LTK1 M.89 2553 0.826 -9.9 
LTK3 M.183 2552 0.618 5.2 
LTK6 M.192 2553 0.799 11.8 
LTK8 M.164 2550-2551 0.434 0.5 
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รูปภาพท่ี 4.2-1 ผลการสอบเทียบปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.89 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 4.2-2 ผลการสอบเทียบปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.183 
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รูปภาพท่ี 4.2-3 ผลการสอบเทียบปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.192 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 4.2-4 ผลการสอบเทียบปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.164 
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4.2.3 ผลการตรวจพสูิจน์แบบจ าลอง (Model Validation) 
ส าหรับการตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง MIKE11-NAM เพื่อท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
แบบจ าลองโดยได้ด าเนินการในสถานีวดัน ้ าท่า 4 สถานี คือ สถานี M.89, M.183, M.192 และ M.164 
เช่นเดียวกนั พบวา่ ค่า R² มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.465 ถึง 0.740 และค่า WBL มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.20% ถึง 15.30% 
ดงัตารางท่ี 4.2-3 และรูปภาพท่ี 4.2-5 ถึง 4.2-8 
 
ตารางท่ี 4.2-3การตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง MIKE11-NAM 
ลุ่มน ้ายอ่ย สถานี ปี พ.ศ. Correlation Coefficient, R2 
Nash-Sutcliffe coefficient of 
efficiency, NSE 
LTK1 M.89 2554 0.607 -0.2 
LTK3 M.183 2554 0.505 -14.2 
LTK6 M.192 2554 0.740 -15.3 
LTK8 M.164 2554 0.465 -5 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 4.2-5 ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.89 
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รูปภาพท่ี 4.2-6 ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.183 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 4.2-7 ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.192 
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รูปภาพท่ี 4.2-8 ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณน ้าท่าท่ีสถานี M.164 
 
4.3 ผลการจ าลองสภาพแนวเส้นล าน า้ ด้วยแบบจ าลอง MIKE11-HD 
ในการจ าลองสภาพพฤติกรรมการไหลของน ้าดว้ยแบบจ าลอง MIKE11-HD ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ระดบัน ้ า และอตัรากาไหลตลอดเวลา (Unsteady Flow) โดยพิจารณาขอ้มูลหนา้ตดัล าน ้ าเป็นขอ้มูลน าเขา้
แบบจ าลอง ในล าน ้า 3 สาย ไดแ้ก่  
1) ล าน ้ าล าตะคอง ซ่ึงมีความยาวล าน ้ าตั้ งแต่สถานีวดัน ้ าท่า M.38c ถึงประตูระบายน ้ ากนัผม
ทั้งส้ิน 122.065 กิโลเมตร หน้าตดัล าน ้ าท่ีน าเขา้ในแบบจ าลองประกอบด้วย หน้าตดัล าน ้ าท่ีส ารวจโดย
กรมชลประทาน 4 หน้าตัด และหน้าตัดล าน ้ า ท่ีส ารวจโดยภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน ้ า  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์อีก 34 หนา้ตดั  
2) ล าน ้ าล าห้วยไผ ่มีความยาวล าน ้ าทั้งส้ิน 70.513 กิโลเมตร หนา้ตดัล าน ้ าท่ีน าเขา้ในแบบจ าลอง
ประกอบดว้ย หนา้ตดัล าน ้ าท่ีส ารวจโดยผูศึ้กษา 12 หนา้ตดั และหนา้ตดัล าน ้ า ณ สถานีวดัน ้ าท่าของกรม
ชลประทาน 1 หนา้ตดั  
3) ล าน ้ าล าบริบูรณ์ มีความยาวล าน ้าทั้งส้ิน 48.116 กิโลเมตร หนา้ตดัล าน ้าท่ีน าเขา้ในแบบจ าลอง
ประกอบดว้ยหนา้ตดัล าน ้าท่ีส ารวจโดยภาควิชาวศิวกรรมทรัพยากรน ้ า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์อีก 15 
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หน้าตดั ท่ีเป็นแม่น ้ าสายหลกัไหลมาบรรจบกนัในพื้นท่ีลุ่มน ้ าล าตะคอง ดงัรูปภาพท่ี 4.3-1 และตารางท่ี 
4.3-1  
โดยในการจ าลองไดท้  าการก าหนดขอบเขตดา้นเหนือน ้ าท่ีสถานีวดัน ้ าท่า M.38c และขอบเขต
ดา้นทา้ยน ้ าท่ี ประตูระบายน ้ ากนัผม ส่วนสภาพการไหลเขา้ดา้นขา้งล าน ้ าเป็นผลมาจากการจ าลองสภาพ
การเปล่ียนน ้ าฝนเป็นน ้ าท่าท่ีเกิดข้ึนในลุ่มน ้ าย่อยต่างๆ ในแบบจ าลอง NAM ถูกน ้ ามาจ าลองรวมกับ
แบบจ าลอง MIKE11-HD ดงัตารางท่ี 4.3-2 และ4.3-3 
 
 
 
รูปภาพท่ี 4.3-1 แนวเส้นล าน ้ า และต าแหน่งหนา้ตดัล าน ้าส าหรับน าเขา้ในแบบจ าลอง MIKE11-HD 
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ตารางท่ี 4.3-1 รายละเอียดของลุ่มน ้ายอ่ยในแบบจ าลอง MIKE11-HD 
ลุ่มน ้ายอ่ย พื้นท่ีลุ่มน ้า (ตร.กม.) Branch Name US.Chainage DS.Chainage 
LTK4 176 ล าตะคอง 0 10044 
LTK5 441 ล าตะคอง 10044 65758 
LTK6 612 ล าหว้ยไผ ่ 0 70513 
LTK7 286 ล าตะคอง 65758 75164 
LTK8 507 ล าตะคอง 75164 122065 
LTK8 507 ล าบริบูรณ์ 0 48116 
 
ตารางท่ี 4.3-2 รายละเอียดของค่าพารามิเตอร์แบบจ าลอง NAM ในลุ่มน ้ายอ่ยในแบบจ าลอง MIKE11-HD 
ลุ่ม
น ้ายอ่ย 
พื้นท่ีลุ่ม
น ้า 
(ตร.กม.) 
Umax Lmax 
CQOF 
CKIF CK1,2 
TOF TIF TG 
CKBF 
มม. มม. ชม. ชม. ชม. 
LTK4 176 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK5 441 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK6 612 17.8 259 0.153 304.5 49.4 0.634 0.116 0.807 1056 
LTK7 286 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK8 507 10.2 53.1 0.161 207.7 48.9 0.045 0.211 0.009 1941 
 
ตารางท่ี 4.3-3 การเช่ือมต่อล าน ้าในแบบจ าลอง MIKE11-HD 
ล าน ้า Upstr. Ch. Downpstr. Ch. 
Upstr. Connection Downpstr. Connection 
Name Ch. Name Ch. 
ล าหว้ยไผ ่ 0 70513 - - ล าตะคอง 65758 
ล าบริบูรณ์ 0 48116 ล าตะคอง 75164 ล าตะคอง 121985 
ล าตะคอง 0 122065 - - - - 
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4.4 ผลการวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือจากแบบจ าลอง MIKE11-HD 
 
4.4.1 ก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของทางน า้ 
ส าหรับการจ าลองสภาพการไหลในล าน ้ าในแบบจ าลอง MIKE11-HD ได้ท าการก าหนดค่า
สัมประสิทธ์ิความขรุขระของทางน ้าในแต่ละล าน ้ายอ่ยต่างๆ ดงัตารางท่ี 4.4-1 
 
ตารางท่ี 4.4-1 ค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของทางน ้า ในแบบจ าลอง MIKE11-HD 
ล าน ้า ระยะทาง สัมประสิทธ์ิความขรุขระ Manning’s n 
ล าตะคอง 
กม.  0+000 ถึง   47+003 
กม.47+003 ถึง   77+006 
กม.77+006 ถึง   86+015 
กม.86+015 ถึง 122+065 
0.025 
0.045 
0.075 
0.030 
ล าบริบูรณ์ กม.  0+000 ถึง   48+116 0.035 
ล าหว้ยไผ ่ กม.  0+000 ถึง   70+513 0.035 
 
4.4.2 ผลการสอบเทยีบแบบจ าลอง (Model Calibration) 
การสอบเทียบแบบจ าลอง MIKE11-HD เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของทางน ้ า  
ด าเนินการในสถานีวดัน ้ าท่า 4 สถานี คือ สถานี M.177, M.192, M.191 และM.164 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิ
การตดัสินใจ (R²) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.683 ถึง 0.826 และค่า Nash-Sutcliffe coefficient of efficiency (NSE) 
มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.491 ถึง 0.756 ดงัตารางท่ี 4.4-2 และรูปภาพท่ี 4.4-1 ถึง 4.4-4 
 
ตารางท่ี 4.4-2 ผลการสอบเทียบแบบจ าลอง MIKE11-HD  
สถานี ปี พ.ศ. Correlation Coefficient, R2 
Nash-Sutcliffe coefficient of 
efficiency, NSE 
M.177 2553 0.755 0.491 
M.192 2553 0.826 0.756 
M.191 2553 0.714 -0.578 
M.164 2553 0.683 0.672 
75 
 
 
รูปภาพท่ี 4.4-1 ผลการสอบเทียบระดบัน ้าท่ีสถานี M.177 
 
 
 
รูปภาพท่ี 4.4-2 ผลการสอบเทียบระดบัน ้าท่ีสถานี M.192 
 
 
 
รูปภาพท่ี 4.4-3 ผลการสอบเทียบระดบัน ้าท่ีสถานี M.191 
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รูปภาพท่ี 4.4-4 ผลการสอบเทียบระดบัน ้าท่ีสถานี M.164 
 
4.4.3 ผลการตรวจพสูิจน์แบบจ าลอง (Model Validation) 
ส าหรับการตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง MIKE11-HD เป็นการน าค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ
ทางน ้ า ท่ีไดจ้ากการสอบเทียบแบบจ าลองน าไปจ าลองในช่วงเวลาอ่ืน โดยไดด้ าเนินการในสถานีวดั
น ้าท่า 4 สถานี คือ สถานี M.177, M.192, M.191 และM.164 พบวา่ ค่า R² มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.366 ถึง 0.935 
และค่า NSE มีค่าอยูร่ะหวา่ง0.010 ถึง 0.472 ดงัตารางท่ี 4.4-3 และรูปภาพท่ี 4.4-5 ถึง 4.4-8 
 
ตารางท่ี 4.4-3 ผลการตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง MIKE11-HD  
สถานี ปี พ.ศ. Correlation Coefficient, R2 
Nash-Sutcliffe coefficient of 
efficiency, NSE 
M.177 2554 0.935 -0.010 
M.192 2554 0.838 0.141 
M.191 2554 0.366 -0.238 
M.164 2554 0.536 -0.472 
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รูปภาพท่ี 4.4-5 ผลการตรวจพิสูจน์ระดบัน ้าท่ีสถานี M.177 
 
 
 
รูปภาพท่ี 4.4-6 ผลการตรวจพิสูจน์ระดบัน ้าท่ีสถานี M.192 
 
 
 
รูปภาพท่ี 4.4-7 ผลการตรวจพิสูจน์ระดบัน ้าท่ีสถานี M.191 
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รูปภาพท่ี 4.4-8 ผลการตรวจพิสูจน์ระดบัน ้าท่ีสถานี M.164 
 
4.5 ผลการวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือจากแบบจ าลอง MIKE FLOOD 
4.5.1 ผลการสอบเทยีบแบบจ าลอง (Model Calibration) 
การสอบเทียบแบบจ าลอง MIKE FLOOD ได้ด าเนินการน าผลขอบเขตน ้ าท่วมท่ีได้จาก
แบบจ าลองมาท าการเปรียบเทียบกบัขอบเขตน ้ าท่วมจากแผนท่ีน ้ าท่วมท่ีผ่านการแปลผลจากภาพถ่าย
ดาวเทียมของส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA 
พบวา่  
1) ในช่วงการเกิดน ้าท่วมสูงสุดท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง คือวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 มีพื้นท่ีน ้าท่วม
เท่ากบั 206.38 ตารางกิโลเมตร น ามาซอ้นทบักบัแผนท่ีน ้าท่วม ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 จาก GISTDA 
มีพื้นท่ีน ้าท่วมเท่ากบั 216.75 ตารางกิโลเมตร (เน่ืองจากแผนท่ีน ้ าท่วมจาก GISTDA แสดงเป็นรายเดือน) 
ดงัรูปภาพท่ี 4.5-1 และท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบจ าลองดว้ย confusion matrix ดงัตารางท่ี 
4.5-2 ผลท่ีได้คือมีค่าความถูกตอ้งของการซ้อนทบักนัระหว่างขอบเขตน ้ าท่วมท่ีไดจ้ากแบบจ าลองกบั
แผนท่ีน ้าท่วมจาก GISTDA เท่ากบั 93.6% และ  
2) ในวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 ขอบเขตน ้ าท่วมท่ีได้จากแบบจ าลองมีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากับ 
164.13 ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ีน ้ าท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 เท่ากบั 87.31 ตารางกิโลเมตร 
ซ่ึงมีค่าความถูกตอ้งของการซอ้นทบักนั เท่ากบั 92.7% ดงัรูปภาพท่ี 4.5-2 และดงัตารางท่ี 4.5-2 
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รูปภาพท่ี 4.5-1 ผลการสอบเทียบขอบเขตช่วงการเกิดน ้าท่วมสูงสุด 18 ตุลาคมปี พ.ศ.2553 กบัขอบเขตน ้า
ท่วมท่ีไดเ้ก็บส ารวจโดย GISTDA ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 
 
ตารางท่ี 4.5-1 การเปรียบเทียบความถูกตอ้งเชิงสถิติดว้ยวธีิ confusion matrix วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 
GISTDA data (Reference data) 
DHI MIKE FLOOD Model 
Row total 
Flood Non-Flood 
Flood 2346 1122 3468 
Non-Flood 956 27899 28855 
Column Total 3302 29021 32323 
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รูปภาพท่ี 4.5-2 ผลการสอบเทียบขอบเขตการเกิดน ้าท่วมท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง MIKE FLOOD กบั
ขอบเขตน ้าท่วมท่ีไดจ้ากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ในช่วงวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
 
ตารางท่ี 4.5-2 การเปรียบเทียบความถูกตอ้งเชิงสถิติดว้ยวธีิ confusion matrix วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 
GISTDA data (Reference data) 
DHI MIKE FLOOD Model 
Row total 
Flood Non-Flood 
Flood 833 564 1397 
Non-Flood 1793 29133 30926 
Column Total 2626 29697 32323 
 
 
บทที ่5 
ผลการวเิคราะห์ค่าระดับและขอบเขตน า้ท่วม 
 
5.1 ปริมาณน า้ท่าด้วยแบบจ าลอง MIKE11-NAM ณ คาบการเกดิซ ้าต่างๆ 
การค านวณปริมาณน ้ าท่ าในแต่ละลุ่มน ้ าย่อยด้วยแบบจ าลอง MIKE11-NAM ซ่ึ ง เป็น
กระบวนการเปล่ียนแปลงน ้ าฝนเป็นน ้ าท่าท่ีไหลเขา้ล าน ้ าในแต่ละลุ่มน ้ าย่อย โดยการวิเคราะห์ปริมาณ
น ้าท่าสูงสุด ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
5.1.1 ปริมาณน า้ท่าในแต่ละลุ่มน า้ย่อย ณ คาบการเกดิซ ้า 5 ปี 
ในการจ าลองกระบวนการเปล่ียนแปลงน ้ าฝนเป็นน ้ าท่าดว้ยแบบจ าลอง NAM ณ คาบการเกิดซ ้ า 
5 ปี ซ่ึงตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2528 ใหผ้ลของค่าปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1-1 
 
ตารางท่ี 5.1-1 ปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
ลุ่มน ้ ายอ่ย LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
อตัราการไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วนิาที) 
20.0 15.2 10.0 49.9 87.4 10.4 66.5 32.8 
อตัราการไหลเฉล่ีย 
(ลบ.ม./วนิาที) 
2.4 0.8 1.1 1.1 1.7 0.5 0.8 5.8 
 
5.1.2 ปริมาณน า้ท่าในแต่ละลุ่มน า้ย่อย ณ คาบการเกดิซ ้า 10 ปี 
ในการจ าลองกระบวนการเปล่ียนแปลงน ้ าฝนเป็นน ้ าท่าดว้ยแบบจ าลอง NAM ณ คาบการเกิดซ ้ า 
10 ปี ซ่ึงตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2554 ใหผ้ลของค่าปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1-2 
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ตารางท่ี 5.1-2 ปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 
ลุ่มน ้ ายอ่ย LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
อตัราการไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วนิาที) 
106.6 48.7 37.3 50.7 82.1 7.5 68.0 24.8 
อตัราการไหลเฉล่ีย 
(ลบ.ม./วนิาที) 
9.2 2.2 4.0 1.1 1.8 0.5 1.1 7.7 
 
5.1.3 ปริมาณน า้ท่าในแต่ละลุ่มน า้ย่อย ณ คาบการเกดิซ ้า 25 ปี 
ในการจ าลองกระบวนการเปล่ียนแปลงน ้ าฝนเป็นน ้ าท่าดว้ยแบบจ าลอง NAM ณ คาบการเกิดซ ้ า 
25 ปี ซ่ึงตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2550 ใหผ้ลของค่าปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1-3 
 
ตารางท่ี 5.1-3 ปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 
ลุ่มน ้ ายอ่ย LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
อตัราการไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วนิาที) 
66.1 26.4 21.6 49.7 79.0 41.3 66.6 36.0 
อตัราการไหลเฉล่ีย 
(ลบ.ม./วนิาที) 
4.1 1.4 2.1 1.9 4.1 3.6 3.0 6.4 
 
5.1.4 ปริมาณน า้ท่าในแต่ละลุ่มน า้ย่อย ณ คาบการเกดิซ ้า 50 ปี 
ในการจ าลองกระบวนการเปล่ียนแปลงน ้ าฝนเป็นน ้ าท่าดว้ยแบบจ าลอง NAM ณ คาบการเกิดซ ้ า 
50 ปี ซ่ึงตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2526 ใหผ้ลของค่าปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1-4 
 
ตารางท่ี 5.1-4 ปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 
ลุ่มน ้ ายอ่ย LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
อตัราการไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วนิาที) 
117.9 39.6 41.6 64.5 138.8 23.5 81.8 40.6 
อตัราการไหลเฉล่ีย 
(ลบ.ม./วนิาที) 
7.8 2.2 3.8 1.4 3.1 2.4 2.1 7.8 
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5.1.5 ปริมาณน า้ท่าในแต่ละลุ่มน า้ย่อย ณ คาบการเกดิซ ้า 100 ปี 
ในการจ าลองกระบวนการเปล่ียนแปลงน ้ าฝนเป็นน ้ าท่าดว้ยแบบจ าลอง NAM ณ คาบการเกิดซ ้ า 
100 ปี ซ่ึงตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2553 ให้ผลของค่าปริมาณน ้ าท่าในแต่ละลุ่มน ้ ายอ่ย ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1-
5 
 
ตารางท่ี 5.1-5 ปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 
ลุ่มน ้ ายอ่ย LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
อตัราการไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วนิาที) 
202.9 118.8 81.4 156.7 220.1 22.0 43.7 54.2 
อตัราการไหลเฉล่ีย 
(ลบ.ม./วนิาที) 
8.9 2.8 4.7 2.0 2.3 1.0 0.4 8.4 
 
5.2 ค่าระดับน า้และอตัราการไหลด้วยแบบจ าลอง MIKE11-HD ณ คาบการเกดิซ ้าต่างๆ 
การค านวณค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลในแต่ละหนา้ตดัล าน ้าดว้ยแบบจ าลอง MIKE11-HD ณ 
คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100ปี ซ่ึงมีการไหลเอ่อลน้ตล่ิงทั้งสองฝ่ังล าน ้ า โดยแยกแสดง
ตามคาบปีการเกิดซ ้ าต่างๆ ดงัน้ี 
 
5.2.1 ค่าระดับน า้ และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตัดล าน า้ ณ คาบการเกดิซ ้า 5 ปี 
ในการจ าลองสภาพการไหลของน ้าในล าน ้าดว้ยแบบจ าลอง MIKE11-HD ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
แสดงผลของค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2-1 
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ตารางท่ี 5.2-1 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการ
ไหลสูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
1 M38C ล าตะคอง 0.000 252.188 243.658 252.528 18.6 247.387 0 
2 XU0 ล าตะคอง 845.976 252.560 244.140 259.160 18.5 247.360 0 
3 XU1 ล าตะคอง 1684.440 252.560 244.140 259.160 18.4 247.207 0 
4 XU2 ล าตะคอง 2710.300 254.480 244.570 253.870 23.6 247.070 0 
5 XU3 ล าตะคอง 4034.030 252.870 243.870 252.810 29.7 246.392 0 
6 XU4 ล าตะคอง 5464.230 249.880 242.180 248.740 36.7 244.203 0 
7 XU5 ล าตะคอง 8533.400 245.490 238.850 245.720 51.5 241.745 0 
8 M177 ล าตะคอง 10210.800 245.337 238.674 245.227 58.1 240.592 0 
9 XU6 ล าตะคอง 13410.100 238.040 234.740 238.230 60.7 237.441 0 
10 XU7 ล าตะคอง 18564.200 234.740 231.240 234.400 63.6 234.148 0 
11 XU8 ล าตะคอง 23086.900 232.130 229.730 231.560 63.5 232.391 0.831 
12 XU9 ล าตะคอง 32299.700 225.740 222.160 226.430 62.2 224.942 0 
13 XU10 ล าตะคอง 36929.000 221.500 220.380 221.610 63.1 221.948 0.448 
14 XU11 ล าตะคอง 39019.600 219.700 215.190 219.250 63.7 219.095 0 
15 XU12 ล าตะคอง 44501.600 215.450 211.780 215.710 61.7 215.388 0 
16 XU13 ล าตะคอง 48018.200 211.200 207.530 211.700 65.7 211.478 0.278 
17 XU14 ล าตะคอง 51706.500 208.600 205.030 210.030 66.3 209.467 0.867 
18 XU15 ล าตะคอง 55369.600 208.490 205.040 209.490 70.2 208.282 0 
19 XU16 ล าตะคอง 59552.900 204.740 201.980 205.300 77.0 205.451 0.711 
20 XU17 ล าตะคอง 63262.100 202.420 199.510 202.410 82.6 203.138 0.728 
21 XU18 ล าตะคอง 66364.000 200.910 197.130 201.290 98.1 201.744 0.834 
22 XU19 ล าตะคอง 69068.200 198.580 195.950 198.850 102.2 199.952 1.372 
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ตารางท่ี 5.2-1 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการ
ไหลสูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
23 XU20 ล าตะคอง 72183.600 198.450 196.020 198.800 107.5 199.067 0.617 
24 XU21 ล าตะคอง 75911.100 194.330 191.130 194.020 25.2 194.661 0.641 
25 M191 ล าตะคอง 76045.700 195.932 191.980 196.152 25.9 194.614 0 
26 XU22 ล าตะคอง 78951.500 192.430 191.000 192.540 28.5 193.057 0.627 
27 XU23 ล าตะคอง 82320.400 191.410 190.040 191.370 32.5 191.842 0.472 
28 XU24 ล าตะคอง 83553.400 190.090 187.400 189.780 33.9 190.394 0.614 
29 XK1 ล าตะคอง 89714.700 185.560 183.420 185.630 39.1 185.847 0.287 
30 XK2 ล าตะคอง 94172.100 183.270 180.400 185.170 41.8 183.280 0.01 
31 XK3 ล าตะคอง 98135.800 180.700 176.880 182.510 44.0 180.417 0 
32 M164 ล าตะคอง 104347.000 180.417 175.360 180.609 46.4 178.072 0 
33 XK4 ล าตะคอง 104729.000 177.980 174.430 180.990 46.9 177.582 0 
34 XK5 ล าตะคอง 107417.000 176.580 171.980 176.850 48.1 174.924 0 
35 XK6 ล าตะคอง 112289.000 171.550 169.530 171.560 49.6 171.991 0.441 
36 XK7 ล าตะคอง 117206.000 168.750 167.080 168.940 50.8 169.197 0.447 
37 XK8 ล าตะคอง 120082.000 167.020 164.640 168.320 54.0 168.043 1.023 
38 XK9 ล าตะคอง 122065.000 170.370 163.000 169.150 178.2 167.900 0 
39 LBB-0 ล าบริบูรณ์ 57.717 194.893 190.504 195.127 92.3 194.605 0 
40 LBB-1 ล าบริบูรณ์ 1559.060 193.888 190.141 194.094 93.4 193.367 0 
41 LBB-2 ล าบริบูรณ์ 3723.340 192.485 188.497 192.653 95.2 191.514 0 
42 LBB-3 ล าบริบูรณ์ 5059.820 191.639 187.505 191.784 96.5 190.455 0 
43 LBB-4 ล าบริบูรณ์ 10006.800 187.415 183.690 187.315 100.7 186.588 0 
44 LBB-5 ล าบริบูรณ์ 14537.400 184.082 180.181 186.931 104.6 183.084 0 
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ตารางท่ี 5.2-1 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการ
ไหลสูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
45 LBB-6 ล าบริบูรณ์ 15006.400 183.744 179.825 186.892 105.4 183.010 0 
46 LBB-7 ล าบริบูรณ์ 18646.400 182.150 178.203 183.556 108.6 182.367 0.217 
47 LBB-8 ล าบริบูรณ์ 20003.400 181.566 177.609 182.334 110.2 182.068 0.502 
48 LBB-9 ล าบริบูรณ์ 25007.100 179.851 177.036 179.866 114.9 180.587 0.736 
49 LBB-10 ล าบริบูรณ์ 30008.900 179.331 174.080 179.156 118.9 178.644 0 
50 LBB-11 ล าบริบูรณ์ 35033.000 174.200 172.462 174.313 122.4 175.050 0.85 
51 LBB-12 ล าบริบูรณ์ 36561.800 173.735 171.324 173.711 123.5 174.117 0.406 
52 LBB-13 ล าบริบูรณ์ 38770.500 172.278 168.791 173.455 124.9 172.391 0.113 
53 LBB-14 ล าบริบูรณ์ 45001.300 169.058 165.853 169.057 128.1 169.944 0.887 
54 LBB-15 ล าบริบูรณ์ 48086.800 168.188 163.991 167.947 129.5 168.065 0.118 
55 HU1 ล าห้วยไผ่ 0.000 301.924 301.000 302.026 18.5 302.169 0.245 
56 HU2 ล าห้วยไผ่ 13874.900 277.543 274.485 277.700 19.2 276.213 0 
57 HU3 ล าห้วยไผ่ 16714.600 273.913 271.227 274.580 19.4 272.227 0 
58 HU4 ล าห้วยไผ่ 20182.300 267.025 264.000 266.348 19.6 265.000 0 
59 HU5 ล าห้วยไผ่ 24968.000 255.430 251.465 256.170 19.9 252.904 0 
60 HU6 ล าห้วยไผ่ 27843.800 250.620 246.374 249.078 20.0 247.620 0 
61 HU7 ล าห้วยไผ่ 31931.900 241.211 238.413 241.450 20.3 240.081 0 
62 HU8 ล าห้วยไผ่ 43828.800 225.756 221.200 225.564 21.7 222.767 0 
63 HU9 ล าห้วยไผ่ 45736.100 221.260 218.513 221.184 22.0 220.759 0 
64 HU10 ล าห้วยไผ่ 52786.200 213.696 211.115 214.280 23.0 213.247 0 
65 HU11 ล าห้วยไผ่ 56610.300 209.759 206.750 210.439 23.6 208.422 0 
66 HU12 ล าห้วยไผ่ 64930.400 205.962 202.520 205.512 24.8 205.875 0.363 
67 M192 ล าห้วยไผ่ 67344.600 207.004 202.147 206.901 25.2 203.847 0 
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จากตารางท่ี 5.2-1 พบวา่ ผลการจ าลองสภาพการไหลในล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี มีค่าระดบัน ้ า
สูงสุดเท่ากบั 302.169 เมตร (รทก.) มีค่าต ่าสุดเท่ากบั 167.900 เมตร (รทก.) และมีค่าระดบัน ้ าเฉล่ียในล า
น ้ าเท่ากบั 208.130 เมตร (รทก.) ทั้งน้ี สภาพปัญหาน ้ าท่วมส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะท่ีปริมาณน ้ าในล าน ้ า
มากจนเกิดความจุล าน ้ าท่ีสามารถรับไดจ้นเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงออกมาตลอดตามแนวเส้นแม่น ้ าล าตะ
คอง ตั้งแต่สถานีวดัน ้ าท่า M.38c (ทา้ยเข่ือนล าตะคอง) ถึงประตูระบายน ้ ากนัผม (ก่อนเขา้พื้นท่ีเทศบาล
นครนครราชสีมา) ทั้งหมด 6 ช่วง คือ  
ช่วงท่ี 1 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.23+087  
ช่วงท่ี 2 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.36+929  
ช่วงท่ี 3 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.48+018 ถึง กม.51+707  
ช่วงท่ี 4 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.59+553 ถึง กม.75+911  
ช่วงท่ี 5 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.78+952 ถึง กม.94+172  
ช่วงท่ี 6 น ้ าไหลเอ่อล้นตล่ิงท่ีกม.112+289 ถึง กม.120+082 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีน ้ าไหลผ่านตวัเมือง
นครราชสีมา  
ปริมาณน ้ าท่าท่ีไหลในล าบริบูรณ์เกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงตลอดตามแนวเส้นล าน ้ า ทั้งหมด 2 ช่วง 
คือ  
ช่วงท่ี 1 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.18+646 ถึง กม.25+007  
ช่วงท่ี 2 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.35+033 ถึง กม.48+087  
ปริมาณน ้ าท่าท่ีไหลในล าห้วยไผ่เกิดการไหลเอ่อล้นตล่ิงท่ีกม.0+000 และกม.64+930 โดยมีค่า
ระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงเท่ากบั 1.372 เมตร ต ่าสุดเท่ากบั 0.010 เมตร และค่าระดบัน ้ า
เฉล่ียเท่ากบั 0.560 เมตร อตัราการไหลสูงสุดท่ีจ าลองไดใ้นแต่ละหนา้ตดัล าน ้าเท่ากบั 178.2 ลบ.ม./วินาที 
อตัราการไหลต ่าสุดเท่ากบั 18.4 ลบ.ม./วนิาที และอตัราการไหลเฉล่ียเท่ากบั 62.0 ลบ.ม./วนิาที 
 
5.2.2 ค่าระดับน า้ และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตัดล าน า้ ณ คาบการเกดิซ ้า 10 ปี 
ในการจ าลองสภาพการไหลของน ้ าในล าน ้ าดว้ยแบบจ าลอง HD ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี แสดงผล
ของค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2-1 
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ตารางท่ี 5.2-2 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(เมตร/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
1 M38C ล าตะคอง 0.000 252.188 243.658 252.528 37.7 248.048 0 
2 XU.0 ล าตะคอง 845.976 252.560 244.140 259.160 38.2 247.957 0 
3 XU.1 ล าตะคอง 1684.440 252.560 244.140 259.160 38.6 247.639 0 
4 XU.2 ล าตะคอง 2710.300 254.480 244.570 253.870 39.4 247.473 0 
5 XU.3 ล าตะคอง 4034.030 252.870 243.870 252.810 43.4 246.729 0 
6 XU.4 ล าตะคอง 5464.230 249.880 242.180 248.740 50.6 244.505 0 
7 XU.5 ล าตะคอง 8533.400 245.490 238.850 245.720 65.8 242.011 0 
8 M177 ล าตะคอง 10210.800 245.337 238.674 245.227 72.8 240.791 0 
9 XU.6 ล าตะคอง 13410.100 238.040 234.740 238.230 77.6 237.709 0 
10 XU.7 ล าตะคอง 18564.200 234.740 231.240 234.400 84.1 234.424 0.024 
11 XU.8 ล าตะคอง 23086.900 232.130 229.730 231.560 87.9 232.538 0.978 
12 XU.9 ล าตะคอง 32299.700 225.740 222.160 226.430 94.2 225.417 0 
13 XU.10 ล าตะคอง 36929.000 221.500 220.380 221.610 97.1 222.102 0.602 
14 XU.11 ล าตะคอง 39019.600 219.700 215.190 219.250 97.3 219.641 0.391 
15 XU.12 ล าตะคอง 44501.600 215.450 211.780 215.710 93.1 215.792 0.342 
16 XU.13 ล าตะคอง 48018.200 211.200 207.530 211.700 89.2 211.803 0.603 
17 XU.14 ล าตะคอง 51706.500 208.600 205.030 210.030 91.5 209.846 1.246 
18 XU.15 ล าตะคอง 55369.600 208.490 205.040 209.490 98.0 208.684 0.194 
19 XU.16 ล าตะคอง 59552.900 204.740 201.980 205.300 104.8 205.669 0.929 
20 XU.17 ล าตะคอง 63262.100 202.420 199.510 202.410 110.3 203.343 0.933 
21 XU.18 ล าตะคอง 66364.000 200.910 197.130 201.290 117.6 201.894 0.984 
22 XU.19 ล าตะคอง 69068.200 198.580 195.950 198.850 125.0 200.120 1.54 
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ตารางท่ี 5.2-2 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(เมตร/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
23 XU.20 ล าตะคอง 72183.600 198.450 196.020 198.800 134.7 199.183 0.733 
24 XU.21 ล าตะคอง 75911.100 194.330 191.130 194.020 36.1 194.983 0.963 
25 M191 ล าตะคอง 76045.700 195.932 191.980 196.152 36.6 194.940 0 
26 XU.22 ล าตะคอง 78951.500 192.430 191.000 192.540 39.1 193.187 0.757 
27 XU.23 ล าตะคอง 82320.400 191.410 190.040 191.370 42.9 191.942 0.572 
28 XU.24 ล าตะคอง 83553.400 190.090 187.400 189.780 44.2 190.504 0.724 
29 XK.1 ล าตะคอง 89714.700 185.560 183.420 185.630 48.3 185.999 0.439 
30 XK.2 ล าตะคอง 94172.100 183.270 180.400 185.170 48.6 183.442 0.172 
31 XK.3 ล าตะคอง 98135.800 180.700 176.880 182.510 48.4 180.523 0 
32 M164 ล าตะคอง 104347.000 180.417 175.360 180.609 46.5 178.065 0 
33 XK.4 ล าตะคอง 104729.000 177.980 174.430 180.990 46.7 177.570 0 
34 XK.5 ล าตะคอง 107417.000 176.580 171.980 176.850 46.6 174.861 0 
35 XK.6 ล าตะคอง 112289.000 171.550 169.530 171.560 45.8 171.960 0.41 
36 XK.7 ล าตะคอง 117206.000 168.750 167.080 168.940 50.3 169.193 0.443 
37 XK.8 ล าตะคอง 120082.000 167.020 164.640 168.320 53.1 168.018 0.998 
38 XK.9 ล าตะคอง 122065.000 170.370 163.000 169.150 174.2 167.800 0 
39 LBB-0 ล าบริบูรณ์ 57.717 194.893 190.504 195.127 109.2 194.939 0.046 
40 LBB-1 ล าบริบูรณ์ 1559.060 193.888 190.141 194.094 110.7 193.643 0 
41 LBB-2 ล าบริบูรณ์ 3723.340 192.485 188.497 192.653 112.2 191.774 0 
42 LBB-3 ล าบริบูรณ์ 5059.820 191.639 187.505 191.784 113.2 190.712 0 
43 LBB-4 ล าบริบูรณ์ 10006.800 187.415 183.690 187.315 116.7 186.811 0 
44 LBB-5 ล าบริบูรณ์ 14537.400 184.082 180.181 186.931 119.9 183.277 0 
  
90 
ตารางท่ี 5.2-2 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล 
สูงสุด 
(เมตร/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
45 LBB-6 ล าบริบูรณ์ 15006.400 183.744 179.825 186.892 120.5 183.201 0 
46 LBB-7 ล าบริบูรณ์ 18646.400 182.150 178.203 183.556 123.7 182.515 0.365 
47 LBB-8 ล าบริบูรณ์ 20003.400 181.566 177.609 182.334 125.0 182.194 0.628 
48 LBB-9 ล าบริบูรณ์ 25007.100 179.851 177.036 179.866 129.3 180.657 0.806 
49 LBB-10 ล าบริบูรณ์ 30008.900 179.331 174.080 179.156 132.7 178.737 0 
50 LBB-11 ล าบริบูรณ์ 35033.000 174.200 172.462 174.313 135.1 175.103 0.903 
51 LBB-12 ล าบริบูรณ์ 36561.800 173.735 171.324 173.711 135.6 174.161 0.45 
52 LBB-13 ล าบริบูรณ์ 38770.500 172.278 168.791 173.455 136.0 172.447 0.169 
53 LBB-14 ล าบริบูรณ์ 45001.300 169.058 165.853 169.057 134.7 169.976 0.919 
54 LBB-15 ล าบริบูรณ์ 48086.800 168.188 163.991 167.947 134.1 168.013 0.066 
55 HU1 ล าห้วยไผ่ 0.000 301.924 301.000 302.026 6.0 302.000 0.076 
56 HU2 ล าห้วยไผ่ 13874.900 277.543 274.485 277.700 7.2 275.578 0 
57 HU3 ล าห้วยไผ่ 16714.600 273.913 271.227 274.580 7.5 272.227 0 
58 HU4 ล าห้วยไผ่ 20182.300 267.025 264.000 266.348 7.9 265.000 0 
59 HU5 ล าห้วยไผ่ 24968.000 255.430 251.465 256.170 8.4 252.465 0 
60 HU6 ล าห้วยไผ่ 27843.800 250.620 246.374 249.078 8.7 247.374 0 
61 HU7 ล าห้วยไผ่ 31931.900 241.211 238.413 241.450 9.1 239.562 0 
62 HU8 ล าห้วยไผ่ 43828.800 225.756 221.200 225.564 10.3 222.315 0 
63 HU9 ล าห้วยไผ่ 45736.100 221.260 218.513 221.184 10.5 220.070 0 
64 HU10 ล าห้วยไผ่ 52786.200 213.696 211.115 214.280 11.2 212.649 0 
65 HU11 ล าห้วยไผ่ 56610.300 209.759 206.750 210.439 11.6 207.887 0 
66 HU12 ล าห้วยไผ่ 64930.400 205.962 202.520 205.512 12.5 205.172 0 
67 M192 ล าห้วยไผ่ 67344.600 207.004 202.147 206.901 12.8 203.348 0 
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จากตารางท่ี 5.2-2พบวา่ ผลการจ าลองสภาพการไหลในล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี มีค่าระดบั
น ้าสูงสุดเท่ากบั 302 เมตร (รทก.) มีค่าต ่าสุดเท่ากบั 167.800 เมตร (รทก.) และมีค่าระดบัน ้าเฉล่ียในล าน ้ า
เท่ากบั 208.211 เมตร (รทก.) ทั้งน้ี สภาพปัญหาน ้าท่วมส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะท่ีปริมาณน ้ าในล าน ้ามาก
จนเกิดความจุล าน ้าท่ีสามารถรับไดจ้นเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงออกมาตลอดตามแนวเส้นแม่น ้ าล าตะคอง 
ตั้งแต่สถานีวดัน ้ าท่า M.38c (ทา้ยเข่ือนล าตะคอง) ถึง ประตูระบายน ้ ากนัผม (ก่อนเขา้พื้นท่ีเทศบาลนคร
นครราชสีมา) ทั้งหมด 4 ช่วง คือ  
ช่วงท่ี 1 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.18+564 ถึง กม.23+087  
ช่วงท่ี 2 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.36+929 ถึง กม.75+911 
ช่วงท่ี 3 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.78+952 ถึง กม.94+172  
ช่วงท่ี 4 น ้ าไหลเอ่อล้นตล่ิงท่ีกม.112+289 ถึง กม.120+082 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีน ้ าไหลผ่านตวัเมือง
นครราชสีมา  
ปริมาณน ้าท่าท่ีไหลในล าบริบูรณ์เกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงตลอดตามแนวเส้นล าน ้า ทั้งหมด 3 ช่วง 
คือ  
ช่วงท่ี 1 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.0+058  
ช่วงท่ี 2 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.18+646 ถึง กม.25+007  
ช่วงท่ี 3 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.35+033 ถึง กม.48+087  
และปริมาณน ้าท่าท่ีไหลในล าหว้ยไผเ่กิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.0+000 โดยมีค่าระดบัน ้าสูงสุด
เม่ือเกิดการไหลเอ่อล้นตล่ิงเท่ากบั 1.540 เมตร ต ่าสุดเท่ากบั 0.024 เมตร และค่าระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากับ 
0.606 เมตร อตัราการไหลสูงสุดท่ีจ าลองไดใ้นแต่ละหน้าตดัล าน ้ าเท่ากบั 174.2 ลบ.ม./วินาที อตัราการ
ไหลต ่าสุดเท่ากบั 6 ลบ.ม./วนิาที และอตัราการไหลเฉล่ียเท่ากบั 71.8 ลบ.ม./วนิาที 
 
5.2.3 ค่าระดับน า้ และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตัดล าน า้ ณ คาบการเกดิซ ้า 25 ปี 
ในการจ าลองสภาพการไหลของน ้าในล าน ้าดว้ยแบบจ าลอง HD ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี แสดงผล
ของค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2-3   
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ตารางท่ี 5.2-3 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการ
ไหลสูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
1 M38C ล าตะคอง 0.000 252.188 243.658 252.528 21.6 247.376 0 
2 XU.0 ล าตะคอง 845.976 252.560 244.140 259.160 21.6 247.335 0 
3 XU.1 ล าตะคอง 1684.440 252.560 244.140 259.160 21.6 247.161 0 
4 XU.2 ล าตะคอง 2710.300 254.480 244.570 253.870 23.0 247.014 0 
5 XU.3 ล าตะคอง 4034.030 252.870 243.870 252.810 27.9 246.329 0 
6 XU.4 ล าตะคอง 5464.230 249.880 242.180 248.740 33.5 244.109 0 
7 XU.5 ล าตะคอง 8533.400 245.490 238.850 245.720 45.5 241.607 0 
8 M177 ล าตะคอง 10210.800 245.337 238.674 245.227 51.0 240.488 0 
9 XU.6 ล าตะคอง 13410.100 238.040 234.740 238.230 54.3 237.333 0 
10 XU.7 ล าตะคอง 18564.200 234.740 231.240 234.400 58.9 234.082 0 
11 XU.8 ล าตะคอง 23086.900 232.130 229.730 231.560 61.8 232.381 0.821 
12 XU.9 ล าตะคอง 32299.700 225.740 222.160 226.430 73.6 225.144 0 
13 XU.10 ล าตะคอง 36929.000 221.500 220.380 221.610 79.8 222.025 0.525 
14 XU.11 ล าตะคอง 39019.600 219.700 215.190 219.250 83.0 219.480 0.23 
15 XU.12 ล าตะคอง 44501.600 215.450 211.780 215.710 90.5 215.776 0.326 
16 XU.13 ล าตะคอง 48018.200 211.200 207.530 211.700 95.5 211.894 0.694 
17 XU.14 ล าตะคอง 51706.500 208.600 205.030 210.030 100.6 209.939 1.339 
18 XU.15 ล าตะคอง 55369.600 208.490 205.040 209.490 105.7 208.771 0.281 
19 XU.16 ล าตะคอง 59552.900 204.740 201.980 205.300 113.0 205.726 0.986 
20 XU.17 ล าตะคอง 63262.100 202.420 199.510 202.410 118.9 203.416 1.006 
21 XU.18 ล าตะคอง 66364.000 200.910 197.130 201.290 168.4 202.179 1.269 
22 XU.19 ล าตะคอง 69068.200 198.580 195.950 198.850 176.3 200.413 1.833 
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ตารางท่ี 5.2-3 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการ
ไหลสูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
23 XU.20 ล าตะคอง 72183.600 198.450 196.020 198.800 190.6 199.410 0.96 
24 XU.21 ล าตะคอง 75911.100 194.330 191.130 194.020 49.1 195.290 1.27 
25 M191 ล าตะคอง 76045.700 195.932 191.980 196.152 49.7 195.246 0 
26 XU.22 ล าตะคอง 78951.500 192.430 191.000 192.540 51.4 193.312 0.882 
27 XU.23 ล าตะคอง 82320.400 191.410 190.040 191.370 53.5 192.026 0.656 
28 XU.24 ล าตะคอง 83553.400 190.090 187.400 189.780 54.4 190.598 0.818 
29 XK.1 ล าตะคอง 89714.700 185.560 183.420 185.630 56.4 186.116 0.556 
30 XK.2 ล าตะคอง 94172.100 183.270 180.400 185.170 58.0 183.637 0.367 
31 XK.3 ล าตะคอง 98135.800 180.700 176.880 182.510 61.8 180.991 0.291 
32 M164 ล าตะคอง 104347.000 180.417 175.360 180.609 67.3 178.571 0 
33 XK.4 ล าตะคอง 104729.000 177.980 174.430 180.990 68.0 178.136 0.156 
34 XK.5 ล าตะคอง 107417.000 176.580 171.980 176.850 70.1 175.498 0 
35 XK.6 ล าตะคอง 112289.000 171.550 169.530 171.560 74.4 172.182 0.632 
36 XK.7 ล าตะคอง 117206.000 168.750 167.080 168.940 78.6 169.377 0.627 
37 XK.8 ล าตะคอง 120082.000 167.020 164.640 168.320 81.6 168.277 1.257 
38 XK.9 ล าตะคอง 122065.000 170.370 163.000 169.150 251.8 167.900 0 
39 LBB-0 ล าบริบูรณ์ 57.717 194.893 190.504 195.127 160.4 195.265 0.372 
40 LBB-1 ล าบริบูรณ์ 1559.060 193.888 190.141 194.094 161.1 194.232 0.344 
41 LBB-2 ล าบริบูรณ์ 3723.340 192.485 188.497 192.653 161.8 192.451 0 
42 LBB-3 ล าบริบูรณ์ 5059.820 191.639 187.505 191.784 162.7 191.387 0 
43 LBB-4 ล าบริบูรณ์ 10006.800 187.415 183.690 187.315 165.3 187.404 0.089 
44 LBB-5 ล าบริบูรณ์ 14537.400 184.082 180.181 186.931 167.4 183.738 0 
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ตารางท่ี 5.2-3 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการ
ไหลสูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
45 LBB-6 ล าบริบูรณ์ 15006.400 183.744 179.825 186.892 167.9 183.649 0 
46 LBB-7 ล าบริบูรณ์ 18646.400 182.150 178.203 183.556 167.1 182.835 0.685 
47 LBB-8 ล าบริบูรณ์ 20003.400 181.566 177.609 182.334 166.9 182.456 0.89 
48 LBB-9 ล าบริบูรณ์ 25007.100 179.851 177.036 179.866 165.8 180.817 0.966 
49 LBB-10 ล าบริบูรณ์ 30008.900 179.331 174.080 179.156 163.8 178.909 0 
50 LBB-11 ล าบริบูรณ์ 35033.000 174.200 172.462 174.313 161.9 175.208 1.008 
51 LBB-12 ล าบริบูรณ์ 36561.800 173.735 171.324 173.711 160.8 174.247 0.536 
52 LBB-13 ล าบริบูรณ์ 38770.500 172.278 168.791 173.455 158.3 172.553 0.275 
53 LBB-14 ล าบริบูรณ์ 45001.300 169.058 165.853 169.057 164.5 170.126 1.069 
54 LBB-15 ล าบริบูรณ์ 48086.800 168.188 163.991 167.947 167.7 168.139 0.192 
55 HU1 ล าห้วยไผ่ 0.000 301.924 301.000 302.026 18.5 302.170 0.246 
56 HU2 ล าห้วยไผ่ 13874.900 277.543 274.485 277.700 25.8 276.468 0 
57 HU3 ล าห้วยไผ่ 16714.600 273.913 271.227 274.580 27.3 272.432 0 
58 HU4 ล าห้วยไผ่ 20182.300 267.025 264.000 266.348 29.2 265.113 0 
59 HU5 ล าห้วยไผ่ 24968.000 255.430 251.465 256.170 31.8 253.301 0 
60 HU6 ล าห้วยไผ่ 27843.800 250.620 246.374 249.078 33.3 248.030 0 
61 HU7 ล าห้วยไผ่ 31931.900 241.211 238.413 241.450 35.6 240.589 0 
62 HU8 ล าห้วยไผ่ 43828.800 225.756 221.200 225.564 41.9 223.381 0 
63 HU9 ล าห้วยไผ่ 45736.100 221.260 218.513 221.184 42.9 221.568 0.384 
64 HU10 ล าห้วยไผ่ 52786.200 213.696 211.115 214.280 46.8 214.049 0.353 
65 HU11 ล าห้วยไผ่ 56610.300 209.759 206.750 210.439 48.9 209.248 0 
66 HU12 ล าห้วยไผ่ 64930.400 205.962 202.520 205.512 53.4 206.836 1.324 
67 M192 ล าห้วยไผ่ 67344.600 207.004 202.147 206.901 54.8 204.623 0 
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จากตารางท่ี 5.2-3 พบวา่ผลการจ าลองสภาพการไหลในล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 มีค่าระดบัน ้ า
สูงสุดเท่ากบั 302.170 เมตร (รทก.) มีค่าต ่าสุดเท่ากบั 167.900 เมตร (รทก.) และมีค่าระดบัน ้ าเฉล่ียในล า
น ้ าเท่ากบั 208.474 เมตร (รทก.) ทั้งน้ี สภาพปัญหาน ้ าท่วมส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะท่ีปริมาณน ้ าในล าน ้ า
มากจนเกิดความจุล าน ้ าท่ีสามารถรับไดจ้นเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงออกมาตลอดตามแนวเส้นแม่น ้ าล าตะ
คอง ตั้งแต่สถานีวดัน ้ าท่า M.38c (ทา้ยเข่ือนล าตะคอง) ถึง ประตูระบายน ้ ากนัผม (ก่อนเขา้พื้นท่ีเทศบาล
นครนครราชสีมา) ทั้งหมด 5 ช่วง คือ  
ช่วงท่ี 1 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.23+087  
ช่วงท่ี 2 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.36+929 ถึง กม.75+911  
ช่วงท่ี 3 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.78+952 ถึง กม.98+136  
ช่วงท่ี 4 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.104+729  
ช่วงท่ี 5 น ้ าไหลเอ่อล้นตล่ิงท่ีกม.112+289 ถึง กม.120+082 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีน ้ าไหลผ่านตวัเมือง
นครราชสีมา  
ปริมาณน ้ าท่าท่ีไหลในล าบริบูรณ์ท่ีเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงตลอดตามแนวเส้นล าน ้ า ทั้งหมด 4 
ช่วง คือ  
ช่วงท่ี 1 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.0+058 ถึง กม.1+559  
ช่วงท่ี 2 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.10+007  
ช่วงท่ี 3 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.18+646 ถึง กม.25+007  
ช่วงท่ี 4 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.35+033 ถึง กม.48+087  
และปริมาณน ้าท่าท่ีไหลในล าหว้ยไผท่ี่เกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงทั้งหมด 3 ช่วง คือ  
ช่วงท่ี 1 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.0+000  
ช่วงท่ี 2 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.45+736 ถึง กม.52+786  
ช่วงท่ี 3 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.64+930  
โดยมีค่าระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงเท่ากบั 1.833 เมตร ค่าระดบัน ้ าต ่าสุดเท่ากบั 
0.089 เมตร และค่าระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 0.698 เมตร อตัราการไหลสูงสุดท่ีจ าลองไดใ้นแต่ละหนา้ตดัล า
น ้ าเท่ากบั 251.8 ลบ.ม./วินาที อตัราการไหลต ่าสุดเท่ากบั 18.5 ลบ.ม./วินาที และอตัราการไหลเฉล่ีย
เท่ากบั 90.4 ลบ.ม./วนิาที 
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5.2.4 ค่าระดับน า้ และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตัดล าน า้ ณ คาบการเกดิซ ้า 50 ปี 
ในการจ าลองสภาพการไหลของน ้าในล าน ้าดว้ยแบบจ าลอง HD ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี แสดงผล
ของค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2-4 
 
ตารางท่ี 5.2-4 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการ
ไหลสูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
1 M38C ล าตะคอง 0.000 252.188 243.658 252.528 24.9 247.695 0 
2 XU.0 ล าตะคอง 845.976 252.560 244.140 259.160 25.9 247.633 0 
3 XU.1 ล าตะคอง 1684.440 252.560 244.140 259.160 27.3 247.365 0 
4 XU.2 ล าตะคอง 2710.300 254.480 244.570 253.870 30.0 247.180 0 
5 XU.3 ล าตะคอง 4034.030 252.870 243.870 252.810 32.6 246.437 0 
6 XU.4 ล าตะคอง 5464.230 249.880 242.180 248.740 39.7 244.303 0 
7 XU.5 ล าตะคอง 8533.400 245.490 238.850 245.720 59.2 241.924 0 
8 M177 ล าตะคอง 10210.800 245.337 238.674 245.227 68.4 240.742 0 
9 XU.6 ล าตะคอง 13410.100 238.040 234.740 238.230 76.5 237.709 0 
10 XU.7 ล าตะคอง 18564.200 234.740 231.240 234.400 88.3 234.483 0.083 
11 XU.8 ล าตะคอง 23086.900 232.130 229.730 231.560 96.6 232.587 1.027 
12 XU.9 ล าตะคอง 32299.700 225.740 222.160 226.430 111.3 225.611 0 
13 XU.10 ล าตะคอง 36929.000 221.500 220.380 221.610 116.4 222.185 0.685 
14 XU.11 ล าตะคอง 39019.600 219.700 215.190 219.250 118.7 219.828 0.578 
15 XU.12 ล าตะคอง 44501.600 215.450 211.780 215.710 116.5 215.924 0.474 
16 XU.13 ล าตะคอง 48018.200 211.200 207.530 211.700 110.9 212.010 0.81 
17 XU.14 ล าตะคอง 51706.500 208.600 205.030 210.030 104.8 209.951 1.351 
18 XU.15 ล าตะคอง 55369.600 208.490 205.040 209.490 107.9 208.796 0.306 
19 XU.16 ล าตะคอง 59552.900 204.740 201.980 205.300 116.8 205.752 1.012 
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ตารางท่ี 5.2-4 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการ
ไหลสูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
20 XU.17 ล าตะคอง 63262.100 202.420 199.510 202.410 124.2 203.453 1.043 
21 XU.18 ล าตะคอง 66364.000 200.910 197.130 201.290 155.8 202.120 1.21 
22 XU.19 ล าตะคอง 69068.200 198.580 195.950 198.850 169.2 200.397 1.817 
23 XU.20 ล าตะคอง 72183.600 198.450 196.020 198.800 186.7 199.395 0.945 
24 XU.21 ล าตะคอง 75911.100 194.330 191.130 194.020 48.1 195.273 1.253 
25 M191 ล าตะคอง 76045.700 195.932 191.980 196.152 48.8 195.229 0 
26 XU.22 ล าตะคอง 78951.500 192.430 191.000 192.540 51.3 193.316 0.886 
27 XU.23 ล าตะคอง 82320.400 191.410 190.040 191.370 55.1 192.038 0.668 
28 XU.24 ล าตะคอง 83553.400 190.090 187.400 189.780 56.6 190.619 0.839 
29 XK.1 ล าตะคอง 89714.700 185.560 183.420 185.630 63.2 186.219 0.659 
30 XK.2 ล าตะคอง 94172.100 183.270 180.400 185.170 67.3 183.786 0.516 
31 XK.3 ล าตะคอง 98135.800 180.700 176.880 182.510 70.0 181.163 0.463 
32 M164 ล าตะคอง 104347.000 180.417 175.360 180.609 73.0 178.664 0 
33 XK.4 ล าตะคอง 104729.000 177.980 174.430 180.990 73.6 178.241 0.261 
34 XK.5 ล าตะคอง 107417.000 176.580 171.980 176.850 75.1 175.599 0 
35 XK.6 ล าตะคอง 112289.000 171.550 169.530 171.560 77.4 172.201 0.651 
36 XK.7 ล าตะคอง 117206.000 168.750 167.080 168.940 79.2 169.378 0.628 
37 XK.8 ล าตะคอง 120082.000 167.020 164.640 168.320 81.2 168.358 1.338 
38 XK.9 ล าตะคอง 122065.000 170.370 163.000 169.150 299.1 167.900 0 
39 LBB-0 ล าบริบูรณ์ 57.717 194.893 190.504 195.127 154.7 195.248 0.355 
40 LBB-1 ล าบริบูรณ์ 1559.060 193.888 190.141 194.094 156.7 194.219 0.331 
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ตารางท่ี 5.2-4 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการ
ไหลสูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
41 LBB-2 ล าบริบูรณ์ 3723.340 192.485 188.497 192.653 163.0 192.475 0 
42 LBB-3 ล าบริบูรณ์ 5059.820 191.639 187.505 191.784 164.6 191.421 0 
43 LBB-4 ล าบริบูรณ์ 10006.800 187.415 183.690 187.315 171.9 187.496 0.181 
44 LBB-5 ล าบริบูรณ์ 14537.400 184.082 180.181 186.931 178.2 183.881 0 
45 LBB-6 ล าบริบูรณ์ 15006.400 183.744 179.825 186.892 179.5 183.794 0.05 
46 LBB-7 ล าบริบูรณ์ 18646.400 182.150 178.203 183.556 187.6 182.976 0.826 
47 LBB-8 ล าบริบูรณ์ 20003.400 181.566 177.609 182.334 190.6 182.578 1.012 
48 LBB-9 ล าบริบูรณ์ 25007.100 179.851 177.036 179.866 198.9 180.963 1.112 
49 LBB-10 ล าบริบูรณ์ 30008.900 179.331 174.080 179.156 205.8 179.104 0 
50 LBB-11 ล าบริบูรณ์ 35033.000 174.200 172.462 174.313 211.2 175.381 1.181 
51 LBB-12 ล าบริบูรณ์ 36561.800 173.735 171.324 173.711 212.8 174.400 0.689 
52 LBB-13 ล าบริบูรณ์ 38770.500 172.278 168.791 173.455 214.8 172.774 0.496 
53 LBB-14 ล าบริบูรณ์ 45001.300 169.058 165.853 169.057 218.4 170.344 1.287 
54 LBB-15 ล าบริบูรณ์ 48086.800 168.188 163.991 167.947 219.6 168.324 0.377 
55 HU1 ล าห้วยไผ่ 0.000 301.924 301.000 302.026 18.5 302.169 0.245 
56 HU2 ล าห้วยไผ่ 13874.900 277.543 274.485 277.700 22.0 276.326 0 
57 HU3 ล าห้วยไผ่ 16714.600 273.913 271.227 274.580 22.7 272.317 0 
58 HU4 ล าห้วยไผ่ 20182.300 267.025 264.000 266.348 23.6 265.000 0 
59 HU5 ล าห้วยไผ่ 24968.000 255.430 251.465 256.170 24.9 253.085 0 
60 HU6 ล าห้วยไผ่ 27843.800 250.620 246.374 249.078 25.8 247.813 0 
61 HU7 ล าห้วยไผ่ 31931.900 241.211 238.413 241.450 27.2 240.331 0 
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ตารางท่ี 5.2-4 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการ
ไหลสูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
62 HU8 ล าห้วยไผ่ 43828.800 225.756 221.200 225.564 30.9 223.069 0 
63 HU9 ล าห้วยไผ่ 45736.100 221.260 218.513 221.184 31.5 221.197 0.013 
64 HU10 ล าห้วยไผ่ 52786.200 213.696 211.115 214.280 33.8 213.651 0 
65 HU11 ล าห้วยไผ่ 56610.300 209.759 206.750 210.439 35.0 208.832 0 
66 HU12 ล าห้วยไผ่ 64930.400 205.962 202.520 205.512 37.8 206.365 0.853 
67 M192 ล าห้วยไผ่ 67344.600 207.004 202.147 206.901 38.6 204.246 0 
 
จากตารางท่ี 5.2-4 พบวา่ ผลการจ าลองสภาพการไหลในล าน ้ า ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี มีค่าระดบั
น ้าสูงสุดเท่ากบั 302.169 เมตร (รทก.) มีค่าระดบัน ้าต ่าสุดเท่ากบั 167.900 เมตร (รทก.) และมีค่าระดบัน ้ า
เฉล่ียในล าน ้ าเท่ากบั 208.526 เมตร (รทก.) ทั้งน้ี สภาพปัญหาน ้ าท่วมส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะท่ีปริมาณ
น ้ าในล าน ้ ามากจนเกิดความจุล าน ้ าท่ีสามารถรับไดจ้นเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงออกมาตลอดตามแนวเส้น
แม่น ้ าล าตะคอง ตั้งแต่สถานีวดัน ้ าท่า M.38c (ทา้ยเข่ือนล าตะคอง) ถึง ประตูระบายน ้ ากนัผม (ก่อนเขา้
พื้นท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา) ทั้งหมด 5 ช่วง คือ  
ช่วงท่ี 1 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.18+564 ถึง กม.23+087  
ช่วงท่ี 2 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.36+929 ถึง กม.75+911  
ช่วงท่ี 3 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.78+952 ถึง กม.98+136  
ช่วงท่ี 4 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.104+729  
ช่วงท่ี 5 น ้ าไหลเอ่อล้นตล่ิงท่ีกม.112+289 ถึง กม.120+082 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีน ้ าไหลผ่านตวัเมือง
นครราชสีมา  
ปริมาณน ้าท่าท่ีไหลในล าบริบูรณ์เกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงตลอดตามแนวเส้นล าน ้า ทั้งหมด 4 ช่วง 
คือ  
ช่วงท่ี 1 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.0+058 ถึง กม.1+559  
ช่วงท่ี 2 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.10+007  
ช่วงท่ี 3 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.15+006 ถึง กม.25+007  
ช่วงท่ี 4 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.35+033 ถึง กม.48+087  
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และปริมาณน ้าท่าท่ีไหลในล าหว้ยไผเ่กิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงทั้งหมด 3 ช่วง คือ  
ช่วงท่ี 1 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.0+000  
ช่วงท่ี 2 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.45+736  
ช่วงท่ี 3 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.64+930  
โดยมีค่าระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือเกิดการไหลเอ่อล้นตล่ิงเท่ากบั 1.817 เมตร ระดบัน ้ าต ่าสุดเท่ากับ 
0.013 เมตร และค่าระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 0.731 เมตร อตัราการไหลสูงสุดท่ีจ าลองไดใ้นแต่ละหนา้ตดัล า
น ้ าเท่ากบั 299.1 ลบ.ม./วินาที อตัราการไหลต ่าสุดเท่ากบั 18.5 ลบ.ม./วินาที และอตัราการไหลเฉล่ีย
เท่ากบั 100.4 ลบ.ม./วนิาที 
 
5.2.5 ค่าระดับน า้ และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตัดล าน า้ ณ คาบการเกดิซ ้า 100ปี 
ในการจ าลองสภาพการไหลของน ้ าในล าน ้ าด้วยแบบจ าลอง HD ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 
แสดงผลของค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2-5 
 
ตารางท่ี 5.2-5 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
1 M38C ล าตะคอง 0.000 252.188 243.658 252.528 120.7 249.772 0 
2 XU.0 ล าตะคอง 845.976 252.560 244.140 259.160 120.8 249.572 0 
3 XU.1 ล าตะคอง 1684.440 252.560 244.140 259.160 121.0 249.060 0 
4 XU.2 ล าตะคอง 2710.300 254.480 244.570 253.870 121.4 248.809 0 
5 XU.3 ล าตะคอง 4034.030 252.870 243.870 252.810 121.7 247.841 0 
6 XU.4 ล าตะคอง 5464.230 249.880 242.180 248.740 122.1 245.608 0 
7 XU.5 ล าตะคอง 8533.400 245.490 238.850 245.720 156.3 243.298 0 
8 M177 ล าตะคอง 10210.800 245.337 238.674 245.227 178.3 241.817 0 
9 XU.6 ล าตะคอง 13410.100 238.040 234.740 238.230 192.3 238.648 0.608 
10 XU.7 ล าตะคอง 18564.200 234.740 231.240 234.400 211.4 235.223 0.823 
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ตารางท่ี 5.2-5 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
11 XU.8 ล าตะคอง 23086.900 232.130 229.730 231.560 228.1 233.117 1.557 
12 XU.9 ล าตะคอง 32299.700 225.740 222.160 226.430 262.1 226.483 0.743 
13 XU.10 ล าตะคอง 36929.000 221.500 220.380 221.610 278.2 222.699 1.199 
14 XU.11 ล าตะคอง 39019.600 219.700 215.190 219.250 286.4 220.528 1.278 
15 XU.12 ล าตะคอง 44501.600 215.450 211.780 215.710 304.1 216.609 1.159 
16 XU.13 ล าตะคอง 48018.200 211.200 207.530 211.700 315.8 212.913 1.713 
17 XU.14 ล าตะคอง 51706.500 208.600 205.030 210.030 325.9 211.236 2.636 
18 XU.15 ล าตะคอง 55369.600 208.490 205.040 209.490 335.2 209.946 1.456 
19 XU.16 ล าตะคอง 59552.900 204.740 201.980 205.300 346.3 206.847 2.107 
20 XU.17 ล าตะคอง 63262.100 202.420 199.510 202.410 354.6 204.638 2.228 
21 XU.18 ล าตะคอง 66364.000 200.910 197.130 201.290 370.5 202.943 2.033 
22 XU.19 ล าตะคอง 69068.200 198.580 195.950 198.850 374.9 201.235 2.655 
23 XU.20 ล าตะคอง 72183.600 198.450 196.020 198.800 380.6 199.958 1.508 
24 XU.21 ล าตะคอง 75911.100 194.330 191.130 194.020 72.8 195.729 1.709 
25 M191 ล าตะคอง 76045.700 195.932 191.980 196.152 73.3 195.679 0 
26 XU.22 ล าตะคอง 78951.500 192.430 191.000 192.540 72.9 193.501 1.071 
27 XU.23 ล าตะคอง 82320.400 191.410 190.040 191.370 70.6 192.146 0.776 
28 XU.24 ล าตะคอง 83553.400 190.090 187.400 189.780 70.1 190.725 0.945 
29 XK.1 ล าตะคอง 89714.700 185.560 183.420 185.630 77.8 186.403 0.843 
30 XK.2 ล าตะคอง 94172.100 183.270 180.400 185.170 85.9 184.038 0.768 
31 XK.3 ล าตะคอง 98135.800 180.700 176.880 182.510 92.6 181.568 0.868 
32 M164 ล าตะคอง 104347.000 180.417 175.360 180.609 102.1 179.031 0 
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ตารางท่ี 5.2-5 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
33 XK.4 ล าตะคอง 104729.000 177.980 174.430 180.990 103.2 178.677 0.697 
34 XK.5 ล าตะคอง 107417.000 176.580 171.980 176.850 106.5 176.161 0 
35 XK.6 ล าตะคอง 112289.000 171.550 169.530 171.560 112.8 172.417 0.867 
36 XK.7 ล าตะคอง 117206.000 168.750 167.080 168.940 118.7 169.589 0.839 
37 XK.8 ล าตะคอง 120082.000 167.020 164.640 168.320 121.7 168.714 1.694 
38 XK.9 ล าตะคอง 122065.000 170.370 163.000 169.150 460.7 167.900 0 
39 LBB-0 ล าบริบูรณ์ 57.717 194.893 190.504 195.127 311.9 195.686 0.793 
40 LBB-1 ล าบริบูรณ์ 1559.060 193.888 190.141 194.094 308.8 194.635 0.747 
41 LBB-2 ล าบริบูรณ์ 3723.340 192.485 188.497 192.653 304.3 193.264 0.779 
42 LBB-3 ล าบริบูรณ์ 5059.820 191.639 187.505 191.784 301.6 192.325 0.686 
43 LBB-4 ล าบริบูรณ์ 10006.800 187.415 183.690 187.315 282.2 188.173 0.858 
44 LBB-5 ล าบริบูรณ์ 14537.400 184.082 180.181 186.931 242.3 184.286 0.204 
45 LBB-6 ล าบริบูรณ์ 15006.400 183.744 179.825 186.892 240.4 184.189 0.445 
46 LBB-7 ล าบริบูรณ์ 18646.400 182.150 178.203 183.556 251.6 183.262 1.112 
47 LBB-8 ล าบริบูรณ์ 20003.400 181.566 177.609 182.334 255.7 182.830 1.264 
48 LBB-9 ล าบริบูรณ์ 25007.100 179.851 177.036 179.866 270.3 181.239 1.388 
49 LBB-10 ล าบริบูรณ์ 30008.900 179.331 174.080 179.156 285.0 179.361 0.205 
50 LBB-11 ล าบริบูรณ์ 35033.000 174.200 172.462 174.313 298.0 175.631 1.431 
51 LBB-12 ล าบริบูรณ์ 36561.800 173.735 171.324 173.711 302.0 174.608 0.897 
52 LBB-13 ล าบริบูรณ์ 38770.500 172.278 168.791 173.455 309.2 173.072 0.794 
53 LBB-14 ล าบริบูรณ์ 45001.300 169.058 165.853 169.057 329.2 170.727 1.67 
54 LBB-15 ล าบริบูรณ์ 48086.800 168.188 163.991 167.947 336.2 168.498 0.551 
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ตารางท่ี 5.2-5 ค่าระดบัน ้า และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี(ต่อ) 
ล าดบั 
ท่ี 
รหสั 
หนา้ตดั 
ล าน ้า 
ระยะทาง 
(เมตร) 
ระดบั (ม.รทก.) อตัราการไหล
สูงสุด 
(ลบ.ม/วินาที) 
ระดบัน ้า 
สูงสุด 
(ม.รทก.) 
ระดบั 
เอ่อลน้ตล่ิง 
(เมตร) ตล่ิงซา้ย ทอ้งน ้า ตล่ิงขวา 
55 HU1 ล าห้วยไผ่ 0.000 301.924 301.000 302.026 18.5 302.169 0.245 
56 HU2 ล าห้วยไผ่ 13874.900 277.543 274.485 277.700 21.8 276.316 0 
57 HU3 ล าห้วยไผ่ 16714.600 273.913 271.227 274.580 22.4 272.308 0 
58 HU4 ล าห้วยไผ่ 20182.300 267.025 264.000 266.348 23.2 265.000 0 
59 HU5 ล าห้วยไผ่ 24968.000 255.430 251.465 256.170 24.6 253.074 0 
60 HU6 ล าห้วยไผ่ 27843.800 250.620 246.374 249.078 25.5 247.801 0 
61 HU7 ล าห้วยไผ่ 31931.900 241.211 238.413 241.450 26.8 240.317 0 
62 HU8 ล าห้วยไผ่ 43828.800 225.756 221.200 225.564 30.4 223.053 0 
63 HU9 ล าห้วยไผ่ 45736.100 221.260 218.513 221.184 31.0 221.174 0 
64 HU10 ล าห้วยไผ่ 52786.200 213.696 211.115 214.280 33.2 213.631 0 
65 HU11 ล าห้วยไผ่ 56610.300 209.759 206.750 210.439 34.3 208.807 0 
66 HU12 ล าห้วยไผ่ 64930.400 205.962 202.520 205.512 36.8 206.330 0.818 
67 M192 ล าห้วยไผ่ 67344.600 207.004 202.147 206.901 37.5 204.229 0 
 
จากตารางท่ี 5.2-5 พบวา่ผลการจ าลองสภาพการไหลในล าน ้า ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี มีค่าระดบั
น ้าสูงสุดเท่ากบั 302.169 เมตร (รทก.) มีค่าระดบัน ้ าต ่าสุดเท่ากบั 167.900 เมตร (รทก.) และมีค่าระดบัน ้ า
เฉล่ียในล าน ้ าเท่ากบั 209.061 เมตร (รทก.) ทั้งน้ี สภาพปัญหาน ้ าท่วมส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะท่ีปริมาณ
น ้ าในล าน ้ ามากจนเกิดความจุล าน ้ าท่ีสามารถรับไดจ้นเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงออกมาตลอดตามแนวเส้น
แม่น ้ าล าตะคอง ตั้งแต่สถานีวดัน ้ าท่า M.38c (ทา้ยเข่ือนล าตะคอง) ถึง ประตูระบายน ้ ากนัผม (ก่อนเขา้
พื้นท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา) ทั้งหมด 4 ช่วง คือ  
ช่วงท่ี 1 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.13+410 ถึง กม.75+911  
ช่วงท่ี 2 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.78+952 ถึง กม.98+136  
ช่วงท่ี 3 น ้าไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.104+729  
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ช่วงท่ี 4 น ้ าไหลเอ่อล้นตล่ิงท่ีกม.112+289 ถึง กม.120+082 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีน ้ าไหลผ่านตวัเมือง
นครราชสีมา  
ปริมาณน ้ าท่าท่ีไหลในล าบริบูรณ์เกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงตลอดตามแนวเส้นล าน ้าทั้งล าน ้ า ท่ีกม.
0+058 ถึง กม.48+087 และปริมาณน ้าท่าท่ีไหลในล าห้วยไผเ่กิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงท่ีกม.0+000 และกม.
64+930 โดยมีค่าระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงเท่ากบั 2.655 เมตร ค่าระดบัน ้ าต ่าสุดเท่ากบั 
0.204 เมตร และค่าระดบัน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 1.129 เมตร อตัราการไหลสูงสุดท่ีจ าลองไดใ้นแต่ละหนา้ตดัล า
น ้าเท่ากบั 460.7 ลบ.ม./วนิาทีอตัราการไหลต ่าสุดเท่ากบั 18.5 ลบ.ม./วนิาที และอตัราการไหลเฉล่ียเท่ากบั 
184.6 ลบ.ม./วนิาที 
 
5.3 พืน้ทีน่ า้ท่วมในปี พ.ศ. 2553  
พื้นท่ีน ้ าท่วมระหวา่งวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ดว้ยแบบจ าลอง 
MIKE FOOD สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มีพื้นท่ีน ้าท่วมเท่ากบั 50.38 ตารางกิโลเมตร ดงัรูปภาพท่ี 5.3-1  
วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มีพื้นท่ีน ้าท่วมสูงสุดเท่ากบั 206.38 ตารางกิโลเมตร ดงัรูปภาพท่ี 5.3-2  
วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2553 มีพื้นท่ีน ้าท่วมเท่ากบั 201.75 ตารางกิโลเมตร ดงัรูปภาพท่ี 5.3-3 
วนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มีพื้นท่ีน ้าท่วมเท่ากบั 182.38 ตารางกิโลเมตร ดงัรูปภาพท่ี 5.3-4 
วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มีพื้นท่ีน ้าท่วมเท่ากบั 164.13 ตารางกิโลเมตร ดงัรูปภาพท่ี 5.3-5  
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รูปภาพท่ี 5.3-1 ขอบเขตน ้าท่วมในวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
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รูปภาพท่ี 5.3-2 ขอบเขตน ้าท่วมในวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
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รูปภาพท่ี 5.3-3 ขอบเขตน ้าท่วมในวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
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รูปภาพท่ี 5.3-4 ขอบเขตน ้าท่วมในวนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
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รูปภาพท่ี 5.3-5 ขอบเขตน ้าท่วมในวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
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5.4 พืน้ทีน่ า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้าต่างๆ 
พื้นท่ีน ้ าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี ซ่ึงวิเคราะห์จากการเอ่อล้น
ตล่ิงของปริมาณน ้ าทั้งสองฝ่ังของล าน ้าจากแบบจ าลอง MIKE11 (ดงัแสดงในภาคผนวก ก และภาคผนวก 
ข) เขา้ไปท่วมยงัพื้นท่ีน ้าท่วมจากแบบจ าลอง MIKE21 ทั้งน้ี สามารถสรุปพื้นท่ีน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 
5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี ดงัน้ี 
 
5.4.1 พืน้ทีน่ า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้า 5 ปี 
พื้นท่ีน ้ าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี มีพื้นท่ีน ้ าท่วมสูงสุดเท่ากบั 87.25 ตารางกิโลเมตร ดงัแสดง
ในรูปภาพท่ี 5.4-1 
 
5.4.2 พืน้ทีน่ า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้า 10 ปี 
พื้นท่ีน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี มีพื้นท่ีน ้าท่วมสูงสุดเท่ากบั 93.19 ตารางกิโลเมตร ดงัแสดง
ในรูปภาพท่ี 5.4-2  
 
5.4.3 พืน้ทีน่ า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้า 25 ปี 
พื้นท่ีน ้ าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี มีพื้นท่ีน ้ าท่วมสูงสุดเท่ากบั 135.31 ตารางกิโลเมตร ดัง
แสดงในรูปภาพท่ี 5.4-3  
 
5.4.4 พืน้ทีน่ า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้า 50 ปี 
พื้นท่ีน ้ าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี มีพื้นท่ีน ้ าท่วมสูงสุดเท่ากบั 151.75 ตารางกิโลเมตร ดัง
แสดงในรูปภาพท่ี 5.4-4  
 
5.4.5 พืน้ทีน่ า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้า 100 ปี 
พื้นท่ีน ้ าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี มีพื้นท่ีน ้ าท่วมสูงสุดเท่ากบั 206.38 ตารางกิโลเมตร ดัง
แสดงในรูปภาพท่ี 5.4-5  
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รูปภาพท่ี 5.4-1 พื้นท่ีน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
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รูปภาพท่ี 5.4-2 พื้นท่ีน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี  
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รูปภาพท่ี 5.4-3 พื้นท่ีน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี  
 
114 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 5.4-4 พื้นท่ีน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 
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รูปภาพท่ี 5.4-5 พื้นท่ีน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี  
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5.5 พืน้ทีท่ีไ่ด้รับผลกระทบจากการเกดิน า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้าต่าง ๆ 
 จากพื้นท่ีน ้ าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ าต่างๆ สามารถน ามาวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบ ดงัรายะเอียดต่อไปน้ี 
 
5.5.1 ผลกระทบจากพืน้ทีน่ า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้า 5 ปี 
พื้นท่ีน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และต าบลต่างๆ 
ในเขตลุ่มน ้ าล าตะคอง ดงัตารางท่ี 5.5-1 และ 5.5-2 ตามล าดบั โดยพื้นท่ีเกษตรกรรมไดรั้บผลกระทบต่อ
การเกิดน ้าท่วมมากท่ีสุด  
 
ตารางท่ี 5.5-1 พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
ล าดบั การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละของพื้นท่ีน ้าท่วม 
1 เกษตรกรรม 78.69 90.19 
2 ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม 2.44 2.79 
3 ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ 3.25 3.72 
4 ป่าไม ้ 0.06 0.07 
5 แหล่งน ้า 2.81 3.22 
รวมพื้นท่ีน ้าท่วม 87.25 100.00 
 
ตารางท่ี 5.5-2 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละ 
1 มะเริง เมืองนครราชสีมา 1.69 1.93 
2 หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา 2.50 2.87 
3 พลกรัง เมืองนครราชสีมา 1.19 1.36 
4 หวัทะเล เมืองนครราชสีมา 1.13 1.29 
5 บา้นเกาะ เมืองนครราชสีมา 1.63 1.86 
6 บา้นใหม่ เมืองนครราชสีมา 0.88 1.00 
7 พุดซา เมืองนครราชสีมา 4.25 4.87 
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ตารางท่ี 5.5-2 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ พื้นท่ีน ้าท่วม 
(ตร.กม.) 
ร้อยละ 
8 บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา 7.31 8.38 
9 จอหอ เมืองนครราชสีมา 3.44 3.94 
10 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 1.44 1.65 
11 สีมุม เมืองนครราชสีมา 13.56 15.54 
12 ตลาด เมืองนครราชสีมา 1.00 1.15 
13 พะเนา เมืองนครราชสีมา 1.69 1.93 
14 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา 7.50 8.60 
15 สูงเนิน สูงเนิน 0.06 0.07 
16 โคราช สูงเนิน 0.06 0.07 
17 บุ่งข้ีเหล็ก สูงเนิน 2.31 2.65 
18 โนนค่า สูงเนิน 1.31 1.50 
19 โคง้ยาง สูงเนิน 5.44 6.23 
20 มะเกลือใหม่ สูงเนิน 0.06 0.07 
21 นากลาง สูงเนิน 0.06 0.07 
22 กุดจิก สูงเนิน 4.25 4.87 
23 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 10.38 11.89 
24 โป่งแดง ขามทะเลสอ 4.44 5.09 
25 สีคิ้ว สีคิ้ว 0.44 0.50 
26 หนองหญา้ขาว สีคิ้ว 0.31 0.36 
27 มิตรภาพ สีคิ้ว 0.38 0.43 
28 ดอนเมือง สีคิ้ว 0.69 0.79 
29 ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 2.31 2.65 
30 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 4.31 4.94 
31 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 1.25 1.43 
รวม 87.25 100.00 
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5.5.2 ผลกระทบจากพืน้ทีน่ า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้า 10 ปี 
พื้นท่ีน ้ าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และต าบล
ต่างๆในเขตลุ่มน ้ าล าตะคอง ดังตารางท่ี 5.5-3 และ 5.5-4 ตามล าดับ โดยพื้นท่ีเกษตรกรรมได้รับ
ผลกระทบต่อการเกิดน ้าท่วมมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 5.5-3 พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 
ล าดบั การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละของพื้นท่ีน ้าท่วม 
1 เกษตรกรรม 82.94 89.00 
2 ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม 3.75 4.02 
3 ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ 3.38 3.62 
4 ป่าไม ้ 0.06 0.07 
5 แหล่งน ้า 3.06 3.29 
รวมพื้นท่ีน ้าท่วม 93.19 100.00 
 
ตารางท่ี 5.5-4 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละ 
1 ในเมือง เมืองนครราชสีมา 0.06 0.07 
2 มะเริง เมืองนครราชสีมา 1.81 1.95 
3 หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา 2.38 2.55 
4 พลกรัง เมืองนครราชสีมา 1.19 1.27 
5 หวัทะเล เมืองนครราชสีมา 0.88 0.94 
6 บา้นเกาะ เมืองนครราชสีมา 2.81 3.02 
7 บา้นใหม่ เมืองนครราชสีมา 0.88 0.94 
8 พุดซา เมืองนครราชสีมา 4.25 4.56 
9 บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา 9.44 10.13 
10 จอหอ เมืองนครราชสีมา 3.63 3.89 
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ตารางท่ี 5.5-4 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละ 
11 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 1.50 1.61 
12 สีมุม เมืองนครราชสีมา 13.81 14.82 
13 ตลาด เมืองนครราชสีมา 1.00 1.07 
14 พะเนา เมืองนครราชสีมา 2.00 2.15 
15 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา 6.63 7.11 
16 สูงเนิน สูงเนิน 0.50 0.54 
17 โคราช สูงเนิน 0.06 0.07 
18 บุ่งข้ีเหล็ก สูงเนิน 3.63 3.89 
19 โนนค่า สูงเนิน 1.69 1.81 
20 โคง้ยาง สูงเนิน 5.69 6.10 
21 มะเกลือใหม่ สูงเนิน 0.06 0.07 
22 นากลาง สูงเนิน 0.06 0.07 
23 กุดจิก สูงเนิน 4.56 4.90 
24 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 10.94 11.74 
25 โป่งแดง ขามทะเลสอ 4.50 4.83 
26 สีคิ้ว สีคิ้ว 4.38 4.69 
27 ลาดบวัขาว สีคิ้ว 0.31 0.34 
28 มิตรภาพ สีคิ้ว 1.56 1.68 
29 ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 0.25 0.27 
30 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 2.63 2.82 
31 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 0.13 0.13 
รวม 93.19 100.00 
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5.5.3 ผลกระทบจากพืน้ทีน่ า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้า 25 ปี 
พื้นท่ีน ้ าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และต าบล
ต่างๆในเขตลุ่มน ้ าล าตะคอง ดังตารางท่ี 5.5-5 และ 5.5-6 ตามล าดับ โดยพื้นท่ีเกษตรกรรมได้รับ
ผลกระทบต่อการเกิดน ้าท่วมมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 5.5-5 พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 
ล าดบั การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละของพื้นท่ีน ้าท่วม 
1 เกษตรกรรม 121.44 89.75 
2 ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม 5.31 3.93 
3 ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ 4.69 3.46 
4 ป่าไม ้ 0.06 0.05 
5 แหล่งน ้า 3.81 2.82 
รวมพื้นท่ีน ้าท่วม 135.31 100.00 
 
ตารางท่ี 5.5-6 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละ 
1 ในเมือง เมืองนครราชสีมา 0.06 0.05 
2 มะเริง เมืองนครราชสีมา 3.63 2.68 
3 หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา 2.75 2.03 
4 พลกรัง เมืองนครราชสีมา 1.19 0.88 
5 หวัทะเล เมืองนครราชสีมา 1.94 1.43 
6 บา้นเกาะ เมืองนครราชสีมา 3.63 2.68 
7 บา้นใหม่ เมืองนครราชสีมา 0.94 0.69 
8 พุดซา เมืองนครราชสีมา 6.25 4.62 
9 บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา 15.19 11.22 
10 จอหอ เมืองนครราชสีมา 6.31 4.67 
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ตารางท่ี 5.5-6 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละ 
11 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 1.88 1.39 
12 สีมุม เมืองนครราชสีมา 15.94 11.78 
13 ตลาด เมืองนครราชสีมา 1.13 0.83 
14 พะเนา เมืองนครราชสีมา 3.06 2.26 
15 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา 10.13 7.48 
16 สูงเนิน สูงเนิน 2.69 1.99 
17 เสมา สูงเนิน 1.69 1.25 
18 โคราช สูงเนิน 0.13 0.09 
19 บุ่งข้ีเหล็ก สูงเนิน 9.06 6.70 
20 โนนค่า สูงเนิน 1.81 1.34 
21 โคง้ยาง สูงเนิน 5.88 4.34 
22 มะเกลือเก่า สูงเนิน 1.38 1.02 
23 มะเกลือใหม่ สูงเนิน 0.25 0.18 
24 นากลาง สูงเนิน 0.13 0.09 
25 กุดจิก สูงเนิน 4.75 3.51 
26 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 11.94 8.82 
27 โป่งแดง ขามทะเลสอ 4.88 3.60 
28 สีคิ้ว สีคิ้ว 5.13 3.79 
29 ลาดบวัขาว สีคิ้ว 0.31 0.23 
30 หนองหญา้ขาว สีคิ้ว 0.31 0.23 
31 กุดนอ้ย สีคิ้ว 0.13 0.09 
32 มิตรภาพ สีคิ้ว 1.94 1.43 
33 ดอนเมือง สีคิ้ว 0.69 0.51 
34 ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 2.19 1.62 
35 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 4.94 3.65 
36 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 1.13 0.83 
รวม 135.31 100.00 
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5.5.4 ผลกระทบจากพืน้ทีน่ า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้า 50 ปี 
พื้นท่ีน ้ าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และต าบล
ต่างๆในเขตลุ่มน ้ าล าตะคอง ดังตารางท่ี 5.5-7 และ 5.5-8 ตามล าดับ โดยพื้นท่ีเกษตรกรรมได้รับ
ผลกระทบต่อการเกิดน ้าท่วมมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 5.5-7 พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 
ล าดบั การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละของพื้นท่ีน ้าท่วม 
1 เกษตรกรรม 137.00 90.28 
2 ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม 5.81 3.83 
3 ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ 4.75 3.13 
4 ป่าไม ้ 0.06 0.04 
5 แหล่งน ้า 4.13 2.72 
รวมพื้นท่ีน ้าท่วม 151.75 100.00 
 
ตารางท่ี 5.5-8 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละ 
1 ในเมือง เมืองนครราชสีมา 0.06 0.04 
2 โคกสูง เมืองนครราชสีมา 0.31 0.21 
3 มะเริง เมืองนครราชสีมา 3.50 2.31 
4 หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา 3.19 2.10 
5 พลกรัง เมืองนครราชสีมา 1.19 0.78 
6 หวัทะเล เมืองนครราชสีมา 1.94 1.28 
7 บา้นเกาะ เมืองนครราชสีมา 3.38 2.22 
8 บา้นใหม่ เมืองนครราชสีมา 1.00 0.66 
9 พุดซา เมืองนครราชสีมา 10.75 7.08 
10 บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา 15.19 10.01 
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ตารางท่ี 5.5-8 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละ 
11 จอหอ เมืองนครราชสีมา 7.38 4.86 
12 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 1.88 1.24 
13 สีมุม เมืองนครราชสีมา 15.94 10.50 
14 ตลาด เมืองนครราชสีมา 1.13 0.74 
15 พะเนา เมืองนครราชสีมา 3.00 1.98 
16 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา 9.69 6.38 
17 สูงเนิน สูงเนิน 4.31 2.84 
18 เสมา สูงเนิน 4.31 2.84 
19 โคราช สูงเนิน 0.13 0.08 
20 บุ่งข้ีเหล็ก สูงเนิน 8.38 5.52 
21 โนนค่า สูงเนิน 1.81 1.19 
22 โคง้ยาง สูงเนิน 5.81 3.83 
23 มะเกลือเก่า สูงเนิน 1.56 1.03 
24 มะเกลือใหม่ สูงเนิน 0.19 0.12 
25 นากลาง สูงเนิน 0.13 0.08 
26 กุดจิก สูงเนิน 4.69 3.09 
27 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 12.31 8.11 
28 โป่งแดง ขามทะเลสอ 4.88 3.21 
29 สีคิ้ว สีคิ้ว 4.31 2.84 
30 ลาดบวัขาว สีคิ้ว 0.31 0.21 
31 หนองหญา้ขาว สีคิ้ว 0.31 0.21 
32 กุดนอ้ย สีคิ้ว 1.06 0.70 
33 มิตรภาพ สีคิ้ว 1.81 1.19 
34 ดอนเมือง สีคิ้ว 0.69 0.45 
35 ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 2.31 1.52 
36 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 5.44 3.58 
37 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 7.50 4.94 
รวม 151.75 100.00 
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5.5.5 ผลกระทบจากพืน้ทีน่ า้ท่วม ณ คาบการเกดิซ ้า 100 ปี 
พื้นท่ีน ้ าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และต าบล
ต่างๆในเขตลุ่มน ้ าล าตะคอง ดังตารางท่ี 5.5-9 และ 5.5-10 ตามล าดับ โดยพื้นท่ีเกษตรกรรมได้รับ
ผลกระทบต่อการเกิดน ้าท่วมมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 5.5-9 พื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 
ล าดบั การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละของพื้นท่ีน ้าท่วม 
1 เกษตรกรรม 181.69 88.04 
2 ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม 12.25 5.94 
3 ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ 7.38 3.57 
4 ป่าไม ้ 0.06 0.03 
5 แหล่งน ้า 5.00 2.42 
รวมพื้นท่ีน ้าท่วม 206.38 100.00 
 
ตารางท่ี 5.5-10 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละ 
1 ในเมือง เมืองนครราชสีมา 4.31 2.09 
2 โคกสูง เมืองนครราชสีมา 1.69 0.82 
3 มะเริง เมืองนครราชสีมา 3.88 1.88 
4 หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา 3.94 1.91 
5 พลกรัง เมืองนครราชสีมา 1.31 0.64 
6 หวัทะเล เมืองนครราชสีมา 4.38 2.12 
7 บา้นเกาะ เมืองนครราชสีมา 5.31 2.57 
8 บา้นใหม่ เมืองนครราชสีมา 1.13 0.55 
9 พุดซา เมืองนครราชสีมา 12.69 6.15 
10 บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา 19.00 9.21 
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ตารางท่ี 5.5-10 พื้นท่ีต าบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
ล าดบั ต าบล อ าเภอ พื้นท่ีน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละ 
11 จอหอ เมืองนครราชสีมา 9.94 4.82 
12 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 2.19 1.06 
13 สีมุม เมืองนครราชสีมา 16.50 8.00 
14 ตลาด เมืองนครราชสีมา 1.56 0.76 
15 พะเนา เมืองนครราชสีมา 3.88 1.88 
16 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา 11.75 5.69 
17 สูงเนิน สูงเนิน 7.19 3.48 
18 เสมา สูงเนิน 7.38 3.57 
19 โคราช สูงเนิน 0.75 0.36 
20 บุ่งข้ีเหล็ก สูงเนิน 10.75 5.21 
21 โนนค่า สูงเนิน 2.06 1.00 
22 โคง้ยาง สูงเนิน 6.25 3.03 
23 มะเกลือเก่า สูงเนิน 4.94 2.39 
24 มะเกลือใหม่ สูงเนิน 0.50 0.24 
25 นากลาง สูงเนิน 0.88 0.42 
26 กุดจิก สูงเนิน 5.69 2.76 
27 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 13.44 6.51 
28 โป่งแดง ขามทะเลสอ 4.94 2.39 
29 สีคิ้ว สีคิ้ว 9.88 4.78 
30 ลาดบวัขาว สีคิ้ว 4.69 2.27 
31 หนองหญา้ขาว สีคิ้ว 0.31 0.15 
32 กุดนอ้ย สีคิ้ว 3.56 1.73 
33 มิตรภาพ สีคิ้ว 3.25 1.57 
34 ดอนเมือง สีคิ้ว 0.69 0.33 
35 ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 2.31 1.12 
36 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 5.63 2.73 
37 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 7.88 3.82 
รวม 206.38 100.00 
 
บทที ่6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการจ าลองสภาพเหตุการณ์น ้ าท่วมดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD ใน
ลุ่มน ้าล าตะคอง สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
1. การสอบเทียบแบบจ าลองแบบจ าลอง MIKE11-NAM มีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R²) อยู่
ระหว่าง 0.434 ถึง 0.826 และค่าสมดุลของน ้ าท่าสะสม (WBL) อยู่ระหว่าง 0.50% ถึง 11.80% ค่า R² 
ส าหรับการตรวจพิสูจน์แบบจ าลองมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.434 ถึง 0.826 และค่าสมดุลของน ้าท่าสะสม (WBL) 
อยูร่ะหวา่ง 0.50% ถึง 11.80% 
2. การสอบเทียบแบบจ าลองแบบจ าลอง MIKE11-HD มีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R²) อยู่
ระหวา่ง 0.683 ถึง 0.826 และค่า Nash-Sutcliffe coefficient of efficiency (NSE) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.491 ถึง 
0.756 ค่า R² ส าหรับการตรวจพิสูจน์แบบจ าลองมีค่าอยู่ระหว่าง 0.366 ถึง 0.935 และค่า NSE มีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.010 ถึง 0.472 
3. ผลการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง MIKE11-HD ในช่วงฤดูแลง้ มีผลไม่สอดคลอ้ง
กบัค่าจากการตรวจวดั เน่ืองจากล าน ้ าในลุ่มน ้ าล าตะคองมีการบริหารจดัการประตูระบายน ้ าเป็นจ านวน
มาก ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ไดจ้  าลองผลจากการบริหารจดัการน ้ าดว้ยประตูระบายน ้ า แต่ในช่วงฤดูฝน
ใหผ้ลการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์จากแบบจ าลองสอดคลอ้งกบัการตรวจวดัเป็นอยา่งดี อนัเน่ืองมาจาก
ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน ้าในล าน ้ามาก จึงไหลขา้มผา่นประตูระบายน ้า 
4. ผลการเปรียบเทียบพื้นท่ีน ้ าท่วมท่ีได้จากแบบจ าลอง MIKE FLOOD กบัจากการส ารวจดว้ย
ภาพถ่ายดาวเทียม มีค่าความถูกตอ้งของการซอ้นทบัอยูร่ะหวา่ง 92.7% ถึง 93.6% 
5. ณ คาบการซ ้ า 5 ปี พบว่า ค่าระดับน ้ าสูงสุดเม่ือเกิดการไหลเอ่อล้นตล่ิงเท่ากบั 1.372 เมตร 
ต ่าสุดเท่ากบั 0.010 เมตร และค่าระดับน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 0.560 เมตร ส าหรับสถานีวดัน ้ าท่า M.164 มีค่า
ระดบัน ้าสูงสุดเท่ากบั 2.712 เมตร ค่าระดบัน ้าต ่าสุดเท่ากบั 0.001 เมตร และค่าระดบัน ้าเฉล่ียเท่ากบั 0.782 
เมตร จากระดบัทอ้งคลอง 
พื้นท่ีไดรั้บความเสียหายจ านวน 31 ต าบลใน 5 อ าเภอ โดยมีขอบเขตน ้ าท่วมสูงสุดเท่ากบั 87.25 
ตร.กม. ก่อใหเ้กิดความเสียหายในหลายพื้นท่ี ไดแ้ก่ 1) พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูริ่มสองฝ่ังล าน ้า โดยมีพื้นท่ี
น ้ าท่วมเท่ากบั 78.69 ตร.กม. คิดเป็น 90.19% 2) พื้นท่ีชุมชนเมือง มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 2.44 ตร.กม. คิด
เป็น 2.79% 3) พื้นท่ีทุ่งหญา้ และป่าละเมาะ มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 3.25 ตร.กม. คิดเป็น 3.72% 4) พื้นท่ีป่า
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ไม ้มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 0.06 ตร.กม. คิดเป็น 0.07% และ 5) เขตพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งน ้า มีพื้นท่ีเท่ากบั 2.81 
ตร.กม. คิดเป็น 3.22% 
6. ณ คาบการซ ้ า 10 ปี พบว่า ค่าระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือเกิดการไหลเอ่อล้นตล่ิงเท่ากบั 1.540 เมตร 
ต ่าสุดเท่ากบั 0.024 เมตร และค่าระดับน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 0.606 เมตร ส าหรับสถานีวดัน ้ าท่า M.164 มีค่า
ระดบัน ้าสูงสุดเท่ากบั 2.705 เมตร ค่าระดบัน ้าต ่าสุดเท่ากบั 0.260 เมตร และค่าระดบัน ้าเฉล่ียเท่ากบั 0.952 
เมตร จากระดบัทอ้งคลอง 
พื้นท่ีไดรั้บความเสียหายจ านวน 31 ต าบลใน 5 อ าเภอ โดยมีขอบเขตน ้ าท่วมสูงสุดเท่ากบั 93.19 
ตร.กม. ก่อให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นท่ี ไดแ้ก่ 1) พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูริ่มสองฝ่ังล าน ้า โดยมีพื้นท่ี
น ้ าท่วมเท่ากบั 82.94 ตร.กม. คิดเป็น 89.00% 2) พื้นท่ีชุมชนเมือง มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 3.75 ตร.กม. คิด
เป็น 4.02% 3) พื้นท่ีทุ่งหญา้ และป่าละเมาะ มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 3.38 ตร.กม. คิดเป็น 3.62% 4) พื้นท่ีป่า
ไม ้มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 0.06 ตร.กม. คิดเป็น 0.07% และ 5) เขตพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งน ้า มีพื้นท่ีเท่ากบั 3.06 
ตร.กม. คิดเป็น 3.29% 
7. ณ คาบการซ ้ า 25 ปี พบว่า ค่าระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือเกิดการไหลเอ่อล้นตล่ิงเท่ากบั 1.833 เมตร 
ต ่าสุดเท่ากบั 0.089 เมตร และค่าระดับน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 0.698 เมตร ส าหรับสถานีวดัน ้ าท่า M.164 มีค่า
ระดบัน ้าสูงสุดเท่ากบั 3.211 เมตร ค่าระดบัน ้าต ่าสุดเท่ากบั 0.100 เมตร และค่าระดบัน ้าเฉล่ียเท่ากบั 0.897 
เมตร จากระดบัทอ้งคลอง 
พื้นท่ีไดรั้บความเสียหายจ านวน 36 ต าบลใน 5 อ าเภอ โดยมีขอบเขตน ้าท่วมสูงสุดเท่ากบั 135.31 
ตร.กม. ก่อใหเ้กิดความเสียหายในหลายพื้นท่ี ไดแ้ก่ 1) พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูริ่มสองฝ่ังล าน ้า โดยมีพื้นท่ี
น ้าทว่มเท่ากบั 121.44 ตร.กม. คิดเป็น 89.75% 2) พื้นท่ีชุมชนเมือง มีพื้นท่ีน ้าท่วมเท่ากบั 5.31 ตร.กม. คิด
เป็น 3.93% 3) พื้นท่ีทุ่งหญา้ และป่าละเมาะ มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 4.69 ตร.กม. คิดเป็น 3.46% 4) พื้นท่ีป่า
ไม ้มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 0.06 ตร.กม. คิดเป็น 0.05% และ 5) เขตพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งน ้ า มีพื้นท่ีเท่ากบั 3.81 
ตร.กม. คิดเป็น 2.82% 
8. ณ คาบการซ ้ า 50 ปี พบว่า ค่าระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือเกิดการไหลเอ่อล้นตล่ิงเท่ากบั 1.817 เมตร 
ต ่าสุดเท่ากบั 0.013 เมตร และค่าระดับน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 0.731 เมตร ส าหรับสถานีวดัน ้ าท่า M.164 มีค่า
ระดบัน ้าสูงสุดเท่ากบั 3.304 เมตร ค่าระดบัน ้าต ่าสุดเท่ากบั 0.006 เมตร และค่าระดบัน ้าเฉล่ียเท่ากบั 0.919 
เมตร จากระดบัทอ้งคลอง 
พื้นท่ีไดรั้บความเสียหายจ านวน 37 ต าบลใน 5 อ าเภอ โดยมีขอบเขตน ้าท่วมสูงสุดเท่ากบั 151.75 
ตร.กม. ก่อใหเ้กิดความเสียหายในหลายพื้นท่ี ไดแ้ก่ 1) พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูริ่มสองฝ่ังล าน ้า โดยมีพื้นท่ี
น ้าท่วมเท่ากบั 137.00 ตร.กม. คิดเป็น 90.28% 2) พื้นท่ีชุมชนเมือง มีพื้นท่ีน ้าท่วมเท่ากบั 5.81 ตร.กม. คิด
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เป็น 3.83% 3) พื้นท่ีทุ่งหญา้ และป่าละเมาะ มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 4.75 ตร.กม. คิดเป็น 3.13% 4) พื้นท่ีป่า
ไม ้มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 0.06 ตร.กม. คิดเป็น 0.04% และ 5) เขตพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งน ้า มีพื้นท่ีเท่ากบั 4.13 
ตร.กม. คิดเป็น 2.72% 
9. ณ คาบการซ ้ า 100 ปี พบว่า ค่าระดบัน ้ าสูงสุดเม่ือเกิดการไหลเอ่อลน้ตล่ิงเท่ากบั 2.655 เมตร 
ต ่าสุดเท่ากบั 0.204 เมตร และค่าระดับน ้ าเฉล่ียเท่ากบั 1.129 เมตร ส าหรับสถานีวดัน ้ าท่า M.164 มีค่า
ระดบัน ้าสูงสุดเท่ากบั 3.671 เมตร ค่าระดบัน ้าต ่าสุดเท่ากบั 0.001 เมตร และค่าระดบัน ้าเฉล่ียเท่ากบั 0.955 
เมตร จากระดบัทอ้งคลอง 
พื้นท่ีไดรั้บความเสียหายจ านวน 37 ต าบลใน 5 อ าเภอ โดยมีขอบเขตน ้าท่วมสูงสุดเท่ากบั 206.38 
ตร.กม. ก่อใหเ้กิดความเสียหายในหลายพื้นท่ี ไดแ้ก่ 1) พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูริ่มสองฝ่ังล าน ้า โดยมีพื้นท่ี
น ้ าท่วมเท่ากบั 181.69 ตร.กม. คิดเป็น 88.04% 2) พื้นท่ีชุมชนเมือง มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 12.25 ตร.กม. 
คิดเป็น 5.94% 3) พื้นท่ีทุ่งหญา้ และป่าละเมาะ มีพื้นท่ีน ้าท่วมเท่ากบั 7.38 ตร.กม. คิดเป็น 3.57% 4) พื้นท่ี
ป่าไม ้มีพื้นท่ีน ้ าท่วมเท่ากบั 0.06 ตร.กม. คิดเป็น 0.03% และ 5) เขตพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งน ้ า มีพื้นท่ีเท่ากบั 
5.00 ตร.กม. คิดเป็น 2.42% 
 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
1. การจ าลองสภาพการเกิดน ้าท่วมดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD บริเวณพื้นท่ีศึกษาลุ่มน ้าล าตะ
คอง พบว่า สภาพปัญหาน ้ าท่วมส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะน ้ าไหลเอ่อลน้ตล่ิงตลอดตามยาวของแนวเส้น
แม่น ้ าล าตะคอง และล าบริบูรณ์ ช่วงท่ีมีปริมาณฝนตกหนกัในพื้นท่ี ประกอบกบัมีการปล่อยน ้ าออกจาก
เข่ือนกกัเก็บน ้าล าตะคอง ท าใหพ้ื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีอยูข่า้งเคียงล าน ้าไดผ้ลกระทบ 
2. ในการจ าลองสภาพการเปล่ียนแปลงน ้ าฝนเป็นน ้ าท่าด้วยแบบจ าลอง MIKE11-NAM ให้ผล
ของปริมาณน ้ าท่าท่ีไดจ้ากแบบจ าลองอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าปริมาณน ้ าท่าท่ีไดจ้ากการ
ตรวจวดั ณ สถานีวดัน ้ าท่าท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือเข่ือนกกัเก็บน ้ าล าตะคอง ส าหรับสถานีวดัน ้ าท่าท่ีตั้งอยู่
ดา้นทา้ยเข่ือนให้ผลของการเปรียบเทียบค่าปริมาณน ้ าท่ายงัไม่ดีเท่าท่ีควร เน่ืองมาจากยงัไม่ไดคิ้ดผลของ
การระบายน ้าออกจากเข่ือนกกัเก็บน ้าล าตะคอง 
3. ในการจ าลองสภาพการไหลของน ้าในล าน ้ าดว้ยแบบจ าลอง MIKE11-HD ในช่วงฤดูแลง้ มีผล
ไม่สอดคลอ้งกบัค่าจากการตรวจวดั เน่ืองจากล าน ้าในลุ่มน ้ าล าตะคองมีการบริหารจดัการประตูระบายน ้ า
เป็นจ านวนมาก ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ไดจ้  าลองผลจากการบริหารจดัการน ้ าดว้ยประตูระบายน ้ าเขา้ไป
ในแบบจ าลอง 
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4. ค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระ Manning ของล าตะคอง ล าบริบูรณ์ และล าห้วยไผ่ มีค่าระหว่าง 
0.03 ถึง 0.075 โดยค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระ Manning จะมีค่าแตกต่างกนัไปตามสภาพพื้นท่ีโดยช่วงท่ี
เป็นลกัษณะทางน ้าปกติตามธรรมชาติจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.03 ถึง 0.045 เน่ืองจากช่วงล าน ้าท่ีมีการก่อสร้าง
อาคารบงัคบัน ้ า อาทิเช่น ประตูระบายน ้ า ท านบกนัน ้ าหรือฝายชะลอน ้ า ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก จึงมีค่า
สัมประสิทธ์ิความขรุขระ Manning เฉล่ียเท่ากบั 0.075 
5. ขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยาท่ีน าเขา้ในแบบจ าลอง ในพื้นท่ีศึกษายงัมีการจดัเก็บไม่
เพียงพอต่อการน ้ าเขา้แบบจ าลอง เช่น ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน การระเหย และปริมาณน ้ าท่าในลุ่มน ้ าล าตะ
คอง 
6. ในการจ าลองสภาพพื้นผิวของทุ่งน ้ าท่วม ท่ีได้จากการสร้าง Bathymatry ในแบบจ าลอง 
MIKE21 ขนาดกริดเซลล์ 250X250 เมตร ซ่ึงมีความกวา้งของกริดเซลลม์าก ท าให้ผลของการจ าลองสภาพ
พื้นผิวมีความสูงต ่าของพื้นท่ีไม่เป็นไปตามลักษณะจริง  เน่ืองมาจากข้อจ ากัดทางด้านลิขสิทธ์ิของ
แบบจ าลองซ่ึงเป็นแบบจ ากดั Node 
7. ในการจ าลองสภาพน ้าท่วมดว้ยแบบจ าลอง MIKE FLOOD ส าหรับการจ าลองสภาพพื้นผิวทุ่ง
น ้ าท่วมในแบบจ าลอง MIKE21 ไม่ไดร้วมการจ าลองสภาพส่ิงกีดขวาง เช่น ส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็น อาคาร 
ถนน และแนวก าแพงกนัน ้ า รวมถึงค่าสัมประสิทธ์ิความขรุขระท่ีเป็นตวัแทนของพื้นท่ีทุ่งน ้ าท่วมยงัคง
เป็นค่าเฉล่ียท าใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในพื้นท่ีศึกษา 
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ภาคผนวก ก 
ผลการค านวณปริมาณน า้ท่าในแต่ละลุ่มน า้ย่อยจากแบบจ าลอง MIKE11-NAM 
ณ คาบการเกดิซ ้าต่างๆ 
  
ก-2 
ตารางภาคผนวก ก-1 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
4/1/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/2/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/3/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/4/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/5/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/6/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/7/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/8/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/9/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/10/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/11/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/12/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/13/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/14/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/15/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/16/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/17/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/18/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/19/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/20/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/21/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/22/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/23/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/24/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/25/2528 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/26/2528 3.1 0.9 0.1 0.6 0 0 0 0 
4/27/2528 7.2 1.8 0.4 1.1 0.2 0 0 0 
4/28/2528 7.8 1.4 0.5 0.4 0.1 0 0 0 
4/29/2528 6.9 0.8 0.5 0.1 0 0 0 0 
4/30/2528 5.6 0.6 0.5 1.3 3.6 0 2.2 0.3 
 
ก-3 
ตารางภาคผนวก ก-1 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม/วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
5/1/2528 4.6 0.7 0.6 0.7 2 0 1.5 0.4 
5/2/2528 3.8 0.4 0.5 0.2 0.5 0 0.3 0.6 
5/3/2528 3 0.2 0.4 0 0.1 0 0.1 0.6 
5/4/2528 2.2 0.1 0.3 0 0 0 0 0.5 
5/5/2528 1.5 0.1 0.2 0 0 0 0 0.5 
5/6/2528 1.1 0 0.2 0 0 0 0 0.4 
5/7/2528 0.8 0 0.1 0 0 0 0 0.5 
5/8/2528 0.6 0 0.1 0 0 0 0 0.6 
5/9/2528 0.4 0 0 0 0 0 0 4.2 
5/10/2528 0.3 0 0 0 0 0 0 6.7 
5/11/2528 0.3 0 0 0 0 0 0 8.5 
5/12/2528 1.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0.1 9.7 
5/13/2528 3.5 0.4 0.3 0 0 0 0.1 10 
5/14/2528 7.6 3.7 1.7 11 5.8 0 0 9.8 
5/15/2528 10.2 5.9 3.3 13.1 7.4 0 0 9.6 
5/16/2528 9.7 4.5 3.5 4.1 2.5 0.1 0 9.1 
5/17/2528 8 2.6 3.1 0.9 0.6 0.2 0 8.5 
5/18/2528 6.2 1.4 2.4 0.3 0.3 0.2 0 7.8 
5/19/2528 4.5 0.7 1.8 0.1 0.1 0.2 0 7 
5/20/2528 3.2 0.3 1.2 0.1 0 0.2 0 6 
5/21/2528 2.2 0.1 0.8 0 0.1 0.2 0.4 6.1 
5/22/2528 1.6 0.1 0.6 6.5 5.2 0.2 0.8 6.7 
5/23/2528 1.1 0 0.5 3.7 3 0.3 0.3 6.9 
5/24/2528 0.9 0 0.4 0.9 0.8 0.3 0.1 6.5 
5/25/2528 0.7 0 0.3 0.4 0.3 0.4 0.1 6 
5/26/2528 0.6 0 0.3 0.3 0.1 0.4 0 5.3 
5/27/2528 0.6 0 0.2 0.3 0.1 0.3 0 4.8 
5/28/2528 0.6 0 0.2 0.2 0 0.3 0 4.3 
5/29/2528 0.5 0 0.2 0.1 0 0.2 0 3.9 
5/30/2528 0.5 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 3.6 
5/31/2528 0.5 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.8 3.4 
ก-4 
ตารางภาคผนวก ก-1 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม/วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
6/1/2528 0.5 0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.5 3.2 
6/2/2528 0.5 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 3.1 
6/3/2528 0.5 0 0.1 0.1 0 0.2 0.1 3 
6/4/2528 0.4 0 0.1 0.1 0 0.2 0 2.9 
6/5/2528 0.4 0 0.1 0.1 0 0.1 0 2.8 
6/6/2528 0.4 0 0.1 0.1 0 0.1 0 2.8 
6/7/2528 0.4 0 0.1 0.1 0 0.1 0 2.7 
6/8/2528 0.4 0 0.1 0.1 0 0 0 2.7 
6/9/2528 0.4 0 0.1 0.1 0 0 0 2.6 
6/10/2528 0.4 0 0.1 0.1 0 0 0 2.6 
6/11/2528 0.4 0 0 0.1 0 0 0 2.6 
6/12/2528 0.4 0 0 0.1 0 0 0 2.5 
6/13/2528 0.4 0 0 0.1 0 0 0 2.7 
6/14/2528 0.4 0 0 0.1 0 0 0 2.9 
6/15/2528 0.4 0 0 0.1 0.1 0 0 3 
6/16/2528 0.4 0 0.1 0.1 0.2 0 0.1 3.2 
6/17/2528 0.4 0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 3.3 
6/18/2528 0.4 0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 3.4 
6/19/2528 0.5 0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 3.4 
6/20/2528 0.5 0 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 3.4 
6/21/2528 0.5 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0 3.3 
6/22/2528 0.5 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0 3.1 
6/23/2528 0.6 0.2 0.2 0.2 0 0.1 0 2.9 
6/24/2528 0.6 0.1 0.2 0.2 0 0.1 0 2.8 
6/25/2528 0.6 0 0.2 0.1 0 0.1 0 2.6 
6/26/2528 0.6 0 0.2 0.1 0 0 0 2.5 
6/27/2528 0.6 0 0.2 0.1 0 0 0 2.4 
6/28/2528 0.5 0 0.1 0.1 0 0 0 2.4 
6/29/2528 0.5 0 0.1 0.1 0 0 0 2.3 
6/30/2528 0.4 0 0.1 0.1 0 0 0 2.3 
 
ก-5 
ตารางภาคผนวก ก-1 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม/วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
7/1/2528 0.4 0 0.1 0.1 0 0 0 2.2 
7/2/2528 0.4 0 0.1 0.1 0 0 0 2.2 
7/3/2528 0.3 0 0 0.1 0 0 0 2.2 
7/4/2528 0.3 0 0 0.1 0 0 0 2.1 
7/5/2528 0.3 0 0 0.1 0 0 0 2.1 
7/6/2528 0.3 0 0 0.1 0 0 0 2.1 
7/7/2528 0.3 0 0 0.1 0 0 0 2 
7/8/2528 0.3 0 0 0.1 0 0 0 2 
7/9/2528 0.3 0 0 0.1 0 0 0 2 
7/10/2528 0.3 0 0 0.1 0 0 0 2 
7/11/2528 0.3 0 0 0.1 0.1 0 0.1 2.4 
7/12/2528 0.3 0.2 0 5.5 12 0 7.2 2.9 
7/13/2528 0.3 0.8 0 3.6 6.4 0.2 3.3 3.5 
7/14/2528 0.3 0.7 0 1.1 1.6 0.4 0.7 3.8 
7/15/2528 0.3 0.4 0 0.3 0.4 0.5 0.2 3.9 
7/16/2528 0.3 0.2 0 0.1 0.1 0.5 0 3.7 
7/17/2528 0.3 0.4 0 5.7 10.9 0.5 5.6 3.9 
7/18/2528 0.3 0.8 0 3.2 6.2 0.7 3.4 6.7 
7/19/2528 0.3 0.5 0 0.7 1.4 0.9 0.9 8.4 
7/20/2528 0.3 0.3 0 0.2 0.4 0.9 0.3 8.7 
7/21/2528 0.3 0.2 0 0.1 0.1 0.9 0.1 8.2 
7/22/2528 3.5 2.9 0.6 0.4 0.1 0.8 0 8.1 
7/23/2528 9 4.8 1.9 0.7 0.3 0.7 0 8.3 
7/24/2528 15.4 6.7 3.8 5.1 0.4 0.7 0 8.3 
7/25/2528 20 6.7 5.3 2.4 0.5 0.7 0 7.9 
7/26/2528 18.7 4.2 5 0.6 0.4 0.7 0 7.3 
7/27/2528 15.4 2.3 4.2 0.2 0.1 0.7 0 6.5 
7/28/2528 11.8 1.2 3.2 0.1 0 0.5 0 5.8 
7/29/2528 8.6 0.6 2.3 0.1 0 0.4 0 5.2 
7/30/2528 6.1 0.3 1.6 0.1 0 0.3 0 4.8 
7/31/2528 4.3 0.1 1.1 0.1 0 0.2 0 4.5 
ก-6 
ตารางภาคผนวก ก-1 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม/วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
8/1/2528 3.1 0.1 0.8 0.1 0 0.2 0 4.2 
8/2/2528 2.2 0 0.5 0.1 0 0.1 0 4 
8/3/2528 1.7 0 0.4 0.1 0 0.1 0 3.9 
8/4/2528 1.4 0 0.3 0.1 0 0.1 0 3.7 
8/5/2528 1.1 0 0.3 0.1 0 0.1 0 3.7 
8/6/2528 1 0 0.2 0.1 0.1 0.1 0 3.7 
8/7/2528 0.9 0 0.2 0.1 0 0.1 0 3.6 
8/8/2528 0.9 0 0.2 0.1 0 0.1 0 3.5 
8/9/2528 0.8 0 0.2 0.1 0 0 0 3.5 
8/10/2528 0.8 0 0.2 0.1 0 0 0 3.4 
8/11/2528 0.8 0 0.2 0.1 0 0 0 3.4 
8/12/2528 0.8 0 0.2 0.1 0 0 0 3.3 
8/13/2528 0.8 0 0.2 0.1 0 0 0 3.3 
8/14/2528 0.7 0 0.2 0.1 0 0 0 3.2 
8/15/2528 0.7 0 0.2 0.1 0 0 0 3.2 
8/16/2528 0.7 0 0.2 0.1 0 0 0 3.1 
8/17/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0 0 3.1 
8/18/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0 0 3 
8/19/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0 0 4.7 
8/20/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0 0 5.9 
8/21/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0 0.1 6.4 
8/22/2528 0.7 0 0.1 0.1 0.1 0 0.1 6.3 
8/23/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0.1 0.1 5.9 
8/24/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0.1 0.1 5.4 
8/25/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0 0 5 
8/26/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0 0 4.7 
8/27/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0 0 4.4 
8/28/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0 0 4.2 
8/29/2528 0.8 0 0.1 0.1 0 0 0 4 
8/30/2528 0.8 0 0.1 0.1 0 0 0 3.9 
8/31/2528 0.8 0 0.1 0.1 0 0 0 3.8 
ก-7 
ตารางภาคผนวก ก-1 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม/วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
9/1/2528 0.8 0 0.1 0.1 0 0 0 3.7 
9/2/2528 0.8 0 0.1 0.1 0 0 0 3.7 
9/3/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0 0 4.8 
9/4/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0 0 6 
9/5/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0 0 6.7 
9/6/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0 0 6.8 
9/7/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0 0 6.5 
9/8/2528 0.7 0 0.1 0.1 0 0 0 6.1 
9/9/2528 0.6 0 0.1 0.1 0 0 0 5.6 
9/10/2528 0.6 0 0.1 0.1 0 0 0 5.2 
9/11/2528 0.6 0 0.1 0.1 0 0 0 5 
9/12/2528 0.6 0 0.1 0.1 0.1 0 0 5 
9/13/2528 0.6 0 0.1 0.1 0.1 0 0.1 5.6 
9/14/2528 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 8.2 
9/15/2528 2.5 2 0.5 3.6 6.2 0.1 3.5 12 
9/16/2528 6.9 8.4 2.8 32.3 87.4 0.3 66.5 25.9 
9/17/2528 12.2 12.2 5.8 16.4 30.2 1 16.4 32.8 
9/18/2528 14.3 10 6.9 4.8 13.5 1.8 8.9 32.8 
9/19/2528 15.4 6.9 6.9 1.2 4.6 2.5 3.9 30.6 
9/20/2528 14.9 4.4 6.3 0.6 1.6 3 1.2 27.8 
9/21/2528 12.8 2.5 5.2 0.4 0.9 3 0.6 27.2 
9/22/2528 10.5 2.8 4.6 9.9 1.5 2.9 0.4 26.5 
9/23/2528 8.7 3.9 4.6 8.4 3.9 3.1 0.3 24.5 
9/24/2528 7.3 3.2 4.4 2.7 7.4 3.4 0.4 22.3 
9/25/2528 6.4 2.1 3.9 1.1 3.6 3.7 0.6 20.1 
9/26/2528 5.5 1.2 3.3 0.7 1.6 3.9 0.5 18 
9/27/2528 4.7 0.7 2.7 0.6 1 3.7 0.3 16.3 
9/28/2528 3.9 0.4 2.1 0.4 0.6 3.3 0.3 15.2 
9/29/2528 3.1 0.2 1.6 0.4 0.5 2.6 0.3 14.3 
9/30/2528 2.5 0.1 1.2 0.4 0.5 2 0.3 13.4 
 
ก-8 
ตารางภาคผนวก ก-1 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม/วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
10/1/2528 2 0 1 0.4 0.5 1.5 0.3 12.6 
10/2/2528 1.6 0 0.8 0.4 0.5 1 0.3 12 
10/3/2528 1.4 0 0.7 0.4 0.5 0.7 0.3 11.5 
10/4/2528 1.3 0 0.6 0.4 0.5 0.5 0.3 11.1 
10/5/2528 1.2 0 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 10.8 
10/6/2528 1.1 0 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3 10.5 
10/7/2528 1 0 0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 10.3 
10/8/2528 1.1 0 0.5 0.3 0.4 0.1 0.2 10.1 
10/9/2528 1.6 0 0.6 0.3 0.5 0.1 0.3 9.9 
10/10/2528 3.6 2 1.6 3.5 0.7 0.2 0.4 9.8 
10/11/2528 4.5 2.6 2.3 2.6 1 0.6 0.3 9.7 
10/12/2528 10.9 11.7 6.4 49.9 50.2 1.1 4.4 10.4 
10/13/2528 17.3 15.2 9.9 11.1 19.9 1.9 3.3 11 
10/14/2528 17.5 11 10 5.6 6.8 2.7 1.1 11.3 
10/15/2528 15.8 7.2 8.9 2.8 3.5 3.4 0.7 11.3 
10/16/2528 13.1 4.6 7.4 7 14.6 3.9 6.2 11.2 
10/17/2528 10.8 3.7 6.3 3.8 30.4 4.9 28.4 11.3 
10/18/2528 14.2 5.4 7.3 1.7 11.8 5.8 11.2 11.3 
10/19/2528 19.3 7.3 8.9 1.9 3.7 6.1 2.6 11.1 
10/20/2528 19.8 6.1 8.9 1.9 2.4 6.1 1.1 10.7 
10/21/2528 17.4 7.2 8.6 23.7 40.4 7 15.2 11 
10/22/2528 14.8 9.7 9.4 18.6 34 9.4 14.2 14.6 
10/23/2528 13 8.3 9.2 6.5 11.5 10.4 4.9 16.6 
10/24/2528 11.1 5.3 8.1 2.3 4.1 10.3 1.8 16.9 
10/25/2528 9.4 3.1 6.7 1.5 2.6 9.4 1.2 16.3 
10/26/2528 7.7 1.8 5.4 1.3 2.2 8.1 0.9 15.7 
10/27/2528 6.5 1.1 4.4 1.2 1.9 6.6 0.8 14.9 
10/28/2528 6 0.8 3.7 1.1 1.8 5.1 0.7 14.9 
10/29/2528 6.2 0.7 3.5 1.2 1.9 3.9 0.7 15.4 
10/30/2528 6.2 0.7 3.3 1.4 2 3.1 0.7 15.3 
10/31/2528 5.8 0.6 3 1.3 1.9 2.5 0.7 14.9 
ก-9 
ตารางภาคผนวก ก-1 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม/วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
11/1/2528 5.2 0.5 2.7 1.2 1.7 1.9 0.7 14.1 
11/2/2528 4.4 0.5 2.4 1.1 1.7 1.5 0.7 13.1 
11/3/2528 3.6 0.4 2.1 1.1 1.7 1.1 0.7 12.2 
11/4/2528 3 0.4 1.9 1.1 1.7 0.9 0.7 11.5 
11/5/2528 2.5 0.4 1.7 1 1.6 0.7 0.6 10.9 
11/6/2528 2.2 0.4 1.6 1 1.6 0.6 0.6 10.4 
11/7/2528 2 0.4 1.5 1 1.6 0.5 0.6 10 
11/8/2528 1.9 0.4 1.5 1 1.6 0.4 0.6 9.7 
11/9/2528 1.8 0.4 1.4 1 1.6 0.4 0.6 9.5 
11/10/2528 1.7 0.3 1.4 1 1.6 0.3 0.6 9.3 
11/11/2528 1.7 0.3 1.4 1 1.6 0.3 0.6 9.5 
11/12/2528 1.6 0.3 1.4 1 1.5 0.3 0.6 9.9 
11/13/2528 1.6 0.3 1.4 1 1.5 0.3 0.6 10.2 
11/14/2528 1.6 0.3 1.3 1 1.5 0.3 0.6 10.7 
11/15/2528 1.6 0.3 1.3 1 1.5 0.3 0.6 10.9 
11/16/2528 1.6 0.3 1.3 0.9 1.5 0.2 0.6 11 
11/17/2528 1.6 0.3 1.3 0.9 1.5 0.2 0.6 10.7 
11/18/2528 1.5 0.3 1.3 0.9 1.5 0.2 0.6 10.2 
11/19/2528 1.5 0.3 1.3 0.9 1.4 0.2 0.6 9.8 
11/20/2528 1.5 0.3 1.3 0.9 1.4 0.2 0.6 9.3 
11/21/2528 1.5 0.3 1.2 0.9 1.4 0.2 0.6 8.9 
11/22/2528 1.5 0.3 1.2 0.9 1.4 0.2 0.6 8.6 
11/23/2528 1.5 0.3 1.2 0.9 1.4 0.2 0.5 8.4 
11/24/2528 1.5 0.3 1.2 0.9 1.4 0.2 0.5 8.2 
11/25/2528 1.5 0.3 1.2 0.9 1.4 0.2 0.5 8 
11/26/2528 1.5 0.3 1.2 0.9 1.3 0.2 0.5 7.9 
11/27/2528 1.5 0.3 1.2 0.9 1.3 0.2 0.5 7.7 
11/28/2528 1.5 0.3 1.2 0.9 1.5 0.3 0.6 8 
11/29/2528 1.8 0.5 1.3 1 1.6 0.5 0.7 8.1 
11/30/2528 2 0.5 1.5 0.9 1.5 0.8 0.6 8.3 
 
ก-10 
ตารางภาคผนวก ก-1 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม/วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
12/1/2528 2.1 0.4 1.5 0.9 1.3 0.8 0.5 8.2 
12/2/2528 2.1 0.4 1.5 0.8 1.3 0.7 0.5 8.1 
12/3/2528 2 0.3 1.4 0.8 1.3 0.6 0.5 7.9 
12/4/2528 1.8 0.3 1.3 0.8 1.2 0.5 0.5 7.7 
12/5/2528 1.7 0.3 1.2 0.8 1.2 0.4 0.5 7.5 
12/6/2528 1.6 0.3 1.2 0.8 1.2 0.3 0.5 7.3 
12/7/2528 1.5 0.3 1.1 0.8 1.2 0.3 0.5 7.2 
12/8/2528 1.5 0.3 1.1 0.8 1.2 0.2 0.5 7 
12/9/2528 1.4 0.3 1.1 0.8 1.2 0.2 0.5 6.9 
12/10/2528 1.4 0.3 1.1 0.8 1.2 0.2 0.5 6.8 
12/11/2528 1.4 0.3 1 0.7 1.2 0.2 0.5 6.7 
12/12/2528 1.4 0.3 1 0.7 1.2 0.2 0.5 6.6 
12/13/2528 1.3 0.3 1 0.7 1.1 0.1 0.5 6.5 
12/14/2528 1.3 0.3 1 0.7 1.1 0.1 0.4 6.5 
12/15/2528 1.3 0.3 1 0.7 1.1 0.1 0.4 6.4 
12/16/2528 1.3 0.3 1 0.7 1.1 0.1 0.4 6.3 
12/17/2528 1.3 0.3 1 0.7 1.1 0.1 0.4 6.2 
12/18/2528 1.3 0.3 1 0.7 1.1 0.1 0.4 6.1 
12/19/2528 1.3 0.3 1 0.7 1.1 0.1 0.4 6.1 
12/20/2528 1.3 0.3 0.9 0.7 1.1 0.1 0.4 6 
12/21/2528 1.3 0.3 0.9 0.7 1.1 0.1 0.4 5.9 
12/22/2528 1.3 0.3 0.9 0.7 1 0.1 0.4 5.8 
12/23/2528 1.3 0.2 0.9 0.7 1 0.1 0.4 5.8 
12/24/2528 1.2 0.2 0.9 0.7 1 0.1 0.4 5.7 
12/25/2528 1.2 0.2 0.9 0.7 1 0.1 0.4 5.6 
12/26/2528 1.2 0.2 0.9 0.6 1 0.1 0.4 5.6 
12/27/2528 1.2 0.2 0.9 0.6 1 0.1 0.4 5.5 
12/28/2528 1.2 0.2 0.9 0.6 1 0.1 0.4 5.4 
12/29/2528 1.2 0.2 0.9 0.6 1 0.1 0.4 5.4 
12/30/2528 1.2 0.2 0.9 0.6 1 0.1 0.4 5.3 
12/31/2528 1.2 0.2 0.9 0.6 1 0.1 0.4 5.2 
ก-11 
ตารางภาคผนวก ก-1 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม/วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
1/1/2529 1.2 0.2 0.8 0.6 1 0.1 0.4 5.2 
1/2/2529 1.2 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.4 5.1 
1/3/2529 1.2 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.4 5 
1/4/2529 1.2 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.4 5 
1/5/2529 1.2 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.4 4.9 
1/6/2529 1.2 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.4 4.9 
1/7/2529 1.1 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.4 4.8 
1/8/2529 1.1 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.4 4.7 
1/9/2529 1.1 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.3 4.7 
1/10/2529 1.1 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.3 4.6 
1/11/2529 1.1 0.2 0.8 0.6 0.9 0.1 0.3 4.6 
1/12/2529 1.1 0.2 0.8 0.5 0.9 0.1 0.3 4.5 
1/13/2529 1.1 0.2 0.8 0.5 0.8 0.1 0.3 4.5 
1/14/2529 1.1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4.4 
1/15/2529 1.1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4.3 
1/16/2529 1.1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4.3 
1/17/2529 1.1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4.2 
1/18/2529 1.1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4.2 
1/19/2529 1.1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4.1 
1/20/2529 1.1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4.1 
1/21/2529 1.1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4 
1/22/2529 1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 4 
1/23/2529 1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 3.9 
1/24/2529 1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 3.9 
1/25/2529 1 0.2 0.7 0.5 0.8 0.1 0.3 3.8 
1/26/2529 1 0.2 0.7 0.5 0.8 0 0.3 3.8 
1/27/2529 1 0.2 0.7 0.5 0.7 0 0.3 3.7 
1/28/2529 1 0.2 0.7 0.5 0.7 0 0.3 3.7 
1/29/2529 1 0.2 0.6 0.5 0.7 0 0.3 3.7 
1/30/2529 1 0.2 0.6 0.5 0.7 0 0.3 3.6 
1/31/2529 1 0.2 0.6 0.5 0.7 0 0.3 3.6 
ก-12 
ตารางภาคผนวก ก-1 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม/วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
2/1/2529 1 0.2 0.6 0.5 0.7 0 0.3 3.5 
2/2/2529 1 0.2 0.6 0.4 0.7 0 0.3 3.5 
2/3/2529 1 0.2 0.6 0.4 0.7 0 0.3 3.4 
2/4/2529 1 0.2 0.6 0.4 0.7 0 0.3 3.4 
2/5/2529 1 0.2 0.6 0.4 0.7 0 0.3 3.3 
2/6/2529 1 0.2 0.6 0.4 0.7 0 0.3 3.3 
2/7/2529 1 0.2 0.6 0.4 0.7 0 0.3 3.3 
2/8/2529 0.9 0.2 0.6 0.4 0.7 0 0.3 3.2 
2/9/2529 0.9 0.2 0.6 0.4 0.7 0 0.3 3.2 
2/10/2529 0.9 0.2 0.6 0.4 0.7 0 0.3 3.1 
2/11/2529 0.9 0.2 0.6 0.4 0.6 0 0.3 3.1 
2/12/2529 0.9 0.2 0.6 0.4 0.6 0 0.3 3.1 
2/13/2529 0.9 0.2 0.6 0.4 0.6 0 0.2 3 
2/14/2529 0.9 0.2 0.6 0.4 0.6 0 0.2 3 
2/15/2529 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0 0.2 3 
2/16/2529 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0 0.2 2.9 
2/17/2529 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0 0.2 2.9 
2/18/2529 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0 0.2 2.9 
2/19/2529 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0 0.2 2.8 
2/20/2529 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0 0.2 2.8 
2/21/2529 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0 0.2 2.7 
2/22/2529 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0 0.2 2.7 
2/23/2529 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0 0.2 2.7 
2/24/2529 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0 0.2 2.6 
2/25/2529 0.9 0.2 0.5 0.4 0.6 0 0.2 2.6 
2/26/2529 0.8 0.1 0.5 0.4 0.6 0 0.2 2.6 
2/27/2529 0.8 0.1 0.5 0.4 0.6 0 0.2 2.6 
2/28/2529 0.8 0.1 0.5 0.4 0.5 0 0.2 2.5 
  
ก-13 
ตารางภาคผนวก ก-1 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม/วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
3/1/2529 0.8 0.1 0.5 0.3 0.5 0 0.2 2.5 
3/2/2529 0.8 0.1 0.5 0.3 0.5 0 0.2 2.5 
3/3/2529 0.8 0.1 0.5 0.3 0.5 0 0.2 2.4 
3/4/2529 0.8 0.1 0.5 0.3 0.5 0 0.2 2.4 
3/5/2529 0.8 0.1 0.5 0.3 0.5 0 0.2 2.4 
3/6/2529 0.8 0.1 0.5 0.3 0.5 0 0.2 2.3 
3/7/2529 0.8 0.1 0.5 0.3 0.5 0 0.2 2.3 
3/8/2529 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0 0.2 2.3 
3/9/2529 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0 0.2 2.3 
3/10/2529 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0 0.2 2.2 
3/11/2529 0.8 0.1 0.4 0.4 0.5 0 0.2 2.2 
3/12/2529 0.8 0.1 0.4 0.4 0.5 0 0.2 2.2 
3/13/2529 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0 0.2 2.1 
3/14/2529 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0 0.2 2.1 
3/15/2529 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0 0.2 2.1 
3/16/2529 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0 0.2 2.1 
3/17/2529 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0 0.2 2 
3/18/2529 0.8 0.1 0.4 0.3 0.5 0 0.2 2 
3/19/2529 0.7 0.1 0.4 0.3 0.5 0 0.2 2 
3/20/2529 0.7 0.1 0.4 0.3 0.5 0 0.2 2 
3/21/2529 0.7 0.1 0.4 0.3 0.4 0 0.2 1.9 
3/22/2529 0.7 0.1 0.4 0.3 0.4 0 0.2 1.9 
3/23/2529 0.7 0.1 0.4 0.3 0.4 0 0.2 1.9 
3/24/2529 0.7 0.1 0.4 0.3 0.4 0 0.2 1.9 
3/25/2529 0.8 0.2 0.4 0.3 0.4 0 0.2 1.9 
3/26/2529 1.1 0.4 0.4 0.3 0.4 0 0.2 1.8 
3/27/2529 1.1 0.3 0.4 0.3 0.4 0 0.2 1.8 
3/28/2529 1 0.2 0.4 0.3 0.4 0 0.2 1.8 
3/29/2529 0.9 0.2 0.4 0.3 0.4 0 0.2 1.8 
3/30/2529 0.9 0.1 0.4 0.3 0.4 0 0.2 1.7 
3/31/2529 0.8 0.1 0.4 0.3 0.4 0 0.2 1.7 
ก-14 
ตารางภาคผนวก ก-2 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี  
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
4/1/2554 3.3 1.1 2.1 0.6 0.7 0.1 0.1 2.8 
4/2/2554 3.3 1 2 0.6 0.7 0.1 0.1 2.8 
4/3/2554 3.3 1 2 0.6 0.7 0.1 0.1 2.8 
4/4/2554 3.3 1 2 0.6 0.7 0.1 0.1 2.7 
4/5/2554 3.3 1 2 0.7 0.6 0.1 0.1 5.5 
4/6/2554 3.2 1 2 0.7 0.6 0.1 0.1 7.7 
4/7/2554 3.2 1 2 0.6 0.6 0.1 0.1 8.5 
4/8/2554 3.2 1 1.9 0.6 0.6 0.1 0.1 8.3 
4/9/2554 3.2 1 1.9 0.6 0.6 0.1 0.1 7.7 
4/10/2554 3.2 1 1.9 0.6 0.6 0.1 0.1 7 
4/11/2554 3.2 1 1.9 0.6 0.6 0.1 0.1 6.3 
4/12/2554 3.1 1 1.9 0.6 0.6 0.1 0.1 5.7 
4/13/2554 3.1 1 1.8 0.5 0.6 0.1 0.1 5.3 
4/14/2554 3.1 1 1.8 0.8 1.3 0.1 1.1 4.9 
4/15/2554 3.1 0.9 1.8 0.8 1.2 0.1 0.8 4.7 
4/16/2554 3.1 0.9 1.8 0.6 0.8 0.1 0.3 4.5 
4/17/2554 3 0.9 1.8 0.5 0.6 0.1 0.1 4.3 
4/18/2554 3 0.9 1.8 0.5 0.6 0.1 0.1 4.2 
4/19/2554 3 0.9 1.7 0.5 0.6 0.1 0.1 4.1 
4/20/2554 3 0.9 1.7 0.5 0.6 0.1 0.1 4 
4/21/2554 3 0.9 1.7 0.5 0.6 0 0.1 3.9 
4/22/2554 2.9 0.9 1.7 0.5 0.6 0 0.1 3.9 
4/23/2554 2.9 0.9 1.7 0.5 0.5 0 0.1 4.4 
4/24/2554 2.9 0.9 1.7 0.5 0.5 0 0.1 4.8 
4/25/2554 2.9 0.9 1.6 0.5 0.5 0 0.1 5 
4/26/2554 2.9 0.9 1.6 0.5 0.5 0 0.1 7.3 
4/27/2554 2.9 0.9 1.6 0.5 0.5 0 0.1 9 
4/28/2554 2.8 0.9 1.6 0.5 0.5 0 0.1 10.1 
4/29/2554 3 0.9 1.6 0.5 0.5 0 0.1 10.5 
4/30/2554 3.3 1 1.6 0.5 0.5 0 0.1 10.2 
 
ก-15 
ตารางภาคผนวก ก-2 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
5/1/2554 4.8 1.5 1.6 0.5 0.5 0 0.1 9.4 
5/2/2554 7 1.7 1.6 0.5 0.5 0 0.1 8.4 
5/3/2554 7.3 1.4 1.6 0.5 0.5 0 0.1 7.7 
5/4/2554 7 1.2 1.6 0.5 0.5 0 0.1 7.4 
5/5/2554 13 2.5 2.3 0.5 0.5 0 0.1 8.3 
5/6/2554 18.1 2.9 3.1 0.5 0.5 0 0.1 9 
5/7/2554 17.3 2.2 3.1 0.4 0.5 0 0.1 9 
5/8/2554 14.7 1.5 2.9 0.4 0.5 0 0.1 8.6 
5/9/2554 12 1.2 2.6 0.4 0.5 0 0.1 7.9 
5/10/2554 9.6 1 2.3 0.4 0.5 0 0.1 7.2 
5/11/2554 7.7 0.9 2 0.4 0.5 0 0.1 6.6 
5/12/2554 6.2 0.8 1.8 0.4 0.5 0 0.2 6.2 
5/13/2554 5.1 0.8 1.6 0.4 0.5 0 0.3 5.8 
5/14/2554 8.3 1.4 2.1 0.4 0.5 0 0.4 5.6 
5/15/2554 13.8 2.1 3.1 0.4 0.5 0 0.3 5.7 
5/16/2554 14.3 1.7 3.2 0.4 0.5 0 0.2 5.7 
5/17/2554 14.9 1.9 3.5 0.4 0.5 0 0.1 5.6 
5/18/2554 16.3 2.2 4 0.4 0.5 0 0.1 5.4 
5/19/2554 15.1 1.7 3.9 0.4 0.4 0 0.1 5.3 
5/20/2554 12.9 1.3 3.5 0.4 0.4 0 0.1 5.1 
5/21/2554 10.6 1 3 0.4 0.4 0 0.1 4.9 
5/22/2554 8.5 0.8 2.5 0.4 0.4 0 0.1 4.8 
5/23/2554 6.8 0.8 2.1 0.4 0.4 0 0.1 4.7 
5/24/2554 5.6 0.7 1.8 0.4 0.4 0 0.1 4.8 
5/25/2554 4.8 0.7 1.6 0.4 0.4 0 0.1 5 
5/26/2554 4.2 0.7 1.5 0.4 0.4 0 0.1 5.1 
5/27/2554 3.9 0.7 1.5 1.6 0.4 0 0.1 5.2 
5/28/2554 3.9 4.2 2.7 11.9 5.7 0 0.1 5 
5/29/2554 4.4 5.8 4.2 8.6 5.2 0 0.1 4.9 
5/30/2554 4.9 4.3 4.3 2.6 1.9 0.1 0.1 4.7 
5/31/2554 5 2.7 4 0.9 0.8 0.2 0.1 4.6 
ก-16 
ตารางภาคผนวก ก-2 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
6/1/2554 4.8 1.7 3.4 0.5 3 0.2 2.6 5.3 
6/2/2554 4.4 1.2 2.8 0.4 2.1 0.3 1.6 5.9 
6/3/2554 4.6 0.9 2.5 0.4 0.9 0.4 0.4 6.2 
6/4/2554 7.3 1.3 2.9 0.4 0.7 0.4 0.2 7.1 
6/5/2554 8.6 1.3 3.1 0.3 0.7 0.5 0.6 7.8 
6/6/2554 8.4 1 3 0.3 0.6 0.5 0.5 8 
6/7/2554 7.7 0.9 2.7 0.3 0.5 0.5 0.2 7.8 
6/8/2554 6.7 0.7 2.4 0.3 0.4 0.5 0.1 7.3 
6/9/2554 5.7 0.7 2 0.3 0.4 0.4 0.1 6.7 
6/10/2554 4.8 0.6 1.8 0.3 0.3 0.3 0.1 6.1 
6/11/2554 4.2 0.6 1.6 0.3 0.3 0.2 0.1 5.7 
6/12/2554 3.8 0.6 1.5 0.3 0.3 0.2 0 5.4 
6/13/2554 3.5 0.6 1.4 0.3 0.3 0.1 0 5.1 
6/14/2554 3.3 0.6 1.3 0.3 0.3 0.1 0 4.9 
6/15/2554 3.2 0.6 1.3 0.3 0.3 0.1 0 4.7 
6/16/2554 3.1 0.6 1.2 0.3 0.3 0 0 4.6 
6/17/2554 3 0.6 1.2 0.3 0.3 0 0 4.5 
6/18/2554 3 0.6 1.2 0.3 0.3 0 0 4.4 
6/19/2554 2.9 0.6 1.2 0.3 0.3 0 0 4.3 
6/20/2554 2.9 0.6 1.2 0.3 0.3 0 0 4.2 
6/21/2554 3 0.6 1.2 0.3 0.3 0 0 4.2 
6/22/2554 3.1 0.6 1.2 0.3 0.3 0 0 4.1 
6/23/2554 3.2 0.6 1.2 0.3 0.3 0 0 4.1 
6/24/2554 3.1 0.5 1.2 0.3 0.3 0 0 4 
6/25/2554 3 0.5 1.2 0.3 0.3 0 0 4 
6/26/2554 3 0.5 1.1 0.3 0.3 0 0 3.9 
6/27/2554 2.9 0.5 1.1 0.3 0.3 0 0 3.9 
6/28/2554 2.9 0.5 1.1 0.3 0.3 0 0 3.8 
6/29/2554 2.9 0.5 1.1 0.3 0.3 0 0 3.8 
6/30/2554 2.9 0.5 1.1 0.3 0.3 0 0.1 3.7 
 
ก-17 
ตารางภาคผนวก ก-2 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
7/1/2554 2.9 0.5 1.1 0.3 0.3 0 0.1 3.7 
7/2/2554 3 0.5 1.1 0.3 0.3 0 0.1 3.6 
7/3/2554 3.1 0.5 1.1 0.3 0.3 0 0 3.6 
7/4/2554 3 0.5 1.1 0.3 0.3 0 0 3.5 
7/5/2554 3 0.5 1 0.3 0.3 0 0 3.5 
7/6/2554 2.9 0.5 1 0.3 0.3 0 0 3.5 
7/7/2554 2.8 0.5 1 0.3 0.3 0 0 3.4 
7/8/2554 2.7 0.5 1 0.2 0.3 0 0 3.4 
7/9/2554 2.6 0.5 1 0.2 0.3 0 0 3.9 
7/10/2554 2.6 0.5 1 0.2 0.3 0 0 4.3 
7/11/2554 2.6 0.5 1 0.2 0.3 0 0 4.4 
7/12/2554 2.5 0.5 0.9 0.3 1.2 0 1.3 4.4 
7/13/2554 2.5 0.5 0.9 0.4 1.1 0 0.9 4.5 
7/14/2554 2.6 0.8 0.9 1.4 2.3 0 1 5.1 
7/15/2554 2.6 0.9 0.9 0.8 1.3 0 0.6 5.6 
7/16/2554 2.7 0.7 0.9 0.4 0.6 0.1 0.2 5.7 
7/17/2554 2.7 0.6 0.9 0.3 0.4 0.1 0.1 5.6 
7/18/2554 2.7 0.5 0.9 0.2 0.3 0.1 0.1 5.2 
7/19/2554 4.3 0.7 1.1 0.2 0.2 0.1 0 4.9 
7/20/2554 7.3 1.5 1.5 0.2 0.2 0.1 0 4.5 
7/21/2554 10.6 2.5 2.2 0.3 0.3 0 0 4.3 
7/22/2554 12.4 2.4 2.7 0.3 0.3 0 0.1 4.1 
7/23/2554 11.5 1.7 2.6 0.3 0.2 0 0.1 5.6 
7/24/2554 9.9 1.1 2.3 0.2 0.2 0 0 6.8 
7/25/2554 8.5 0.8 2 0.2 0.2 0 0.1 7.4 
7/26/2554 7.3 0.6 1.8 0.2 0.2 0 0.1 7.6 
7/27/2554 6.3 0.5 1.6 0.2 0.2 0 0 7.4 
7/28/2554 5.3 0.5 1.4 0.2 0.2 0 0 17 
7/29/2554 4.5 0.4 1.2 0.2 0.2 0 0 23.2 
7/30/2554 3.9 0.4 1 0.2 0.2 0 0 23.8 
7/31/2554 4.2 1.2 1.2 1.1 0.6 0 0.1 23.8 
ก-18 
ตารางภาคผนวก ก-2 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
8/1/2554 6.8 2.5 2.1 1.4 1 0 0.1 23.6 
8/2/2554 7.8 2.2 2.5 0.6 0.6 0 0.1 22.4 
8/3/2554 7.6 1.4 2.4 0.3 0.4 0 0.1 20.8 
8/4/2554 6.8 0.9 2.1 0.3 0.3 0 0 18.7 
8/5/2554 5.8 0.7 1.8 0.2 0.2 0 0 16.5 
8/6/2554 4.9 0.5 1.5 0.2 0.2 0 0 14.5 
8/7/2554 4.1 0.4 1.2 0.2 0.2 0 0 12.9 
8/8/2554 3.6 0.4 1.1 0.2 0.2 0 0 11.7 
8/9/2554 3.2 0.4 1 0.2 0.2 0 0 11.2 
8/10/2554 3.1 0.4 0.9 0.3 0.2 0 0 11.3 
8/11/2554 3.1 0.4 0.9 0.2 0.2 0 0 11.2 
8/12/2554 3 0.4 0.9 0.2 0.2 0 0 10.9 
8/13/2554 2.9 0.4 0.9 0.2 0.2 0 0 10.4 
8/14/2554 2.7 0.4 0.8 0.2 0.2 0 0 9.9 
8/15/2554 2.7 0.5 0.8 0.3 0.2 0 0 9.7 
8/16/2554 3 1 1.1 0.4 0.3 0 0 9.5 
8/17/2554 3.4 0.8 1.2 0.3 0.3 0 0 9.4 
8/18/2554 3.8 0.6 1.3 0.3 0.2 0 0 9.3 
8/19/2554 5.6 0.8 1.6 0.2 0.2 0 0 9.1 
8/20/2554 7.2 1 1.9 0.2 0.2 0 0 9.2 
8/21/2554 7.3 0.8 1.9 0.2 0.2 0 0 9.2 
8/22/2554 6.8 0.6 1.8 0.2 0.2 0 0 9 
8/23/2554 6.1 0.5 1.6 0.2 0.2 0 0 8.7 
8/24/2554 5.2 0.4 1.3 0.2 0.2 0 0 8.4 
8/25/2554 4.5 0.4 1.1 0.2 0.2 0 0 8.2 
8/26/2554 4.2 0.3 1.1 0.2 0.2 0 0 8 
8/27/2554 14.1 3.5 3.3 0.2 0.2 0 0 7.8 
8/28/2554 22.5 4.7 5.4 0.2 0.2 0 0 8.2 
8/29/2554 23.8 3.8 5.7 0.2 0.2 0 2.1 13.7 
8/30/2554 22.6 2.8 5.5 0.2 0.3 0 1.3 17 
8/31/2554 19.4 1.7 4.8 0.1 0.3 0 0.3 17.6 
ก-19 
ตารางภาคผนวก ก-2 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
9/1/2554 17.8 1.2 4.4 0.1 0.2 0 0.1 16.6 
9/2/2554 17 1.1 4.2 0.1 0.2 0 0.1 15.1 
9/3/2554 14.8 0.8 3.7 0.1 0.2 0 0 13.7 
9/4/2554 12.3 0.6 3.1 0.1 0.2 0 0 12.4 
9/5/2554 10.1 0.5 2.5 0.1 0.1 0 0 11.4 
9/6/2554 8.4 0.4 2 0.1 0.1 0 0 10.7 
9/7/2554 7 0.3 1.6 0.1 0.1 0 0 10.1 
9/8/2554 6 0.3 1.4 0.2 0.2 0 0 9.6 
9/9/2554 23.8 11.2 8.2 10.6 8 0 0.9 9.5 
9/10/2554 59.4 39.7 22.4 50.7 82.1 0.2 36.9 16.4 
9/11/2554 106.6 48.7 35.1 23.5 40.2 0.8 16.6 22.7 
9/12/2554 91.6 30.2 37.3 7.4 11.6 1.5 3.9 24.8 
9/13/2554 84.3 21.7 34.5 2.4 3 2.2 1.1 24.7 
9/14/2554 73.7 15 29.8 1.4 1.7 2.7 0.6 23.8 
9/15/2554 58.8 9 23.8 1.1 1.4 3 0.5 22.3 
9/16/2554 48.1 7.8 19.8 4.4 1.4 3.1 0.4 20.5 
9/17/2554 41.8 7.4 17.4 2.7 1.3 3.2 0.2 18.6 
9/18/2554 34 5.2 14.4 1.2 1 3 0.1 16.8 
9/19/2554 26.6 3.4 11.6 1 0.8 2.6 0.1 15.3 
9/20/2554 20.4 2.4 9.4 1.3 0.9 2.3 0.1 14.2 
9/21/2554 15.7 1.8 7.7 1.2 0.8 2 0.1 13.3 
9/22/2554 12.4 1.5 6.5 2 0.8 1.7 0.1 12.6 
9/23/2554 11.1 3 6.5 9.5 1.8 1.6 0.3 12.1 
9/24/2554 12.4 4.6 7.4 4.2 2.5 1.8 0.4 12.2 
9/25/2554 12.9 3.8 7.6 1.6 1.5 2.1 0.3 12.8 
9/26/2554 35.9 13.4 14.8 1.1 33.1 2.4 39 13.1 
9/27/2554 65.9 22.1 23.9 1.2 15.2 3 14.1 14 
9/28/2554 73 18.9 25.8 1.3 4.1 3.5 3.1 14.6 
9/29/2554 63.9 12.2 22.9 1 1.9 3.8 1 14.6 
9/30/2554 50.9 7.3 18.8 0.8 1.3 3.6 0.6 14 
 
ก-20 
ตารางภาคผนวก ก-2 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
10/1/2554 38.6 4.5 14.9 0.7 0.9 3.1 0.4 13.3 
10/2/2554 28.9 3.2 11.9 2.7 15.6 2.7 15.4 14.5 
10/3/2554 39.8 14.5 17.2 9.6 16.2 3 8.5 15.6 
10/4/2554 52.6 17.5 21.3 4.1 5.8 3.6 2.3 15.8 
10/5/2554 53.1 16.6 22.2 12.6 67 4.9 68 16.2 
10/6/2554 49.1 14.1 21.4 6 23 6.8 17.2 16.6 
10/7/2554 41.4 9.5 18.7 2.1 6 7.5 4.2 16.4 
10/8/2554 33.6 6.2 15.8 1.3 3 7.4 2 15.8 
10/9/2554 27 4.3 13.4 1.2 2.3 6.7 1.4 14.9 
10/10/2554 22.4 3.4 11.6 1.3 2.1 5.8 1.2 14 
10/11/2554 19.2 3 10.4 1.6 2.1 5 1.1 13.1 
10/12/2554 18.3 3.3 9.9 1.3 1.8 4.1 1.1 12.7 
10/13/2554 20.6 4.6 10.4 1.2 1.7 3.2 1.1 14.6 
10/14/2554 20.4 4.4 10.4 1.2 1.7 2.4 1.1 16.2 
10/15/2554 19.1 3.7 10 1.1 2 1.9 2.9 18.7 
10/16/2554 17.8 3.7 9.6 1.2 2.5 2.1 3.6 20.3 
10/17/2554 16.9 5 9.7 7.6 7 2.7 2.1 20.5 
10/18/2554 16.1 5 9.8 3.9 4.8 3.4 1.8 20.5 
10/19/2554 15.1 4.2 9.5 1.7 2.9 4 1.6 20.2 
10/20/2554 13.9 3.4 9 1.2 2.3 4.2 1.3 19.1 
10/21/2554 12.4 2.8 8.3 1 1.9 3.8 1.1 17.7 
10/22/2554 10.9 2.4 7.6 0.9 1.6 3.2 1 16.2 
10/23/2554 9.8 2.2 6.9 0.8 1.5 2.5 1 14.9 
10/24/2554 8.9 2.1 6.5 0.8 1.5 1.8 1 13.8 
10/25/2554 8.3 2 6.1 0.8 1.5 1.3 1 13 
10/26/2554 7.9 2 5.9 0.8 1.5 0.9 1 12.3 
10/27/2554 7.6 1.9 5.7 0.8 1.5 0.6 1 11.8 
10/28/2554 7.6 2 5.6 0.9 1.8 0.6 1.2 11.4 
10/29/2554 8 2.1 5.8 1 2.1 1 1.4 11.1 
10/30/2554 8.3 2.1 5.9 0.9 2 1.4 1.4 10.9 
10/31/2554 8.3 2.1 5.8 0.8 1.7 1.5 1.2 10.6 
ก-21 
ตารางภาคผนวก ก-2 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
11/1/2554 8 2 5.7 0.8 1.5 1.3 1 10.5 
11/2/2554 7.7 1.9 5.5 0.8 1.4 1 0.9 10.3 
11/3/2554 7.4 1.9 5.3 0.8 1.4 0.8 0.9 10.1 
11/4/2554 7.2 1.8 5.2 0.8 1.4 0.6 0.9 10 
11/5/2554 7.1 1.8 5.1 0.7 1.4 0.4 0.9 9.9 
11/6/2554 6.9 1.8 5 0.7 1.3 0.3 0.9 9.8 
11/7/2554 6.8 1.8 5 0.7 1.3 0.2 0.9 9.6 
11/8/2554 6.8 2.5 5 20.6 10.5 0.4 0.9 9.6 
11/9/2554 6.8 4.2 5.2 8.9 7.7 1.2 0.9 9.5 
11/10/2554 6.9 3.9 5.4 2.5 3 2 0.8 9.4 
11/11/2554 6.9 3.2 5.6 1.2 1.9 2.4 0.8 9.3 
11/12/2554 6.8 2.5 5.5 0.9 1.5 2.4 0.8 9.2 
11/13/2554 6.7 2.1 5.3 0.9 1.4 2 0.8 9 
11/14/2554 6.6 1.9 5.1 0.9 1.3 1.6 0.8 8.9 
11/15/2554 6.5 1.8 4.9 0.9 1.3 1.2 0.8 8.8 
11/16/2554 6.5 1.7 4.7 0.8 1.3 0.9 0.8 8.6 
11/17/2554 6.4 1.7 4.6 0.8 1.3 0.6 0.8 8.5 
11/18/2554 6.3 1.7 4.5 0.8 1.3 0.4 0.8 8.4 
11/19/2554 6.3 1.6 4.4 0.8 1.3 0.3 0.8 8.3 
11/20/2554 6.3 1.6 4.4 0.8 1.3 0.2 0.8 8.2 
11/21/2554 6.2 1.6 4.3 0.8 1.2 0.1 0.8 8.1 
11/22/2554 6.2 1.6 4.3 0.8 1.2 0.1 0.8 8 
11/23/2554 6.1 1.6 4.2 0.8 1.2 0.1 0.7 7.9 
11/24/2554 6.1 1.6 4.2 0.8 1.2 0 0.7 7.8 
11/25/2554 6.1 1.6 4.1 0.8 1.2 0 0.7 7.7 
11/26/2554 6 1.6 4.1 0.8 1.2 0 0.7 7.6 
11/27/2554 6 1.5 4.1 0.8 1.2 0 0.7 7.5 
11/28/2554 6 1.5 4 0.8 1.2 0 0.7 7.4 
11/29/2554 5.9 1.5 4 0.7 1.2 0 0.7 7.3 
11/30/2554 5.9 1.5 4 0.7 1.1 0 0.7 7.2 
 
ก-22 
ตารางภาคผนวก ก-2 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
12/1/2554 5.8 1.5 3.9 0.7 1.1 0 0.7 7.1 
12/2/2554 5.8 1.5 3.9 0.7 1.1 0 0.7 7.1 
12/3/2554 5.8 1.5 3.8 0.7 1.1 0 0.7 7 
12/4/2554 5.7 1.5 3.8 0.7 1.1 0 0.7 6.9 
12/5/2554 5.7 1.5 3.8 0.7 1.1 0 0.7 6.8 
12/6/2554 5.7 1.4 3.7 0.7 1.1 0 0.7 6.7 
12/7/2554 5.6 1.4 3.7 0.7 1.1 0 0.7 6.6 
12/8/2554 5.6 1.4 3.7 0.7 1.1 0 0.6 6.6 
12/9/2554 5.6 1.4 3.6 0.7 1 0 0.6 6.5 
12/10/2554 5.5 1.4 3.6 0.7 1 0 0.6 6.4 
12/11/2554 5.5 1.4 3.6 0.7 1 0 0.6 6.3 
12/12/2554 5.5 1.4 3.5 0.7 1 0 0.6 6.2 
12/13/2554 5.4 1.4 3.5 0.7 1 0 0.6 6.2 
12/14/2554 5.4 1.4 3.5 0.6 1 0 0.6 6.1 
12/15/2554 5.4 1.3 3.4 0.6 1 0 0.6 6 
12/16/2554 5.3 1.3 3.4 0.6 1 0 0.6 5.9 
12/17/2554 5.3 1.3 3.4 0.6 1 0 0.6 5.9 
12/18/2554 5.3 1.3 3.3 0.6 1 0 0.6 5.8 
12/19/2554 5.2 1.3 3.3 0.6 1 0 0.6 5.7 
12/20/2554 5.2 1.3 3.3 0.6 0.9 0 0.6 5.7 
12/21/2554 5.2 1.3 3.2 0.6 0.9 0 0.6 5.6 
12/22/2554 5.2 1.3 3.2 0.6 0.9 0 0.6 5.5 
12/23/2554 5.1 1.3 3.2 0.6 0.9 0 0.6 5.4 
12/24/2554 5.1 1.3 3.1 0.6 0.9 0 0.6 5.4 
12/25/2554 5.1 1.2 3.1 0.6 0.9 0 0.6 5.3 
12/26/2554 5 1.2 3.1 0.6 0.9 0 0.5 5.2 
12/27/2554 5 1.2 3.1 0.6 0.9 0 0.5 5.2 
12/28/2554 5 1.2 3 0.6 0.9 0 0.5 5.1 
12/29/2554 4.9 1.2 3 0.6 0.9 0 0.5 5.1 
12/30/2554 4.9 1.2 3 0.6 0.9 0 0.5 5 
12/31/2554 4.9 1.2 2.9 0.6 0.9 0 0.5 4.9 
ก-23 
ตารางภาคผนวก ก-2 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
1/1/2555 4.9 1.2 2.9 0.5 0.8 0 0.5 4.9 
1/2/2555 4.8 1.2 2.9 0.5 0.8 0 0.5 4.8 
1/3/2555 4.8 1.2 2.9 0.5 0.8 0 0.5 4.8 
1/4/2555 4.8 1.1 2.8 0.5 0.8 0 0.5 4.7 
1/5/2555 4.7 1.1 2.8 0.5 0.8 0 0.5 4.6 
1/6/2555 4.7 1.1 2.8 0.5 0.8 0 0.5 4.6 
1/7/2555 4.7 1.1 2.8 0.5 0.8 0 0.5 4.5 
1/8/2555 4.7 1.1 2.7 0.5 0.8 0 0.5 4.5 
1/9/2555 4.6 1.1 2.7 0.5 0.8 0 0.5 4.4 
1/10/2555 4.6 1.1 2.7 0.5 0.8 0 0.5 4.4 
1/11/2555 4.6 1.1 2.6 0.5 0.8 0 0.5 4.3 
1/12/2555 4.5 1.1 2.6 0.5 0.8 0 0.5 4.3 
1/13/2555 4.5 1.1 2.6 0.5 0.8 0 0.5 4.2 
1/14/2555 4.5 1.1 2.6 0.5 0.7 0 0.5 4.1 
1/15/2555 4.5 1.1 2.5 0.5 0.7 0 0.5 4.1 
1/16/2555 4.4 1 2.5 0.5 0.7 0 0.4 4.1 
1/17/2555 4.4 1 2.5 0.5 0.7 0 0.4 4 
1/18/2555 4.4 1 2.5 0.5 0.7 0 0.4 4 
1/19/2555 4.4 1 2.5 0.5 0.7 0 0.4 4 
1/20/2555 4.3 1 2.4 0.5 0.9 0 3 4.1 
1/21/2555 4.9 1.6 2.4 0.5 1 0.1 2 4.2 
1/22/2555 6.5 2.1 2.4 0.5 0.9 0.3 0.8 4.3 
1/23/2555 6.8 1.8 2.4 0.5 0.8 0.4 0.5 4.3 
1/24/2555 6.4 1.4 2.4 0.4 0.8 0.4 0.5 4.3 
1/25/2555 6 1.2 2.3 0.4 0.7 0.4 0.4 4.2 
1/26/2555 5.6 1.1 2.3 0.4 0.7 0.4 0.4 4 
1/27/2555 5.4 1 2.3 0.4 0.7 0.3 0.4 3.9 
1/28/2555 5.1 1 2.3 0.4 0.7 0.3 0.4 3.8 
1/29/2555 4.9 1 2.2 0.4 0.6 0.2 0.4 3.7 
1/30/2555 4.7 0.9 2.2 0.4 0.6 0.1 0.4 3.6 
1/31/2555 4.5 0.9 2.2 0.4 0.6 0.1 0.4 3.6 
ก-24 
ตารางภาคผนวก ก-2 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
2/1/2555 4.4 0.9 2.2 0.4 0.6 0.1 0.4 3.5 
2/2/2555 4.2 0.9 2.1 0.4 0.6 0 0.4 3.5 
2/3/2555 4.1 0.9 2.1 0.4 0.6 0 0.4 3.4 
2/4/2555 4.1 0.9 2.1 0.4 0.6 0 0.4 3.4 
2/5/2555 4 0.9 2.1 0.4 0.6 0 0.4 3.3 
2/6/2555 4 0.9 2.1 0.4 0.6 0 0.4 3.3 
2/7/2555 3.9 0.9 2 0.4 0.6 0 0.4 3.2 
2/8/2555 3.9 0.9 2 0.4 0.6 0 0.4 3.2 
2/9/2555 3.9 0.9 2 0.4 0.6 0 0.4 3.1 
2/10/2555 3.8 0.9 2 0.4 0.6 0 0.4 3.1 
2/11/2555 3.8 0.9 2 0.4 0.6 0 0.3 3.1 
2/12/2555 3.8 0.8 2 0.4 0.6 0 0.3 3 
2/13/2555 3.8 0.8 1.9 0.4 0.6 0 0.3 3 
2/14/2555 3.7 0.8 1.9 0.4 0.6 0 0.3 3 
2/15/2555 3.7 0.8 1.9 0.4 0.5 0 0.3 2.9 
2/16/2555 3.7 0.8 1.9 0.4 0.5 0 0.3 2.9 
2/17/2555 3.7 0.8 1.9 0.3 0.5 0 0.3 2.8 
2/18/2555 3.7 0.8 1.8 0.3 0.5 0 0.3 2.8 
2/19/2555 3.6 0.8 1.8 0.3 0.5 0 0.3 2.8 
2/20/2555 3.6 0.8 1.8 0.3 0.5 0 0.3 2.7 
2/21/2555 3.6 0.8 1.8 0.3 0.5 0 0.3 2.7 
2/22/2555 3.6 0.8 1.8 0.3 0.5 0 0.3 2.7 
2/23/2555 3.5 0.8 1.8 0.3 0.5 0 0.3 2.6 
2/24/2555 3.5 0.8 1.7 0.3 0.5 0 0.3 2.6 
2/25/2555 3.5 0.8 1.7 0.3 0.5 0 0.3 2.6 
2/26/2555 3.5 0.8 1.7 0.3 0.5 0 0.3 2.5 
2/27/2555 3.5 0.8 1.7 0.3 0.5 0 0.3 2.5 
2/28/2555 3.4 0.7 1.7 0.3 0.5 0 0.3 2.5 
2/29/2555 3.4 0.7 1.7 0.3 0.5 0 0.3 2.5 
  
ก-25 
ภาคผนวก ก-2 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
3/1/2555 3.4 0.7 1.6 0.3 0.5 0 0.3 2.4 
3/2/2555 3.4 0.7 1.6 0.3 0.5 0 0.3 2.4 
3/3/2555 3.4 0.7 1.6 0.3 0.5 0 0.3 2.4 
3/4/2555 3.3 0.7 1.6 0.3 0.5 0 0.3 2.3 
3/5/2555 3.3 0.7 1.6 0.3 0.5 0 0.3 2.3 
3/6/2555 3.3 0.7 1.6 0.3 0.5 0 0.3 2.3 
3/7/2555 3.3 0.7 1.6 0.3 0.4 0 0.3 2.3 
3/8/2555 3.3 0.7 1.5 0.4 0.5 0 0.3 2.2 
3/9/2555 3.2 0.9 1.5 5.9 2.5 0 0.3 2.2 
3/10/2555 3.2 1.3 1.5 2.9 7.3 0.1 5.1 4.1 
3/11/2555 3.2 1.2 1.5 0.8 3.2 0.2 2.9 5.5 
3/12/2555 3.2 1 1.5 0.4 1.1 0.3 0.8 6 
3/13/2555 3.2 0.8 1.5 0.3 0.6 0.4 0.4 5.9 
3/14/2555 3.1 0.8 1.5 0.3 0.4 0.4 0.3 5.5 
3/15/2555 3.1 0.7 1.4 0.3 0.4 0.3 0.3 5 
3/16/2555 3.1 0.7 1.4 0.3 0.4 0.3 0.3 4.5 
3/17/2555 3.1 0.7 1.4 0.3 0.4 0.2 0.3 4.2 
3/18/2555 3.1 0.6 1.4 0.3 0.4 0.1 0.3 3.9 
3/19/2555 3.1 0.6 1.4 0.3 0.4 0.1 0.2 3.7 
3/20/2555 3 0.6 1.4 0.3 0.4 0.1 0.2 3.5 
3/21/2555 3 0.6 1.4 0.3 0.4 0 0.2 3.4 
3/22/2555 3 0.6 1.3 0.3 0.4 0 0.2 3.3 
3/23/2555 3 0.6 1.3 0.3 0.4 0 0.2 3.2 
3/24/2555 3 0.6 1.3 0.2 0.4 0 0.2 3.1 
3/25/2555 2.9 0.6 1.3 0.2 0.4 0 0.2 3.1 
3/26/2555 2.9 0.6 1.3 0.2 0.4 0 0.2 3 
3/27/2555 2.9 0.6 1.3 0.2 0.4 0 0.2 3 
3/28/2555 2.9 0.6 1.3 0.2 0.4 0 0.2 2.9 
3/29/2555 2.9 0.6 1.3 0.2 0.4 0 0.2 2.9 
3/30/2555 2.9 0.6 1.2 0.2 0.4 0 0.2 2.9 
3/31/2555 2.8 0.6 1.2 0.2 0.4 0 0.2 2.8 
ก-26 
ตารางภาคผนวก ก-3 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี  
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
4/1/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/2/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/3/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/4/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/5/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/6/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/7/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/8/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/9/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/10/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/11/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/12/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/13/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/14/2550 0 0 0 0.5 0 0 0 0 
4/15/2550 0 0 0 3.8 2 0 0 0 
4/16/2550 0 0 0 1.7 1.2 0 0.1 0 
4/17/2550 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0 
4/18/2550 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 
4/19/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/20/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/21/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/22/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/23/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/24/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/25/2550 0 0 0 5.3 0.3 0 0 0 
4/26/2550 0 0 0 2.8 0.5 0 0 0 
4/27/2550 0 0 0 0.6 0.1 0 0 0 
4/28/2550 0 0 0 0.1 0 0 0 0 
4/29/2550 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/30/2550 0 0.1 0 2.1 0 0 0 0 
 
ก-27 
ตารางภาคผนวก ก-3 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
5/1/2550 0.3 0.7 0 4 2.4 0 0.1 0 
5/2/2550 0.8 0.9 0 1.6 2.2 0 0.6 0.2 
5/3/2550 0.9 0.6 0 7.3 3.8 0 0.3 0.3 
5/4/2550 0.7 0.9 0 8.8 15.3 0 6.7 0.8 
5/5/2550 0.5 1.1 0 4.5 12 0.2 7.8 1.5 
5/6/2550 0.4 3.7 0.4 49.7 34.4 0.5 2.7 5.9 
5/7/2550 3.7 7.4 2.1 13.4 16 1 0.8 9.3 
5/8/2550 7.7 7.1 3.6 3.6 4 1.4 0.4 10.4 
5/9/2550 8.3 4.6 3.7 1.4 1.4 1.8 0.3 12.6 
5/10/2550 8.6 3.4 3.7 2.5 1 2 0.3 15.8 
5/11/2550 8.9 3.1 3.7 3.4 9.3 2.2 5.5 19.2 
5/12/2550 10.1 3.6 4.2 4.5 12.1 2.5 7.4 22.4 
5/13/2550 11 4.9 5 14.1 15.3 2.8 2.6 22.8 
5/14/2550 10.1 4.3 5 5.9 33.1 3.1 30.4 21 
5/15/2550 8.5 2.7 4.3 1.9 14.8 3.5 13.8 18.5 
5/16/2550 7 1.5 3.6 1.3 13.8 3.9 13.5 16.3 
5/17/2550 5.6 0.8 2.9 1.2 5.9 4.3 5.2 14.1 
5/18/2550 4.3 0.5 2.3 2.1 8.7 4.6 5.9 12.2 
5/19/2550 3.2 0.3 1.7 1.5 4.4 4.8 3 10.6 
5/20/2550 2.4 0.2 1.3 1 1.9 4.7 1.1 9.3 
5/21/2550 1.7 0.1 0.9 0.8 1.1 4.1 0.5 8.4 
5/22/2550 1.2 0 0.7 0.7 0.9 3.3 0.4 7.6 
5/23/2550 0.9 0 0.5 0.7 0.9 2.5 0.4 7.1 
5/24/2550 0.7 0 0.4 0.7 0.9 1.8 0.4 6.7 
5/25/2550 0.6 0 0.4 0.7 0.9 1.3 0.4 6.4 
5/26/2550 0.5 0 0.3 0.7 0.9 0.9 0.4 6.2 
5/27/2550 0.5 0 0.3 0.7 0.9 0.6 0.4 6.1 
5/28/2550 0.4 0 0.3 0.7 0.9 0.4 0.4 5.9 
5/29/2550 0.4 0 0.3 2.3 1 0.3 0.4 5.8 
5/30/2550 0.5 0 0.4 2.3 1.2 0.5 0.4 5.7 
5/31/2550 0.5 0 0.4 1.1 0.9 0.5 0.4 5.6 
ก-28 
ตารางภาคผนวก ก-3 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
6/1/2550 0.5 0 0.4 0.8 0.8 0.4 0.3 5.6 
6/2/2550 0.6 0 0.4 0.7 0.8 0.4 0.3 5.5 
6/3/2550 0.7 0 0.4 0.6 0.8 0.3 0.3 5.4 
6/4/2550 0.7 0 0.4 0.6 0.8 0.2 0.3 5.3 
6/5/2550 0.7 0 0.3 0.6 0.8 0.1 0.4 5.3 
6/6/2550 0.6 0 0.3 0.6 0.8 0.1 0.4 5.2 
6/7/2550 0.5 0 0.3 0.6 0.8 0.1 0.3 5.1 
6/8/2550 0.5 0 0.2 0.6 0.8 0 0.3 5.1 
6/9/2550 0.4 0 0.2 0.6 0.8 0 0.3 5 
6/10/2550 0.4 0 0.2 0.6 0.8 0 0.3 4.9 
6/11/2550 0.4 0 0.2 0.6 0.8 0 0.4 4.9 
6/12/2550 0.4 0 0.2 0.6 0.8 0.1 0.5 4.8 
6/13/2550 0.4 0 0.2 0.6 0.8 0.1 0.4 4.8 
6/14/2550 0.3 0 0.2 0.6 0.7 0.1 0.3 4.7 
6/15/2550 0.3 0 0.2 0.6 0.7 0.1 0.3 4.6 
6/16/2550 0.3 0 0.2 0.6 0.7 0.1 0.3 4.6 
6/17/2550 0.3 0.2 0.2 12.1 11 0.2 0.4 4.6 
6/18/2550 0.7 3.3 0.7 10.8 8.7 0.7 0.5 4.6 
6/19/2550 1.9 4 1.3 3.6 3 1.2 0.4 4.6 
6/20/2550 2.1 2.6 1.4 1.3 1.5 1.7 0.4 6.4 
6/21/2550 1.9 1.4 1.2 0.9 1.3 2 0.5 7.7 
6/22/2550 1.5 0.7 1 0.7 1.1 2.2 0.4 8.1 
6/23/2550 1.2 0.3 0.8 0.7 1.2 2.2 1.5 7.9 
6/24/2550 1 0.2 0.6 0.6 1.5 2.3 1.5 7.4 
6/25/2550 0.8 0.1 0.5 0.7 1.5 2.4 0.7 6.9 
6/26/2550 0.8 0 0.5 0.9 2.6 2.6 0.6 6.5 
6/27/2550 0.7 0 0.5 0.9 1.7 2.8 0.6 6.4 
6/28/2550 0.7 0 0.5 0.9 1.4 2.9 0.5 6.2 
6/29/2550 0.8 0 0.6 1 1.3 2.9 0.5 6 
6/30/2550 0.7 0 0.6 0.8 1.2 2.9 0.4 5.8 
 
ก-29 
ตารางภาคผนวก ก-3 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
7/1/2550 0.7 0 0.5 0.7 0.9 2.7 0.3 5.6 
7/2/2550 0.6 0 0.4 0.6 0.7 2.4 0.3 5.4 
7/3/2550 0.5 0 0.4 0.6 0.6 1.9 0.3 5.2 
7/4/2550 0.5 0 0.3 0.5 0.6 1.4 0.3 5.1 
7/5/2550 0.5 0 0.3 0.5 0.6 1 0.3 4.9 
7/6/2550 0.5 0 0.3 0.5 0.6 0.7 0.3 4.8 
7/7/2550 0.5 0 0.3 0.5 0.6 0.5 0.2 4.8 
7/8/2550 0.5 0 0.3 0.5 0.6 0.4 0.2 4.7 
7/9/2550 0.5 0 0.2 0.5 0.6 0.2 0.2 4.6 
7/10/2550 0.4 0 0.2 0.5 0.6 0.2 0.2 4.6 
7/11/2550 0.4 0 0.2 0.5 0.6 0.1 0.2 4.5 
7/12/2550 0.3 0 0.2 0.5 0.6 0.1 0.2 4.4 
7/13/2550 0.3 0 0.2 0.5 0.6 0 0.2 4.4 
7/14/2550 0.3 0 0.2 0.5 0.6 0 0.2 4.3 
7/15/2550 0.3 0 0.2 0.5 0.5 0 0.2 4.3 
7/16/2550 5.3 3.1 1.3 0.6 0.6 0 0.3 4.2 
7/17/2550 10.5 4.6 2.7 1.2 0.7 0.1 0.3 6.2 
7/18/2550 10.7 3.1 2.8 0.9 0.7 0.2 0.3 7.5 
7/19/2550 9.1 1.7 2.5 0.6 0.6 0.3 0.2 7.9 
7/20/2550 7 0.9 1.9 0.5 0.5 0.3 0.2 7.7 
7/21/2550 5.2 0.4 1.4 0.5 0.5 0.2 0.2 7.2 
7/22/2550 3.7 0.2 1 0.5 0.5 0.2 0.2 6.7 
7/23/2550 2.7 0.4 0.8 4 0.7 0.2 0.2 6.3 
7/24/2550 2.1 0.9 0.7 2.6 0.9 0.3 0.2 5.9 
7/25/2550 1.9 0.7 0.8 0.9 0.8 0.5 0.2 5.6 
7/26/2550 1.8 0.4 0.8 0.6 0.6 0.6 0.2 5.6 
7/27/2550 1.7 0.2 0.8 0.5 0.5 0.5 0.2 5.8 
7/28/2550 1.5 0.1 0.7 4.8 0.6 0.5 0.2 6 
7/29/2550 1.3 0.1 0.7 3.3 0.8 0.5 0.2 6 
7/30/2550 1.1 0 0.7 1.2 0.8 0.6 0.2 6.3 
7/31/2550 0.9 0 0.6 0.7 0.8 0.8 0.2 6.6 
ก-30 
ตารางภาคผนวก ก-3 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
8/1/2550 0.8 0 0.5 0.6 0.6 0.8 0.2 6.6 
8/2/2550 0.7 0 0.4 0.4 0.5 0.7 0.2 6.3 
8/3/2550 0.6 0 0.3 0.4 0.5 0.5 0.2 6 
8/4/2550 0.6 0 0.3 0.4 0.5 0.4 0.2 5.7 
8/5/2550 0.5 0 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 5.4 
8/6/2550 0.5 0 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 5.2 
8/7/2550 0.5 0 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2 5 
8/8/2550 0.5 0 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2 4.9 
8/9/2550 0.5 0 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2 4.8 
8/10/2550 0.5 0 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2 4.7 
8/11/2550 0.5 0 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 4.6 
8/12/2550 0.5 0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.2 4.5 
8/13/2550 0.5 0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.2 4.4 
8/14/2550 0.5 0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.2 4.4 
8/15/2550 0.5 0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.2 4.3 
8/16/2550 0.5 0 0.1 0.4 0.4 0 0.2 4.2 
8/17/2550 0.5 0 0.1 0.4 0.4 0 0.2 4.2 
8/18/2550 0.5 0 0.1 0.4 0.5 0 0.2 4.1 
8/19/2550 0.4 0 0.1 0.5 0.5 0.1 0.2 4 
8/20/2550 0.4 0 0.1 0.4 0.5 0.2 0.2 4 
8/21/2550 0.4 0 0.1 0.4 0.4 0.2 0.2 3.9 
8/22/2550 0.4 0 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2 3.9 
8/23/2550 0.4 0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.2 3.8 
8/24/2550 0.4 0 0.1 2.7 0.5 0.1 0.2 3.8 
8/25/2550 0.4 0 0.1 1.4 0.5 0.2 0.2 3.9 
8/26/2550 0.4 0 0.1 0.6 0.5 0.2 0.2 4 
8/27/2550 4.3 2.1 0.8 0.5 0.5 0.3 0.2 4 
8/28/2550 36.2 21.9 11.2 32.4 26.1 0.4 5.8 5.1 
8/29/2550 62.7 26.4 20.3 9.7 13.7 0.8 5 8.9 
8/30/2550 66.1 20.1 21.6 3 13.5 1.3 9.8 11.2 
8/31/2550 58.2 12.9 19.2 1.4 5.3 1.8 3.9 11.9 
ก-31 
ตารางภาคผนวก ก-3 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
9/1/2550 46.2 7.2 15.4 0.8 1.6 2.2 1 12.2 
9/2/2550 34.9 3.8 11.8 0.6 0.8 2.2 0.4 12.1 
9/3/2550 25.6 1.9 8.8 0.5 0.6 2.1 0.4 12 
9/4/2550 18.5 1 6.5 0.5 0.5 1.9 0.4 11.9 
9/5/2550 13.2 0.6 4.8 6.6 0.7 1.7 0.3 11.5 
9/6/2550 9.5 0.5 3.8 4.1 11 1.9 9.7 10.8 
9/7/2550 6.9 0.4 3 1.3 5 2.2 4.8 9.8 
9/8/2550 5.3 0.3 2.5 0.8 1.6 2.4 1.1 8.8 
9/9/2550 4.6 0.3 2.3 0.7 1 2.5 0.4 7.9 
9/10/2550 4.1 0.3 2.1 0.6 0.8 2.5 0.2 7.2 
9/11/2550 3.6 0.2 2 0.6 0.7 2.3 0.2 7 
9/12/2550 3.2 0.2 1.8 0.6 0.8 2.1 0.3 7.3 
9/13/2550 2.9 0.2 1.7 3.1 29.5 2.2 30 7.6 
9/14/2550 2.7 0.6 1.7 13 66.9 3 66.6 8.7 
9/15/2550 5.8 6 3.8 5.3 20.7 4.2 16 9.4 
9/16/2550 20 11.1 8.7 1.7 28.6 5.7 48.6 10.6 
9/17/2550 27.7 10 10.9 1 12.1 7 15.3 11.2 
9/18/2550 26.9 6.5 10.3 0.8 8.3 7.5 14.3 11.2 
9/19/2550 24 3.9 9.1 0.7 9.9 8.1 16.1 10.7 
9/20/2550 20.2 2.4 7.7 0.6 5.5 8.4 11.2 11 
9/21/2550 16.7 1.6 6.6 0.6 3.2 8.3 4.8 11.1 
9/22/2550 13.8 1.1 5.6 0.6 2.5 7.9 2.6 10.8 
9/23/2550 11.4 0.8 4.7 0.6 2 7.1 2 10 
9/24/2550 9.4 0.6 4 0.6 1.7 6 1.7 9.1 
9/25/2550 7.6 0.4 3.3 0.6 1.5 4.7 1.6 8.2 
9/26/2550 6.1 0.4 2.8 0.6 1.5 3.5 1.6 7.5 
9/27/2550 5 0.6 2.5 12.2 9.4 2.8 1.6 7.2 
9/28/2550 4.3 1.6 2.6 7 7.9 3.3 1.7 7.4 
9/29/2550 3.7 1.9 2.7 6.4 15.9 4.5 1.9 8.5 
9/30/2550 3.5 2.4 2.9 2.9 35.4 7.8 51 9.1 
 
ก-32 
ตารางภาคผนวก ก-3 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
10/1/2550 3.6 2.2 3 1.3 14.4 9.8 16.3 9.3 
10/2/2550 3.6 1.7 3.1 1 4.7 10.2 4.8 8.9 
10/3/2550 3.5 1.2 3 0.8 3.7 9.7 13.1 8.4 
10/4/2550 3.3 0.9 2.8 0.9 41.7 13 57.7 10 
10/5/2550 3.1 0.8 2.7 1 17.9 14.6 17 11.4 
10/6/2550 3 0.7 2.6 1 5.5 14.3 5.3 11.5 
10/7/2550 2.9 0.6 2.3 0.8 3.1 12.9 3.2 11.4 
10/8/2550 2.8 0.4 2.1 0.8 2.6 11 2.7 11.5 
10/9/2550 2.7 0.4 2 0.8 2.6 9.3 2.7 11.5 
10/10/2550 6.6 3.3 3.5 2.5 6.7 8.2 9.1 19.3 
10/11/2550 22.5 17.1 11.2 41.5 69.2 14.3 24 28.2 
10/12/2550 31.3 22.5 16.5 24.6 79 23.9 61.6 34.8 
10/13/2550 34.2 20.3 18.4 12.9 36.3 28.7 25.4 36 
10/14/2550 35.9 21.7 20.4 39.7 56.7 34.3 16.2 34.1 
10/15/2550 33.3 21.4 20.6 33.4 72.2 40.9 31.9 31.3 
10/16/2550 27.7 15.8 18.3 10.1 24.3 41.3 14.2 28.2 
10/17/2550 22 9.7 15.1 3.5 8.8 38.4 5.9 25 
10/18/2550 16.9 5.7 12 2.3 5.9 34.4 4.3 22 
10/19/2550 12.8 3.4 9.4 2 5.1 30.1 3.8 19.4 
10/20/2550 9.8 2.2 7.4 1.9 4.9 25.9 3.6 17.3 
10/21/2550 7.6 1.7 6 1.8 4.8 22.5 3.6 15.7 
10/22/2550 6.1 1.4 5 1.8 4.7 19.7 3.6 14.5 
10/23/2550 5.2 1.2 4.3 1.8 4.7 17.6 3.5 13.6 
10/24/2550 4.5 1.2 3.9 1.8 4.6 15.9 3.5 12.9 
10/25/2550 4.1 1.2 3.6 1.8 4.6 14.7 3.5 12.4 
10/26/2550 3.9 1.1 3.4 1.8 4.6 13.8 3.4 12 
10/27/2550 3.7 1.1 3.3 1.7 4.5 13.1 3.4 11.7 
10/28/2550 3.6 1.1 3.2 1.7 4.5 12.5 3.4 11.5 
10/29/2550 3.5 1.1 3.1 1.7 4.4 12 3.3 11.3 
10/30/2550 3.5 1.1 3.1 1.7 4.4 11.7 3.3 11.1 
10/31/2550 3.6 1.1 3.1 1.8 4.4 11.3 3.3 11 
ก-33 
ตารางภาคผนวก ก-3 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
11/1/2550 3.7 1.2 3.2 1.8 4.3 11 3.2 10.9 
11/2/2550 3.6 1.1 3.1 1.7 4.3 10.8 3.2 10.8 
11/3/2550 3.6 1.1 3.1 1.6 4.2 10.5 3.2 10.6 
11/4/2550 3.5 1.1 3 1.6 4.2 10.2 3.1 10.5 
11/5/2550 3.4 1.1 2.9 1.6 4.1 10 3.1 10.3 
11/6/2550 3.3 1 2.9 1.6 4.1 9.7 3.1 10.1 
11/7/2550 3.3 1 2.8 1.6 4.1 9.5 3 10 
11/8/2550 3.3 1 2.8 1.6 4 9.3 3 9.9 
11/9/2550 3.2 1 2.8 1.5 4 9.1 3 9.7 
11/10/2550 3.2 1 2.7 1.5 3.9 8.9 3 9.6 
11/11/2550 3.2 1 2.7 1.5 3.9 8.7 2.9 9.5 
11/12/2550 3.2 1 2.7 1.5 3.9 8.5 2.9 9.4 
11/13/2550 3.2 1 2.7 1.5 3.8 8.3 2.9 9.2 
11/14/2550 3.3 1 2.7 1.5 3.8 8.1 2.9 9.1 
11/15/2550 3.3 1 2.7 1.5 3.8 7.9 2.8 9 
11/16/2550 3.3 1 2.7 1.4 3.7 7.7 2.8 8.9 
11/17/2550 3.3 1 2.7 1.4 3.7 7.6 2.8 8.8 
11/18/2550 3.2 1 2.6 1.4 3.7 7.4 2.7 8.7 
11/19/2550 3.1 0.9 2.6 1.4 3.6 7.2 2.7 8.6 
11/20/2550 3.1 0.9 2.5 1.4 3.6 7.1 2.7 8.5 
11/21/2550 3.1 0.9 2.5 1.4 3.6 6.9 2.7 8.4 
11/22/2550 3 0.9 2.5 1.4 3.5 6.7 2.6 8.3 
11/23/2550 3 0.9 2.4 1.3 3.5 6.6 2.6 8.2 
11/24/2550 3 0.9 2.4 1.3 3.5 6.4 2.6 8.1 
11/25/2550 2.9 0.9 2.4 1.3 3.4 6.3 2.6 8 
11/26/2550 2.9 0.9 2.3 1.3 3.4 6.2 2.5 7.9 
11/27/2550 2.9 0.9 2.3 1.3 3.4 6 2.5 7.8 
11/28/2550 2.9 0.9 2.3 1.3 3.3 5.9 2.5 7.7 
11/29/2550 2.8 0.9 2.3 1.3 3.3 5.8 2.5 7.6 
11/30/2550 2.8 0.9 2.3 1.3 3.3 5.6 2.4 7.5 
 
ก-34 
ตารางภาคผนวก ก-3 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
12/1/2550 2.8 0.9 2.2 1.2 3.2 5.5 2.4 7.4 
12/2/2550 2.8 0.8 2.2 1.2 3.2 5.4 2.4 7.3 
12/3/2550 2.8 0.8 2.2 1.2 3.2 5.3 2.4 7.2 
12/4/2550 2.8 0.8 2.2 1.2 3.1 5.1 2.4 7.1 
12/5/2550 2.7 0.8 2.2 1.2 3.1 5 2.3 7 
12/6/2550 2.7 0.8 2.1 1.2 3.1 4.9 2.3 6.9 
12/7/2550 2.7 0.8 2.1 1.2 3 4.8 2.3 6.9 
12/8/2550 2.7 0.8 2.1 1.2 3 4.7 2.3 6.8 
12/9/2550 2.7 0.8 2.1 1.2 3 4.6 2.2 6.7 
12/10/2550 2.7 0.8 2.1 1.1 3 4.5 2.2 6.6 
12/11/2550 2.6 0.8 2 1.1 2.9 4.4 2.2 6.5 
12/12/2550 2.6 0.8 2 1.1 2.9 4.3 2.2 6.5 
12/13/2550 2.6 0.8 2 1.1 2.9 4.2 2.2 6.4 
12/14/2550 2.6 0.8 2 1.1 2.9 4.1 2.1 6.3 
12/15/2550 2.6 0.8 2 1.1 2.8 4 2.1 6.2 
12/16/2550 2.6 0.8 1.9 1.1 2.8 3.9 2.1 6.1 
12/17/2550 2.6 0.7 1.9 1.1 2.8 3.8 2.1 6.1 
12/18/2550 2.5 0.7 1.9 1.1 2.7 3.7 2.1 6 
12/19/2550 2.5 0.7 1.9 1 2.7 3.7 2 5.9 
12/20/2550 2.5 0.7 1.9 1 2.7 3.6 2 5.8 
12/21/2550 2.5 0.7 1.8 1 2.7 3.5 2 5.8 
12/22/2550 2.5 0.7 1.8 1 2.6 3.4 2 5.7 
12/23/2550 2.5 0.7 1.8 1 2.6 3.3 2 5.6 
12/24/2550 2.5 0.7 1.8 1 2.6 3.3 1.9 5.6 
12/25/2550 2.4 0.7 1.8 1 2.6 3.2 1.9 5.5 
12/26/2550 2.4 0.7 1.8 1 2.5 3.1 1.9 5.4 
12/27/2550 2.4 0.7 1.7 1 2.5 3 1.9 5.4 
12/28/2550 2.4 0.7 1.7 1 2.5 3 1.9 5.3 
12/29/2550 2.4 0.7 1.7 1 2.5 2.9 1.9 5.2 
12/30/2550 2.4 0.7 1.7 0.9 2.4 2.8 1.8 5.2 
12/31/2550 2.3 0.7 1.7 0.9 2.4 2.8 1.8 5.1 
ก-35 
ตารางภาคผนวก ก-3 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
1/1/2551 2.3 0.7 1.7 0.9 2.4 2.7 1.8 5 
1/2/2551 2.3 0.7 1.6 0.9 2.4 2.7 1.8 5 
1/3/2551 2.3 0.7 1.6 0.9 2.4 2.6 1.8 4.9 
1/4/2551 2.3 0.7 1.6 0.9 2.3 2.5 1.8 4.9 
1/5/2551 2.3 0.6 1.6 0.9 2.3 2.5 1.7 4.8 
1/6/2551 2.3 0.6 1.6 0.9 2.3 2.4 1.7 4.7 
1/7/2551 2.3 0.6 1.6 0.9 2.3 2.4 1.7 4.7 
1/8/2551 2.2 0.6 1.6 0.9 2.2 2.3 1.7 4.6 
1/9/2551 2.2 0.6 1.5 0.9 2.2 2.3 1.7 4.6 
1/10/2551 2.2 0.6 1.5 0.9 2.2 2.2 1.7 4.5 
1/11/2551 2.2 0.6 1.5 0.8 2.2 2.2 1.6 4.5 
1/12/2551 2.2 0.6 1.5 0.8 2.2 2.1 1.6 4.4 
1/13/2551 2.2 0.6 1.5 0.8 2.1 2.1 1.6 4.3 
1/14/2551 2.2 0.6 1.5 0.8 2.1 2 1.6 4.3 
1/15/2551 2.1 0.6 1.5 0.8 2.1 2 1.6 4.2 
1/16/2551 2.1 0.6 1.4 0.8 2.1 1.9 1.6 4.2 
1/17/2551 2.1 0.6 1.4 0.8 2.1 1.9 1.5 4.1 
1/18/2551 2.1 0.6 1.4 0.8 2 1.8 1.5 4.1 
1/19/2551 2.1 0.6 1.4 0.8 2 1.8 1.5 4 
1/20/2551 2.1 0.6 1.4 0.8 2 1.8 1.5 4 
1/21/2551 2.1 0.6 1.4 0.8 2 1.7 1.5 3.9 
1/22/2551 2.1 0.6 1.4 0.8 2 1.7 1.5 3.9 
1/23/2551 2 0.6 1.3 0.8 1.9 1.6 1.5 3.8 
1/24/2551 2 0.6 1.3 0.7 1.9 1.6 1.4 3.8 
1/25/2551 2 0.6 1.3 0.7 1.9 1.6 1.4 3.7 
1/26/2551 2 0.5 1.3 0.7 1.9 1.5 1.4 3.7 
1/27/2551 2 0.5 1.3 0.7 1.9 1.5 1.4 3.7 
1/28/2551 2 0.5 1.3 0.7 1.9 1.5 1.4 3.6 
1/29/2551 2 0.5 1.3 0.7 1.8 1.4 1.4 3.6 
1/30/2551 2 0.5 1.3 0.7 1.8 1.4 1.4 3.5 
1/31/2551 2 0.5 1.2 0.7 1.8 1.4 1.4 3.5 
ก-36 
ตารางภาคผนวก ก-3 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
2/1/2551 1.9 0.5 1.2 0.7 1.8 1.3 1.3 3.4 
2/2/2551 1.9 0.5 1.2 0.7 1.8 1.3 1.3 3.4 
2/3/2551 1.9 0.5 1.2 0.7 1.8 1.3 1.3 3.3 
2/4/2551 1.9 0.5 1.2 0.7 1.7 1.3 1.3 3.3 
2/5/2551 1.9 0.5 1.2 0.7 1.7 1.2 1.3 3.3 
2/6/2551 1.9 0.5 1.2 0.7 1.7 1.2 1.3 3.2 
2/7/2551 1.9 0.5 1.2 0.7 1.7 1.2 1.3 3.2 
2/8/2551 1.9 0.5 1.2 0.6 1.7 1.1 1.3 3.1 
2/9/2551 1.8 0.5 1.1 0.6 1.7 1.1 1.2 3.1 
2/10/2551 1.8 0.5 1.1 0.6 1.6 1.1 1.2 3.1 
2/11/2551 1.8 0.5 1.1 0.6 1.6 1.1 1.2 3 
2/12/2551 1.8 0.5 1.1 0.6 1.6 1 1.2 3 
2/13/2551 1.8 0.5 1.1 0.6 1.6 1 1.2 3 
2/14/2551 1.8 0.5 1.1 0.6 1.6 1 1.2 2.9 
2/15/2551 1.8 0.5 1.1 0.6 1.6 1 1.2 2.9 
2/16/2551 1.8 0.5 1.1 0.6 1.5 1 1.2 2.9 
2/17/2551 1.8 0.5 1.1 0.6 1.5 0.9 1.2 2.8 
2/18/2551 1.8 0.5 1.1 0.6 1.5 0.9 1.1 2.8 
2/19/2551 1.7 0.5 1 0.6 1.5 0.9 1.1 2.7 
2/20/2551 1.7 0.5 1 0.6 1.5 0.9 1.1 2.7 
2/21/2551 1.7 0.4 1 0.6 1.5 0.9 1.1 2.7 
2/22/2551 1.7 0.4 1 0.6 1.5 0.8 1.1 2.6 
2/23/2551 1.7 0.4 1 0.6 1.4 0.8 1.1 2.6 
2/24/2551 1.7 0.4 1 0.6 1.4 0.8 1.1 2.6 
2/25/2551 1.7 0.4 1 0.5 1.4 0.8 1.1 2.6 
2/26/2551 1.7 0.4 1 0.5 1.4 0.8 1.1 2.5 
2/27/2551 1.7 0.4 1 0.5 1.4 0.7 1 2.5 
2/28/2551 1.6 0.4 1 0.5 1.4 0.7 1 2.5 
2/29/2551 1.6 0.4 0.9 0.5 1.4 0.7 1 2.4 
  
ก-37 
ตารางภาคผนวก ก-3 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
3/1/2551 1.6 0.4 0.9 0.5 1.4 0.7 1 2.4 
3/2/2551 1.6 0.4 0.9 0.5 1.3 0.7 1 2.4 
3/3/2551 1.6 0.4 0.9 0.5 1.3 0.7 1 2.3 
3/4/2551 1.6 0.4 0.9 0.5 1.3 0.6 1 2.3 
3/5/2551 1.6 0.4 0.9 0.5 1.3 0.6 1 2.3 
3/6/2551 1.6 0.4 0.9 0.5 1.3 0.6 1 2.3 
3/7/2551 1.6 0.4 0.9 0.5 1.3 0.6 1 2.2 
3/8/2551 1.6 0.4 0.9 0.5 1.3 0.6 1 2.2 
3/9/2551 1.6 0.4 0.9 0.5 1.3 0.6 0.9 2.2 
3/10/2551 1.5 0.4 0.9 0.5 1.2 0.6 0.9 2.1 
3/11/2551 1.5 0.4 0.9 0.5 1.2 0.6 0.9 2.1 
3/12/2551 1.5 0.4 0.8 0.5 1.2 0.5 0.9 2.1 
3/13/2551 1.5 0.4 0.8 0.5 1.2 0.5 0.9 2.1 
3/14/2551 1.5 0.4 0.8 0.5 1.2 0.5 0.9 2 
3/15/2551 1.5 0.4 0.8 0.5 1.2 0.5 0.9 2 
3/16/2551 1.5 0.4 0.8 0.5 1.2 0.5 0.9 2 
3/17/2551 1.5 0.4 0.8 0.4 1.2 0.5 0.9 2 
3/18/2551 1.5 0.4 0.8 0.4 1.2 0.5 0.9 1.9 
3/19/2551 1.5 0.4 0.8 0.4 1.1 0.5 0.9 1.9 
3/20/2551 1.5 0.4 0.8 0.4 1.1 0.5 0.8 1.9 
3/21/2551 1.4 0.4 0.8 0.4 1.1 0.4 0.8 1.9 
3/22/2551 1.4 0.4 0.8 0.4 1.1 0.4 0.8 1.9 
3/23/2551 1.4 0.4 0.8 0.4 1.1 0.4 0.8 1.9 
3/24/2551 1.4 0.3 0.8 0.4 1.1 0.4 0.8 1.8 
3/25/2551 1.5 0.4 0.7 0.4 1.1 0.4 0.8 1.8 
3/26/2551 1.7 0.4 0.7 0.4 1.1 0.4 0.8 1.8 
3/27/2551 1.7 0.4 0.7 0.4 1.1 0.4 0.8 1.8 
3/28/2551 1.6 0.4 0.7 0.4 1 0.4 0.8 1.8 
3/29/2551 1.5 0.4 0.7 0.4 1 0.4 0.8 1.7 
3/30/2551 1.5 0.3 0.7 0.4 1 0.4 0.8 1.7 
3/31/2551 1.4 0.3 0.7 0.4 1 0.4 0.8 1.7 
ก-38 
ตารางภาคผนวก ก-4 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี  
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
4/1/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/2/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/3/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/4/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/5/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/6/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/7/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/8/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/9/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/10/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/11/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/12/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/13/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/14/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/15/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 0 
4/16/2526 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 
4/17/2526 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0 
4/18/2526 1 0 0 0 0 0 0 0 
4/19/2526 1 0 0 0 0 0 0 0 
4/20/2526 0.8 0 0 0 0 0 0 0 
4/21/2526 0.6 0 0 0 0 0 0 0 
4/22/2526 0.4 0 0 0 0 0 0 0 
4/23/2526 0.3 0 0 0 0 0 0 0 
4/24/2526 0.2 0 0 0 0 0 0 0 
4/25/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 0 
4/26/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 0 
4/27/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 0 
4/28/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/29/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/30/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
ก-39 
ตารางภาคผนวก ก-4 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
5/1/2526 0 0 0 0.3 0 0 0 0 
5/2/2526 0 0 0 0.2 0 0 0 0 
5/3/2526 0 0.1 0 7.2 2.4 0 0 0 
5/4/2526 0 0.3 0 3.5 1.5 0 0 0 
5/5/2526 0 0.2 0 0.7 0.4 0 0 0 
5/6/2526 0 0.1 0 0.1 0.2 0 0 0 
5/7/2526 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 
5/8/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
5/9/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
5/10/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
5/11/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
5/12/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
5/13/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
5/14/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
5/15/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
5/16/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
5/17/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
5/18/2526 0 0 0 1.3 0.3 0 0.1 0 
5/19/2526 0 0 0 1 0.3 0 0 0 
5/20/2526 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 
5/21/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
5/22/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
5/23/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
5/24/2526 0 0 0 0 0 0 0 0 
5/25/2526 0 0 0 2.1 16.3 0 18.6 0 
5/26/2526 0 0.5 0 7.6 15.6 0.1 10 0 
5/27/2526 0 0.7 0 2.9 4.6 0.4 1.9 0 
5/28/2526 1 1.9 0.1 2.8 1.2 0.6 0.4 0 
5/29/2526 3.1 2.5 0.3 1.3 0.6 0.8 0.1 0 
5/30/2526 3.3 1.6 0.3 0.4 0.4 0.9 0 0 
5/31/2526 2.9 0.9 0.3 0.1 0.1 0.9 0 0 
ก-40 
ตารางภาคผนวก ก-4 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
6/1/2526 2.3 0.5 0.2 0 0.1 0.8 0.1 0 
6/2/2526 1.8 0.2 0.2 0 0.1 0.7 0.2 0 
6/3/2526 1.4 0.1 0.1 0 0 0.6 0.1 0 
6/4/2526 1 0 0.1 0 0 0.5 0 0 
6/5/2526 0.7 0 0.1 0 0 0.4 0 0 
6/6/2526 0.5 0 0 0 0 0.3 0 0 
6/7/2526 0.3 0 0 0 0 0.2 0 0 
6/8/2526 0.3 0 0 0 0 0.1 0 0 
6/9/2526 0.2 0 0 0 0 0.1 0 0 
6/10/2526 2.3 0.3 0.1 0 0 0.1 0 0 
6/11/2526 5 1.2 0.5 0.1 0.1 0.1 0 0.3 
6/12/2526 5.4 1.1 0.7 0.2 0.2 0.1 0 0.5 
6/13/2526 4.9 0.7 0.7 0.1 0.1 0.1 0 0.8 
6/14/2526 4.1 0.4 0.6 0 0 0.1 0 0.8 
6/15/2526 3.2 0.2 0.5 0 0 0.1 0 0.8 
6/16/2526 2.4 0.1 0.3 0 0 0.1 0 0.8 
6/17/2526 1.8 0 0.2 0 0 0 0 0.8 
6/18/2526 1.2 0 0.2 0 0 0 0 0.7 
6/19/2526 0.9 0 0.1 2.6 0.1 0 0 0.6 
6/20/2526 0.6 0 0.1 1.6 0.2 0.1 0 0.5 
6/21/2526 0.4 0 0 0.3 0.1 0.1 0 0.4 
6/22/2526 0.3 0 0 0.1 0 0.1 0 0.4 
6/23/2526 0.3 0 0 0 0 0.1 0 0.3 
6/24/2526 0.2 0 0 0 0 0.1 0 0.3 
6/25/2526 0.2 0 0 0 0 0 0 0.3 
6/26/2526 0.2 0 0 0 0 0 0 0.3 
6/27/2526 0.2 0 0 0 0 0 0 0.3 
6/28/2526 0.2 0 0 0 0 0 0 0.3 
6/29/2526 0.2 0 0 0 0 0 0 0.3 
6/30/2526 0.2 0 0 0 0 0 0 0.3 
 
ก-41 
ตารางภาคผนวก ก-4 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
7/1/2526 0.2 0 0 0 0 0 0 0.2 
7/2/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2 
7/3/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2 
7/4/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2 
7/5/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2 
7/6/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2 
7/7/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2 
7/8/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 0.6 
7/9/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 0.8 
7/10/2526 0.1 0 0 0 0 0 0.2 4.9 
7/11/2526 0.1 0 0 0 0.1 0 0.5 7.7 
7/12/2526 0.1 0 0 0 0.1 0 0.2 8.4 
7/13/2526 0.1 0 0 0 0.1 0 0.1 8.1 
7/14/2526 0.1 0 0 0 0 0 0.1 7.2 
7/15/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 6.2 
7/16/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 5.3 
7/17/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 4.6 
7/18/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 4.1 
7/19/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 3.6 
7/20/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 3.3 
7/21/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 3 
7/22/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 2.8 
7/23/2526 0.1 0 0 0 0 0 0.8 2.7 
7/24/2526 0.1 0 0 0 0.1 0 0.8 2.7 
7/25/2526 0.1 0 0 0 0 0 0.2 2.6 
7/26/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 2.6 
7/27/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 2.5 
7/28/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 2.4 
7/29/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 2.4 
7/30/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 3.2 
7/31/2526 0.1 0 0 0 0 0 0 4.5 
ก-42 
ตารางภาคผนวก ก-4 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
8/1/2526 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0 5.3 
8/2/2526 0.2 0.4 0 0.3 0.1 0 0 6.9 
8/3/2526 0.9 1 0 0.7 0.1 0 0.1 9 
8/4/2526 2.9 2.2 0.3 3.8 1.6 0 0 9.9 
8/5/2526 4.2 2.6 0.7 3.1 1.9 0 0 11.2 
8/6/2526 4.5 2.1 0.9 1.8 0.8 0 0 12.3 
8/7/2526 5.8 4.5 1.9 16.8 27.5 0.1 10.4 12.8 
8/8/2526 6.7 5.1 2.8 7.7 14.7 0.5 7.1 12.6 
8/9/2526 6.2 3.3 2.7 1.8 3.5 0.9 1.8 12.1 
8/10/2526 8.1 2.8 3.1 0.5 0.9 1.2 0.5 11.4 
8/11/2526 10.6 2.7 3.5 0.3 0.4 1.3 0.2 10.8 
8/12/2526 23 8 7.5 0.3 0.3 1.3 0.1 10 
8/13/2526 33.8 9.7 10.5 0.3 0.2 1.3 0 8.9 
8/14/2526 31.9 6.4 9.9 3.2 0.3 1.2 0 8.1 
8/15/2526 25.9 3.6 8.1 2 0.3 1.2 0 8 
8/16/2526 19.5 1.9 6.3 0.6 0.1 1.1 0 7.7 
8/17/2526 14 0.9 4.6 0.2 0 0.9 0 7.1 
8/18/2526 20.4 4.8 6.6 0.2 0 0.7 0 6.6 
8/19/2526 30.8 7.8 9.6 0.2 0 0.5 0 6.7 
8/20/2526 29.5 5.4 9.2 0.1 0 0.4 0 6.9 
8/21/2526 25.9 3.7 8.2 0.2 0 0.3 0 6.9 
8/22/2526 23.4 3.2 7.6 0.3 0 0.2 0 6.7 
8/23/2526 19.3 2.1 6.4 0.2 0 0.1 0 6.2 
8/24/2526 15.1 1.2 5.1 0.1 0 0.1 0 5.7 
8/25/2526 11.5 0.6 4 0.1 0 0.1 0 5.2 
8/26/2526 9 0.4 3.2 0.1 0.1 0.1 0.1 4.9 
8/27/2526 7.5 0.3 2.8 0.1 0.1 0.1 0.1 4.6 
8/28/2526 6.8 0.3 2.6 0.1 0.1 0.1 0.1 4.4 
8/29/2526 6.1 0.2 2.4 0.1 0 0.1 0 4.2 
8/30/2526 11.8 1.8 3.7 0.1 0 0.1 0 7 
8/31/2526 29.8 7.3 8.7 0.1 0 0.1 0 9.1 
ก-43 
ตารางภาคผนวก ก-4 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
9/1/2526 37.8 8.6 11.2 0.2 0.1 0.1 0 10.2 
9/2/2526 34.9 6.3 10.8 0.3 0.1 0.1 0 10.7 
9/3/2526 28.7 3.8 9.2 0.2 0.2 0.1 2 10.4 
9/4/2526 22.2 2.2 7.5 0.3 0.4 0.3 1.6 9.6 
9/5/2526 16.7 1.3 6 0.3 0.5 0.5 0.5 9 
9/6/2526 12.4 0.8 4.8 0.3 4.7 0.7 7.2 8.9 
9/7/2526 9.3 2.3 4 17 22 1 4.9 8.8 
9/8/2526 7.2 4.2 3.9 7.4 8.7 1.4 1.5 11.8 
9/9/2526 5.7 3.1 3.8 1.6 5.4 1.8 9.4 13.7 
9/10/2526 4.6 1.9 3.5 0.5 4.9 2.1 8.6 14.2 
9/11/2526 3.9 1.1 3.1 0.3 2 2.4 2.8 13.9 
9/12/2526 3.5 0.7 2.7 0.2 0.9 2.6 0.8 13.1 
9/13/2526 3.6 0.5 2.5 0.2 0.7 2.6 0.4 12.1 
9/14/2526 3.5 0.4 2.3 0.3 0.8 2.6 0.5 11.5 
9/15/2526 3.4 0.3 2.1 0.3 0.7 2.6 0.4 11.1 
9/16/2526 3.1 0.3 2 0.2 0.5 2.5 0.2 10.6 
9/17/2526 3 0.3 1.8 0.2 0.2 2.2 0.1 9.8 
9/18/2526 2.8 0.3 1.7 2.5 0.3 1.8 0 8.9 
9/19/2526 2.7 0.3 1.7 2.2 0.5 1.6 0 8.1 
9/20/2526 2.6 0.4 1.7 0.9 0.4 1.4 0 7.6 
9/21/2526 2.6 0.4 1.6 0.6 0.2 1.2 0 7.2 
9/22/2526 2.6 0.3 1.6 0.4 0.1 0.9 0 6.7 
9/23/2526 2.5 0.3 1.5 0.3 0.1 0.7 0 8 
9/24/2526 2.5 0.2 1.5 0.3 0.1 0.5 0 9.5 
9/25/2526 2.5 0.8 1.6 9.4 8.7 0.5 1.5 10 
9/26/2526 2.8 2.1 1.9 6.4 5.7 0.9 1.7 9.8 
9/27/2526 3 2.4 2.3 7 9.3 1.5 1.7 11.8 
9/28/2526 15.2 13.4 9.2 9.9 9.2 2 1.2 13.4 
9/29/2526 45 29.8 20.9 18.9 76.4 2.6 66.2 19.3 
9/30/2526 60.7 27.3 26.3 8.8 27.9 3.5 21.5 27.1 
 
ก-44 
ตารางภาคผนวก ก-4 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
10/1/2526 58.1 18.5 24.7 2.7 7.3 4.2 5.6 29.7 
10/2/2526 48 10.8 20.4 1.2 2.5 4.6 1.7 28.4 
10/3/2526 37.2 6 16 1 1.7 4.6 1 25.3 
10/4/2526 28.2 3.5 12.5 1 1.5 4.3 0.7 22 
10/5/2526 21.3 2.2 9.7 0.9 1.2 3.9 0.6 19.9 
10/6/2526 16.1 1.5 7.7 0.7 1 3.2 0.5 19 
10/7/2526 12.2 1.2 6.1 0.7 1.2 2.6 0.8 18 
10/8/2526 9.5 1.5 5.2 10 39.4 3.1 36.3 16.9 
10/9/2526 8.2 2.9 4.9 5.4 17.5 4.5 13.4 15.7 
10/10/2526 28.3 28.6 16.4 64.5 138.8 12 81.8 28.1 
10/11/2526 56.9 39.6 28.7 22 56.4 20.5 39 37.1 
10/12/2526 88.4 35.8 36 7.5 19 23.1 12.9 38.7 
10/13/2526 117.9 36.4 41.6 10.5 11 22.6 4.1 36.9 
10/14/2526 95.4 26.9 40.3 5.2 6.9 21 2.6 36.1 
10/15/2526 80.3 18.7 34.8 6 23.8 21.1 17.1 40 
10/16/2526 64.7 12.8 28.9 3.5 12.3 20.4 9.7 40.6 
10/17/2526 52.6 9.6 24.1 2.3 5.7 19 4 38.4 
10/18/2526 45.9 12.2 22.4 18.5 47.7 22.5 33 37.4 
10/19/2526 38.8 11.5 20.4 8.5 21.2 23.5 14.1 35.6 
10/20/2526 31.8 8.2 17.6 3.2 7.4 22.6 4.8 33.1 
10/21/2526 26 5.8 15 2.1 4.8 20.7 3.2 30.4 
10/22/2526 25.2 4.6 13.5 1.8 4.2 18.5 3 28.3 
10/23/2526 26.2 4.5 13 1.7 3.8 16.2 2.7 26.5 
10/24/2526 24.1 3.9 12.1 1.7 3.6 14 2.4 24.8 
10/25/2526 20.9 3.4 10.9 1.6 3.5 12.1 2.3 23.6 
10/26/2526 17.7 3 9.9 1.6 3.4 10.5 2.2 22.4 
10/27/2526 15.4 2.8 9.1 1.6 3.4 9.2 2.2 21.2 
10/28/2526 13.8 2.7 8.6 1.6 3.4 8.3 2.2 20 
10/29/2526 13.3 2.7 8.4 1.6 3.4 7.6 2.2 19 
10/30/2526 13 2.8 8.3 1.6 3.3 7.1 2.1 18.2 
10/31/2526 13 3 8.3 2.3 3.7 6.9 2.3 18.3 
ก-45 
ตารางภาคผนวก ก-4 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
11/1/2526 13 3.5 8.4 2.8 4.2 7.3 2.5 19.1 
11/2/2526 12.7 3.4 8.5 2.1 4.1 7.8 2.4 19.6 
11/3/2526 12 3.1 8.3 1.8 3.7 7.9 2.2 19.3 
11/4/2526 10.8 2.8 7.8 1.7 3.3 7.6 2.1 18.7 
11/5/2526 9.6 2.5 7.3 1.5 3.1 7.1 2 17.9 
11/6/2526 8.6 2.4 6.9 1.5 3.1 6.6 2 17.2 
11/7/2526 7.8 2.3 6.5 1.5 3.1 6.1 2 16.6 
11/8/2526 7.3 2.3 6.2 3.7 5.4 6 2.3 16.6 
11/9/2526 6.9 2.4 6.2 6.6 31.2 8.8 29.1 18.8 
11/10/2526 6.6 2.5 6.1 5.6 26.4 12.4 24.9 20.9 
11/11/2526 6.7 3.1 6.2 3.1 10.8 14.2 9.3 21.7 
11/12/2526 10.4 6.4 7.7 2.1 5.4 14.6 3.9 21.5 
11/13/2526 15.1 6.9 9.2 1.9 4.3 14.2 2.9 20.6 
11/14/2526 16 5.5 9.4 1.8 3.9 13.2 2.6 19.5 
11/15/2526 15.3 4.2 9 1.6 3.6 12 2.4 18.3 
11/16/2526 13.8 3.3 8.4 1.5 3.4 10.5 2.3 17.3 
11/17/2526 12.2 2.7 7.6 1.4 3.3 9.2 2.3 16.5 
11/18/2526 10.5 2.4 7 1.4 3.3 8.1 2.3 15.9 
11/19/2526 9.1 2.2 6.4 1.4 3.2 7.2 2.2 15.3 
11/20/2526 8.1 2.2 6 1.4 3.2 6.5 2.2 14.9 
11/21/2526 7.4 2.1 5.7 1.4 3.2 5.9 2.2 14.6 
11/22/2526 6.8 2.1 5.5 1.4 3.1 5.5 2.2 14.3 
11/23/2526 6.5 2.1 5.4 1.3 3.1 5.2 2.1 14 
11/24/2526 6.2 2 5.3 1.3 3.1 5 2.1 13.8 
11/25/2526 6.1 2 5.2 1.3 3 4.8 2.1 13.6 
11/26/2526 6 2 5.1 1.3 3 4.6 2.1 13.4 
11/27/2526 5.9 2 5 1.3 3 4.5 2.1 13.2 
11/28/2526 5.8 2 5 1.3 3 4.3 2 13.1 
11/29/2526 5.8 2 4.9 1.3 2.9 4.2 2 12.9 
11/30/2526 5.7 1.9 4.9 1.3 2.9 4.1 2 12.7 
 
ก-46 
ตารางภาคผนวก ก-4 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
12/1/2526 5.7 1.9 4.8 1.2 2.9 4 2 12.6 
12/2/2526 5.6 1.9 4.8 1.2 2.8 3.9 2 12.4 
12/3/2526 5.6 1.9 4.7 1.2 2.8 3.8 2 12.3 
12/4/2526 5.6 1.9 4.7 1.2 2.8 3.7 1.9 12.1 
12/5/2526 5.5 1.9 4.6 1.2 2.8 3.7 1.9 12 
12/6/2526 5.5 1.9 4.6 1.2 2.7 3.6 1.9 11.8 
12/7/2526 5.5 1.8 4.6 1.2 2.7 3.5 1.9 11.7 
12/8/2526 5.4 1.8 4.5 1.2 2.7 3.4 1.9 11.5 
12/9/2526 5.4 1.8 4.5 1.2 2.7 3.3 1.8 11.4 
12/10/2526 5.4 1.8 4.4 1.1 2.6 3.3 1.8 11.2 
12/11/2526 5.3 1.8 4.4 1.1 2.6 3.2 1.8 11.1 
12/12/2526 5.3 1.8 4.3 1.1 2.6 3.1 1.8 11 
12/13/2526 5.3 1.8 4.3 1.1 2.6 3 1.8 10.8 
12/14/2526 5.2 1.7 4.3 1.1 2.5 3 1.8 10.7 
12/15/2526 5.2 1.7 4.2 1.1 2.5 2.9 1.7 10.6 
12/16/2526 5.2 1.7 4.2 1.1 2.5 2.8 1.7 10.4 
12/17/2526 5.1 1.7 4.1 1.1 2.5 2.8 1.7 10.3 
12/18/2526 5.1 1.7 4.1 1.1 2.4 2.7 1.7 10.2 
12/19/2526 5.1 1.7 4.1 1.1 2.4 2.7 1.7 10.1 
12/20/2526 5.1 1.7 4 1 2.4 2.6 1.7 9.9 
12/21/2526 5 1.6 4 1 2.4 2.5 1.6 9.8 
12/22/2526 5 1.6 3.9 1 2.4 2.5 1.6 9.7 
12/23/2526 5 1.6 3.9 1 2.3 2.4 1.6 9.6 
12/24/2526 4.9 1.6 3.9 1 2.3 2.4 1.6 9.5 
12/25/2526 4.9 1.6 3.8 1 2.3 2.3 1.6 9.3 
12/26/2526 4.9 1.6 3.8 1 2.3 2.3 1.6 9.2 
12/27/2526 4.8 1.6 3.8 1 2.2 2.2 1.6 9.1 
12/28/2526 4.8 1.6 3.7 1 2.2 2.2 1.5 9 
12/29/2526 4.8 1.5 3.7 1 2.2 2.1 1.5 8.9 
12/30/2526 4.8 1.5 3.7 0.9 2.2 2.1 1.5 8.8 
12/31/2526 4.7 1.5 3.6 0.9 2.2 2 1.5 8.7 
ก-47 
ตารางภาคผนวก ก-4 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
1/1/2527 4.7 1.5 3.6 0.9 2.1 2 1.5 8.6 
1/2/2527 4.7 1.5 3.6 0.9 2.1 1.9 1.5 8.5 
1/3/2527 4.7 1.5 3.5 0.9 2.1 1.9 1.5 8.4 
1/4/2527 4.6 1.5 3.5 0.9 2.1 1.9 1.4 8.3 
1/5/2527 4.6 1.5 3.5 0.9 2.1 1.8 1.4 8.2 
1/6/2527 4.6 1.5 3.4 0.9 2 1.8 1.4 8.1 
1/7/2527 4.5 1.4 3.4 0.9 2 1.7 1.4 8 
1/8/2527 4.5 1.4 3.4 0.9 2 1.7 1.4 7.9 
1/9/2527 4.5 1.4 3.3 0.9 2 1.6 1.4 7.8 
1/10/2527 4.5 1.4 3.3 0.9 2 1.6 1.4 7.7 
1/11/2527 4.4 1.4 3.3 0.8 1.9 1.6 1.3 7.6 
1/12/2527 4.4 1.4 3.2 0.8 1.9 1.5 1.3 7.5 
1/13/2527 4.4 1.4 3.2 0.8 1.9 1.5 1.3 7.4 
1/14/2527 4.4 1.4 3.2 0.8 1.9 1.5 1.3 7.3 
1/15/2527 4.3 1.4 3.1 0.8 1.9 1.4 1.3 7.2 
1/16/2527 4.3 1.3 3.1 0.8 1.9 1.4 1.3 7.1 
1/17/2527 4.3 1.3 3.1 0.8 1.8 1.4 1.3 7 
1/18/2527 4.2 1.3 3.1 0.8 1.8 1.3 1.3 6.9 
1/19/2527 4.2 1.3 3 0.8 1.8 1.3 1.2 6.9 
1/20/2527 4.2 1.3 3 0.8 1.8 1.3 1.2 6.8 
1/21/2527 4.2 1.3 3 0.8 1.8 1.3 1.2 6.7 
1/22/2527 4.1 1.3 2.9 0.8 1.7 1.2 1.2 6.6 
1/23/2527 4.1 1.3 2.9 0.8 1.7 1.2 1.2 6.5 
1/24/2527 4.1 1.3 2.9 0.7 1.7 1.2 1.2 6.4 
1/25/2527 4.1 1.3 2.9 0.7 1.7 1.1 1.2 6.4 
1/26/2527 4 1.2 2.8 0.7 1.7 1.1 1.2 6.3 
1/27/2527 4 1.2 2.8 0.7 1.7 1.1 1.2 6.2 
1/28/2527 4 1.2 2.8 0.7 1.7 1.1 1.1 6.1 
1/29/2527 4 1.2 2.7 0.7 1.6 1 1.1 6.1 
1/30/2527 4 1.2 2.7 0.7 1.6 1 1.1 6 
1/31/2527 3.9 1.2 2.7 0.7 1.6 1 1.1 5.9 
ก-48 
ตารางภาคผนวก ก-4 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
2/1/2527 3.9 1.2 2.7 0.7 1.6 1 1.1 5.8 
2/2/2527 3.9 1.2 2.6 0.7 1.6 1 1.1 5.8 
2/3/2527 3.9 1.2 2.6 0.7 1.6 0.9 1.1 5.7 
2/4/2527 3.8 1.2 2.6 0.7 1.5 0.9 1.1 5.6 
2/5/2527 3.8 1.1 2.6 0.7 1.5 0.9 1.1 5.6 
2/6/2527 3.8 1.1 2.5 0.7 1.5 0.9 1.1 5.5 
2/7/2527 3.8 1.1 2.5 0.7 1.5 0.9 1 5.4 
2/8/2527 3.7 1.1 2.5 0.6 1.5 0.8 1 5.4 
2/9/2527 3.7 1.1 2.5 0.6 1.5 0.8 1 5.3 
2/10/2527 3.7 1.1 2.4 0.6 1.5 0.8 1 5.2 
2/11/2527 3.7 1.1 2.4 0.6 1.4 0.8 1 5.2 
2/12/2527 3.7 1.1 2.4 0.6 1.4 0.8 1 5.1 
2/13/2527 4 1.5 2.4 0.6 1.4 0.7 1 5 
2/14/2527 5.2 2 2.4 0.6 1.4 0.7 1 5 
2/15/2527 5.5 1.8 2.3 0.6 1.4 0.7 1 4.9 
2/16/2527 5.8 1.7 2.3 0.6 1.4 0.7 1 4.9 
2/17/2527 5.5 1.5 2.3 0.6 1.4 0.7 0.9 4.8 
2/18/2527 5.2 1.3 2.3 0.6 1.4 0.7 0.9 4.7 
2/19/2527 4.8 1.1 2.3 0.6 1.3 0.7 0.9 4.7 
2/20/2527 4.4 1.1 2.2 0.6 1.3 0.6 0.9 4.6 
2/21/2527 4.1 1 2.2 0.6 1.3 0.6 0.9 4.6 
2/22/2527 3.9 1 2.2 0.6 1.3 0.6 0.9 4.5 
2/23/2527 3.7 1 2.2 0.6 1.3 0.6 0.9 4.5 
2/24/2527 3.6 1 2.1 0.6 1.3 0.6 0.9 4.4 
2/25/2527 3.5 1 2.1 0.6 1.3 0.6 0.9 4.3 
2/26/2527 6.7 2.1 2.4 0.6 1.3 0.6 1.8 4.3 
2/27/2527 11.8 3.1 3 0.5 1.3 0.7 1.6 4.2 
2/28/2527 12.2 2.4 3.1 0.5 1.3 0.7 1 4.2 
 
 
 
ก-49 
ตารางภาคผนวก ก-4 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
3/1/2527 9.1 1.4 2.7 0.5 1.2 0.7 0.8 4.1 
3/2/2527 7.5 1.1 2.5 0.5 1.2 0.7 0.8 4 
3/3/2527 6.2 1 2.3 0.5 1.2 0.6 0.8 4 
3/4/2527 5.2 1 2.2 0.5 1.2 0.6 0.8 3.9 
3/5/2527 4.6 0.9 2.1 0.5 1.2 0.5 0.8 3.9 
3/6/2527 4.2 0.9 2 0.5 1.1 0.5 0.8 3.8 
3/7/2527 3.9 0.9 2 0.5 1.1 0.5 0.8 3.8 
3/8/2527 3.7 0.9 1.9 0.5 1.1 0.5 0.8 3.7 
3/9/2527 3.5 0.9 1.9 0.5 1.1 0.4 0.8 3.7 
3/10/2527 3.4 0.9 1.9 0.5 1.1 0.4 0.8 3.7 
3/11/2527 3.4 0.9 1.8 0.5 1.1 0.4 0.8 3.6 
3/12/2527 3.3 0.9 1.8 0.5 1.1 0.4 0.8 3.6 
3/13/2527 3.3 0.9 1.8 0.5 1.1 0.4 0.7 3.5 
3/14/2527 3.3 0.9 1.8 0.5 1.1 0.4 0.7 3.5 
3/15/2527 3.2 0.8 1.8 0.5 1.1 0.4 0.7 3.4 
3/16/2527 3.2 0.8 1.8 0.5 1 0.4 0.7 3.4 
3/17/2527 3.2 0.8 1.7 0.4 1 0.4 0.7 3.3 
3/18/2527 3.2 0.8 1.7 0.4 1 0.3 0.7 3.3 
3/19/2527 3.2 0.8 1.7 0.4 1 0.3 0.7 3.3 
3/20/2527 3.1 0.8 1.7 0.4 1 0.3 0.7 3.2 
3/21/2527 3.1 0.8 1.7 0.4 1 0.3 0.7 3.2 
3/22/2527 3.1 0.8 1.7 0.4 1 0.3 1.3 3.1 
3/23/2527 3.1 0.8 1.6 0.4 1 0.3 2 3.1 
3/24/2527 3.1 0.8 1.6 0.4 1 0.3 1.2 3.1 
3/25/2527 3.1 0.8 1.6 0.4 1 0.3 0.8 3 
3/26/2527 3 0.8 1.6 0.4 1 0.3 0.7 3 
3/27/2527 3 0.8 1.6 0.4 0.9 0.3 0.7 3 
3/28/2527 3 0.8 1.6 0.4 0.9 0.3 0.6 2.9 
3/29/2527 3 0.8 1.5 0.4 0.9 0.3 0.6 2.9 
3/30/2527 3 0.8 1.5 0.4 0.9 0.3 0.6 2.9 
3/31/2527 2.9 0.7 1.5 0.7 0.9 0.3 0.6 2.8 
ก-50 
ตารางภาคผนวก ก-5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี  
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
4/1/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/2/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/3/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/4/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/5/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/6/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/7/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/8/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/9/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/10/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/11/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/12/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/13/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/14/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/15/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/16/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/17/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/18/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/19/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/20/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/21/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/22/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/23/2553 0 0 0 0.1 0 0 0 0 
4/24/2553 0 0 0 0.1 0 0 0 0 
4/25/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/26/2553 0 0 0 0 0 0 0 0 
4/27/2553 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 
4/28/2553 2.9 1.1 0 0.3 0.1 0 0 0 
4/29/2553 4.9 1.4 0.2 0.3 0.2 0 0.1 0 
4/30/2553 4.8 0.9 0.2 0.1 0.1 0 0 0 
 
ก-51 
ตารางภาคผนวก ก-5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
5/1/2553 6.2 0.6 0.3 0 0 0 0 0 
5/2/2553 8.7 0.6 0.6 0 0 0 0 0 
5/3/2553 8.2 0.4 0.6 0 0 0 0 0 
5/4/2553 6.7 0.2 0.5 0 0 0 0 0 
5/5/2553 5.1 0.1 0.4 0 0 0 0 0 
5/6/2553 3.7 0.1 0.3 0 0 0 0 0 
5/7/2553 2.8 0 0.2 0 0 0 0 0 
5/8/2553 2.1 0 0.1 0 0 0 0 0 
5/9/2553 1.5 0 0.1 0 0 0 0 0 
5/10/2553 1.1 0 0.1 0 0 0 0 0 
5/11/2553 0.8 0 0 0 0 0 0 0 
5/12/2553 0.6 0 0 0 0 0 0 0 
5/13/2553 0.7 0 0 0 0 0 0 0 
5/14/2553 0.7 0 0 0 0 0 0 0 
5/15/2553 0.6 0 0 0 0 0 0 0 
5/16/2553 0.5 0 0 0 0 0 0 0.4 
5/17/2553 0.4 0 0 0 0 0 0 0.6 
5/18/2553 0.4 0 0 0 0 0 0 4.4 
5/19/2553 0.3 0 0 0 0 0 0 7 
5/20/2553 0.3 0 0 0 0 0 0 7.5 
5/21/2553 0.3 0 0 0 0 0 0 7 
5/22/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 6.1 
5/23/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 5.2 
5/24/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 4.4 
5/25/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 3.8 
5/26/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 3.3 
5/27/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.9 
5/28/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.7 
5/29/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.5 
5/30/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.4 
5/31/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.3 
ก-52 
ตารางภาคผนวก ก-5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
6/1/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.2 
6/2/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.1 
6/3/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.1 
6/4/2553 0.2 0 0 0.2 0 0 0 2.1 
6/5/2553 0.2 0 0 0.2 0 0 0 2 
6/6/2553 0.2 0 0 0.9 0 0 0 2 
6/7/2553 0.2 0 0 0.5 0 0 0 2 
6/8/2553 0.2 0 0 0.1 0 0 0 1.9 
6/9/2553 0.2 0 0 0.1 0 0 0 2.7 
6/10/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 3.2 
6/11/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 3.5 
6/12/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 3.5 
6/13/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 3.3 
6/14/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 3.1 
6/15/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.9 
6/16/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.7 
6/17/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.6 
6/18/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.5 
6/19/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.4 
6/20/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.4 
6/21/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.4 
6/22/2553 0.2 0 0 0.4 0 0 0 2.5 
6/23/2553 0.2 0.1 0 0.3 0 0 0 2.5 
6/24/2553 0.2 0.1 0 0.1 0 0 0 2.6 
6/25/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.5 
6/26/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.5 
6/27/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.4 
6/28/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.3 
6/29/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.2 
6/30/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.2 
 
ก-53 
ตารางภาคผนวก ก-5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
7/1/2553 0.2 0 0 2.3 0.1 0 0 2.1 
7/2/2553 0.2 0 0 1.4 0.2 0 0 2.1 
7/3/2553 0.2 0 0 0.3 0.1 0 0 2 
7/4/2553 0.2 0 0 0.1 0 0 0 2 
7/5/2553 0.2 0 0 0.1 0 0 0 2 
7/6/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2 
7/7/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 1.9 
7/8/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 1.9 
7/9/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 1.9 
7/10/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 1.9 
7/11/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 1.9 
7/12/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.5 
7/13/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 2.8 
7/14/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 3.1 
7/15/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 4 
7/16/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 4.7 
7/17/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 4.9 
7/18/2553 0.4 0 0 0 0 0 0 5.1 
7/19/2553 0.4 0 0 0 0 0 0 5.1 
7/20/2553 0.3 0 0 0 0 0 0 6.7 
7/21/2553 0.3 0 0 0 0 0 0 7.6 
7/22/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 7.6 
7/23/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 7 
7/24/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 6.1 
7/25/2553 0.2 0 0 0 0 0 0 5.4 
7/26/2553 2 0.4 0 0 0 0 0.5 4.9 
7/27/2553 5.6 1 0.1 0 0.3 0 0.8 5.5 
7/28/2553 6 0.7 0.1 0 0.2 0 0.5 5.9 
7/29/2553 5.3 0.4 0.1 0 0.1 0 0.2 6 
7/30/2553 4.3 0.2 0.1 0 0.1 0 0.1 6 
7/31/2553 3.2 0.1 0.1 0 0 0 0 5.6 
ก-54 
ตารางภาคผนวก ก-5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
8/1/2553 2.3 0.1 0 0 0 0 0.3 5.5 
8/2/2553 1.6 0 0 1.3 0.8 0 0.4 5.7 
8/3/2553 1.2 0 0 0.9 0.6 0 0.2 6.7 
8/4/2553 0.9 0 0 0.2 0.2 0 0.1 7.2 
8/5/2553 0.9 0.5 0.1 0.5 0.1 0 0.1 7.3 
8/6/2553 3.8 1.6 0.5 1.9 0.1 0 0.1 6.9 
8/7/2553 6.2 1.8 0.9 0.8 0.1 0 0 6.3 
8/8/2553 6.2 1.1 1 0.2 0.1 0 0 5.6 
8/9/2553 5.2 0.6 0.8 0 0 0 0 5.1 
8/10/2553 4.2 0.5 0.6 2.4 0 0 0 4.6 
8/11/2553 3.4 0.8 0.7 1.5 0.1 0 0 4.2 
8/12/2553 2.9 0.6 0.6 0.4 0.1 0 0 4.3 
8/13/2553 2.3 0.3 0.5 0.1 0 0 0 4.6 
8/14/2553 1.8 0.2 0.4 0 0 0 0 4.8 
8/15/2553 1.4 0.1 0.3 4.8 0.2 0 0 4.9 
8/16/2553 1 0 0.3 2.7 0.4 0 0 5.5 
8/17/2553 0.9 0.8 0.2 4.8 1.5 0 0 6.4 
8/18/2553 3.8 2.6 1.2 2.1 1.7 0 0 6.8 
8/19/2553 7.9 2.7 2 0.5 0.7 0 0.1 6.8 
8/20/2553 11.2 3.8 3.2 4.7 4.3 0 0.5 6.8 
8/21/2553 12.5 3.7 3.8 2.6 2.5 0 0.6 7.1 
8/22/2553 11.7 3.1 3.8 4.3 3.4 0 0.7 7.3 
8/23/2553 10.7 2.5 3.7 1.8 1.5 0 0.4 7.3 
8/24/2553 9.2 1.5 3.2 0.6 0.5 0.1 0.2 7.1 
8/25/2553 7.7 0.8 2.7 0.4 0.3 0.1 0.1 6.6 
8/26/2553 6.3 0.4 2.2 0.2 0.2 0.1 0.1 6 
8/27/2553 8.5 0.7 2.3 0.1 0.1 0.1 0.1 5.4 
8/28/2553 16.2 3.2 4.3 0.1 0.1 0.1 0.1 4.9 
8/29/2553 20.1 4.1 5.5 0.2 0.2 0.1 0.1 4.5 
8/30/2553 19 3.2 5.5 0.2 0.3 0.1 0.1 4.3 
8/31/2553 15.9 1.9 4.7 0.1 0.1 0.1 0.1 4.1 
ก-55 
ตารางภาคผนวก ก-5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
9/1/2553 12.5 1 3.7 0.1 0 0.1 0 6.4 
9/2/2553 9.9 1.1 3.1 2.7 3.9 0.1 1.9 11.8 
9/3/2553 13 3.3 4.4 2.2 2.9 0.2 1.4 15.1 
9/4/2553 24.1 6.3 7.5 0.6 0.7 0.2 0.3 16 
9/5/2553 30.1 6.3 8.9 0.3 0.2 0.2 0.1 15.4 
9/6/2553 27.4 4 8.1 0.1 0 0.2 0 14.8 
9/7/2553 22.2 2.2 6.6 0.2 0 0.2 0 14.5 
9/8/2553 17 1.2 5.2 0.3 0 0.2 0 13.7 
9/9/2553 12.9 0.7 4.1 0.2 0 0.1 0 22.3 
9/10/2553 9.8 0.4 3.2 0.2 0 0.1 0 27.3 
9/11/2553 7.3 0.2 2.5 0.1 0 0.1 0 27.6 
9/12/2553 5.5 0.1 1.9 0.1 0 0 0 25.7 
9/13/2553 4.2 0.1 1.6 0.1 0 0 0 24.6 
9/14/2553 3.3 0.1 1.3 7.3 0.6 0 0 23.7 
9/15/2553 2.7 0.2 1.3 4.1 1.1 0.1 0 22.1 
9/16/2553 3.9 2.6 2.3 1.1 0.5 0.1 0 20.2 
9/17/2553 8 3.8 3.7 0.5 0.3 0.2 0 18 
9/18/2553 11.3 5.6 5.4 8.2 3.3 0.2 0 18.3 
9/19/2553 22.3 9.5 9.2 3.9 2.1 0.3 0 19.1 
9/20/2553 28.7 8.7 10.8 1.1 0.7 0.3 0 18.8 
9/21/2553 26.6 5.5 9.8 0.5 0.3 0.3 0 18 
9/22/2553 21.8 3.1 8 0.3 0.1 0.3 0 24.8 
9/23/2553 17.1 1.7 6.4 0.4 0.1 0.3 0 29 
9/24/2553 13.5 1 5.2 0.4 0.1 0.3 0 28.8 
9/25/2553 10.9 0.7 4.3 0.3 0 0.2 0 26.6 
9/26/2553 9 0.5 3.6 0.3 0 0.2 0 23.8 
9/27/2553 23.8 6.5 7.9 0.2 0.1 0.1 0 21.1 
9/28/2553 39.7 9.8 12.2 0.2 0 0.1 0 18.8 
9/29/2553 40.8 7.2 12.4 0.2 0 0.1 0 17.1 
9/30/2553 36.1 4.7 11.2 0.2 0 0.1 0 15.7 
  
ก-56 
ตารางภาคผนวก ก-5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
10/1/2553 29.4 2.8 9.4 0.2 0 0 0 14.7 
10/2/2553 35 6.8 11.5 0.2 0 0 0 14.2 
10/3/2553 83.7 29.5 24.2 14.2 8.3 0.1 0.1 14.2 
10/4/2553 88.3 28.1 30.8 8 5.1 0.2 0.1 14.9 
10/5/2553 77.7 18.7 28.4 2.2 1.4 0.3 0.1 15.4 
10/6/2553 62 10.9 23.4 0.9 0.6 0.5 0.1 15.6 
10/7/2553 47.2 6.2 18.4 0.7 0.4 0.6 0.1 15.3 
10/8/2553 35.4 3.7 14.4 6.5 10 0.6 2.5 14.8 
10/9/2553 26.5 2.6 11.6 3.6 5.3 0.7 1.5 14.3 
10/10/2553 20.1 2.1 9.5 1.2 1.3 0.9 0.4 13.7 
10/11/2553 15.5 4.2 8.2 13.4 7.2 1 0.2 14.4 
10/12/2553 12.8 9.4 9.6 17.1 12 1.1 0.1 15.5 
10/13/2553 12.5 13.5 12.5 19.4 23.2 1.4 2.1 16 
10/14/2553 17.9 20.5 17.2 44.4 63.9 1.7 15 18.2 
10/15/2553 95.8 118.8 49.7 156.7 220.1 5.5 43.7 34.1 
10/16/2553 202.9 89 81.4 30.4 56.3 12.9 24.3 49.3 
10/17/2553 159.4 46.8 70.4 25.4 39.2 17.9 11 54.2 
10/18/2553 122.8 35.6 60.1 28.2 38.2 21.6 7.5 52.7 
10/19/2553 95.4 26.6 51.5 10.7 15.2 22 3 48.3 
10/20/2553 76.1 17.2 41.5 4.7 6.1 20.5 1.2 43.2 
10/21/2553 58.4 11 32.6 3.5 4.2 18 0.7 38 
10/22/2553 44.1 7.5 25.6 3.2 3.6 15.2 0.5 33.3 
10/23/2553 33 5.6 20.3 3.1 3.5 12.5 0.5 29.5 
10/24/2553 24.8 4.6 16.6 3.1 3.4 10.2 0.6 26.6 
10/25/2553 19.1 4.2 14 3.1 3.4 8.4 0.6 24.4 
10/26/2553 15.3 3.9 12.3 3 3.3 7 0.5 22.7 
10/27/2553 12.7 3.8 11.1 3 3.3 6 0.4 21.5 
10/28/2553 11.1 3.7 10.4 3 3.3 5.3 0.4 20.6 
10/29/2553 10 3.7 9.9 3 3.2 4.7 0.4 19.9 
10/30/2553 9.3 3.7 9.5 2.9 3.2 4.3 0.4 19.4 
10/31/2553 8.9 3.6 9.3 2.9 3.2 4 0.4 18.9 
ก-57 
ตารางภาคผนวก ก-5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
11/1/2553 8.6 3.6 9.1 2.9 3.2 3.8 0.4 18.6 
11/2/2553 8.4 3.6 9 2.8 3.1 3.6 0.4 18.3 
11/3/2553 8.2 3.5 8.8 2.8 3.1 3.5 0.4 18 
11/4/2553 8.1 3.5 8.7 2.8 3.1 3.4 0.4 17.7 
11/5/2553 8.1 3.5 8.6 2.8 3 3.3 0.4 17.5 
11/6/2553 8 3.5 8.5 2.7 3 3.2 0.4 17.2 
11/7/2553 7.9 3.4 8.5 2.7 3 3.1 0.4 17 
11/8/2553 7.9 3.4 8.4 2.7 3 3 0.4 16.8 
11/9/2553 7.8 3.4 8.3 2.7 2.9 2.9 0.4 16.6 
11/10/2553 7.8 3.4 8.2 2.6 2.9 2.9 0.4 16.4 
11/11/2553 7.7 3.3 8.1 2.6 2.9 2.8 0.4 16.2 
11/12/2553 7.7 3.3 8.1 2.6 2.8 2.7 0.4 16 
11/13/2553 7.6 3.3 8 2.6 2.8 2.7 0.4 15.8 
11/14/2553 7.6 3.3 7.9 2.5 2.8 2.6 0.4 15.6 
11/15/2553 7.5 3.2 7.8 2.5 2.8 2.6 0.4 15.4 
11/16/2553 7.5 3.2 7.8 2.5 2.7 2.5 0.4 15.2 
11/17/2553 7.5 3.2 7.7 2.5 2.7 2.5 0.4 15 
11/18/2553 7.4 3.2 7.6 2.4 2.7 2.4 0.4 14.8 
11/19/2553 7.4 3.1 7.5 2.4 2.7 2.3 0.3 14.7 
11/20/2553 7.3 3.1 7.5 2.4 2.6 2.3 0.3 14.5 
11/21/2553 7.3 3.1 7.4 2.4 2.6 2.2 0.3 14.3 
11/22/2553 7.2 3.1 7.3 2.4 2.6 2.2 0.3 14.1 
11/23/2553 7.2 3 7.3 2.3 2.6 2.1 0.3 14 
11/24/2553 7.1 3 7.2 2.3 2.5 2.1 0.3 13.8 
11/25/2553 7.1 3 7.1 2.3 2.5 2 0.3 13.6 
11/26/2553 7.1 3 7.1 2.3 2.5 2 0.3 13.4 
11/27/2553 7 2.9 7 2.2 2.5 2 0.3 13.3 
11/28/2553 7 2.9 6.9 2.2 2.4 1.9 0.3 13.1 
11/29/2553 6.9 2.9 6.9 2.2 2.4 1.9 0.3 13 
11/30/2553 6.9 2.9 6.8 2.2 2.4 1.8 0.3 12.8 
 
ก-58 
ตารางภาคผนวก ก-5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
12/1/2553 6.9 2.8 6.7 2.2 2.4 1.8 0.3 12.6 
12/2/2553 6.8 2.8 6.7 2.1 2.3 1.7 0.3 12.5 
12/3/2553 6.8 2.8 6.6 2.1 2.3 1.7 0.3 12.3 
12/4/2553 6.7 2.8 6.5 2.1 2.3 1.7 0.3 12.2 
12/5/2553 6.7 2.8 6.5 2.1 2.3 1.6 0.3 12 
12/6/2553 6.7 2.7 6.4 2.1 2.3 1.6 0.3 11.9 
12/7/2553 6.6 2.7 6.4 2 2.2 1.6 0.3 11.7 
12/8/2553 6.6 2.7 6.3 2 2.2 1.5 0.3 11.6 
12/9/2553 6.5 2.7 6.2 2 2.2 1.5 0.3 11.4 
12/10/2553 6.5 2.7 6.2 2 2.2 1.5 0.3 11.3 
12/11/2553 6.5 2.6 6.1 2 2.2 1.4 0.3 11.2 
12/12/2553 6.4 2.6 6.1 1.9 2.1 1.4 0.3 11 
12/13/2553 6.4 2.6 6 1.9 2.1 1.4 0.3 10.9 
12/14/2553 6.3 2.6 5.9 1.9 2.1 1.3 0.3 10.8 
12/15/2553 6.3 2.6 5.9 1.9 2.1 1.3 0.3 10.6 
12/16/2553 8 3.5 6 1.9 2.1 1.3 0.3 10.5 
12/17/2553 9.6 3.7 6.2 1.9 2 1.3 0.3 10.4 
12/18/2553 9.6 3.3 6.1 1.8 2 1.2 0.3 10.2 
12/19/2553 9.1 2.9 6 1.8 2 1.2 0.3 10.1 
12/20/2553 8.4 2.7 5.9 1.8 2 1.2 0.3 10 
12/21/2553 7.8 2.5 5.8 1.8 2 1.1 0.3 9.9 
12/22/2553 7.2 2.5 5.7 1.8 1.9 1.1 0.3 9.7 
12/23/2553 6.9 2.4 5.6 1.7 1.9 1.1 0.3 9.6 
12/24/2553 6.7 2.4 5.5 1.7 1.9 1.1 0.2 9.5 
12/25/2553 6.5 2.4 5.4 1.7 1.9 1 0.2 9.4 
12/26/2553 6.4 2.3 5.3 1.7 1.9 1 0.2 9.3 
12/27/2553 6.2 2.3 5.3 1.7 1.8 1 0.2 9.2 
12/28/2553 6.1 2.3 5.2 1.7 1.8 1 0.2 9.1 
12/29/2553 6 2.3 5.2 1.7 1.8 0.9 0.2 8.9 
12/30/2553 5.9 2.3 5.1 1.6 1.8 0.9 0.2 8.8 
12/31/2553 5.8 2.3 5.1 1.6 1.8 0.9 0.2 8.7 
ก-59 
ตารางภาคผนวก ก-5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
1/1/2554 5.8 2.2 5 1.6 1.8 0.9 0.2 8.6 
1/2/2554 5.7 2.2 5 1.6 1.7 0.9 0.2 8.5 
1/3/2554 5.7 2.2 4.9 1.6 1.7 0.8 0.2 8.4 
1/4/2554 5.6 2.2 4.9 1.6 1.7 0.8 0.2 8.3 
1/5/2554 5.6 2.2 4.8 1.5 1.7 0.8 0.2 8.2 
1/6/2554 5.6 2.1 4.8 1.5 1.7 0.8 0.2 8.1 
1/7/2554 5.5 2.1 4.7 1.5 1.7 0.8 0.2 8 
1/8/2554 5.5 2.1 4.7 1.5 1.6 0.8 0.2 7.9 
1/9/2554 5.5 2.1 4.6 1.5 1.6 0.7 0.2 7.8 
1/10/2554 5.4 2.1 4.6 1.5 1.6 0.7 0.2 7.7 
1/11/2554 5.4 2.1 4.5 1.5 1.6 0.7 0.2 7.6 
1/12/2554 5.4 2 4.5 1.4 1.6 0.7 0.2 7.5 
1/13/2554 5.3 2 4.5 1.4 1.6 0.7 0.2 7.4 
1/14/2554 5.3 2 4.4 1.4 1.6 0.7 0.2 7.3 
1/15/2554 5.3 2 4.4 1.4 1.5 0.6 0.2 7.2 
1/16/2554 5.2 2 4.3 1.4 1.5 0.6 0.2 7.2 
1/17/2554 5.2 2 4.3 1.4 1.5 0.6 0.2 7.1 
1/18/2554 5.2 2 4.3 1.4 1.5 0.6 0.2 7 
1/19/2554 5.2 1.9 4.2 1.4 1.5 0.6 0.2 6.9 
1/20/2554 5.1 1.9 4.2 1.3 1.5 0.6 0.2 6.8 
1/21/2554 5.1 1.9 4.1 1.3 1.5 0.6 0.2 6.7 
1/22/2554 5.1 1.9 4.1 1.3 1.4 0.5 0.2 6.6 
1/23/2554 5 1.9 4.1 1.3 1.4 0.5 0.2 6.6 
1/24/2554 5 1.9 4 1.3 1.4 0.5 0.2 6.5 
1/25/2554 5 1.9 4 1.3 1.4 0.5 0.2 6.4 
1/26/2554 4.9 1.8 3.9 1.3 1.4 0.5 0.2 6.3 
1/27/2554 4.9 1.8 3.9 1.3 1.4 0.5 0.2 6.2 
1/28/2554 4.9 1.8 3.9 1.2 1.4 0.5 0.2 6.2 
1/29/2554 4.9 1.8 3.8 1.2 1.3 0.5 0.2 6.1 
1/30/2554 4.8 1.8 3.8 1.2 1.3 0.5 0.2 6 
1/31/2554 4.8 1.8 3.8 1.2 1.3 0.4 0.2 5.9 
ก-60 
ตารางภาคผนวก ก-5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  
ปริมาณน ้ าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
2/1/2554 4.8 1.8 3.7 1.2 1.3 0.4 0.2 5.9 
2/2/2554 4.7 1.7 3.7 1.2 1.3 0.4 0.2 5.8 
2/3/2554 4.7 1.7 3.7 1.2 1.3 0.4 0.2 5.7 
2/4/2554 4.7 1.7 3.6 1.2 1.3 0.4 0.2 5.7 
2/5/2554 4.7 1.7 3.6 1.1 1.3 0.4 0.2 5.6 
2/6/2554 4.6 1.7 3.5 1.1 1.2 0.4 0.2 5.5 
2/7/2554 4.6 1.7 3.5 1.1 1.2 0.4 0.2 5.5 
2/8/2554 4.6 1.7 3.5 1.1 1.2 0.4 0.2 5.4 
2/9/2554 4.5 1.6 3.4 1.1 1.2 0.4 0.2 5.3 
2/10/2554 4.5 1.6 3.4 1.1 1.2 0.4 0.2 5.3 
2/11/2554 4.5 1.6 3.4 1.1 1.2 0.3 0.2 5.2 
2/12/2554 4.5 1.6 3.4 1.1 1.2 0.3 0.2 5.1 
2/13/2554 4.4 1.6 3.3 1.1 1.2 0.3 0.2 5.1 
2/14/2554 4.4 1.6 3.3 1.1 1.2 0.3 0.2 5 
2/15/2554 4.4 1.6 3.3 1 1.1 0.3 0.1 4.9 
2/16/2554 4.4 1.6 3.2 1 1.1 0.3 0.1 4.9 
2/17/2554 4.3 1.5 3.2 1 1.1 0.3 0.1 4.8 
2/18/2554 4.3 1.5 3.2 1 1.1 0.3 0.1 4.8 
2/19/2554 4.3 1.5 3.1 1 1.1 0.3 0.1 4.7 
2/20/2554 4.3 1.5 3.1 1 1.1 0.3 0.1 4.6 
2/21/2554 4.2 1.5 3.1 1 1.1 0.3 0.1 4.6 
2/22/2554 4.2 1.5 3 1 1.1 0.3 0.1 4.5 
2/23/2554 4.2 1.5 3 1 1.1 0.3 0.5 4.5 
2/24/2554 4.2 1.7 3 1 1.1 0.3 0.5 4.4 
2/25/2554 4.4 1.9 3 1 1.1 0.3 0.2 4.4 
2/26/2554 4.6 1.7 2.9 0.9 1 0.2 0.2 4.3 
2/27/2554 4.6 1.6 2.9 0.9 1 0.2 0.2 4.3 
2/28/2554 4.5 1.5 2.9 0.9 1 0.2 0.1 4.2 
  
ก-61 
ตารางภาคผนวก ก-5 ผลการค านวณปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี (ต่อ) 
ด/ว/ป  ปริมาณน ้าท่ารายวนั (ลบ.ม./วนิาที) 
LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
3/1/2554 4.4 1.4 2.8 0.9 1 0.2 0.1 4.2 
3/2/2554 4.3 1.4 2.8 0.9 1 0.2 0.1 4.1 
3/3/2554 4.1 1.4 2.8 0.9 1 0.2 0.1 4.1 
3/4/2554 4.1 1.4 2.8 0.9 1 0.2 0.1 4 
3/5/2554 4 1.4 2.7 0.9 1 0.2 0.1 4 
3/6/2554 4 1.4 2.7 0.9 1 0.2 0.1 3.9 
3/7/2554 3.9 1.3 2.7 0.9 0.9 0.2 0.1 3.9 
3/8/2554 3.9 1.3 2.7 0.9 0.9 0.2 0.1 3.8 
3/9/2554 3.9 1.3 2.6 0.8 0.9 0.2 0.1 3.8 
3/10/2554 3.8 1.3 2.6 0.8 0.9 0.2 0.1 3.7 
3/11/2554 3.8 1.3 2.6 0.8 0.9 0.2 0.1 3.7 
3/12/2554 3.8 1.3 2.6 0.8 0.9 0.2 0.1 3.6 
3/13/2554 3.8 1.3 2.5 0.8 0.9 0.2 0.1 3.6 
3/14/2554 3.7 1.3 2.5 0.8 0.9 0.2 0.1 3.5 
3/15/2554 3.7 1.3 2.5 0.8 0.9 0.2 0.1 3.5 
3/16/2554 3.7 1.3 2.5 0.8 0.9 0.2 0.1 3.5 
3/17/2554 3.7 1.2 2.4 0.8 0.9 0.2 0.1 3.4 
3/18/2554 3.6 1.2 2.4 0.8 0.9 0.2 0.1 3.4 
3/19/2554 3.6 1.2 2.4 0.8 0.8 0.2 0.1 3.3 
3/20/2554 3.6 1.2 2.4 0.8 0.8 0.2 0.1 3.3 
3/21/2554 3.6 1.2 2.4 0.8 0.8 0.1 0.1 3.2 
3/22/2554 3.6 1.2 2.3 0.7 0.8 0.1 0.1 3.2 
3/23/2554 3.5 1.2 2.3 0.7 0.8 0.1 0.1 3.2 
3/24/2554 3.5 1.2 2.3 0.7 0.8 0.1 0.1 3.1 
3/25/2554 3.5 1.2 2.3 0.7 0.8 0.1 0.1 3.1 
3/26/2554 3.5 1.2 2.2 0.7 0.8 0.1 0.1 3 
3/27/2554 3.4 1.1 2.2 0.7 0.8 0.1 0.1 3 
3/28/2554 3.4 1.1 2.2 0.7 0.8 0.1 0.1 3 
3/29/2554 3.4 1.1 2.2 0.7 0.8 0.1 0.1 2.9 
3/30/2554 3.4 1.1 2.2 0.7 0.8 0.1 0.1 2.9 
3/31/2554 3.4 1.1 2.1 0.7 0.8 0.1 0.1 2.9 
 
 
ภาคผนวก ข 
ผลการค านวณค่าระดับน า้ และอตัราการไหลจากแบบจ าลอง MIKE11-HD  
ณ คาบการเกดิซ ้าต่างๆ 
ข-2 
ตารางภาคผนวก ข-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
  
ด/ว/ป 
  
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
4/1/2528 2 203.147 2.5 243.658 2.5 239.674 0.1 192.98 1.1 176.36 
4/2/2528 0.2 202.607 2.5 245.792 2.5 239.208 0 192.221 0.3 175.834 
4/3/2528 0.1 202.303 2.5 245.792 2.5 239.208 0 191.98 0.2 175.615 
4/4/2528 0 202.262 2.5 245.793 2.5 239.208 0 191.98 0.1 175.546 
4/5/2528 0 202.153 2.5 245.793 2.5 239.209 0 191.98 0.1 175.498 
4/6/2528 0 202.152 2.5 245.792 2.5 239.208 0 191.98 0 175.473 
4/7/2528 0 202.151 2.5 245.793 2.5 239.208 0 191.98 0 175.375 
4/8/2528 0 202.147 2.5 245.792 2.5 239.208 0 191.98 0 175.367 
4/9/2528 0 202.147 2.5 245.792 2.5 239.208 0 191.98 0 175.366 
4/10/2528 0 202.147 2.5 245.792 2.5 239.208 0 191.98 0 175.36 
4/11/2528 0 202.147 2.6 245.792 2.6 239.208 0 191.98 0 175.36 
4/12/2528 0 202.147 2.6 245.818 2.6 239.218 0 191.98 0 175.36 
4/13/2528 0 202.147 2.6 245.819 2.6 239.22 0 191.98 0 175.36 
4/14/2528 0 202.147 2.7 245.819 2.7 239.22 0 191.98 0 175.36 
4/15/2528 0 202.15 2.8 245.833 2.7 239.226 0 191.98 0 175.36 
4/16/2528 0 202.151 2.8 245.845 2.7 239.231 0 191.98 0 175.36 
4/17/2528 0 202.147 2.8 245.846 2.8 239.231 0 191.98 0 175.36 
4/18/2528 0 202.147 2.9 245.858 2.9 239.236 0 191.98 0 175.36 
4/19/2528 0 202.147 2.9 245.871 2.9 239.242 0 191.98 0 175.36 
4/20/2528 0 202.147 2.9 245.871 2.9 239.242 0 191.98 0 175.36 
4/21/2528 0 202.147 3 245.871 2.9 239.242 0 191.98 0 175.36 
4/22/2528 0 202.15 3 245.883 3 239.248 0 191.981 0 175.361 
4/23/2528 0 202.15 3.1 245.895 3.1 239.253 0 191.98 0 175.362 
4/24/2528 0 202.147 3.2 245.907 3.2 239.259 0 191.98 0 175.361 
4/25/2528 0 202.147 3.2 245.92 3.6 239.264 0 191.98 0 175.36 
4/26/2528 0 202.15 3.5 245.938 4.5 239.299 0 191.98 0 175.361 
4/27/2528 0 202.151 3.5 246.007 3.9 239.362 0 191.98 0 175.362 
4/28/2528 0 202.151 3.4 245.987 3.6 239.323 0 192.005 0 175.36 
4/29/2528 0 202.151 3.5 245.965 4.6 239.294 0 191.98 0 175.36 
4/30/2528 0 202.15 3.5 246.01 4.3 239.364 0.3 192.102 0.1 175.369 
 
  
ข-3 
ตารางภาคผนวก ข-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ต่อ) 
  
ด/ว/ป 
  
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
5/1/2528 0 202.152 3.7 245.997 3.8 239.345 0 192.33 0.2 175.487 
5/2/2528 0 202.151 2.4 246.002 2.6 239.315 0 192.099 0.5 175.555 
5/3/2528 0 202.151 2.3 245.791 2.3 239.221 0 191.986 0.3 175.666 
5/4/2528 0 202.151 2.3 245.756 2.3 239.194 0 191.983 0.3 175.631 
5/5/2528 0 202.147 2.3 245.766 2.3 239.196 0 191.983 0.3 175.613 
5/6/2528 0 202.147 2.3 245.755 2.3 239.193 0 191.983 0.3 175.599 
5/7/2528 0 202.147 2.3 245.754 2.3 239.192 0 191.983 0.3 175.607 
5/8/2528 0 202.147 2.3 245.754 2.3 239.192 0 191.983 1 175.611 
5/9/2528 0 202.147 2.3 245.755 2.3 239.192 0 191.99 3.4 175.816 
5/10/2528 0 202.147 2.3 245.755 2.3 239.192 0 191.998 4.6 176.155 
5/11/2528 0 202.15 2.3 245.755 2.3 239.193 0 192.022 5.5 176.274 
5/12/2528 0 202.15 2.2 245.755 2.2 239.193 0 192.064 5.8 176.349 
5/13/2528 0 202.147 2.3 245.742 12.1 239.188 0 192.074 5.8 176.373 
5/14/2528 0 202.15 2.4 246.127 15.5 239.703 1.7 192.076 5.7 176.369 
5/15/2528 0 202.149 2.3 246.236 6.8 239.805 1.3 192.805 7.3 176.363 
5/16/2528 0.1 202.15 2.3 245.933 3.2 239.493 0.1 192.72 5.9 176.474 
5/17/2528 0.1 202.164 2.3 245.794 2.6 239.271 0 192.237 4.8 176.377 
5/18/2528 0.2 202.263 2.3 245.768 2.4 239.218 0 192.076 4.3 176.294 
5/19/2528 0.2 202.283 2.3 245.76 2.3 239.204 0 192.009 3.8 176.247 
5/20/2528 0.2 202.289 2.3 245.757 2.3 239.197 0 191.997 3.5 176.196 
5/21/2528 0.2 202.295 2.3 245.756 7.8 239.196 0 191.998 3.8 176.17 
5/22/2528 0.2 202.303 2.4 245.989 6.4 239.541 0.8 192.039 4 176.202 
5/23/2528 0.2 202.277 2.3 245.932 3.4 239.471 0.1 192.561 4.6 176.222 
5/24/2528 0.3 202.308 2.3 245.808 2.7 239.281 0 192.249 3.7 176.27 
5/25/2528 0.3 202.323 2.3 245.782 2.6 239.229 0 192.054 3.3 176.194 
5/26/2528 0.3 202.329 2.3 245.779 2.6 239.222 0 191.999 2.9 176.148 
5/27/2528 0.3 202.331 2.3 245.78 2.5 239.224 0 191.994 2.7 176.106 
5/28/2528 0.3 202.329 2.3 245.775 2.4 239.215 0 191.992 2.4 176.07 
5/29/2528 0.3 202.318 2.3 245.772 2.4 239.207 0 191.99 2.2 176.035 
5/30/2528 0.2 202.312 2.3 245.771 2.4 239.205 0 191.99 2 176.007 
5/31/2528 0.2 202.302 2.3 245.771 2.4 239.205 0 191.992 1.9 175.986 
 
  
ข-4 
ตารางภาคผนวก ข-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ต่อ) 
  
ด/ว/ป 
  
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
6/1/2528 0.2 202.292 2.4 245.771 2.5 239.205 0 191.991 1.8 175.972 
6/2/2528 0.2 202.285 2.3 245.782 2.4 239.209 0 191.989 1.8 175.957 
6/3/2528 0.2 202.283 2.3 245.771 2.4 239.205 0 191.989 1.7 175.946 
6/4/2528 0.1 202.279 2.3 245.77 2.4 239.204 0 191.988 1.7 175.937 
6/5/2528 0.1 202.271 2.3 245.77 2.4 239.204 0 191.988 1.6 175.932 
6/6/2528 0.1 202.259 2.3 245.77 2.4 239.204 0 191.988 1.6 175.925 
6/7/2528 0.1 202.189 2.3 245.77 2.4 239.204 0 191.988 1.6 175.92 
6/8/2528 0 202.155 2.3 245.77 2.4 239.204 0 191.987 1.5 175.914 
6/9/2528 0 202.154 2.3 245.77 2.4 239.204 0 191.987 1.5 175.91 
6/10/2528 0 202.153 2.3 245.77 2.4 239.204 0 191.987 1.5 175.91 
6/11/2528 0 202.152 2.3 245.77 2.4 239.203 0 191.987 1.5 175.903 
6/12/2528 0 202.151 2.3 245.77 2.4 239.203 0 191.987 1.6 175.901 
6/13/2528 0 202.148 2.3 245.77 2.4 239.204 0 191.988 1.6 175.918 
6/14/2528 0 202.147 2.4 245.77 2.5 239.204 0 191.988 1.7 175.925 
6/15/2528 0 202.15 2.4 245.781 2.5 239.208 0 191.988 1.8 175.941 
6/16/2528 0 202.151 2.4 245.784 2.6 239.213 0 191.989 1.9 175.954 
6/17/2528 0 202.152 2.4 245.787 2.6 239.219 0 191.989 1.9 175.97 
6/18/2528 0 202.153 2.4 245.788 2.6 239.221 0 191.99 2 175.973 
6/19/2528 0.1 202.154 2.4 245.788 2.7 239.222 0 191.99 2 175.981 
6/20/2528 0.1 202.155 2.4 245.789 2.7 239.224 0 191.99 2 175.98 
6/21/2528 0.1 202.22 5.1 245.79 5 239.225 0 191.989 1.9 175.975 
6/22/2528 0.1 202.249 8.1 246.193 8 239.39 0 191.989 1.8 175.961 
6/23/2528 0.1 202.263 8.1 246.51 8.3 239.546 0.1 192.05 1.7 175.945 
6/24/2528 0.1 202.252 8.1 246.517 8.2 239.558 0.1 192.247 1.7 175.93 
6/25/2528 0.1 202.172 4.8 246.515 5.3 239.555 0.1 192.252 1.6 175.933 
6/26/2528 0 202.157 3.2 246.18 3.5 239.406 0 192.235 1.6 175.927 
6/27/2528 0 202.157 3.2 245.934 3.2 239.288 0 192.068 1.4 175.915 
6/28/2528 0 202.154 3.3 245.923 3.4 239.27 0 191.99 1.4 175.892 
6/29/2528 0 202.154 6.9 245.948 6.5 239.281 0 191.988 1.3 175.881 
6/30/2528 0 202.152 15.1 246.387 14.4 239.474 0.1 191.988 1.3 175.875 
 
  
ข-5 
ตารางภาคผนวก ข-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ต่อ) 
  
ด/ว/ป 
  
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
7/1/2528 0 202.151 15.7 247.015 15.7 239.77 0.8 192.172 1.3 175.874 
7/2/2528 0 202.147 17.6 247.063 17.5 239.807 0.9 192.549 2 175.87 
7/3/2528 0 202.147 17.4 247.166 17.5 239.854 1 192.584 2.1 175.981 
7/4/2528 0 202.147 17.1 247.159 17.1 239.853 1 192.635 2.3 176 
7/5/2528 0 202.147 16.7 247.14 16.8 239.845 1 192.631 2.2 176.017 
7/6/2528 0 202.147 16.4 247.121 16.5 239.836 0.9 192.615 2.2 176.011 
7/7/2528 0 202.147 9.4 247.102 10.1 239.828 0.8 192.604 2.1 176.005 
7/8/2528 0 202.147 18.6 246.638 17.9 239.632 0.3 192.554 1.9 175.998 
7/9/2528 0 202.147 5.3 247.214 6.8 239.864 0.9 192.362 1.5 175.966 
7/10/2528 0 202.147 0.7 246.272 1.6 239.487 0 192.585 2.2 175.903 
7/11/2528 0 202.15 1.4 245.423 6.3 239.122 0.5 192.151 1.7 176.002 
7/12/2528 0 202.152 1.3 245.796 5.1 239.466 1.5 192.439 2.5 175.938 
7/13/2528 0.1 202.15 1.3 245.723 2.5 239.4 0.2 192.77 3.3 176.056 
7/14/2528 0.3 202.272 1.1 245.575 1.5 239.209 0 192.317 2.5 176.149 
7/15/2528 0.4 202.325 1 245.491 1.1 239.111 0 192.014 2.2 176.053 
7/16/2528 0.5 202.346 0.8 245.424 5.5 239.065 0.1 191.989 2.3 176.014 
7/17/2528 0.6 202.387 0.4 245.661 4 239.423 1.6 192.185 3.5 176.018 
7/18/2528 0.6 202.365 0.2 245.476 1.1 239.328 0.2 192.785 5.8 176.172 
7/19/2528 0.8 202.416 0.2 245.163 0.5 239.068 0 192.296 5.2 176.366 
7/20/2528 0.9 202.436 0.1 245.006 0.2 238.945 0 192.082 4.9 176.324 
7/21/2528 0.9 202.45 0.1 244.942 0.3 238.886 0 192.014 4.7 176.302 
7/22/2528 0.8 202.452 0.1 244.959 0.9 238.905 0 192.007 4.9 176.285 
7/23/2528 0.7 202.432 0.1 245.072 4.7 239.025 0 192.01 4.9 176.296 
7/24/2528 0.7 202.42 0.1 245.482 2.8 239.375 0 192.011 4.7 176.298 
7/25/2528 0.7 202.419 0.1 245.313 0.9 239.236 0 192.099 4.4 176.285 
7/26/2528 0.7 202.411 0.1 245.063 0.4 239.025 0 192.08 4 176.259 
7/27/2528 0.6 202.409 0.1 244.96 0.2 238.927 0 191.998 3.6 176.218 
7/28/2528 0.5 202.396 0.1 244.92 0.2 238.882 0 191.993 3.2 176.176 
7/29/2528 0.4 202.377 0.1 244.899 0.2 238.867 0 191.991 2.9 176.138 
7/30/2528 0.3 202.357 0.1 244.895 0.2 238.862 0 191.991 2.7 176.103 
7/31/2528 0.2 202.329 0.3 244.874 0.3 238.856 0 191.99 2.5 176.075 
 
  
ข-6 
ตารางภาคผนวก ข-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ต่อ) 
  
ด/ว/ป 
  
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
8/1/2528 0.2 202.31 2.1 245.067 1.9 238.907 0 191.99 2.4 176.054 
8/2/2528 0.1 202.29 2.1 245.698 2.2 239.152 0 191.99 2.3 176.036 
8/3/2528 0.1 202.267 2.2 245.72 2.3 239.184 0 191.989 2.2 176.025 
8/4/2528 0.1 202.164 2.2 245.744 2.3 239.192 0 191.989 2.2 176.012 
8/5/2528 0.1 202.157 2.2 245.746 2.3 239.196 0 191.989 2.1 176.009 
8/6/2528 0.1 202.155 2.2 245.746 2.3 239.196 0 191.989 2.1 176.002 
8/7/2528 0.1 202.155 2.2 245.745 2.3 239.194 0 191.989 2.1 176 
8/8/2528 0 202.154 2.3 245.745 2.3 239.193 0 191.989 2.1 175.995 
8/9/2528 0 202.154 2.3 245.757 2.3 239.198 0 191.989 2 175.99 
8/10/2528 0 202.154 2.3 245.758 2.3 239.198 0 191.989 2 175.984 
8/11/2528 0 202.153 2.3 245.758 2.4 239.198 0 191.989 1.9 175.978 
8/12/2528 0 202.152 2.3 245.769 2.4 239.202 0 191.988 1.9 175.973 
8/13/2528 0 202.152 2.3 245.77 2.4 239.203 0 191.988 1.9 175.969 
8/14/2528 0 202.151 2.4 245.771 2.5 239.206 0 191.988 1.9 175.966 
8/15/2528 0 202.149 2.6 245.783 2.6 239.21 0 191.988 1.8 175.962 
8/16/2528 0 202.147 2.6 245.82 2.7 239.224 0 191.988 1.8 175.956 
8/17/2528 0 202.147 2.6 245.822 2.7 239.225 0 191.988 1.8 175.956 
8/18/2528 0 202.147 2.8 245.822 2.8 239.226 0 191.988 2.3 175.95 
8/19/2528 0 202.147 2.8 245.847 2.8 239.235 0 191.992 3.2 176.023 
8/20/2528 0 202.147 2.8 245.848 2.8 239.237 0 191.996 3.6 176.133 
8/21/2528 0 202.15 2.8 245.848 2.8 239.237 0 192 3.7 176.185 
8/22/2528 0 202.151 2.8 245.848 2.8 239.237 0 192.001 3.5 176.191 
8/23/2528 0 202.151 2.8 245.848 2.9 239.237 0 191.998 3.3 176.174 
8/24/2528 0 202.152 2.9 245.86 2.9 239.241 0 191.995 3 176.146 
8/25/2528 0 202.152 3 245.873 3 239.247 0 191.993 2.8 176.118 
8/26/2528 0 202.152 3 245.885 3.1 239.252 0 191.993 2.7 176.093 
8/27/2528 0 202.152 3 245.898 3.1 239.258 0 191.992 2.5 176.07 
8/28/2528 0 202.152 3.2 245.898 3.2 239.259 0 191.992 2.4 176.054 
8/29/2528 0 202.151 3.2 245.922 3.2 239.268 0 191.991 2.3 176.038 
8/30/2528 0 202.147 3.3 245.923 3.4 239.27 0 191.992 2.3 176.027 
8/31/2528 0 202.147 3.4 245.948 3.5 239.28 0 191.991 2.2 176.018 
 
  
ข-7 
ตารางภาคผนวก ข-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ต่อ) 
  
ด/ว/ป 
  
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
9/1/2528 0 202.147 3.6 245.961 3.6 239.287 0 191.992 2.2 176.01 
9/2/2528 0 202.149 6.1 245.987 5.8 239.3 0 191.993 2.6 176.013 
9/3/2528 0 202.148 9.9 246.303 9.6 239.435 0 191.999 3.2 176.059 
9/4/2528 0 202.147 9.9 246.658 10 239.611 0.3 192.115 3.8 176.14 
9/5/2528 0 202.147 10 246.666 10.1 239.626 0.3 192.336 4.3 176.2 
9/6/2528 0 202.147 10.2 246.676 10.2 239.63 0.3 192.344 4.2 176.244 
9/7/2528 0 202.147 10.2 246.686 10.2 239.635 0.3 192.348 4 176.237 
9/8/2528 0 202.147 10.3 246.687 10.3 239.635 0.3 192.353 3.7 176.215 
9/9/2528 0 202.147 10.6 246.697 10.6 239.64 0.3 192.353 3.5 176.191 
9/10/2528 0 202.148 10.7 246.718 10.8 239.65 0.4 192.364 3.3 176.167 
9/11/2528 0 202.149 10.7 246.73 10.8 239.657 0.4 192.379 3.3 176.151 
9/12/2528 0 202.149 10.7 246.73 10.8 239.658 0.4 192.387 3.5 176.143 
9/13/2528 0 202.15 10.9 246.73 10.9 239.658 0.4 192.392 4.6 176.169 
9/14/2528 0.1 202.151 11 246.74 14.2 239.662 1 192.4 6.8 176.277 
9/15/2528 0.2 202.151 9.1 246.806 40.2 239.766 18.6 192.608 16.1 176.446 
9/16/2528 0.5 202.266 7.5 247.116 24.4 240.32 25.9 194.294 46.4 176.971 
9/17/2528 1.4 202.363 9.4 246.781 14.4 240.019 7 194.614 37.9 178.072 
9/18/2528 2.8 202.499 6.8 246.709 8.4 239.773 2.6 193.6 23.4 177.822 
9/19/2528 3.1 202.688 6.2 246.419 6.8 239.563 0.8 193.063 18.3 177.297 
9/20/2528 3.2 202.732 4.8 246.337 5.4 239.489 0.4 192.608 16.6 177.078 
9/21/2528 3.2 202.74 5.3 246.18 14 239.411 0.3 192.477 16.1 176.996 
9/22/2528 3.1 202.738 7.4 246.438 15.8 239.761 1.8 192.395 15.3 176.972 
9/23/2528 3.8 202.712 8 246.613 10.9 239.812 2 192.86 15.4 176.934 
9/24/2528 4.1 202.78 6.9 246.555 8.1 239.661 1.5 192.902 14 176.938 
9/25/2528 3.9 202.812 6.7 246.422 7.4 239.552 0.8 192.795 12 176.866 
9/26/2528 3.7 202.809 5.8 246.39 6.4 239.519 0.6 192.575 10.5 176.759 
9/27/2528 3.9 202.791 5.1 246.293 5.6 239.468 0.4 192.491 9.6 176.678 
9/28/2528 3.4 202.802 5 246.212 5.4 239.423 0.3 192.428 8.9 176.623 
9/29/2528 2.6 202.764 4.9 246.197 5.3 239.412 0.2 192.364 8.3 176.583 
9/30/2528 1.8 202.682 4.8 246.185 5.2 239.406 0.1 192.309 7.7 176.543 
 
  
ข-8 
ตารางภาคผนวก ข-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ต่อ) 
  
ด/ว/ป 
  
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
10/1/2528 1.2 202.588 5.2 246.174 5.5 239.4 0.1 192.256 7.3 176.507 
10/2/2528 0.9 202.514 6.5 246.217 6.7 239.418 0.1 192.215 6.9 176.477 
10/3/2528 0.8 202.465 6.5 246.357 6.8 239.481 0.2 192.213 6.7 176.454 
10/4/2528 1.3 202.439 6.5 246.361 6.8 239.488 0.2 192.26 6.5 176.436 
10/5/2528 1.7 202.521 6.5 246.361 6.8 239.487 0.2 192.286 6.4 176.425 
10/6/2528 1.9 202.581 6.6 246.361 6.9 239.487 0.2 192.31 6.3 176.416 
10/7/2528 1.9 202.607 7.6 246.371 7.9 239.491 0.3 192.323 6.2 176.408 
10/8/2528 2 202.604 9.5 246.473 9.7 239.539 0.4 192.331 6.2 176.402 
10/9/2528 3 202.615 9.7 246.635 12.5 239.614 0.7 192.389 6.2 176.396 
10/10/2528 3.2 202.715 9.9 246.699 12.6 239.714 1.2 192.516 6.4 176.401 
10/11/2528 4.4 202.731 10 246.711 58.1 239.717 3.7 192.683 7.3 176.413 
10/12/2528 5.9 202.817 16.5 247.387 27.8 240.592 20.3 193.154 15.5 176.476 
10/13/2528 7.9 202.958 13.5 247.246 19.2 240.085 5.7 194.389 18.7 176.927 
10/14/2528 9.9 203.078 8.6 247.006 12 239.897 3.3 193.448 10.8 177.084 
10/15/2528 15.5 203.2 5.7 246.622 12.5 239.699 3.4 193.116 9.5 176.69 
10/16/2528 21.9 203.478 7 246.429 11 239.718 13.6 193.126 11.8 176.613 
10/17/2528 22.9 203.731 7.3 246.484 9 239.67 9.5 194.054 21.9 176.742 
10/18/2528 22.1 203.764 7.4 246.472 9.1 239.592 4.4 193.8 13.6 177.218 
10/19/2528 21.7 203.738 7.6 246.483 9.5 239.592 3.5 193.292 10.3 176.841 
10/20/2528 22.5 203.724 8.4 246.506 31 239.61 7.8 193.15 10.2 176.659 
10/21/2528 24.4 203.753 13.3 246.94 31.6 240.151 23.7 193.63 23.2 176.653 
10/22/2528 25.2 203.826 7 247.165 14.5 240.161 14.5 194.524 31.6 177.274 
10/23/2528 24.4 203.847 4.2 246.56 6.9 239.775 5.5 194.121 19.1 177.595 
10/24/2528 23 203.817 3.1 246.155 4.8 239.496 3.4 193.434 14.3 177.104 
10/25/2528 21.1 203.772 2.5 245.968 3.9 239.377 2.8 193.152 12.4 176.879 
10/26/2528 18.6 203.702 2.2 245.85 3.4 239.319 2.2 193.039 11.4 176.781 
10/27/2528 16.3 203.608 2.2 245.794 3.3 239.286 1.8 192.93 10.7 176.723 
10/28/2528 14.3 203.516 1.7 245.79 3 239.28 1.5 192.842 10.6 176.687 
10/29/2528 12.5 203.431 3.5 245.693 4.6 239.254 1.2 192.772 10.4 176.682 
10/30/2528 10.9 203.347 2.3 246.007 3.7 239.367 1.2 192.704 10 176.669 
10/31/2528 9.4 203.267 2 245.819 3.2 239.31 0.9 192.699 9.5 176.646 
 
  
ข-9 
ตารางภาคผนวก ข-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ต่อ) 
  
ด/ว/ป 
  
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
11/1/2528 7.5 203.184 2.5 245.746 3.5 239.267 0.6 192.607 8.7 176.617 
11/2/2528 5.5 203.07 2.5 245.845 3.6 239.294 0.4 192.513 7.9 176.566 
11/3/2528 4 202.931 2.4 245.848 3.5 239.299 0.3 192.434 7.3 176.516 
11/4/2528 3.1 202.817 2.7 245.823 3.7 239.289 0.2 192.364 6.8 176.476 
11/5/2528 2.4 202.736 2.9 245.871 3.9 239.305 0.2 192.31 6.4 176.442 
11/6/2528 1.6 202.658 2.8 245.907 3.8 239.32 0.1 192.277 6.1 176.415 
11/7/2528 1.1 202.56 2.5 245.886 3.5 239.313 0.1 192.241 5.9 176.393 
11/8/2528 0.8 202.499 1.8 245.836 2.9 239.293 0.1 192.206 5.7 176.376 
11/9/2528 0.6 202.45 1.8 245.705 2.7 239.245 0 192.172 5.5 176.361 
11/10/2528 0.4 202.4 1.7 245.686 2.7 239.233 0 192.13 5.6 176.35 
11/11/2528 0.4 202.36 1.7 245.675 2.7 239.23 0 192.117 5.8 176.352 
11/12/2528 0.3 202.346 2.4 245.664 3.3 239.227 0 192.114 6 176.367 
11/13/2528 0.3 202.331 4.4 245.812 5.1 239.274 0 192.113 6.2 176.383 
11/14/2528 0.3 202.329 4.4 246.124 5.4 239.395 0.1 192.131 6.4 176.401 
11/15/2528 0.2 202.323 4.4 246.134 5.3 239.409 0.1 192.223 6.6 176.416 
11/16/2528 0.2 202.317 4.3 246.134 5.3 239.409 0.1 192.233 6.5 176.427 
11/17/2528 0.2 202.312 4.4 246.122 5.3 239.404 0.1 192.23 6.2 176.42 
11/18/2528 0.2 202.309 4.3 246.133 5.2 239.407 0.1 192.222 5.9 176.402 
11/19/2528 0.2 202.305 4.3 246.121 5.2 239.403 0.1 192.222 5.7 176.38 
11/20/2528 0.2 202.304 4.2 246.12 5.1 239.402 0.1 192.216 5.4 176.36 
11/21/2528 0.2 202.302 4.2 246.099 5 239.393 0.1 192.212 5.2 176.341 
11/22/2528 0.2 202.299 4.2 246.098 5 239.391 0.1 192.201 5.1 176.326 
11/23/2528 0.2 202.297 4.1 246.098 4.9 239.391 0.1 192.197 4.9 176.313 
11/24/2528 0.2 202.296 4.1 246.085 4.9 239.386 0.1 192.195 4.8 176.302 
11/25/2528 0.2 202.294 4.3 246.085 5.1 239.384 0.1 192.188 4.7 176.292 
11/26/2528 0.2 202.294 3.3 246.118 4.3 239.397 0.1 192.187 4.7 176.285 
11/27/2528 0.2 202.294 2.6 245.981 3.6 239.348 0.1 192.196 4.8 176.278 
11/28/2528 0.3 202.3 3 245.861 3.9 239.3 0 192.163 4.8 176.288 
11/29/2528 0.5 202.327 3 245.916 4 239.32 0.1 192.139 4.9 176.289 
11/30/2528 0.6 202.373 2.8 245.929 3.7 239.325 0.1 192.159 4.9 176.296 
 
  
ข-10 
ตารางภาคผนวก ข-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ต่อ) 
  
ด/ว/ป 
  
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
12/1/2528 0.7 202.409 2.8 245.892 3.6 239.306 0 192.161 4.8 176.299 
12/2/2528 0.7 202.429 2.8 245.889 3.6 239.301 0 192.146 4.7 176.293 
12/3/2528 0.6 202.415 2.8 245.877 3.5 239.295 0 192.136 4.6 176.283 
12/4/2528 0.5 202.394 2.8 245.876 3.5 239.294 0 192.125 4.5 176.272 
12/5/2528 0.4 202.373 2.8 245.876 3.5 239.293 0 192.117 4.4 176.261 
12/6/2528 0.3 202.359 2.8 245.875 3.5 239.292 0 192.113 4.3 176.252 
12/7/2528 0.3 202.338 2.8 245.875 3.5 239.292 0 192.107 4.2 176.243 
12/8/2528 0.2 202.326 2.8 245.875 3.5 239.291 0 192.103 4.1 176.236 
12/9/2528 0.2 202.312 2.8 245.875 3.5 239.291 0 192.1 4 176.229 
12/10/2528 0.2 202.304 2.8 245.874 3.5 239.29 0 192.098 4 176.223 
12/11/2528 0.1 202.29 2.8 245.874 3.5 239.29 0 192.095 3.9 176.217 
12/12/2528 0.1 202.282 2.8 245.874 3.5 239.289 0 192.093 3.9 176.212 
12/13/2528 0.1 202.277 2.8 245.874 3.5 239.289 0 192.092 3.8 176.207 
12/14/2528 0.1 202.272 2.8 245.873 3.5 239.288 0 192.09 3.8 176.201 
12/15/2528 0.1 202.268 2.8 245.873 3.5 239.288 0 192.088 3.7 176.196 
12/16/2528 0.1 202.265 2.9 245.885 3.6 239.292 0 192.087 3.7 176.192 
12/17/2528 0.1 202.264 2.9 245.896 3.6 239.296 0 192.087 3.6 176.188 
12/18/2528 0.1 202.264 3 245.897 3.6 239.297 0 192.088 3.6 176.183 
12/19/2528 0.1 202.263 3 245.908 3.7 239.301 0 192.088 3.5 176.178 
12/20/2528 0.1 202.261 3 245.919 3.7 239.305 0 192.088 3.5 176.174 
12/21/2528 0.1 202.26 3 245.919 3.6 239.306 0 192.089 3.5 176.169 
12/22/2528 0.1 202.258 3 245.908 3.7 239.301 0 192.088 3.4 176.165 
12/23/2528 0.1 202.253 3 245.918 3.7 239.304 0 192.084 3.4 176.16 
12/24/2528 0.1 202.253 3 245.919 3.7 239.304 0 192.085 3.3 176.156 
12/25/2528 0.1 202.253 3 245.919 3.7 239.304 0 192.085 3.3 176.151 
12/26/2528 0.1 202.253 3 245.918 3.7 239.303 0 192.083 3.2 176.147 
12/27/2528 0.1 202.252 3 245.918 3.7 239.303 0 192.082 3.2 176.142 
12/28/2528 0.1 202.25 3 245.918 3.6 239.302 0 192.081 3.2 176.137 
12/29/2528 0.1 202.248 3 245.918 3.6 239.302 0 192.08 3.1 176.133 
12/30/2528 0.1 202.245 3 245.918 3.6 239.301 0 192.077 3.1 176.128 
12/31/2528 0.1 202.208 3 245.917 3.6 239.301 0 192.075 3 176.124 
 
  
ข-11 
ตารางภาคผนวก ข-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ต่อ) 
  
ด/ว/ป 
  
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
1/1/2529 0.1 202.174 3 245.917 3.6 239.3 0 192.072 3 176.119 
1/2/2529 0.1 202.168 3.2 245.917 3.7 239.3 0 192.07 3 176.115 
1/3/2529 0.1 202.168 3.2 245.94 3.8 239.309 0 192.068 2.9 176.111 
1/4/2529 0.1 202.166 3.2 245.941 3.8 239.31 0 192.072 2.9 176.106 
1/5/2529 0.1 202.163 3.2 245.941 3.8 239.31 0 192.072 2.9 176.102 
1/6/2529 0.1 202.162 2.2 245.941 2.9 239.31 0 192.071 2.8 176.098 
1/7/2529 0.1 202.162 0.9 245.776 1.7 239.247 0 192.068 2.8 176.093 
1/8/2529 0.1 202.159 0.8 245.456 1.4 239.135 0 192.024 2.8 176.089 
1/9/2529 0.1 202.156 0.8 245.395 1.4 239.098 0 191.995 2.7 176.084 
1/10/2529 0.1 202.155 0.8 245.391 1.3 239.095 0 191.992 2.7 176.079 
1/11/2529 0.1 202.155 0.8 245.38 1.3 239.092 0 191.991 2.7 176.075 
1/12/2529 0.1 202.155 0.7 245.367 1.3 239.088 0 191.991 2.6 176.071 
1/13/2529 0.1 202.154 0.7 245.355 1.2 239.084 0 191.991 2.6 176.067 
1/14/2529 0 202.154 1.5 245.341 1.8 239.079 0 191.991 2.6 176.063 
1/15/2529 0 202.154 2.3 245.577 2.7 239.15 0 191.991 2.5 176.058 
1/16/2529 0 202.154 2.3 245.769 2.8 239.226 0 191.991 2.5 176.054 
1/17/2529 0 202.156 2.3 245.777 2.8 239.236 0 191.996 2.5 176.05 
1/18/2529 0 202.156 2.3 245.776 2.8 239.236 0 192.001 2.4 176.046 
1/19/2529 0 202.156 2.2 245.776 2.7 239.235 0 192 2.4 176.042 
1/20/2529 0 202.155 2.2 245.765 2.7 239.231 0 191.999 2.4 176.038 
1/21/2529 0 202.155 2.2 245.764 2.7 239.229 0 191.998 2.3 176.034 
1/22/2529 0 202.155 2.2 245.764 2.7 239.229 0 191.997 2.3 176.03 
1/23/2529 0 202.155 2.2 245.752 2.6 239.225 0 191.997 2.3 176.026 
1/24/2529 0 202.155 2.2 245.751 2.6 239.223 0 191.996 2.3 176.022 
1/25/2529 0 202.154 2.2 245.751 2.6 239.223 0 191.995 2.2 176.018 
1/26/2529 0 202.154 2.2 245.751 2.6 239.223 0 191.995 2.2 176.014 
1/27/2529 0 202.154 3.3 245.751 3.6 239.222 0 191.994 2.2 176.01 
1/28/2529 0 202.154 5.2 245.943 5.4 239.296 0 191.994 2.2 176.007 
1/29/2529 0 202.154 5.2 246.213 5.7 239.413 0 192.015 2.1 176.003 
1/30/2529 0 202.154 5.1 246.221 5.6 239.426 0.1 192.141 2.1 176 
1/31/2529 0 202.154 5.1 246.21 5.6 239.421 0.1 192.156 2.1 176 
 
  
ข-12 
ตารางภาคผนวก ข-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ต่อ) 
  
ด/ว/ป 
  
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
2/1/2529 0 202.154 5.1 246.21 5.6 239.42 0.1 192.15 2.1 175.999 
2/2/2529 0.8 202.154 5.2 246.21 5.6 239.42 0.1 192.148 2.1 175.995 
2/3/2529 1 202.443 5.2 246.22 5.6 239.424 0.1 192.195 2.1 175.991 
2/4/2529 0.9 202.472 5.2 246.221 5.6 239.425 0.1 192.205 2.1 175.992 
2/5/2529 1.5 202.456 5.4 246.22 5.8 239.425 0.1 192.204 2 175.99 
2/6/2529 1.2 202.551 5.5 246.242 5.9 239.433 0.1 192.228 2 175.987 
2/7/2529 1.2 202.504 5.5 246.253 5.9 239.438 0.1 192.23 2 175.986 
2/8/2529 1.1 202.514 5.5 246.253 5.9 239.439 0.1 192.233 2 175.984 
2/9/2529 1 202.492 5.5 246.253 5.9 239.439 0.1 192.228 2 175.981 
2/10/2529 1 202.474 5.6 246.253 6 239.438 0.1 192.219 1.9 175.977 
2/11/2529 0.8 202.477 5.7 246.263 6 239.443 0.1 192.218 1.9 175.972 
2/12/2529 0.7 202.449 5.8 246.274 6.1 239.447 0.1 192.216 1.9 175.969 
2/13/2529 0.5 202.424 6 246.285 6.3 239.453 0.1 192.212 1.9 175.965 
2/14/2529 0.4 202.393 6.2 246.307 6.5 239.463 0.1 192.209 1.8 175.961 
2/15/2529 0.2 202.351 6.3 246.329 6.6 239.473 0.1 192.209 1.8 175.957 
2/16/2529 0.2 202.309 6.3 246.34 6.6 239.479 0.1 192.21 1.8 175.953 
2/17/2529 0.1 202.282 6.3 246.341 6.6 239.479 0.1 192.21 1.8 175.95 
2/18/2529 0 202.26 6.4 246.341 6.7 239.479 0.1 192.208 1.7 175.947 
2/19/2529 0 202.156 6.6 246.351 6.9 239.483 0.1 192.202 1.7 175.942 
2/20/2529 0 202.153 6 246.371 6.4 239.493 0.1 192.206 1.7 175.938 
2/21/2529 0 202.152 4.7 246.31 5.2 239.466 0.1 192.216 1.7 175.937 
2/22/2529 0 202.151 4.8 246.157 5.1 239.4 0 192.183 1.7 175.935 
2/23/2529 0 202.151 4.8 246.162 5.1 239.394 0 192.11 1.6 175.928 
2/24/2529 0 202.15 4.8 246.162 5.2 239.395 0 192.102 1.6 175.917 
2/25/2529 0 202.15 5 246.173 5.3 239.399 0 192.102 1.5 175.912 
2/26/2529 0 202.15 5 246.195 5.4 239.408 0 192.107 1.5 175.909 
2/27/2529 0 202.151 5 246.196 5.4 239.41 0 192.117 1.5 175.906 
2/28/2529 0.3 202.151 5.2 246.196 5.5 239.409 0 192.117 1.5 175.902 
 
  
ข-13 
ตารางภาคผนวก ข-1 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 5 ปี (ต่อ) 
  
ด/ว/ป 
  
M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
(ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
3/1/2529 0.2 202.321 5.3 246.217 5.6 239.418 0 192.132 1.5 175.899 
3/2/2529 0.1 202.286 5.4 246.229 5.7 239.423 0 192.135 1.5 175.897 
3/3/2529 0 202.27 5.5 246.24 5.8 239.428 0 192.139 1.4 175.895 
3/4/2529 0 202.156 5.5 246.25 5.8 239.433 0 192.14 1.4 175.893 
3/5/2529 0 202.153 5.6 246.251 5.9 239.434 0 192.143 1.4 175.89 
3/6/2529 0 202.152 5.6 246.261 5.9 239.438 0.1 192.143 1.4 175.888 
3/7/2529 0 202.15 5.7 246.261 6 239.438 0.1 192.147 1.4 175.885 
3/8/2529 0 202.149 5.8 246.272 6.1 239.443 0.1 192.147 1.4 175.882 
3/9/2529 0 202.149 6.2 246.283 6.4 239.448 0.1 192.151 1.4 175.88 
3/10/2529 0 202.15 6.9 246.327 7.2 239.468 0.1 192.167 1.3 175.878 
3/11/2529 0 202.151 7 246.403 7.4 239.507 0.1 192.194 1.4 175.876 
3/12/2529 0 202.152 7 246.415 7.3 239.518 0.1 192.231 1.4 175.877 
3/13/2529 0 202.152 7 246.414 7.3 239.514 0.1 192.235 1.4 175.878 
3/14/2529 0 202.151 7 246.413 7.3 239.512 0.1 192.229 1.3 175.878 
3/15/2529 0 202.148 7 246.413 7.3 239.512 0.1 192.225 1.3 175.873 
3/16/2529 0 202.148 7.1 246.413 7.4 239.511 0.1 192.224 1.3 175.87 
3/17/2529 0 202.148 7 246.423 7.3 239.516 0.1 192.225 1.3 175.867 
3/18/2529 0 202.148 7 246.413 7.3 239.512 0.1 192.229 1.3 175.865 
3/19/2529 0 202.148 6.9 246.413 7.2 239.511 0.1 192.224 1.3 175.863 
3/20/2529 0 202.148 7 246.402 7.3 239.506 0.1 192.222 1.2 175.859 
3/21/2529 0 202.15 7.1 246.413 7.4 239.512 0.1 192.222 1.2 175.855 
3/22/2529 0 202.15 7.1 246.423 7.4 239.516 0.1 192.223 1.2 175.852 
3/23/2529 0 202.147 7.1 246.423 7.4 239.516 0.1 192.227 1.2 175.85 
3/24/2529 0 202.147 6.9 246.423 7.2 239.516 0.1 192.226 1.2 175.848 
3/25/2529 0 202.148 6.7 246.402 6.9 239.506 0.1 192.226 1.2 175.851 
3/26/2529 0 202.148 6.6 246.38 6.8 239.495 0.1 192.214 1.2 175.844 
3/27/2529 0 202.148 6.6 246.37 6.8 239.489 0.1 192.202 1.1 175.841 
3/28/2529 1.6 202.15 6.6 246.369 6.8 239.488 0.1 192.196 1.1 175.834 
3/29/2529 1.9 202.564 6.6 246.369 6.8 239.488 0.2 192.241 1.1 175.829 
3/30/2529 1.9 202.605 6.6 246.369 6.8 239.488 0.2 192.295 1.2 175.826 
3/31/2529 1.9 202.606 6.6 246.369 6.8 239.488 0.2 192.297 1.2 175.845 
 
  
ข-14 
ตารางภาคผนวก ข-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี  
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
4/1/2554 2 203.147 12.4 243.658 12.3 239.674 0.4 192.98 1.1 176.36 
4/2/2554 0.2 202.606 12.4 246.849 12.3 239.708 0.5 192.4 0.3 175.835 
4/3/2554 0.1 202.294 12.4 246.849 12.4 239.708 0.5 192.447 0.5 175.62 
4/4/2554 0 202.251 12.4 246.849 12.4 239.709 0.5 192.443 1.1 175.679 
4/5/2554 0 202.151 12.4 246.85 12.4 239.711 0.5 192.45 3 175.834 
4/6/2554 0 202.15 12.4 246.85 12.4 239.711 0.5 192.454 3.8 176.108 
4/7/2554 0 202.149 12.4 246.849 12.4 239.709 0.5 192.451 3.9 176.2 
4/8/2554 0 202.147 12.2 246.849 12.2 239.709 0.5 192.448 3.7 176.212 
4/9/2554 0 202.147 12.2 246.839 12.2 239.704 0.5 192.445 3.3 176.185 
4/10/2554 0 202.148 12.2 246.839 12.2 239.704 0.5 192.438 2.9 176.143 
4/11/2554 0 202.149 9.7 246.839 9.9 239.704 0.4 192.437 2.5 176.096 
4/12/2554 0.2 202.15 6.7 246.653 7 239.625 0.2 192.421 2.2 176.051 
4/13/2554 0.1 202.275 6.7 246.388 6.9 239.499 0.1 192.321 1.8 176.008 
4/14/2554 0 202.274 6.7 246.384 6.9 239.493 0.2 192.224 1.5 175.955 
4/15/2554 0 202.155 6.7 246.384 6.7 239.494 0.1 192.254 1.4 175.906 
4/16/2554 0 202.155 7.5 246.38 7.4 239.485 0.1 192.196 1.3 175.889 
4/17/2554 0 202.152 10.4 246.455 10.1 239.519 0.1 192.165 1.2 175.865 
4/18/2554 0 202.151 10.4 246.701 10.4 239.633 0.3 192.208 1.2 175.846 
4/19/2554 0 202.147 10.2 246.707 10.2 239.644 0.3 192.352 1.3 175.842 
4/20/2554 0 202.147 8 246.685 8.2 239.633 0.3 192.353 1.3 175.867 
4/21/2554 0 202.148 8.2 246.508 8.2 239.556 0.1 192.337 1.3 175.87 
4/22/2554 0 202.147 8.3 246.52 8.3 239.553 0.1 192.238 1.3 175.862 
4/23/2554 0 202.147 8.3 246.529 8.3 239.558 0.1 192.246 1.5 175.875 
4/24/2554 0 202.147 8.3 246.529 8.3 239.559 0.1 192.249 1.7 175.91 
4/25/2554 0 202.147 8.3 246.529 8.3 239.559 0.2 192.249 2.5 175.944 
4/26/2554 0 202.147 8.3 246.529 8.3 239.559 0.2 192.255 3.9 176.051 
4/27/2554 0 202.147 8.3 246.529 8.3 239.559 0.2 192.258 4.6 176.206 
4/28/2554 0 202.147 8.3 246.529 8.3 239.559 0.2 192.261 5.1 176.276 
4/29/2554 0 202.147 8.3 246.529 8.3 239.559 0.2 192.26 5.1 176.315 
4/30/2554 0 202.147 8.3 246.53 8.3 239.56 0.2 192.265 4.7 176.314 
 
  
ข-15 
ตารางภาคผนวก ข-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
5/1/2554 0 202.147 8.3 246.53 8.3 239.56 0.2 192.261 4.2 176.283 
5/2/2554 0 202.147 8.3 246.53 8.3 239.559 0.2 192.257 3.7 176.235 
5/3/2554 0 202.147 8.3 246.529 8.3 239.559 0.2 192.255 3.5 176.194 
5/4/2554 0 202.149 8.5 246.53 8.5 239.56 0.2 192.26 3.7 176.165 
5/5/2554 0 202.147 8 246.547 8.1 239.568 0.2 192.258 4.2 176.19 
5/6/2554 0 202.147 8 246.504 8 239.548 0.1 192.267 4.4 176.239 
5/7/2554 0 202.147 8 246.503 8 239.546 0.1 192.244 4.2 176.256 
5/8/2554 0 202.147 8 246.503 8 239.545 0.1 192.241 3.9 176.24 
5/9/2554 0 202.147 8 246.502 8 239.545 0.1 192.238 3.5 176.206 
5/10/2554 0 202.147 8.2 246.502 8.2 239.545 0.1 192.237 3.1 176.167 
5/11/2554 0 202.147 8.9 246.52 8.8 239.553 0.2 192.237 2.9 176.129 
5/12/2554 0 202.15 8.9 246.58 8.9 239.582 0.2 192.264 2.7 176.096 
5/13/2554 0 202.15 8.9 246.581 8.9 239.585 0.2 192.299 2.6 176.073 
5/14/2554 0 202.15 8.9 246.581 8.9 239.585 0.2 192.306 2.5 176.064 
5/15/2554 0 202.148 8.9 246.581 8.9 239.584 0.2 192.3 2.6 176.056 
5/16/2554 0 202.147 8.9 246.581 8.9 239.584 0.2 192.291 2.6 176.062 
5/17/2554 0 202.149 8.9 246.582 8.9 239.586 0.2 192.294 2.5 176.062 
5/18/2554 0 202.147 8.9 246.581 8.9 239.585 0.2 192.288 2.4 176.051 
5/19/2554 0 202.147 8.9 246.581 8.9 239.585 0.2 192.286 2.3 176.036 
5/20/2554 0 202.147 8.9 246.581 8.9 239.585 0.2 192.283 2.2 176.022 
5/21/2554 0 202.147 8.8 246.581 8.8 239.584 0.2 192.281 2.1 176.009 
5/22/2554 0 202.147 8.8 246.573 8.8 239.581 0.2 192.281 2.1 175.998 
5/23/2554 0 202.147 8.8 246.572 8.8 239.58 0.2 192.275 2.1 175.989 
5/24/2554 0 202.147 8.8 246.573 8.8 239.58 0.2 192.281 2.2 176.001 
5/25/2554 0 202.147 8.8 246.573 8.8 239.581 0.2 192.281 2.3 176.011 
5/26/2554 0 202.147 8.8 246.573 9.8 239.581 0.2 192.279 2.4 176.026 
5/27/2554 0 202.15 8.8 246.593 19.5 239.62 0.6 192.29 2.4 176.032 
5/28/2554 0 202.149 9.5 246.772 17.8 239.906 2.2 192.469 3 176.032 
5/29/2554 0 202.149 10.7 246.777 13.1 239.864 1.4 192.901 4.1 176.107 
5/30/2554 0 202.149 11.9 246.768 12.3 239.731 0.6 192.724 3 176.223 
5/31/2554 0 202.15 12.2 246.824 12.3 239.708 0.8 192.489 2.8 176.116 
 
  
ข-16 
ตารางภาคผนวก ข-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
6/1/2554 0 202.15 11.9 246.841 12 239.708 0.9 192.55 3.5 176.083 
6/2/2554 0 202.149 11.8 246.819 11.8 239.697 0.6 192.609 3.7 176.164 
6/3/2554 0.1 202.151 11.5 246.808 11.5 239.692 0.5 192.485 3.7 176.185 
6/4/2554 0.1 202.152 14.1 246.786 13.9 239.683 0.5 192.45 4.2 176.194 
6/5/2554 0.2 202.201 13.2 246.962 13.3 239.755 0.8 192.464 4.5 176.236 
6/6/2554 0.2 202.263 12.1 246.91 12.2 239.738 0.6 192.551 4.6 176.268 
6/7/2554 0.2 202.269 11.8 246.83 11.8 239.703 0.5 192.504 4.3 176.274 
6/8/2554 0.2 202.275 11.6 246.808 11.6 239.691 0.5 192.45 3.8 176.242 
6/9/2554 0.2 202.277 11.6 246.797 11.6 239.686 0.4 192.43 3.5 176.2 
6/10/2554 0.1 202.272 11.6 246.797 11.6 239.686 0.4 192.421 3.2 176.166 
6/11/2554 0.2 202.262 11.6 246.797 11.6 239.686 0.4 192.419 3 176.134 
6/12/2554 0.2 202.271 11.5 246.797 11.5 239.686 0.4 192.419 2.8 176.109 
6/13/2554 0.1 202.265 11.3 246.786 11.3 239.682 0.4 192.418 2.7 176.088 
6/14/2554 0.1 202.25 10.9 246.775 10.9 239.677 0.4 192.41 2.5 176.071 
6/15/2554 0 202.152 10.9 246.742 10.9 239.662 0.4 192.398 2.4 176.056 
6/16/2554 0 202.151 10.9 246.741 10.9 239.66 0.4 192.38 2.3 176.042 
6/17/2554 0 202.15 10.6 246.741 10.6 239.66 0.3 192.379 2.3 176.029 
6/18/2554 0 202.15 10.6 246.719 10.6 239.65 0.3 192.377 2.2 176.022 
6/19/2554 0 202.147 10.6 246.719 10.6 239.649 0.3 192.364 2.2 176.016 
6/20/2554 0 202.147 12.1 246.719 11.9 239.65 0.3 192.366 2.2 176.014 
6/21/2554 0 202.147 14.4 246.826 14.2 239.695 0.5 192.371 2.2 176.005 
6/22/2554 0 202.147 14.4 246.981 14.4 239.764 0.7 192.44 2.3 176.002 
6/23/2554 0 202.147 15.6 246.984 15.5 239.77 0.7 192.524 2.5 176.02 
6/24/2554 0 202.147 16.2 247.055 16.1 239.801 0.8 192.53 2.5 176.043 
6/25/2554 0 202.147 16.2 247.089 16.2 239.819 0.9 192.571 2.6 176.046 
6/26/2554 0 202.147 16.2 247.09 16.2 239.821 0.9 192.589 2.6 176.059 
6/27/2554 0 202.147 16.2 247.09 16.2 239.821 0.9 192.589 2.6 176.063 
6/28/2554 0 202.147 16.2 247.09 16.2 239.82 0.9 192.588 2.5 176.059 
6/29/2554 0 202.147 16.2 247.09 16.2 239.821 0.9 192.588 2.5 176.055 
6/30/2554 0 202.147 16.2 247.09 16.2 239.821 0.9 192.593 2.5 176.055 
 
  
ข-17 
ตารางภาคผนวก ข-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
7/1/2554 0 202.147 16.2 247.09 16.2 239.821 0.9 192.591 2.5 176.053 
7/2/2554 0 202.147 17.5 247.09 17.4 239.82 0.9 192.589 2.5 176.048 
7/3/2554 0 202.147 18.2 247.162 18.2 239.852 1.1 192.597 2.5 176.045 
7/4/2554 0 202.147 18.2 247.204 18.3 239.872 1.1 192.641 2.6 176.048 
7/5/2554 0 202.147 18.2 247.204 18.2 239.873 1.1 192.658 2.6 176.063 
7/6/2554 0 202.147 18.5 247.204 18.5 239.872 1.1 192.657 2.6 176.066 
7/7/2554 0 202.147 26.4 247.219 25.9 239.879 1.3 192.659 2.6 176.064 
7/8/2554 0 202.147 27.7 247.582 27.6 240.042 2.2 192.708 3.3 176.062 
7/9/2554 0 202.147 27.9 247.638 27.8 240.076 2.3 192.9 4.2 176.147 
7/10/2554 0 202.147 22.7 247.647 23 240.081 2.3 192.936 4.4 176.232 
7/11/2554 0 202.147 22.9 247.427 22.9 239.984 1.9 192.92 4.3 176.255 
7/12/2554 0 202.148 24.9 247.432 25 239.981 2.1 192.847 4.1 176.241 
7/13/2554 0 202.148 25.4 247.523 26.5 240.023 2.3 192.885 4.5 176.229 
7/14/2554 0 202.148 23.5 247.555 24.2 240.055 2.5 192.931 5.2 176.263 
7/15/2554 0 202.148 20.8 247.469 21.2 240.008 1.9 192.97 5.2 176.321 
7/16/2554 0 202.148 20.6 247.339 20.7 239.942 1.5 192.857 4.6 176.32 
7/17/2554 0 202.147 20.5 247.328 20.5 239.931 1.4 192.762 4.2 176.275 
7/18/2554 0 202.147 20.3 247.319 20.3 239.926 1.4 192.744 3.9 176.236 
7/19/2554 0 202.147 20.5 247.31 20.5 239.921 1.4 192.732 3.7 176.209 
7/20/2554 0 202.147 24 247.319 23.9 239.926 1.5 192.732 3.6 176.188 
7/21/2554 0 202.148 24.2 247.483 24.3 240.001 1.9 192.754 3.6 176.173 
7/22/2554 0 202.147 24.2 247.493 24.3 240.009 1.9 192.841 4.5 176.181 
7/23/2554 0 202.147 24.2 247.493 24.2 240.009 1.9 192.85 5.3 176.258 
7/24/2554 0 202.147 23.4 247.493 23.4 240.008 1.9 192.851 5.8 176.33 
7/25/2554 0 202.147 20.2 247.455 20.4 239.992 1.7 192.852 5.9 176.366 
7/26/2554 0 202.147 16.6 247.306 16.9 239.923 1.3 192.815 5.6 176.374 
7/27/2554 0 202.147 20.5 247.119 20.2 239.839 1.1 192.715 8.8 176.351 
7/28/2554 0 202.148 23.5 247.315 23.3 239.918 1.5 192.659 13.9 176.572 
7/29/2554 0 202.148 18.2 247.46 18.7 239.989 1.7 192.784 15.3 176.86 
7/30/2554 0 202.148 20 247.21 20.7 239.882 1.3 192.842 15 176.933 
7/31/2554 0 202.148 20.2 247.304 21.4 239.93 1.6 192.733 15 176.918 
 
  
ข-18 
ตารางภาคผนวก ข-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
8/1/2554 0 202.148 20.3 247.316 20.7 239.946 1.6 192.826 14.7 176.918 
8/2/2554 0 202.148 20.5 247.315 20.6 239.931 1.5 192.817 13.7 176.902 
8/3/2554 0 202.148 20.5 247.32 20.5 239.928 1.5 192.785 12.4 176.848 
8/4/2554 0 202.148 20.5 247.319 20.5 239.926 1.4 192.772 11.1 176.784 
8/5/2554 0 202.148 24.2 247.319 23.9 239.925 1.5 192.761 9.9 176.711 
8/6/2554 0 202.149 26.3 247.49 26.1 240.002 1.9 192.772 9.2 176.64 
8/7/2554 0 202.149 24.4 247.579 24.5 240.047 2.1 192.865 8.8 176.595 
8/8/2554 0 202.148 24.4 247.501 24.4 240.014 2 192.907 8.4 176.569 
8/9/2554 0 202.148 29.8 247.501 29.5 240.013 2.1 192.872 8.2 176.545 
8/10/2554 0 202.148 29.8 247.72 29.8 240.113 2.7 192.89 8.6 176.537 
8/11/2554 0 202.147 29.8 247.724 29.8 240.12 2.7 193.004 8.8 176.561 
8/12/2554 0 202.147 26.8 247.723 27 240.119 2.6 193.008 8.5 176.572 
8/13/2554 0 202.147 27.7 247.604 27.6 240.064 2.3 192.995 8.1 176.555 
8/14/2554 0 202.147 28.2 247.639 28.3 240.077 2.4 192.935 7.7 176.526 
8/15/2554 0 202.148 28.6 247.663 28.8 240.09 2.5 192.958 7.8 176.504 
8/16/2554 0 202.148 28.1 247.68 28.2 240.101 2.5 192.976 7.8 176.507 
8/17/2554 0 202.147 28.1 247.656 28.1 240.089 2.5 192.98 7.7 176.506 
8/18/2554 0 202.147 26.1 247.655 26.3 240.087 2.4 192.966 7.6 176.499 
8/19/2554 0 202.147 27.5 247.575 27.4 240.05 2.2 192.957 7.4 176.493 
8/20/2554 0 202.147 27.5 247.631 27.5 240.073 2.3 192.916 7.4 176.479 
8/21/2554 0 202.147 27.3 247.631 27.3 240.074 2.3 192.943 7.4 176.48 
8/22/2554 0 202.147 21.8 247.624 22.2 240.07 2.2 192.942 7.2 176.479 
8/23/2554 0 202.147 19.1 247.388 19.3 239.965 1.6 192.914 6.7 176.467 
8/24/2554 0 202.147 19.1 247.254 19.1 239.898 1.3 192.778 6 176.433 
8/25/2554 0 202.147 23.2 247.251 22.9 239.894 1.3 192.703 5.7 176.384 
8/26/2554 0 202.147 25.7 247.443 25.6 239.981 1.8 192.72 5.9 176.364 
8/27/2554 0 202.147 25.7 247.557 25.7 240.036 2.1 192.83 6.4 176.376 
8/28/2554 0 202.147 25.4 247.559 25.4 240.039 2.4 192.896 9 176.414 
8/29/2554 0 202.148 25.4 247.544 25.4 240.033 2.3 192.956 11.8 176.585 
8/30/2554 0 202.148 25.4 247.544 25.4 240.032 2.1 192.951 12.3 176.749 
8/31/2554 0 202.148 25.4 247.544 25.4 240.032 2.1 192.921 11.8 176.773 
 
  
ข-19 
ตารางภาคผนวก ข-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
9/1/2554 0 202.147 25.4 247.544 25.4 240.032 2.1 192.91 11 176.748 
9/2/2554 0 202.147 25.4 247.544 25.4 240.032 2.1 192.903 10.1 176.701 
9/3/2554 0 202.147 25.4 247.544 25.4 240.032 2.1 192.897 9.3 176.65 
9/4/2554 0 202.147 25.4 247.544 25.4 240.032 2.1 192.893 8.7 176.602 
9/5/2554 0 202.147 25.1 247.544 25.1 240.032 2.1 192.892 8.2 176.565 
9/6/2554 0 202.147 25.1 247.53 25.1 240.026 2 192.892 7.8 176.535 
9/7/2554 0 202.147 25.1 247.53 25.1 240.025 2 192.882 7.5 176.51 
9/8/2554 0 202.147 24.9 247.53 34.8 240.026 2.5 192.883 7.5 176.49 
9/9/2554 0.1 202.148 23.2 247.621 72.8 240.216 17.9 192.967 12.6 176.487 
9/10/2554 0.4 202.162 17.1 247.919 41 240.791 36.6 194.258 46.5 176.791 
9/11/2554 2.6 202.382 5.2 247.421 14.1 240.327 10.2 194.94 39.9 178.065 
9/12/2554 5.7 202.655 2.4 246.429 5.2 239.764 2 193.865 20.8 177.881 
9/13/2554 7.8 202.943 1.6 245.897 3 239.399 0.8 192.925 15.1 177.185 
9/14/2554 7.9 203.086 17.4 245.672 17 239.254 0.6 192.608 13.9 176.923 
9/15/2554 7.1 203.098 27.7 247.15 31 239.843 2.4 192.529 13.6 176.86 
9/16/2554 6.3 203.03 31.3 247.67 33.7 240.143 4.2 192.976 14.1 176.844 
9/17/2554 5.8 202.967 31.1 247.8 32.2 240.193 4.3 193.267 14.2 176.869 
9/18/2554 5.3 202.934 31.1 247.783 31.9 240.165 4 193.274 13.2 176.873 
9/19/2554 4.5 202.896 23.9 247.781 25.5 240.16 3.7 193.229 12.2 176.819 
9/20/2554 3.9 202.831 17.2 247.494 18.8 240.035 2.6 193.182 10.9 176.77 
9/21/2554 3.7 202.783 18.1 247.168 19.8 239.885 1.8 193 9.5 176.698 
9/22/2554 3.5 202.767 28.6 247.217 37.1 239.91 2.4 192.841 8.8 176.616 
9/23/2554 3.5 202.743 32.2 247.754 36.3 240.255 4.8 192.948 10.6 176.574 
9/24/2554 3.8 202.737 29.2 247.847 30.9 240.24 4.4 193.329 12 176.676 
9/25/2554 4.8 202.765 30.1 247.716 31.2 240.14 10.6 193.29 12 176.758 
9/26/2554 6.3 202.857 30.1 247.746 31.3 240.15 13.7 193.854 23.6 176.754 
9/27/2554 7.9 202.977 31.3 247.747 32.4 240.149 6.2 194.076 17.6 177.288 
9/28/2554 8.5 203.075 33.8 247.79 34.5 240.168 5 193.508 14 177.035 
9/29/2554 7.9 203.113 33.6 247.876 34.3 240.208 4.9 193.364 13.1 176.861 
9/30/2554 6.6 203.078 33.9 247.869 34.5 240.203 4.6 193.357 12.5 176.814 
 
  
ข-20 
ตารางภาคผนวก ข-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
10/1/2554 5.6 202.991 34.3 247.881 36.6 240.207 6.3 193.312 12.9 176.785 
10/2/2554 5 202.92 35.3 247.908 44.6 240.247 9.9 193.506 17.3 176.803 
10/3/2554 5.1 202.878 36.2 247.993 40.2 240.379 8.3 193.825 18.6 177.02 
10/4/2554 6.3 202.883 35.8 247.983 48.1 240.307 29.2 193.703 18.4 177.079 
10/5/2554 7.9 202.979 37.7 248.034 43.8 240.441 27.8 194.7 42.8 177.071 
10/6/2554 10.6 203.101 29.8 248.048 32.3 240.367 9.8 194.674 31.8 177.962 
10/7/2554 12.8 203.24 21.3 247.746 23.2 240.168 6 193.822 17.2 177.602 
10/8/2554 11.9 203.348 13.7 247.38 15.4 239.987 3.8 193.484 13.9 177.016 
10/9/2554 10.7 203.31 15.3 246.963 16.3 239.798 2.7 193.214 11.5 176.856 
10/10/2554 9.7 203.251 15.3 247.053 16.8 239.825 2.7 193.022 10.3 176.731 
10/11/2554 8.7 203.192 14.6 247.059 15.8 239.838 2.5 193.016 10 176.663 
10/12/2554 7.6 203.138 14 247.011 15.1 239.81 2.2 192.99 10.5 176.647 
10/13/2554 6.9 203.069 14 246.972 15 239.79 2 192.931 11.3 176.677 
10/14/2554 7.1 203.025 15.7 246.971 16.6 239.788 2.2 192.888 12.5 176.72 
10/15/2554 7.3 203.035 16.2 247.076 17.3 239.833 2.7 192.93 14.3 176.789 
10/16/2554 7.7 203.045 17.5 247.104 24.6 239.85 2.9 193.038 14.6 176.879 
10/17/2554 8.4 203.072 18.8 247.251 22.6 240.018 4.5 193.06 15.4 176.896 
10/18/2554 9 203.108 13.4 247.279 15.5 239.976 3.5 193.306 15.9 176.935 
10/19/2554 9.1 203.148 9.8 246.949 11.2 239.802 2.4 193.165 14.4 176.959 
10/20/2554 8.5 203.163 9.8 246.683 10.7 239.675 1.8 192.983 12.6 176.883 
10/21/2554 6.8 203.126 9.8 246.672 10.6 239.654 1.5 192.85 11.2 176.791 
10/22/2554 5.2 203.02 9.6 246.67 10.4 239.65 1.2 192.767 10.1 176.717 
10/23/2554 3.8 202.904 9.5 246.653 10.2 239.641 1 192.694 9.3 176.654 
10/24/2554 2.7 202.794 10.4 246.645 11.1 239.637 0.9 192.636 8.6 176.601 
10/25/2554 1.7 202.684 15 246.718 15.3 239.668 0.9 192.591 8.1 176.558 
10/26/2554 1.1 202.563 16 247.025 16.7 239.797 1.3 192.603 8 176.527 
10/27/2554 0.8 202.462 15 247.089 15.9 239.834 1.4 192.715 8 176.52 
10/28/2554 0.8 202.41 15 247.033 15.9 239.813 1.4 192.743 7.8 176.521 
10/29/2554 1.1 202.41 15 247.033 15.8 239.813 1.4 192.733 7.7 176.511 
10/30/2554 1.3 202.461 14.9 247.032 15.6 239.811 1.4 192.742 7.6 176.502 
10/31/2554 1.3 202.496 16 247.022 16.6 239.804 1.3 192.732 7.4 176.493 
 
  
ข-21 
ตารางภาคผนวก ข-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
11/1/2554 1.1 202.5 16.8 247.089 17.4 239.833 1.4 192.718 7.3 176.482 
11/2/2554 0.9 202.471 16.8 247.131 17.4 239.852 1.4 192.74 7.3 176.476 
11/3/2554 0.7 202.431 16.6 247.131 17.3 239.853 1.4 192.75 7.2 176.475 
11/4/2554 0.5 202.391 16.6 247.123 17.3 239.849 1.4 192.742 7.1 176.47 
11/5/2554 0.4 202.355 16.6 247.123 17.3 239.849 1.3 192.732 7 176.463 
11/6/2554 0.3 202.325 16.6 247.123 17.3 239.849 1.3 192.726 7 176.455 
11/7/2554 0.3 202.297 16.5 247.123 35.3 239.849 1.5 192.722 6.9 176.453 
11/8/2554 0.5 202.297 16.6 247.343 25.9 240.226 5.4 192.76 8.5 176.448 
11/9/2554 1.1 202.341 16.6 247.228 19.1 240.045 2.8 193.395 10.5 176.55 
11/10/2554 2 202.462 16.6 247.145 17.8 239.894 1.9 193.033 7.6 176.669 
11/11/2554 2.3 202.592 16.6 247.129 17.5 239.862 1.7 192.848 7 176.495 
11/12/2554 2.1 202.623 16.6 247.125 17.4 239.854 1.6 192.804 6.8 176.459 
11/13/2554 1.7 202.603 16.5 247.125 17.3 239.852 1.5 192.785 6.7 176.445 
11/14/2554 1.4 202.558 16.3 247.116 17.1 239.849 1.5 192.77 6.6 176.435 
11/15/2554 1 202.505 10.7 247.108 12 239.845 1.3 192.752 6.4 176.425 
11/16/2554 0.8 202.457 8.8 246.754 9.7 239.699 0.7 192.709 6 176.415 
11/17/2554 0.5 202.426 8.8 246.591 9.6 239.618 0.5 192.526 5.5 176.382 
11/18/2554 0.4 202.385 8.7 246.586 9.5 239.61 0.5 192.446 5.3 176.345 
11/19/2554 0.3 202.352 8.7 246.578 9.4 239.607 0.4 192.435 5.2 176.329 
11/20/2554 0.2 202.322 8.7 246.578 9.4 239.606 0.4 192.425 5.1 176.322 
11/21/2554 0.2 202.297 8.7 246.577 9.4 239.606 0.4 192.42 5 176.316 
11/22/2554 0.1 202.277 8.7 246.577 9.4 239.605 0.4 192.416 5 176.311 
11/23/2554 0.1 202.235 8.7 246.577 9.4 239.605 0.4 192.411 4.9 176.305 
11/24/2554 0 202.153 8.7 246.577 9.4 239.605 0.4 192.408 4.8 176.3 
11/25/2554 0 202.152 8.7 246.577 9.4 239.605 0.4 192.406 4.8 176.294 
11/26/2554 0 202.151 7.4 246.577 8.2 239.604 0.4 192.405 4.7 176.29 
11/27/2554 0 202.151 6.8 246.464 7.5 239.556 0.3 192.398 4.6 176.285 
11/28/2554 0 202.151 6.8 246.405 7.5 239.526 0.2 192.342 4.5 176.277 
11/29/2554 0 202.147 6.7 246.404 7.4 239.522 0.2 192.311 4.4 176.264 
11/30/2554 0 202.147 6.7 246.394 7.4 239.518 0.2 192.308 4.3 176.256 
 
  
ข-22 
ตารางภาคผนวก ข-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
12/1/2554 0 202.147 5.9 246.393 6.6 239.517 0.2 192.301 4.3 176.251 
12/2/2554 0 202.147 3.7 246.312 4.6 239.48 0.1 192.297 4.2 176.246 
12/3/2554 0 202.147 3.7 246.034 4.3 239.366 0 192.254 4.1 176.24 
12/4/2554 0 202.147 3.7 246.021 4.3 239.348 0 192.145 4 176.23 
12/5/2554 0 202.147 3.7 246.021 4.3 239.348 0 192.125 3.9 176.216 
12/6/2554 0 202.147 3.7 246.021 4.3 239.347 0 192.124 3.9 176.21 
12/7/2554 0 202.147 3.7 246.02 4.3 239.347 0 192.123 3.8 176.206 
12/8/2554 0 202.147 5.9 246.02 6.3 239.347 0 192.121 3.8 176.201 
12/9/2554 0 202.147 8.7 246.3 9 239.459 0.1 192.119 3.7 176.196 
12/10/2554 0 202.147 8.7 246.569 9.3 239.59 0.4 192.241 3.8 176.191 
12/11/2554 0 202.147 8.7 246.575 9.3 239.601 0.4 192.381 4 176.2 
12/12/2554 0 202.147 8.7 246.575 9.3 239.6 0.4 192.384 3.9 176.214 
12/13/2554 0 202.147 8.7 246.575 9.3 239.6 0.4 192.383 3.9 176.21 
12/14/2554 0 202.147 8.7 246.575 9.3 239.6 0.4 192.382 3.8 176.206 
12/15/2554 0 202.147 8.7 246.575 9.3 239.6 0.4 192.38 3.8 176.201 
12/16/2554 0 202.147 8.7 246.575 9.3 239.599 0.4 192.379 3.7 176.196 
12/17/2554 0 202.147 8.5 246.574 9.1 239.599 0.3 192.379 3.7 176.193 
12/18/2554 0 202.147 8.2 246.558 8.8 239.592 0.3 192.376 3.6 176.188 
12/19/2554 0 202.147 8.2 246.532 8.8 239.58 0.3 192.366 3.6 176.184 
12/20/2554 0 202.147 8.2 246.531 8.7 239.579 0.3 192.353 3.5 176.177 
12/21/2554 0 202.147 8.2 246.531 8.7 239.579 0.3 192.351 3.5 176.171 
12/22/2554 0 202.147 8.2 246.531 8.7 239.578 0.3 192.35 3.4 176.167 
12/23/2554 0 202.147 8.2 246.531 8.7 239.578 0.3 192.349 3.4 176.162 
12/24/2554 0 202.147 8.2 246.53 8.7 239.578 0.3 192.348 3.4 176.158 
12/25/2554 0 202.147 8.5 246.53 9 239.578 0.3 192.347 3.3 176.154 
12/26/2554 0 202.147 8.5 246.556 9 239.588 0.3 192.348 3.3 176.15 
12/27/2554 0 202.147 8.5 246.556 9 239.589 0.3 192.359 3.3 176.146 
12/28/2554 0 202.147 18.8 246.556 18.5 239.589 0.4 192.358 3.2 176.143 
12/29/2554 0 202.147 25.1 247.231 25.1 239.879 1.5 192.406 3.5 176.139 
12/30/2554 0 202.147 25.1 247.53 25.6 240.027 2.2 192.761 4.6 176.168 
12/31/2554 0 202.147 25.4 247.534 25.9 240.036 2.3 192.912 5 176.27 
 
  
ข-23 
ตารางภาคผนวก ข-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
1/1/2555 0 202.147 25.4 247.549 25.9 240.042 2.3 192.92 5 176.308 
1/2/2555 0 202.147 25.4 247.549 25.9 240.042 2.3 192.928 5 176.308 
1/3/2555 0 202.147 25.4 247.549 25.9 240.042 2.3 192.928 5 176.307 
1/4/2555 0 202.147 23.9 247.549 24.4 240.042 2.2 192.926 4.9 176.304 
1/5/2555 0 202.147 18.4 247.483 19.3 240.013 2 192.919 4.8 176.3 
1/6/2555 0 202.147 18.4 247.223 18.8 239.897 1.4 192.863 4.4 176.288 
1/7/2555 0 202.147 18.4 247.218 18.8 239.887 1.4 192.727 3.9 176.25 
1/8/2555 0 202.147 18.4 247.218 18.8 239.887 1.4 192.721 3.9 176.21 
1/9/2555 0 202.147 18.4 247.217 18.8 239.887 1.4 192.72 3.9 176.206 
1/10/2555 0 202.147 18.4 247.217 18.8 239.887 1.4 192.72 3.8 176.203 
1/11/2555 0 202.147 18.2 247.217 18.7 239.887 1.3 192.72 3.8 176.2 
1/12/2555 0 202.147 18.2 247.209 18.7 239.883 1.3 192.718 3.8 176.197 
1/13/2555 0 202.147 18.2 247.209 18.7 239.883 1.3 192.714 3.7 176.194 
1/14/2555 0 202.147 18.2 247.209 18.7 239.883 1.3 192.714 3.8 176.19 
1/15/2555 0 202.147 18.2 247.209 18.7 239.883 1.3 192.714 3.7 176.196 
1/16/2555 0 202.147 18.1 247.209 18.5 239.883 1.3 192.713 3.6 176.185 
1/17/2555 0 202.147 17.7 247.201 18.1 239.879 1.3 192.711 3.6 176.182 
1/18/2555 0 202.147 17.4 247.177 17.8 239.869 1.3 192.705 3.6 176.178 
1/19/2555 0 202.147 15.9 247.161 16.4 239.862 1.5 192.693 3.6 176.181 
1/20/2555 0 202.147 10 247.08 11 239.827 1.2 192.75 3.9 176.178 
1/21/2555 0.1 202.149 7 246.691 7.7 239.664 0.5 192.676 3.4 176.21 
1/22/2555 0.2 202.153 7 246.426 7.4 239.534 0.2 192.433 2.9 176.16 
1/23/2555 0.3 202.286 7 246.418 7.4 239.519 0.2 192.293 2.7 176.102 
1/24/2555 0.3 202.333 7 246.417 7.4 239.518 0.2 192.287 2.6 176.074 
1/25/2555 0.4 202.342 7 246.417 7.4 239.518 0.2 192.282 2.5 176.065 
1/26/2555 0.3 202.352 7 246.417 7.4 239.518 0.2 192.281 2.5 176.056 
1/27/2555 0.3 202.347 7 246.417 7.4 239.517 0.2 192.277 2.4 176.046 
1/28/2555 0.2 202.334 7 246.417 7.4 239.517 0.2 192.274 2.3 176.037 
1/29/2555 0.2 202.314 8.7 246.417 8.9 239.517 0.2 192.269 2.3 176.028 
1/30/2555 0.2 202.3 10.2 246.567 10.4 239.585 0.3 192.272 2.2 176.021 
1/31/2555 0.1 202.275 12.9 246.688 13.1 239.642 0.4 192.352 2.3 176.015 
 
  
ข-24 
ตารางภาคผนวก ข-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
2/1/2555 0.1 202.155 12.2 246.89 12.6 239.73 0.7 192.422 2.5 176.027 
2/2/2555 0 202.151 12.2 246.846 12.6 239.717 0.6 192.516 2.6 176.044 
2/3/2555 0 202.151 14.1 246.844 14.3 239.715 0.6 192.492 2.5 176.066 
2/4/2555 0 202.15 15.3 246.968 15.6 239.767 0.8 192.502 2.6 176.056 
2/5/2555 0 202.15 18.1 247.042 18.2 239.803 1 192.571 2.7 176.059 
2/6/2555 0 202.149 19.4 247.197 19.7 239.872 1.3 192.621 2.9 176.079 
2/7/2555 0 202.148 19.4 247.269 19.8 239.906 1.4 192.702 3.1 176.101 
2/8/2555 0 202.147 19.4 247.27 19.8 239.909 1.4 192.736 3.2 176.129 
2/9/2555 0 202.147 19.4 247.27 19.8 239.909 1.4 192.738 3.2 176.138 
2/10/2555 0 202.147 19.4 247.27 19.7 239.908 1.4 192.737 3.2 176.136 
2/11/2555 0 202.147 19.4 247.27 19.7 239.908 1.4 192.736 3.2 176.132 
2/12/2555 0 202.147 19.4 247.27 19.7 239.908 1.4 192.736 3.1 176.13 
2/13/2555 0 202.147 20.6 247.27 20.9 239.908 1.4 192.735 3.1 176.127 
2/14/2555 0 202.147 21 247.329 21.3 239.934 1.6 192.74 3.1 176.125 
2/15/2555 0 202.147 21 247.346 21.3 239.944 1.6 192.772 3.2 176.128 
2/16/2555 0 202.147 21 247.346 21.3 239.944 1.6 192.78 3.2 176.138 
2/17/2555 0 202.147 21 247.346 21.3 239.944 1.6 192.78 3.2 176.138 
2/18/2555 0 202.147 21 247.346 21.3 239.944 1.6 192.781 3.2 176.137 
2/19/2555 0 202.147 21 247.346 21.3 239.944 1.6 192.779 3.2 176.133 
2/20/2555 0 202.147 21 247.346 21.3 239.944 1.6 192.78 3.2 176.131 
2/21/2555 0 202.147 21 247.346 21.3 239.944 1.6 192.779 3.1 176.129 
2/22/2555 0 202.147 21 247.346 21.3 239.944 1.6 192.779 3.1 176.126 
2/23/2555 0 202.147 20.8 247.346 21.1 239.944 1.6 192.778 3.1 176.124 
2/24/2555 0 202.147 20.8 247.338 21.1 239.94 1.6 192.777 3.1 176.121 
2/25/2555 0 202.147 20.8 247.338 21.1 239.94 1.6 192.773 3 176.119 
2/26/2555 0 202.147 20.8 247.338 21.1 239.94 1.6 192.771 3 176.114 
2/27/2555 0 202.147 20.8 247.338 21.1 239.94 1.6 192.778 3 176.113 
2/28/2555 0 202.147 20.8 247.338 21.1 239.94 1.6 192.772 3 176.113 
2/29/2555 0 202.147 20.6 247.338 20.9 239.94 1.6 192.772 3 176.109 
 
  
ข-25 
ตารางภาคผนวก ข-2 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 10 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
3/1/2555 0 202.147 20.6 247.33 20.9 239.936 1.5 192.771 2.9 176.106 
3/2/2555 0 202.147 20.6 247.33 20.9 239.935 1.5 192.766 2.9 176.103 
3/3/2555 0 202.147 20.5 247.33 20.7 239.935 1.5 192.764 2.9 176.098 
3/4/2555 0 202.147 20.3 247.322 20.6 239.932 1.5 192.764 2.8 176.098 
3/5/2555 0 202.147 20 247.313 20.3 239.928 1.5 192.758 2.8 176.092 
3/6/2555 0 202.147 19.9 247.299 20.1 239.921 1.5 192.752 2.8 176.088 
3/7/2555 0 202.147 19.9 247.292 20.2 239.918 1.5 192.746 2.8 176.083 
3/8/2555 0 202.148 19.9 247.293 25.4 239.92 1.6 192.747 2.8 176.081 
3/9/2555 0 202.148 22.7 247.351 25.5 240.034 3.5 192.78 3.9 176.081 
3/10/2555 0.1 202.149 21.3 247.452 22.3 240.036 3.3 193.129 6.9 176.206 
3/11/2555 0.1 202.149 20.5 247.369 20.9 239.967 2 193.107 6.1 176.449 
3/12/2555 0.3 202.154 20.3 247.323 20.6 239.936 1.6 192.874 5.3 176.39 
3/13/2555 0.3 202.287 20.3 247.313 20.5 239.928 1.6 192.791 4.9 176.329 
3/14/2555 0.3 202.3 17.5 247.313 18 239.927 1.5 192.772 4.5 176.294 
3/15/2555 0.3 202.304 13.7 247.17 14.2 239.866 1.1 192.756 4.1 176.266 
3/16/2555 0.3 202.3 13.7 246.946 13.9 239.765 0.8 192.656 3.5 176.229 
3/17/2555 0.2 202.292 13.7 246.941 13.9 239.755 0.7 192.544 3.1 176.168 
3/18/2555 0.2 202.278 13.7 246.941 13.9 239.755 0.7 192.54 2.9 176.12 
3/19/2555 0.1 202.262 13.7 246.941 13.9 239.755 0.7 192.536 2.8 176.102 
3/20/2555 0.1 202.153 13.7 246.941 13.9 239.755 0.7 192.532 2.7 176.087 
3/21/2555 0 202.151 13.7 246.941 13.9 239.755 0.7 192.53 2.6 176.075 
3/22/2555 0 202.15 13.5 246.941 13.8 239.755 0.7 192.528 2.6 176.065 
3/23/2555 0 202.15 13.5 246.931 13.7 239.751 0.7 192.528 2.5 176.059 
3/24/2555 0 202.15 14.7 246.931 14.8 239.75 0.7 192.522 2.5 176.053 
3/25/2555 0 202.149 14.7 247.005 14.9 239.782 0.8 192.528 2.5 176.046 
3/26/2555 0 202.147 14.4 247.006 14.6 239.785 0.8 192.562 2.5 176.045 
3/27/2555 0 202.147 16.3 246.988 16.4 239.777 0.8 192.561 2.5 176.054 
3/28/2555 0 202.147 22.8 247.099 22.6 239.826 1.1 192.564 2.5 176.05 
3/29/2555 0 202.147 20.6 247.428 21 239.974 1.7 192.66 2.9 176.052 
3/30/2555 0 202.147 19.3 247.331 19.6 239.938 1.5 192.807 3.3 176.103 
3/31/2555 0 202.147 19.3 247.262 19.6 239.904 1.5 192.755 3.3 176.146 
 
 
ข-26 
ตารางภาคผนวก ข-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 25 ปี  
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
4/1/2550 1.9 203.147 7.7 243.658 7.6 239.674 0.1 192.98 1.1 176.36 
4/2/2550 0.2 202.608 7.7 246.472 7.7 239.529 0.1 192.238 0.3 175.833 
4/3/2550 0.1 202.31 7.8 246.473 7.7 239.531 0.1 192.222 0.2 175.611 
4/4/2550 0 202.27 7.7 246.48 7.7 239.534 0.1 192.216 0.1 175.55 
4/5/2550 0 202.155 7.6 246.473 7.6 239.531 0.1 192.213 0.1 175.514 
4/6/2550 0 202.152 7.6 246.466 7.6 239.527 0.1 192.208 0.1 175.501 
4/7/2550 0 202.151 7.6 246.466 7.6 239.527 0.1 192.203 0.1 175.498 
4/8/2550 0 202.147 7.4 246.466 7.4 239.527 0.1 192.203 0.1 175.494 
4/9/2550 0 202.147 7.4 246.444 7.4 239.517 0.1 192.204 0.1 175.491 
4/10/2550 0 202.148 7.4 246.443 7.4 239.516 0.1 192.195 0.1 175.488 
4/11/2550 0 202.147 7.4 246.443 7.4 239.516 0.1 192.189 0.1 175.489 
4/12/2550 0 202.147 7.4 246.443 7.4 239.516 0.1 192.19 0.1 175.489 
4/13/2550 0 202.149 7.4 246.444 7.8 239.517 0.1 192.195 0.1 175.485 
4/14/2550 0 202.15 7.4 246.453 10.9 239.537 0.2 192.198 0.1 175.482 
4/15/2550 0 202.151 7.5 246.516 9.3 239.664 0.6 192.268 0.1 175.489 
4/16/2550 0 202.149 7.6 246.492 7.9 239.6 0.2 192.478 0.3 175.49 
4/17/2550 0 202.15 7.1 246.472 7.2 239.543 0.1 192.313 0.4 175.607 
4/18/2550 0 202.151 6.9 246.423 6.9 239.509 0.1 192.227 0.2 175.636 
4/19/2550 0 202.148 7 246.398 7 239.493 0.1 192.182 0.1 175.566 
4/20/2550 0 202.147 7 246.412 7 239.498 0.1 192.161 0.1 175.523 
4/21/2550 0 202.147 7 246.413 7 239.5 0.1 192.171 0.1 175.501 
4/22/2550 0 202.147 7 246.413 7 239.499 0.1 192.168 0.1 175.48 
4/23/2550 0 202.147 7 246.413 7 239.499 0.1 192.168 0 175.471 
4/24/2550 0 202.147 6.9 246.405 11.6 239.496 0.1 192.171 0 175.463 
4/25/2550 0 202.15 6.9 246.499 9.8 239.686 0.6 192.182 0.1 175.46 
4/26/2550 0 202.149 5.1 246.457 5.9 239.623 0.2 192.476 0.1 175.475 
4/27/2550 0 202.15 5.1 246.222 5.2 239.442 0 192.304 0.4 175.479 
4/28/2550 0 202.147 5 246.202 5 239.402 0 192.104 0.2 175.641 
4/29/2550 0 202.147 4.8 246.18 6.4 239.388 0 192.049 0.1 175.572 
4/30/2550 0 202.15 2 246.208 6.3 239.469 0.1 192.04 0.1 175.517 
  
ข-27 
ตารางภาคผนวก ข-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 25 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
5/1/2550 0 202.151 0.2 245.88 2.3 239.464 0.2 192.2 0.1 175.491 
5/2/2550 0 202.152 0.8 245.311 7.6 239.194 0 192.299 0.1 175.492 
5/3/2550 0 202.153 2.5 245.771 11.1 239.53 1.8 192.081 0.4 175.503 
5/4/2550 0.1 202.149 2.6 246.104 7.3 239.673 3.2 192.815 3.1 175.645 
5/5/2550 0.2 202.15 2.7 245.989 50.8 239.517 3.3 193.091 5.3 176.117 
5/6/2550 0.5 202.265 1.7 247.008 15.9 240.484 10.8 193.088 10.3 176.332 
5/7/2550 0.9 202.355 2.1 246.181 6 239.819 2 193.896 12.9 176.657 
5/8/2550 1.4 202.438 2.2 245.878 3.6 239.446 0.3 192.889 7.9 176.803 
5/9/2550 1.8 202.545 2.2 245.804 4.4 239.302 0.1 192.349 9 176.516 
5/10/2550 2 202.592 2 245.841 5.5 239.353 1 192.216 10.9 176.587 
5/11/2550 2.3 202.616 0.1 245.845 4.8 239.418 2.2 192.628 14.6 176.703 
5/12/2550 2.5 202.627 0.1 245.498 13.7 239.383 2 192.935 15.5 176.896 
5/13/2550 2.9 202.652 2 245.947 8.2 239.754 8.8 192.9 15.8 176.942 
5/14/2550 3.2 202.684 3.6 245.94 5.5 239.564 6.6 193.732 21.3 176.954 
5/15/2550 3.6 202.707 2.4 246.043 3.9 239.418 3.5 193.552 14.6 177.199 
5/16/2550 3.9 202.762 2.5 245.845 3.7 239.326 2 193.156 11.8 176.89 
5/17/2550 4.3 202.802 1.7 245.843 3.9 239.308 1.4 192.904 8.8 176.745 
5/18/2550 4.5 202.837 1.5 245.733 3.1 239.321 1.2 192.744 8.1 176.571 
5/19/2550 4.5 202.852 1.5 245.648 2.5 239.26 0.5 192.695 6.6 176.526 
5/20/2550 4.1 202.856 2.5 245.616 3.2 239.212 0.2 192.441 5.5 176.428 
5/21/2550 3.5 202.827 2.5 245.828 3.2 239.264 0.2 192.3 4.8 176.344 
5/22/2550 2.7 202.767 2.4 245.823 3.1 239.267 0.1 192.257 4.4 176.292 
5/23/2550 2.1 202.695 2.4 245.811 3 239.261 0.1 192.212 4.1 176.258 
5/24/2550 1.5 202.62 2.3 245.799 3 239.256 0 192.162 3.9 176.23 
5/25/2550 1.1 202.551 3.8 245.787 4.3 239.251 0 192.123 3.7 176.208 
5/26/2550 0.8 202.489 6.2 246.036 6.6 239.346 0 192.096 3.6 176.191 
5/27/2550 0.6 202.442 6.2 246.338 6.8 239.479 0.2 192.141 3.6 176.179 
5/28/2550 0.4 202.396 6.1 246.337 7.9 239.489 0.2 192.268 3.6 176.175 
5/29/2550 0.4 202.371 6.2 246.36 8.5 239.541 0.4 192.277 3.5 176.182 
5/30/2550 0.4 202.35 6.1 246.375 7.2 239.571 0.3 192.377 3.7 176.174 
5/31/2550 0.4 202.363 6 246.34 6.8 239.509 0.2 192.349 3.5 176.189 
 
  
ข-28 
ตารางภาคผนวก ข-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 25 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
6/1/2550 0.4 202.366 7.7 246.322 8.2 239.486 0.2 192.282 3.4 176.173 
6/2/2550 0.3 202.356 7.7 246.482 8.3 239.553 0.3 192.259 3.3 176.159 
6/3/2550 0.3 202.336 7.7 246.486 8.3 239.56 0.3 192.33 3.4 176.153 
6/4/2550 0.2 202.319 7.7 246.486 8.3 239.56 0.3 192.329 3.4 176.158 
6/5/2550 0.2 202.301 7.7 246.485 8.3 239.559 0.3 192.33 3.3 176.154 
6/6/2550 0.1 202.285 7.7 246.485 8.3 239.559 0.2 192.324 3.3 176.149 
6/7/2550 0.1 202.251 7.7 246.485 8.3 239.559 0.2 192.317 3.2 176.142 
6/8/2550 0 202.155 7.7 246.485 8.3 239.558 0.2 192.313 3.2 176.137 
6/9/2550 0 202.154 7.7 246.485 8.3 239.558 0.2 192.311 3.1 176.132 
6/10/2550 0 202.152 7.7 246.485 8.3 239.558 0.2 192.309 3.1 176.127 
6/11/2550 0 202.152 8.8 246.485 9.3 239.558 0.3 192.319 3.1 176.124 
6/12/2550 0 202.152 8.8 246.581 9.4 239.599 0.3 192.325 3 176.121 
6/13/2550 0 202.152 8.8 246.583 9.4 239.603 0.3 192.364 3.1 176.118 
6/14/2550 0.1 202.153 8.8 246.583 9.4 239.603 0.3 192.362 3 176.122 
6/15/2550 0.1 202.154 8.8 246.583 9.4 239.603 0.3 192.36 3.1 176.118 
6/16/2550 0.1 202.154 8.8 246.583 20 239.603 0.5 192.36 3.1 176.119 
6/17/2550 0.2 202.155 8.8 246.781 19.7 239.917 3.3 192.454 3.8 176.123 
6/18/2550 0.6 202.269 3.8 246.771 8.2 239.911 1.9 193.109 5.7 176.197 
6/19/2550 1.2 202.374 3.8 246.153 5.1 239.556 0.4 192.865 4.7 176.358 
6/20/2550 1.7 202.514 6.4 246.055 7 239.396 0.2 192.39 4.6 176.282 
6/21/2550 2 202.58 6.9 246.359 7.5 239.498 0.4 192.285 4.9 176.271 
6/22/2550 2.2 202.614 7.9 246.411 8.5 239.525 0.5 192.385 5.1 176.301 
6/23/2550 2.1 202.634 7.8 246.506 8.5 239.567 0.7 192.445 5.1 176.314 
6/24/2550 2.3 202.628 7.8 246.5 8.5 239.567 0.6 192.514 4.8 176.313 
6/25/2550 2.4 202.647 7.8 246.495 8.7 239.568 0.7 192.477 4.5 176.29 
6/26/2550 2.5 202.655 7.8 246.505 8.7 239.577 0.7 192.515 4.5 176.266 
6/27/2550 2.7 202.671 8.9 246.505 9.7 239.577 0.6 192.519 4.3 176.26 
6/28/2550 2.8 202.689 15.9 246.595 16.3 239.615 0.8 192.501 4.2 176.251 
6/29/2550 2.8 202.692 21.6 247.078 22 239.825 1.6 192.57 4.5 176.24 
6/30/2550 2.7 202.678 18.6 247.376 19.5 239.961 2.1 192.78 5.1 176.263 
  
ข-29 
ตารางภาคผนวก ข-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 25 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
7/1/2550 2.4 202.664 19 247.234 19.5 239.902 1.8 192.897 5.2 176.314 
7/2/2550 2 202.64 20.8 247.251 21.2 239.903 1.7 192.818 4.8 176.32 
7/3/2550 1.6 202.593 20.6 247.339 21.1 239.942 1.8 192.808 4.7 176.287 
7/4/2550 1.2 202.534 20.5 247.331 21 239.941 1.8 192.834 4.7 176.283 
7/5/2550 0.9 202.48 20.4 247.326 20.9 239.938 1.7 192.822 4.6 176.282 
7/6/2550 0.7 202.428 20.4 247.321 20.9 239.936 1.7 192.808 4.5 176.272 
7/7/2550 0.5 202.379 20.4 247.321 20.9 239.936 1.6 192.796 4.4 176.262 
7/8/2550 0.4 202.34 20.2 247.321 20.7 239.935 1.6 192.789 4.3 176.254 
7/9/2550 0.2 202.311 20.1 247.311 20.6 239.931 1.6 192.783 4.3 176.247 
7/10/2550 0.2 202.279 20 247.306 20.5 239.928 1.5 192.773 4.2 176.241 
7/11/2550 0.2 202.259 20.1 247.301 20.6 239.926 1.5 192.768 4.1 176.235 
7/12/2550 0.1 202.225 19.5 247.306 20 239.928 1.5 192.763 4.1 176.229 
7/13/2550 0 202.15 19 247.277 19.5 239.915 1.4 192.76 4 176.224 
7/14/2550 0 202.149 18.9 247.251 19.4 239.903 1.4 192.742 3.9 176.218 
7/15/2550 0 202.149 18.8 247.245 19.4 239.9 1.4 192.732 3.9 176.21 
7/16/2550 0 202.149 15.6 247.241 17.1 239.9 1.4 192.732 4.7 176.212 
7/17/2550 0.1 202.15 15.1 247.076 16 239.844 1.1 192.732 5.5 176.277 
7/18/2550 0.1 202.15 14.5 247.039 15.2 239.816 1 192.653 5.7 176.343 
7/19/2550 0.2 202.156 13.6 246.999 14.2 239.792 0.9 192.619 5.5 176.358 
7/20/2550 0.2 202.28 11.6 246.941 12.2 239.763 0.7 192.589 5.2 176.347 
7/21/2550 0.2 202.28 11.6 246.806 12 239.705 0.6 192.545 4.7 176.322 
7/22/2550 0.2 202.272 7.4 246.802 11.4 239.699 0.5 192.476 4.3 176.284 
7/23/2550 0.2 202.272 10.9 246.535 13.3 239.679 0.7 192.465 4 176.25 
7/24/2550 0.3 202.272 13.8 246.781 14.5 239.738 0.7 192.512 4.1 176.222 
7/25/2550 0.4 202.303 13.7 246.955 14.3 239.773 0.9 192.542 4.1 176.225 
7/26/2550 0.5 202.333 14.2 246.947 14.6 239.766 0.8 192.585 4.2 176.227 
7/27/2550 0.5 202.353 13.5 246.977 17.9 239.776 0.9 192.573 4.3 176.238 
7/28/2550 0.5 202.361 11 246.992 14.6 239.865 1.4 192.591 4.4 176.247 
7/29/2550 0.5 202.35 13.6 246.81 14.6 239.777 0.9 192.725 4.9 176.259 
7/30/2550 0.6 202.368 14 246.946 14.7 239.776 0.9 192.582 4.7 176.3 
7/31/2550 0.7 202.381 13.8 246.968 14.4 239.778 0.9 192.601 4.8 176.279 
 
  
ข-30 
ตารางภาคผนวก ข-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 25 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
8/1/2550 0.7 202.398 10.8 246.953 11.5 239.769 0.8 192.598 4.6 176.289 
8/2/2550 0.6 202.401 10.8 246.748 11.2 239.683 0.5 192.563 4.3 176.276 
8/3/2550 0.5 202.392 10.8 246.742 11.2 239.673 0.5 192.458 3.9 176.246 
8/4/2550 0.4 202.367 9.5 246.742 10 239.672 0.5 192.448 3.7 176.208 
8/5/2550 0.3 202.346 9.5 246.641 9.9 239.628 0.4 192.435 3.5 176.189 
8/6/2550 0.3 202.32 12 246.638 12.2 239.623 0.4 192.383 3.4 176.171 
8/7/2550 0.2 202.308 9.1 246.827 9.8 239.704 0.6 192.398 3.3 176.153 
8/8/2550 0.2 202.286 9.1 246.612 9.5 239.62 0.3 192.473 3.4 176.149 
8/9/2550 0.2 202.286 9.1 246.605 9.5 239.608 0.3 192.369 3.1 176.155 
8/10/2550 0.2 202.284 9.1 246.605 9.5 239.607 0.3 192.357 3 176.126 
8/11/2550 0.2 202.287 9.1 246.605 9.5 239.607 0.3 192.355 3 176.117 
8/12/2550 0.1 202.281 9.1 246.605 9.5 239.607 0.3 192.35 2.9 176.109 
8/13/2550 0.1 202.267 9.1 246.605 9.5 239.607 0.3 192.348 2.8 176.102 
8/14/2550 0.1 202.213 8.5 246.604 8.9 239.607 0.3 192.345 2.8 176.095 
8/15/2550 0 202.156 8.1 246.555 8.5 239.585 0.2 192.341 2.8 176.089 
8/16/2550 0 202.154 8.1 246.519 8.5 239.568 0.2 192.313 2.7 176.084 
8/17/2550 0 202.154 8.7 246.519 9.1 239.566 0.2 192.295 2.6 176.078 
8/18/2550 0.1 202.154 8.4 246.571 8.9 239.591 0.3 192.309 2.6 176.069 
8/19/2550 0.1 202.154 8.2 246.547 8.6 239.584 0.2 192.332 2.6 176.063 
8/20/2550 0.1 202.156 8.8 246.528 9.1 239.573 0.2 192.318 2.6 176.064 
8/21/2550 0.2 202.264 1.4 246.578 2.8 239.592 0.2 192.305 2.5 176.065 
8/22/2550 0.2 202.283 8.7 245.657 8.4 239.237 0 192.305 2.5 176.056 
8/23/2550 0.2 202.282 11.1 246.555 13.4 239.561 0.3 192.015 2.2 176.047 
8/24/2550 0.2 202.273 12.8 246.796 14.1 239.741 0.8 192.333 2.6 176.016 
8/25/2550 0.2 202.254 10.9 246.898 11.7 239.762 0.7 192.544 3.1 176.063 
8/26/2550 0.2 202.263 10.1 246.756 10.7 239.689 0.5 192.531 3 176.119 
8/27/2550 0.4 202.285 9.8 246.69 40.2 239.652 2.1 192.442 3.3 176.115 
8/28/2550 0.5 202.316 5.8 247.148 16.6 240.313 9.2 192.874 9.2 176.142 
8/29/2550 0.8 202.337 4.5 246.523 7.7 239.835 3.6 193.766 13.4 176.595 
8/30/2550 1.4 202.409 3.4 246.207 5.1 239.536 1.9 193.173 10 176.828 
8/31/2550 1.8 202.512 2.4 246.017 3.4 239.394 0.4 192.868 8.2 176.644 
 
  
ข-31 
ตารางภาคผนวก ข-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 25 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
9/1/2550 2.1 202.596 3 245.826 3.5 239.285 0.1 192.402 7.4 176.534 
9/2/2550 2.1 202.624 3.3 245.903 3.7 239.292 0.1 192.216 7.1 176.484 
9/3/2550 1.9 202.624 3.1 245.953 3.6 239.309 0.1 192.188 7.1 176.467 
9/4/2550 1.8 202.607 3.7 245.922 9.1 239.295 0.1 192.186 6.9 176.464 
9/5/2550 1.8 202.594 2.7 246.177 7.2 239.596 2.2 192.173 6.6 176.452 
9/6/2550 1.9 202.563 2 245.994 3.4 239.512 1.8 192.899 8.7 176.429 
9/7/2550 2.2 202.59 2.5 245.753 3.2 239.288 0.3 192.853 6.4 176.564 
9/8/2550 2.4 202.639 4.1 245.832 4.6 239.271 0.1 192.354 5 176.411 
9/9/2550 2.4 202.655 7.1 246.074 7.4 239.365 0.2 192.212 4.5 176.311 
9/10/2550 2.3 202.657 5.1 246.425 6 239.519 0.4 192.258 4.3 176.261 
9/11/2550 2.1 202.651 5.5 246.223 6.1 239.443 0.2 192.388 4.6 176.25 
9/12/2550 2.3 202.631 4.2 246.262 6.9 239.449 4.2 192.311 4.8 176.272 
9/13/2550 2.6 202.619 2 246.165 15.1 239.499 27 193.227 15.5 176.292 
9/14/2550 3.5 202.663 2.8 246.186 8.5 239.801 13.6 194.632 31.7 176.927 
9/15/2550 4.8 202.74 2.2 246.046 4.2 239.572 10.7 194.073 15 177.594 
9/16/2550 6.3 202.858 1.8 245.813 2.9 239.343 6.2 193.87 16.7 176.91 
9/17/2550 7.6 202.972 5.2 245.701 5.6 239.247 3.1 193.508 10.8 176.988 
9/18/2550 8.3 203.077 5 246.216 5.7 239.426 4.2 193.078 9.9 176.691 
9/19/2550 8.4 203.115 4.5 246.199 5.2 239.433 3.3 193.244 10.5 176.639 
9/20/2550 8.3 203.12 4 246.136 4.7 239.4 1.9 193.128 9.2 176.672 
9/21/2550 7.9 203.116 4.7 246.069 5.2 239.369 1.2 192.855 7.9 176.596 
9/22/2550 7.4 203.098 5.2 246.161 5.7 239.401 1.1 192.686 7.2 176.518 
9/23/2550 6.8 203.066 5 246.222 5.6 239.43 1 192.647 6.5 176.468 
9/24/2550 5.6 203.025 5.6 246.205 6.1 239.425 0.8 192.616 5.9 176.424 
9/25/2550 4.2 202.941 7.9 246.27 8.2 239.451 0.7 192.552 5.3 176.376 
9/26/2550 3.2 202.827 10 246.5 21.1 239.557 0.9 192.512 5 176.329 
9/27/2550 3.4 202.741 7.9 246.863 15.5 239.942 4.1 192.595 6 176.307 
9/28/2550 4.4 202.734 9 246.639 15.3 239.803 2.9 193.223 8.1 176.382 
9/29/2550 6.4 202.829 10.5 246.703 13.5 239.798 15.8 193.05 9.7 176.53 
9/30/2550 8.7 202.98 8.2 246.759 9.8 239.748 9.4 194.167 21.9 176.624 
 
  
ข-32 
ตารางภาคผนวก ข-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 25 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
10/1/2550 9.6 203.131 6.9 246.551 8 239.623 3.2 193.791 11.8 177.219 
10/2/2550 9.6 203.192 6.9 246.42 7.7 239.546 3.1 193.108 7.6 176.746 
10/3/2550 11.8 203.193 3.1 246.414 4.7 239.533 17.1 193.066 10.2 176.496 
10/4/2550 14.8 203.299 3.4 245.969 4.5 239.378 10.3 194.233 24.1 176.654 
10/5/2550 15.4 203.446 4.3 245.995 5.2 239.362 3.7 193.863 13.9 177.309 
10/6/2550 14.5 203.478 6 246.117 6.6 239.4 2.5 193.195 9.7 176.855 
10/7/2550 12.9 203.441 7.3 246.317 7.9 239.479 2.2 192.977 9.1 176.626 
10/8/2550 11.6 203.367 8.2 246.448 8.9 239.543 2.1 192.917 8.9 176.588 
10/9/2550 11 203.298 8.5 246.534 10.5 239.586 2.8 192.9 12.2 176.579 
10/10/2550 14.6 203.267 8.1 246.587 48.6 239.649 12.2 193.037 19.7 176.773 
10/11/2550 23.9 203.439 7.6 247.191 32.5 240.454 49.7 193.968 49.9 177.135 
10/12/2550 31.2 203.831 11 246.919 24 240.183 37.3 195.246 67.3 178.161 
10/13/2550 37.4 204.046 12.1 246.952 51 240.01 27.9 194.958 49.8 178.571 
10/14/2550 45 204.216 10.2 247.367 43.7 240.488 47.9 194.672 56.6 178.174 
10/15/2550 52.1 204.415 11.5 247.202 22.1 240.376 41 195.206 63.8 178.336 
10/16/2550 54.8 204.57 7.2 246.947 11.3 239.968 18.5 195.053 45.3 178.499 
10/17/2550 51 204.623 5.8 246.511 8.3 239.677 10.8 194.32 29.3 178.042 
10/18/2550 45.8 204.539 5 246.338 7.1 239.559 8.7 193.896 21.5 177.517 
10/19/2550 41.4 204.417 4.5 246.245 6.4 239.505 7.5 193.738 18.5 177.208 
10/20/2550 38 204.309 4.1 246.171 6 239.469 6.6 193.627 16.5 177.079 
10/21/2550 35.2 204.221 3.4 246.117 5.3 239.445 6 193.545 15 176.985 
10/22/2550 32.5 204.145 3.4 246.026 5.2 239.41 5.4 193.481 13.9 176.911 
10/23/2550 30 204.071 3.4 246.01 5.1 239.4 4.9 193.414 12.9 176.853 
10/24/2550 28.1 203.996 3.3 246.009 5.1 239.398 4.5 193.352 12.1 176.803 
10/25/2550 26.3 203.939 6.4 245.997 7.8 239.393 4.3 193.304 11.6 176.763 
10/26/2550 24.5 203.882 10.4 246.377 11.8 239.538 4.4 193.266 11.2 176.732 
10/27/2550 23.1 203.823 11.8 246.726 13.4 239.691 4.8 193.285 11.3 176.711 
10/28/2550 21.8 203.773 11.6 246.834 13.3 239.741 4.8 193.332 11.4 176.715 
10/29/2550 20.6 203.726 8.5 246.822 10.5 239.738 4.5 193.33 11.3 176.721 
10/30/2550 19.3 203.683 8.4 246.586 10.2 239.649 3.9 193.298 10.8 176.716 
10/31/2550 17.9 203.635 8 246.572 9.8 239.637 3.7 193.211 10.2 176.689 
 
  
ข-33 
ตารางภาคผนวก ข-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 25 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
11/1/2550 16.1 203.582 7.8 246.537 9.5 239.621 3.3 193.173 9.8 176.656 
11/2/2550 14.2 203.506 7 246.514 8.7 239.607 3 193.122 9.4 176.634 
11/3/2550 12.7 203.421 7 246.448 8.6 239.579 2.6 193.062 8.9 176.608 
11/4/2550 11.8 203.355 7 246.445 8.6 239.575 2.5 193.002 8.6 176.58 
11/5/2550 10.9 203.31 6.9 246.438 8.5 239.572 2.3 192.972 8.4 176.56 
11/6/2550 10 203.263 6.9 246.43 8.4 239.567 2.2 192.944 8.1 176.545 
11/7/2550 9.5 203.214 7.4 246.429 8.9 239.566 2.1 192.912 7.9 176.53 
11/8/2550 9 203.185 10 246.48 11.3 239.586 2.1 192.895 7.8 176.517 
11/9/2550 8.6 203.158 10 246.694 11.5 239.676 2.3 192.896 7.8 176.508 
11/10/2550 8.3 203.131 10 246.698 11.5 239.683 2.3 192.941 7.9 176.51 
11/11/2550 8.1 203.117 10 246.698 11.5 239.683 2.3 192.938 7.8 176.515 
11/12/2550 8 203.105 10 246.698 11.5 239.683 2.2 192.93 7.7 176.508 
11/13/2550 7.8 203.094 9.7 246.698 11.2 239.682 2.2 192.924 7.6 176.502 
11/14/2550 7.6 203.083 9.4 246.675 10.9 239.674 2.1 192.916 7.5 176.495 
11/15/2550 7.4 203.071 9.6 246.65 11 239.662 2 192.9 7.3 176.486 
11/16/2550 7.2 203.059 9.6 246.665 11 239.666 2 192.884 7.2 176.476 
11/17/2550 7.1 203.049 9.5 246.665 10.9 239.666 2 192.881 7.1 176.469 
11/18/2550 6.9 203.04 9.4 246.657 10.8 239.663 2 192.875 7 176.464 
11/19/2550 6.8 203.029 9.4 246.648 10.8 239.658 1.9 192.865 6.9 176.457 
11/20/2550 6.6 203.017 9.3 246.648 10.7 239.657 1.9 192.854 6.8 176.449 
11/21/2550 6.5 203.008 7.5 246.639 9 239.653 1.8 192.848 6.7 176.443 
11/22/2550 6.3 202.997 5.7 246.49 7.2 239.591 1.6 192.833 6.5 176.435 
11/23/2550 6.2 202.989 5.8 246.307 7.1 239.51 1.3 192.777 6.2 176.422 
11/24/2550 6 202.979 7 246.309 8.1 239.503 1.3 192.715 6 176.399 
11/25/2550 5.9 202.97 6.9 246.429 8.2 239.553 1.4 192.711 6 176.382 
11/26/2550 5.8 202.96 6.9 246.424 8.2 239.555 1.4 192.738 6 176.38 
11/27/2550 5.6 202.951 6.9 246.424 8.2 239.554 1.4 192.731 5.9 176.381 
11/28/2550 5.5 202.941 6.9 246.423 8.1 239.553 1.3 192.723 5.8 176.374 
11/29/2550 5.4 202.932 6.8 246.423 8.1 239.553 1.3 192.717 5.7 176.368 
11/30/2550 5.3 202.923 7.1 246.415 8.3 239.549 1.3 192.711 5.6 176.362 
 
  
ข-34 
ตารางภาคผนวก ข-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 25 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
12/1/2550 5.1 202.915 8.2 246.445 9.3 239.561 1.3 192.704 5.6 176.356 
12/2/2550 5 202.904 8 246.541 9.2 239.602 1.4 192.709 5.6 176.351 
12/3/2550 4.9 202.894 8 246.526 9.2 239.598 1.3 192.732 5.6 176.35 
12/4/2550 4.8 202.885 8.1 246.525 9.3 239.597 1.3 192.721 5.5 176.349 
12/5/2550 4.7 202.877 8.3 246.534 9.5 239.6 1.3 192.716 5.4 176.343 
12/6/2550 4.6 202.868 8.2 246.551 9.4 239.607 1.3 192.713 5.3 176.338 
12/7/2550 4.5 202.859 8.3 246.543 9.4 239.604 1.3 192.713 5.3 176.334 
12/8/2550 4.4 202.852 8.2 246.551 9.4 239.607 1.3 192.706 5.2 176.329 
12/9/2550 4.3 202.843 8.2 246.542 9.3 239.603 1.2 192.703 5.1 176.324 
12/10/2550 4.2 202.835 8.2 246.542 9.3 239.602 1.2 192.694 5.1 176.318 
12/11/2550 4.1 202.826 8.2 246.541 9.3 239.602 1.2 192.688 5 176.312 
12/12/2550 4 202.819 8.2 246.541 9.3 239.601 1.2 192.683 4.9 176.307 
12/13/2550 3.9 202.811 8.2 246.541 9.3 239.601 1.2 192.678 4.9 176.301 
12/14/2550 3.8 202.803 8.2 246.541 9.3 239.601 1.2 192.672 4.8 176.296 
12/15/2550 3.7 202.796 8.2 246.541 9.3 239.6 1.1 192.668 4.7 176.291 
12/16/2550 3.6 202.787 8.2 246.541 9.3 239.6 1.1 192.662 4.7 176.285 
12/17/2550 3.6 202.779 8.2 246.54 9.3 239.599 1.1 192.656 4.6 176.279 
12/18/2550 3.5 202.772 8.2 246.54 9.2 239.599 1.1 192.652 4.6 176.274 
12/19/2550 3.4 202.765 8.2 246.54 9.2 239.599 1.1 192.647 4.5 176.269 
12/20/2550 3.3 202.758 8.2 246.54 9.2 239.598 1 192.642 4.4 176.264 
12/21/2550 3.3 202.751 8.2 246.54 9.2 239.598 1 192.637 4.4 176.259 
12/22/2550 3.2 202.743 8.1 246.539 9.1 239.597 1 192.632 4.3 176.253 
12/23/2550 3.1 202.737 8.1 246.531 9.1 239.593 1 192.628 4.3 176.249 
12/24/2550 3 202.73 8.1 246.53 9.1 239.593 1 192.62 4.2 176.244 
12/25/2550 3 202.723 8.1 246.53 9.1 239.592 1 192.616 4.2 176.238 
12/26/2550 2.9 202.717 8.1 246.53 9.1 239.592 0.9 192.612 4.1 176.233 
12/27/2550 2.8 202.71 8.1 246.53 9.1 239.592 0.9 192.606 4 176.228 
12/28/2550 2.8 202.702 8.1 246.53 9 239.591 0.9 192.601 4 176.222 
12/29/2550 2.7 202.696 8.1 246.529 9 239.591 0.9 192.597 3.9 176.217 
12/30/2550 2.6 202.689 8.1 246.529 9 239.59 0.9 192.593 3.9 176.212 
12/31/2550 2.6 202.683 8.6 246.529 9.5 239.59 0.9 192.588 3.8 176.207 
 
  
ข-35 
ตารางภาคผนวก ข-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 25 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
1/1/2551 2.5 202.676 9.8 246.571 10.6 239.607 0.9 192.586 3.8 176.202 
1/2/2551 2.5 202.669 9.8 246.669 10.7 239.65 1 192.603 3.8 176.199 
1/3/2551 2.4 202.661 10 246.672 10.9 239.654 1 192.636 3.9 176.203 
1/4/2551 2.4 202.655 10.6 246.687 11.4 239.661 1.1 192.634 3.9 176.207 
1/5/2551 2.3 202.649 10.2 246.733 11.1 239.68 1.1 192.639 3.8 176.203 
1/6/2551 2.3 202.641 10 246.704 10.9 239.67 1 192.65 3.8 176.202 
1/7/2551 2.2 202.637 10 246.688 10.9 239.661 1 192.635 3.7 176.201 
1/8/2551 2.2 202.631 10 246.687 10.9 239.66 1 192.625 3.7 176.193 
1/9/2551 2.1 202.626 10 246.687 10.8 239.66 1 192.622 3.6 176.187 
1/10/2551 2.1 202.62 9.9 246.687 10.7 239.659 1 192.619 3.6 176.183 
1/11/2551 2 202.613 9.9 246.679 10.7 239.656 1 192.613 3.5 176.177 
1/12/2551 2 202.609 9.9 246.678 10.7 239.655 0.9 192.608 3.5 176.173 
1/13/2551 1.9 202.603 9.8 246.678 10.6 239.655 0.9 192.604 3.5 176.168 
1/14/2551 1.9 202.598 9.8 246.67 10.6 239.651 0.9 192.6 3.4 176.163 
1/15/2551 1.8 202.593 9.8 246.67 10.6 239.65 0.9 192.594 3.4 176.158 
1/16/2551 1.8 202.589 9.8 246.67 10.6 239.65 0.9 192.592 3.3 176.154 
1/17/2551 1.8 202.582 10 246.67 10.8 239.65 0.9 192.587 3.3 176.148 
1/18/2551 1.7 202.577 10.6 246.685 11.3 239.656 0.9 192.585 3.2 176.144 
1/19/2551 1.7 202.571 10.6 246.731 11.4 239.676 0.9 192.59 3.2 176.14 
1/20/2551 1.6 202.565 10.6 246.732 11.4 239.678 0.9 192.606 3.3 176.14 
1/21/2551 1.6 202.56 10.6 246.732 11.3 239.678 0.9 192.604 3.2 176.141 
1/22/2551 1.6 202.554 10.6 246.732 11.3 239.678 0.9 192.6 3.2 176.136 
1/23/2551 1.5 202.549 10.6 246.732 11.3 239.677 0.9 192.597 3.1 176.131 
1/24/2551 1.5 202.545 10.6 246.732 11.3 239.677 0.9 192.595 3.1 176.128 
1/25/2551 1.5 202.541 10.6 246.732 11.3 239.677 0.9 192.593 3.1 176.125 
1/26/2551 1.4 202.536 10.6 246.732 11.3 239.677 0.9 192.591 3 176.121 
1/27/2551 1.4 202.531 10.6 246.731 11.3 239.676 0.9 192.587 3 176.116 
1/28/2551 1.4 202.527 10.6 246.731 11.3 239.676 0.9 192.586 3 176.115 
1/29/2551 1.3 202.522 10.6 246.731 11.3 239.676 0.9 192.582 2.9 176.109 
1/30/2551 1.3 202.517 10.6 246.731 11.3 239.676 0.9 192.579 2.9 176.104 
1/31/2551 1.3 202.515 8 246.731 8.9 239.676 0.8 192.579 2.9 176.1 
 
  
ข-36 
ตารางภาคผนวก ข-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 25 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
2/1/2551 2 202.511 7.3 246.522 8 239.587 0.6 192.563 2.8 176.097 
2/2/2551 2 202.612 7.3 246.451 8 239.547 0.6 192.496 2.6 176.082 
2/3/2551 2.2 202.611 7.1 246.449 7.8 239.544 0.6 192.475 2.5 176.063 
2/4/2551 2 202.633 6.3 246.434 7.1 239.537 0.5 192.477 2.5 176.051 
2/5/2551 2.6 202.613 6.1 246.357 6.8 239.502 0.5 192.463 2.4 176.049 
2/6/2551 2.2 202.686 6.1 246.329 6.7 239.486 0.5 192.454 2.4 176.04 
2/7/2551 2.3 202.64 6.1 246.328 6.7 239.484 0.5 192.428 2.3 176.034 
2/8/2551 2.1 202.649 6.1 246.328 6.7 239.484 0.4 192.427 2.3 176.023 
2/9/2551 2 202.626 6.1 246.328 6.7 239.484 0.4 192.418 2.2 176.019 
2/10/2551 2 202.613 6.1 246.328 6.7 239.483 0.4 192.411 2.2 176.014 
2/11/2551 1.7 202.614 6.1 246.328 6.7 239.483 0.4 192.409 2.2 176.008 
2/12/2551 1.6 202.584 6.1 246.328 6.7 239.483 0.4 192.397 2.1 176.003 
2/13/2551 1.4 202.568 6.1 246.327 6.7 239.482 0.4 192.39 2.1 175.998 
2/14/2551 1.2 202.54 6.1 246.327 6.7 239.482 0.3 192.379 2 175.992 
2/15/2551 1 202.506 6.2 246.327 6.7 239.482 0.3 192.367 2 175.986 
2/16/2551 0.9 202.477 6.2 246.335 6.7 239.485 0.3 192.358 2 175.981 
2/17/2551 0.9 202.46 6.2 246.336 6.7 239.485 0.3 192.354 1.9 175.975 
2/18/2551 0.8 202.454 6.8 246.335 7.3 239.485 0.3 192.35 1.9 175.971 
2/19/2551 0.8 202.45 8.8 246.399 9.2 239.513 0.4 192.348 1.9 175.966 
2/20/2551 0.8 202.445 10 246.578 10.4 239.595 0.5 192.378 1.9 175.963 
2/21/2551 0.8 202.436 9.5 246.679 10.1 239.644 0.6 192.461 2.1 175.969 
2/22/2551 0.8 202.429 8.3 246.642 9 239.631 0.6 192.5 2.1 175.991 
2/23/2551 0.7 202.427 7.3 246.542 7.9 239.588 0.5 192.477 2.1 176.001 
2/24/2551 0.7 202.428 7.3 246.449 7.8 239.543 0.4 192.429 1.9 175.991 
2/25/2551 0.7 202.428 7.4 246.447 7.9 239.538 0.4 192.387 1.8 175.973 
2/26/2551 0.8 202.425 7.4 246.454 7.9 239.541 0.4 192.384 1.8 175.959 
2/27/2551 1 202.439 7.3 246.454 7.8 239.541 0.4 192.384 1.8 175.953 
2/28/2551 0.8 202.473 5.7 246.446 6.4 239.537 0.4 192.395 1.8 175.95 
2/29/2551 0.7 202.447 6.2 246.287 6.7 239.466 0.2 192.38 1.7 175.95 
 
  
ข-37 
ตารางภาคผนวก ข-3 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 25 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
3/1/2551 0.6 202.42 6.2 246.341 6.7 239.482 0.2 192.306 1.6 175.942 
3/2/2551 0.6 202.41 6.2 246.334 6.7 239.482 0.2 192.32 1.6 175.921 
3/3/2551 0.6 202.405 6.2 246.334 6.7 239.481 0.2 192.314 1.6 175.917 
3/4/2551 0.6 202.403 7.1 246.334 7.5 239.481 0.2 192.313 1.6 175.915 
3/5/2551 0.6 202.402 7.3 246.428 7.8 239.524 0.3 192.315 1.5 175.913 
3/6/2551 0.6 202.397 7.3 246.445 7.8 239.535 0.3 192.355 1.6 175.91 
3/7/2551 0.5 202.394 7.2 246.446 7.7 239.535 0.3 192.361 1.6 175.917 
3/8/2551 0.5 202.39 7.2 246.438 7.7 239.532 0.3 192.359 1.6 175.917 
3/9/2551 0.5 202.388 7.1 246.438 7.6 239.531 0.3 192.354 1.6 175.914 
3/10/2551 0.5 202.387 7 246.43 7.5 239.528 0.3 192.353 1.5 175.911 
3/11/2551 0.5 202.384 7 246.423 7.5 239.524 0.3 192.346 1.5 175.907 
3/12/2551 0.5 202.382 7.5 246.422 7.9 239.523 0.3 192.342 1.5 175.903 
3/13/2551 0.5 202.38 8.6 246.466 8.9 239.543 0.3 192.342 1.5 175.9 
3/14/2551 0.5 202.375 9.1 246.561 9.5 239.586 0.4 192.364 1.5 175.897 
3/15/2551 0.5 202.369 8.1 246.605 8.6 239.608 0.4 192.408 1.6 175.9 
3/16/2551 0.4 202.366 7.2 246.522 7.7 239.575 0.4 192.423 1.6 175.911 
3/17/2551 0.4 202.366 7.2 246.439 7.6 239.534 0.3 192.38 1.5 175.915 
3/18/2551 0.4 202.365 7.2 246.437 7.6 239.529 0.3 192.34 1.4 175.899 
3/19/2551 0.4 202.363 7.1 246.437 7.6 239.529 0.3 192.337 1.4 175.885 
3/20/2551 0.4 202.362 7 246.429 7.5 239.526 0.3 192.336 1.4 175.88 
3/21/2551 0.4 202.359 9.4 246.422 9.6 239.522 0.3 192.33 1.4 175.877 
3/22/2551 0.4 202.355 10.1 246.625 10.5 239.611 0.5 192.332 1.3 175.889 
3/23/2551 0.4 202.348 8.1 246.686 8.7 239.645 0.5 192.432 1.5 175.876 
3/24/2551 0.4 202.344 8 246.524 8.4 239.577 0.3 192.448 1.6 175.904 
3/25/2551 0.4 202.35 8 246.511 8.4 239.565 0.3 192.375 1.4 175.911 
3/26/2551 0.4 202.348 8 246.51 8.4 239.564 0.3 192.366 1.4 175.889 
3/27/2551 0.3 202.344 8 246.51 8.4 239.564 0.3 192.363 1.3 175.877 
3/28/2551 2 202.341 8.1 246.51 8.5 239.564 0.4 192.361 1.3 175.873 
3/29/2551 2.3 202.611 8.2 246.519 8.6 239.567 0.5 192.422 1.4 175.869 
3/30/2551 2.3 202.645 8 246.528 8.4 239.572 0.5 192.447 1.5 175.885 
3/31/2551 2.3 202.645 8 246.511 8.4 239.564 0.5 192.451 1.5 175.896 
 
  
ข-38 
ตารางภาคผนวก ข-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 50 ปี 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
4/1/2526 2 203.147 2.6 243.658 2.6 239.674 0.1 192.98 1.1 176.36 
4/2/2526 0.2 202.607 2.5 245.814 2.5 239.217 0 192.222 0.3 175.834 
4/3/2526 0.1 202.302 2.5 245.803 2.5 239.213 0 191.98 0.2 175.612 
4/4/2526 0 202.259 2.4 245.802 2.4 239.212 0 191.98 0.1 175.542 
4/5/2526 0 202.153 2.4 245.78 2.4 239.204 0 191.98 0 175.488 
4/6/2526 0 202.152 2.4 245.779 2.4 239.202 0 191.98 0 175.464 
4/7/2526 0 202.151 2.4 245.779 2.4 239.202 0 191.98 0 175.37 
4/8/2526 0 202.147 2.3 245.779 2.3 239.202 0 191.98 0 175.367 
4/9/2526 0 202.147 2.2 245.767 2.2 239.198 0 191.98 0 175.366 
4/10/2526 0 202.147 2.2 245.743 2.2 239.188 0 191.98 0 175.36 
4/11/2526 0 202.147 2.2 245.741 2.2 239.187 0 191.98 0 175.36 
4/12/2526 0 202.147 2.2 245.741 2.2 239.187 0 191.98 0 175.36 
4/13/2526 0 202.147 2.2 245.741 2.2 239.187 0 191.98 0 175.36 
4/14/2526 0 202.147 2.2 245.741 2.2 239.186 0 191.98 0 175.36 
4/15/2526 0 202.147 2.2 245.741 2.2 239.187 0 191.98 0 175.36 
4/16/2526 0 202.147 2.1 245.729 2.1 239.182 0 191.98 0 175.36 
4/17/2526 0 202.147 2.1 245.716 2.1 239.177 0 191.98 0 175.36 
4/18/2526 0 202.147 2.1 245.715 2.1 239.176 0 191.98 0 175.36 
4/19/2526 0 202.147 2.1 245.704 2 239.172 0 191.98 0 175.36 
4/20/2526 0 202.147 2.1 245.704 2 239.172 0 191.98 0 175.36 
4/21/2526 0 202.147 2.1 245.704 2 239.171 0 191.98 0 175.36 
4/22/2526 0 202.147 2.1 245.704 2.1 239.172 0 191.98 0 175.36 
4/23/2526 0 202.147 2.3 245.715 2.2 239.176 0 191.98 0 175.36 
4/24/2526 0 202.147 2.3 245.752 2.3 239.189 0 191.98 0 175.36 
4/25/2526 0 202.147 2.2 245.754 2.2 239.192 0 191.98 0 175.36 
4/26/2526 0 202.147 2.2 245.73 2.2 239.184 0 191.98 0 175.36 
4/27/2526 0 202.147 2.1 245.728 2.1 239.182 0 191.98 0 175.36 
4/28/2526 0 202.147 2.1 245.716 2.1 239.177 0 191.98 0 175.36 
4/29/2526 0 202.147 2.1 245.715 2.1 239.176 0 191.98 0 175.36 
4/30/2526 0 202.147 2.1 245.715 2.3 239.176 0 191.98 0 175.36 
 
  
ข-39 
ตารางภาคผนวก ข-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 50 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
5/1/2526 0 202.148 2.2 245.726 2.4 239.194 0 191.98 0 175.36 
5/2/2526 0 202.151 3.1 245.74 9.4 239.204 0 191.98 0 175.36 
5/3/2526 0 202.151 2.2 246.117 6.1 239.606 0.5 191.98 0 175.36 
5/4/2526 0 202.149 2.1 245.901 2.9 239.456 0 192.468 0 175.36 
5/5/2526 0 202.151 2.1 245.751 2.3 239.243 0 192.157 0.1 175.36 
5/6/2526 0 202.152 2.8 245.722 2.7 239.19 0 191.98 0.1 175.527 
5/7/2526 0 202.151 3.4 245.845 3.3 239.227 0 191.98 0.1 175.518 
5/8/2526 0 202.147 3.3 245.953 3.3 239.276 0 191.98 0 175.485 
5/9/2526 0 202.147 3.3 245.946 3.3 239.278 0 191.98 0 175.466 
5/10/2526 0 202.147 3.3 245.934 3.3 239.272 0 191.98 0 175.371 
5/11/2526 0 202.147 3.2 245.934 3.2 239.271 0 191.98 0 175.367 
5/12/2526 0 202.147 3.2 245.923 3.2 239.267 0 191.98 0 175.366 
5/13/2526 0 202.147 3.3 245.922 3.2 239.266 0 191.98 0 175.36 
5/14/2526 0 202.147 3.3 245.933 3.3 239.271 0 191.98 0 175.36 
5/15/2526 0 202.147 3.3 245.934 3.3 239.271 0 191.98 0 175.36 
5/16/2526 0 202.147 3.3 245.934 3.3 239.271 0 191.98 0 175.36 
5/17/2526 0 202.15 3.3 245.934 4.3 239.271 0 191.98 0 175.36 
5/18/2526 0 202.151 3.5 245.982 4.5 239.346 0 191.98 0 175.36 
5/19/2526 0 202.151 3.5 246.002 3.7 239.36 0 191.989 0 175.36 
5/20/2526 0 202.151 3.5 245.976 3.5 239.305 0 192.013 0 175.36 
5/21/2526 0 202.147 3.6 245.97 3.5 239.29 0 191.98 0 175.36 
5/22/2526 0 202.147 3.6 245.981 3.5 239.293 0 191.98 0 175.36 
5/23/2526 0 202.147 3.6 245.982 3.5 239.294 0 191.98 0 175.36 
5/24/2526 0 202.147 5.7 245.982 7.2 239.294 1.8 191.98 0 175.36 
5/25/2526 0.1 202.15 7.3 246.303 14.5 239.51 4.1 192.795 1.2 175.36 
5/26/2526 0.2 202.149 7.4 246.579 10.5 239.775 2.3 193.221 3.5 175.884 
5/27/2526 0.3 202.251 7.3 246.507 10 239.649 0.5 192.932 1.9 176.164 
5/28/2526 0.5 202.33 7.3 246.491 8.6 239.627 0.4 192.458 0.7 175.966 
5/29/2526 0.7 202.374 7.3 246.463 7.7 239.575 0.2 192.4 0.4 175.732 
5/30/2526 0.8 202.417 7.2 246.443 7.3 239.53 0.2 192.311 0.3 175.637 
5/31/2526 0.8 202.446 7.2 246.427 7.2 239.513 0.1 192.266 0.2 175.612 
 
  
ข-40 
ตารางภาคผนวก ข-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 50 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
6/1/2526 0.7 202.447 7.2 246.425 7.2 239.508 0.1 192.251 0.2 175.568 
6/2/2526 0.6 202.432 7.2 246.425 7.2 239.506 0.1 192.246 0.1 175.544 
6/3/2526 0.6 202.415 7.3 246.424 7.3 239.506 0.1 192.23 0.1 175.531 
6/4/2526 0.4 202.396 7.3 246.435 7.3 239.511 0.1 192.214 0.1 175.523 
6/5/2526 0.4 202.372 7.4 246.436 7.4 239.512 0.1 192.21 0.1 175.512 
6/6/2526 0.3 202.352 7.5 246.447 7.5 239.517 0.1 192.207 0.1 175.501 
6/7/2526 0.2 202.325 7.8 246.459 7.8 239.523 0.1 192.208 0.1 175.497 
6/8/2526 0.2 202.306 7.9 246.484 7.9 239.535 0.1 192.213 0.1 175.494 
6/9/2526 0.1 202.291 7.9 246.497 7.9 239.542 0.1 192.227 0.1 175.496 
6/10/2526 0.1 202.26 8.1 246.497 8.1 239.543 0.1 192.229 0.2 175.515 
6/11/2526 0.1 202.24 8.2 246.51 8.3 239.552 0.1 192.24 0.3 175.56 
6/12/2526 0.1 202.161 8.2 246.524 8.3 239.561 0.1 192.249 0.5 175.616 
6/13/2526 0.1 202.16 8.2 246.523 8.2 239.559 0.1 192.257 0.6 175.665 
6/14/2526 0.1 202.174 8.2 246.522 8.2 239.556 0.1 192.249 0.6 175.7 
6/15/2526 0.1 202.19 8.2 246.521 8.2 239.555 0.1 192.244 0.6 175.716 
6/16/2526 0 202.162 8.2 246.521 8.2 239.555 0.1 192.242 0.6 175.706 
6/17/2526 0 202.156 8.3 246.521 8.3 239.555 0.1 192.241 0.6 175.702 
6/18/2526 0 202.155 8.3 246.532 10.5 239.56 0.2 192.241 0.5 175.694 
6/19/2526 0 202.155 8.5 246.577 10.2 239.647 0.4 192.26 0.4 175.678 
6/20/2526 0 202.151 8.6 246.576 9 239.635 0.3 192.4 0.5 175.663 
6/21/2526 0 202.153 8.6 246.563 8.7 239.587 0.2 192.332 0.6 175.666 
6/22/2526 0 202.154 8.8 246.558 8.7 239.575 0.2 192.279 0.4 175.698 
6/23/2526 0.1 202.155 8.9 246.568 8.9 239.578 0.2 192.267 0.4 175.663 
6/24/2526 0 202.156 8.9 246.58 8.9 239.583 0.2 192.27 0.3 175.636 
6/25/2526 0 202.154 8.9 246.58 8.9 239.584 0.2 192.277 0.4 175.625 
6/26/2526 0 202.154 9.2 246.58 9.2 239.584 0.2 192.281 0.4 175.632 
6/27/2526 0 202.153 9.2 246.604 9.2 239.595 0.2 192.283 0.3 175.633 
6/28/2526 0 202.153 9.9 246.604 9.8 239.596 0.2 192.298 0.3 175.628 
6/29/2526 0 202.152 10.5 246.66 10.4 239.62 0.3 192.297 0.3 175.625 
6/30/2526 0 202.151 10.5 246.708 10.5 239.642 0.3 192.326 0.3 175.624 
 
  
ข-41 
ตารางภาคผนวก ข-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 50 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
7/1/2526 0 202.15 10.6 246.709 10.6 239.644 0.3 192.351 0.4 175.627 
7/2/2526 0 202.148 10.6 246.721 10.6 239.65 0.3 192.353 0.4 175.643 
7/3/2526 0 202.147 10.6 246.722 10.6 239.65 0.3 192.358 0.4 175.65 
7/4/2526 0 202.147 10.6 246.722 10.6 239.65 0.3 192.358 0.4 175.651 
7/5/2526 0 202.147 10.8 246.722 10.8 239.65 0.3 192.357 0.4 175.651 
7/6/2526 0 202.147 10.8 246.734 10.8 239.656 0.3 192.362 0.4 175.654 
7/7/2526 0 202.147 10.8 246.734 10.8 239.657 0.3 192.365 0.6 175.654 
7/8/2526 0 202.147 10.8 246.734 10.8 239.657 0.3 192.369 0.7 175.7 
7/9/2526 0 202.147 10.8 246.734 10.8 239.657 0.4 192.369 1.8 175.737 
7/10/2526 0 202.149 10.8 246.734 10.8 239.657 0.4 192.391 4.4 175.961 
7/11/2526 0 202.149 10.8 246.734 10.8 239.657 0.4 192.412 5.3 176.257 
7/12/2526 0 202.149 10.8 246.735 10.8 239.658 0.4 192.404 5.3 176.331 
7/13/2526 0 202.149 10.8 246.735 10.8 239.658 0.4 192.395 4.8 176.328 
7/14/2526 0 202.15 11 246.734 10.9 239.657 0.4 192.388 4.2 176.291 
7/15/2526 0 202.15 11.8 246.746 11.7 239.662 0.4 192.382 3.7 176.239 
7/16/2526 0 202.149 11.8 246.805 11.7 239.687 0.4 192.39 3.2 176.188 
7/17/2526 0 202.149 11.6 246.806 11.6 239.69 0.4 192.419 2.9 176.141 
7/18/2526 0 202.148 11.6 246.795 11.6 239.685 0.4 192.417 2.7 176.106 
7/19/2526 0 202.148 9.7 246.794 9.9 239.685 0.4 192.411 2.4 176.072 
7/20/2526 0 202.147 8.5 246.654 8.6 239.624 0.2 192.4 2.2 176.039 
7/21/2526 0 202.147 8.5 246.548 8.5 239.573 0.2 192.321 2 176.01 
7/22/2526 0 202.147 8.5 246.545 8.5 239.567 0.2 192.262 1.8 175.977 
7/23/2526 0 202.15 8.5 246.545 8.5 239.567 0.2 192.296 1.8 175.952 
7/24/2526 0 202.151 8.5 246.545 8.5 239.567 0.2 192.304 1.8 175.947 
7/25/2526 0 202.148 8.3 246.545 8.3 239.567 0.2 192.271 1.7 175.948 
7/26/2526 0 202.147 8.3 246.533 8.3 239.561 0.1 192.26 1.6 175.933 
7/27/2526 0 202.147 8.3 246.533 8.3 239.561 0.1 192.25 1.6 175.924 
7/28/2526 0 202.147 8.3 246.533 8.3 239.561 0.1 192.25 1.5 175.915 
7/29/2526 0 202.147 8.3 246.533 8.3 239.56 0.2 192.248 1.8 175.907 
7/30/2526 0 202.147 8.3 246.533 8.3 239.561 0.2 192.254 2.4 175.949 
7/31/2526 0 202.147 8.3 246.533 8.4 239.561 0.2 192.255 3 176.042 
 
  
ข-42 
ตารางภาคผนวก ข-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 50 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
8/1/2526 0 202.15 8.3 246.534 8.7 239.563 0.2 192.266 3.8 176.119 
8/2/2526 0 202.151 7.2 246.539 8 239.576 0.2 192.279 5 176.198 
8/3/2526 0 202.151 6.2 246.442 9.9 239.546 0.2 192.294 5.9 176.312 
8/4/2526 0 202.15 6.4 246.412 9.5 239.626 0.5 192.293 6.6 176.375 
8/5/2526 0 202.149 5.1 246.419 7.1 239.611 0.3 192.456 7.6 176.431 
8/6/2526 0.1 202.15 5.3 246.251 21.3 239.503 2.4 192.389 7.8 176.496 
8/7/2526 0.1 202.15 4.3 246.594 12.6 239.95 6.8 192.937 12 176.511 
8/8/2526 0.4 202.157 4 246.317 5.9 239.721 1.7 193.562 12.4 176.755 
8/9/2526 0.7 202.341 3.9 246.102 4.4 239.443 0.2 192.834 7.6 176.778 
8/10/2526 1.1 202.432 3.9 246.047 4.2 239.354 0.1 192.302 6.6 176.5 
8/11/2526 1.2 202.499 4.2 246.039 4.5 239.338 0 192.167 6.1 176.431 
8/12/2526 1.2 202.514 4.8 246.085 5.1 239.357 0 192.137 5.5 176.394 
8/13/2526 1.2 202.513 4.7 246.169 7.3 239.393 0.1 192.14 5 176.348 
8/14/2526 1.1 202.511 4.5 246.218 6.6 239.516 0.2 192.168 4.8 176.308 
8/15/2526 1.1 202.498 4.2 246.174 4.9 239.479 0.1 192.316 4.8 176.288 
8/16/2526 0.9 202.489 3.6 246.097 3.9 239.38 0 192.231 4.4 176.294 
8/17/2526 0.8 202.468 3.3 246.004 3.5 239.323 0 192.125 4.1 176.256 
8/18/2526 0.6 202.437 4.4 245.953 4.4 239.292 0 192.084 3.9 176.226 
8/19/2526 0.4 202.402 5.9 246.102 5.8 239.352 0 192.055 4 176.212 
8/20/2526 0.4 202.37 5.8 246.287 6 239.434 0 192.084 4.1 176.221 
8/21/2526 0.3 202.355 5.8 246.282 6 239.442 0 192.14 4 176.229 
8/22/2526 0.2 202.326 5.8 246.283 5.9 239.445 0 192.14 3.8 176.222 
8/23/2526 0.2 202.307 6.1 246.281 6.2 239.441 0 192.136 3.5 176.199 
8/24/2526 0.1 202.292 6.3 246.315 6.4 239.453 0 192.126 3.2 176.169 
8/25/2526 0.1 202.261 6.3 246.341 6.4 239.466 0.1 192.136 3 176.139 
8/26/2526 0.1 202.25 6.4 246.341 6.5 239.467 0.1 192.156 2.8 176.113 
8/27/2526 0.1 202.176 6.6 246.354 6.6 239.473 0.1 192.162 2.7 176.094 
8/28/2526 0.1 202.238 6.7 246.367 6.8 239.48 0.1 192.166 2.6 176.075 
8/29/2526 0.1 202.259 6.7 246.378 6.8 239.485 0.1 192.165 3.4 176.061 
8/30/2526 0.1 202.261 6.9 246.379 7 239.486 0.1 192.178 5 176.157 
8/31/2526 0.1 202.259 7 246.402 7.2 239.497 0.1 192.183 5.9 176.309 
 
  
ข-43 
ตารางภาคผนวก ข-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 50 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
9/1/2526 0.1 202.253 6.3 246.417 6.7 239.509 0.1 192.204 6.3 176.374 
9/2/2526 0.1 202.215 6 246.349 6.3 239.482 0.2 192.215 6.3 176.407 
9/3/2526 0.1 202.259 6.1 246.309 6.3 239.46 0.2 192.271 6.1 176.407 
9/4/2526 0.3 202.28 6.9 246.32 7.2 239.464 0.1 192.273 5.6 176.391 
9/5/2526 0.5 202.321 8.5 246.406 8.6 239.506 0.9 192.225 5.4 176.353 
9/6/2526 0.8 202.367 9.5 246.547 25.2 239.575 2.3 192.602 6.6 176.339 
9/7/2526 1.1 202.395 9.3 246.902 17.2 240.033 5.2 192.934 10.4 176.427 
9/8/2526 1.5 202.452 8.8 246.754 10.5 239.85 2.8 193.391 12.1 176.665 
9/9/2526 1.9 202.525 8.6 246.6 9.2 239.649 2.3 193.041 10.9 176.762 
9/10/2526 2.1 202.58 8.5 246.567 8.8 239.597 1.1 192.947 10.1 176.698 
9/11/2526 2.4 202.625 8.5 246.55 8.7 239.58 0.6 192.668 8.7 176.649 
9/12/2526 2.5 202.657 8.5 246.549 8.7 239.578 0.5 192.506 7.9 176.567 
9/13/2526 2.5 202.67 8.9 246.549 9.1 239.578 0.5 192.472 7.4 176.517 
9/14/2526 2.5 202.668 9.3 246.584 9.5 239.593 0.6 192.472 7.2 176.483 
9/15/2526 2.4 202.666 7.2 246.62 7.6 239.61 0.5 192.484 6.9 176.468 
9/16/2526 2.2 202.66 6.3 246.435 6.6 239.528 0.3 192.475 6.4 176.451 
9/17/2526 2.4 202.641 6.2 246.347 8.1 239.478 0.2 192.365 5.7 176.415 
9/18/2526 2.4 202.664 6.3 246.375 8.6 239.55 0.5 192.322 5.2 176.359 
9/19/2526 2 202.662 6.2 246.389 7.1 239.574 0.4 192.444 5.1 176.322 
9/20/2526 1.6 202.609 5.9 246.348 6.5 239.504 0.2 192.391 4.6 176.315 
9/21/2526 1.3 202.563 4.7 246.304 5.3 239.47 0.1 192.302 4.3 176.277 
9/22/2526 1 202.518 3.6 246.167 4.1 239.405 0.1 192.238 4.4 176.243 
9/23/2526 1.2 202.483 3.7 246.01 4 239.332 0 192.159 5.4 176.259 
9/24/2526 1.3 202.504 4.7 246.016 13.4 239.329 0.1 192.118 5.8 176.337 
9/25/2526 1.1 202.522 7.3 246.379 13.7 239.743 2.3 192.203 6.6 176.372 
9/26/2526 1.3 202.455 6.1 246.561 13.1 239.751 1.7 192.932 8.4 176.431 
9/27/2526 2.1 202.488 5 246.47 14.8 239.735 2.2 192.816 9.7 176.55 
9/28/2526 3.3 202.602 4 246.43 22.9 239.786 20.9 192.923 14.1 176.624 
9/29/2526 3.3 202.726 6 246.539 15.1 239.991 21 194.395 43.4 176.868 
9/30/2526 3.7 202.736 3.3 246.497 6.5 239.795 4.2 194.431 32 177.983 
 
  
ข-44 
ตารางภาคผนวก ข-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 50 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
10/1/2526 4.2 202.764 1.6 246.054 3.1 239.477 0.9 193.308 19.5 177.619 
10/2/2526 4.4 202.832 1.1 245.675 2.1 239.261 0.3 192.65 16 177.131 
10/3/2526 4.7 202.849 2.1 245.514 2.9 239.181 0.2 192.43 13.7 176.965 
10/4/2526 4.9 202.87 3 245.75 3.7 239.246 0.3 192.352 12.2 176.851 
10/5/2526 4.9 202.892 3.6 245.912 4.2 239.308 0.3 192.37 11.6 176.772 
10/6/2526 4.6 202.885 3.1 246.001 3.9 239.34 0.4 192.389 11.1 176.742 
10/7/2526 4.6 202.861 3.7 245.939 12.8 239.32 5.9 192.408 11.8 176.711 
10/8/2526 5.8 202.841 4.6 246.281 10.3 239.73 9.4 193.447 18.9 176.748 
10/9/2526 11.2 202.935 4.8 246.281 68.4 239.644 42.9 193.795 24.8 177.091 
10/10/2526 20.6 203.296 24.2 247.336 45.4 240.742 48.8 195.084 73 177.347 
10/11/2526 25.1 203.715 4.5 247.695 14.3 240.398 28.4 195.229 65.1 178.664 
10/12/2526 26.4 203.853 5.9 246.391 15.9 239.773 7.1 194.7 42.4 178.531 
10/13/2526 26.1 203.886 7.2 246.516 12.5 239.818 7 193.616 28.2 177.963 
10/14/2526 27 203.877 8.4 246.528 14.2 239.715 8.7 193.599 29.8 177.484 
10/15/2526 31.9 203.906 7.7 246.644 11.4 239.767 11.6 193.741 34.5 177.547 
10/16/2526 35.9 204.055 6.2 246.543 8.7 239.682 7.8 193.964 33.4 177.71 
10/17/2526 38.2 204.165 10.5 246.386 28.1 239.579 20.5 193.675 30.8 177.671 
10/18/2526 38.6 204.23 9.5 246.995 18.5 240.095 28.1 194.394 49.7 177.581 
10/19/2526 37.6 204.246 8.8 246.785 12.1 239.882 10.2 194.688 42.1 178.168 
10/20/2526 36 204.214 21.7 246.633 22.9 239.703 7.6 193.868 27.2 177.951 
10/21/2526 34 204.17 24.9 247.389 26.5 239.981 9 193.654 25 177.446 
10/22/2526 31.4 204.113 23.4 247.536 25.2 240.054 8.8 193.763 24.8 177.356 
10/23/2526 28.3 204.04 22.3 247.474 24.1 240.028 7.8 193.749 23.3 177.346 
10/24/2526 25.8 203.946 12.7 247.425 15.1 240.005 6.8 193.663 21.4 177.286 
10/25/2526 23.4 203.864 2.8 246.908 5.7 239.791 4.8 193.57 19.5 177.209 
10/26/2526 21 203.783 0.6 245.976 2.6 239.428 3.2 193.36 16.8 177.124 
10/27/2526 19.2 203.7 2.4 245.438 3.7 239.219 2.5 193.121 14.8 177.003 
10/28/2526 17.7 203.633 2.3 245.828 3.9 239.31 2.4 193 13.7 176.907 
10/29/2526 16.3 203.572 2.3 245.827 3.9 239.323 2.2 192.97 13.2 176.848 
10/30/2526 15.1 203.516 6.4 245.819 8 239.319 2.1 192.941 12.8 176.821 
10/31/2526 14.2 203.465 11 246.383 13.5 239.545 2.7 192.914 13.4 176.804 
 
  
ข-45 
ตารางภาคผนวก ข-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 50 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
11/1/2526 13.1 203.421 10.5 246.791 12.7 239.743 3.3 193.03 14.5 176.833 
11/2/2526 11.7 203.371 8.4 246.75 10.4 239.72 2.8 193.128 14.5 176.888 
11/3/2526 10.3 203.3 4.9 246.574 7 239.644 2.2 193.058 13.6 176.891 
11/4/2526 9.2 203.233 4.8 246.231 6.3 239.497 1.6 192.947 12.6 176.845 
11/5/2526 8 203.172 4.6 246.194 6.1 239.462 1.4 192.812 11.7 176.791 
11/6/2526 6.9 203.103 3 246.174 4.7 239.451 1.2 192.748 11.1 176.744 
11/7/2526 6.4 203.031 1.9 245.954 4.9 239.37 1 192.695 10.8 176.712 
11/8/2526 7.5 203 2.7 245.819 9.3 239.388 6.7 192.648 13.3 176.695 
11/9/2526 10.8 203.055 2.7 246.068 8.4 239.608 11.1 193.548 22.4 176.825 
11/10/2526 13 203.246 2.8 246.04 6 239.571 6.2 193.916 21.9 177.244 
11/11/2526 13.8 203.365 2.4 245.966 4.6 239.448 3 193.516 17.3 177.228 
11/12/2526 13.7 203.409 2.2 245.861 4.2 239.364 2.3 193.102 14.9 177.028 
11/13/2526 12.9 203.403 2 245.825 3.8 239.339 2 192.957 13.7 176.911 
11/14/2526 11.8 203.368 2 245.778 3.6 239.315 1.7 192.895 12.8 176.851 
11/15/2526 10.5 203.313 1.8 245.762 3.4 239.3 1.5 192.834 11.9 176.802 
11/16/2526 9.2 203.246 1.8 245.731 3.2 239.281 1.2 192.772 11.2 176.757 
11/17/2526 8.1 203.174 1.6 245.708 3.1 239.269 1.1 192.708 10.6 176.714 
11/18/2526 7.1 203.106 2.2 245.68 3.5 239.258 0.9 192.657 10.1 176.679 
11/19/2526 6.4 203.047 3.2 245.788 4.4 239.291 0.9 192.615 9.7 176.651 
11/20/2526 5.8 202.998 1.9 245.963 3.4 239.355 0.9 192.6 9.5 176.63 
11/21/2526 5.4 202.957 2.8 245.745 4 239.287 0.7 192.607 9.3 176.616 
11/22/2526 5.1 202.927 2.7 245.89 4 239.327 0.8 192.551 9 176.603 
11/23/2526 4.8 202.902 2.6 245.881 4 239.329 0.7 192.557 8.9 176.586 
11/24/2526 4.6 202.882 2.6 245.874 3.9 239.325 0.7 192.544 8.7 176.579 
11/25/2526 4.4 202.865 2.8 245.873 4.1 239.324 0.7 192.531 8.6 176.569 
11/26/2526 4.3 202.85 3.8 245.907 5 239.335 0.7 192.519 8.5 176.559 
11/27/2526 4.2 202.839 3.8 246.056 5.1 239.388 0.7 192.519 8.4 176.552 
11/28/2526 4 202.828 3.8 246.062 5.1 239.395 0.7 192.546 8.3 176.547 
11/29/2526 3.9 202.818 3.8 246.061 5.1 239.394 0.7 192.542 8.2 176.545 
11/30/2526 3.8 202.809 3.8 246.061 5.1 239.393 0.7 192.535 8.1 176.537 
 
  
ข-46 
ตารางภาคผนวก ข-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 50 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
12/1/2526 3.8 202.801 3.8 246.061 5 239.393 0.7 192.529 8 176.53 
12/2/2526 3.7 202.793 3.8 246.06 5 239.392 0.7 192.523 7.9 176.523 
12/3/2526 3.6 202.785 3.8 246.06 5 239.391 0.6 192.516 7.8 176.516 
12/4/2526 3.5 202.777 3.8 246.059 5 239.391 0.6 192.51 7.7 176.509 
12/5/2526 3.4 202.77 3.3 246.049 4.6 239.387 0.6 192.505 7.6 176.503 
12/6/2526 3.3 202.763 3.3 245.987 4.4 239.364 0.5 192.496 7.5 176.496 
12/7/2526 3.3 202.755 3.2 245.974 4.4 239.356 0.5 192.474 7.3 176.488 
12/8/2526 3.2 202.748 3.2 245.963 4.3 239.351 0.5 192.464 7.2 176.479 
12/9/2526 3.1 202.741 3.1 245.962 4.3 239.35 0.5 192.456 7.1 176.472 
12/10/2526 3 202.735 3.1 245.951 4.2 239.345 0.5 192.45 7 176.466 
12/11/2526 3 202.727 3.1 245.95 4.2 239.344 0.5 192.441 6.9 176.459 
12/12/2526 2.9 202.721 3.1 245.95 4.2 239.343 0.4 192.435 6.8 176.452 
12/13/2526 2.8 202.714 3.1 245.949 4.2 239.343 0.4 192.429 6.8 176.446 
12/14/2526 2.8 202.708 3.1 245.949 4.2 239.342 0.4 192.424 6.7 176.44 
12/15/2526 2.7 202.701 3.1 245.949 4.2 239.341 0.4 192.418 6.6 176.433 
12/16/2526 2.7 202.696 3.2 245.948 4.2 239.341 0.4 192.413 6.5 176.428 
12/17/2526 2.6 202.689 3.2 245.959 4.2 239.344 0.4 192.407 6.4 176.421 
12/18/2526 2.5 202.682 3.1 245.959 4.2 239.344 0.4 192.404 6.3 176.415 
12/19/2526 2.5 202.676 3.1 245.948 4.2 239.339 0.4 192.4 6.2 176.409 
12/20/2526 2.4 202.67 3.1 245.947 4.1 239.338 0.4 192.392 6.1 176.403 
12/21/2526 2.4 202.663 3.1 245.947 4.1 239.337 0.3 192.386 6.1 176.396 
12/22/2526 2.3 202.657 3.1 245.946 4.1 239.337 0.3 192.381 6 176.39 
12/23/2526 2.3 202.651 3.1 245.946 4.1 239.336 0.3 192.376 5.9 176.384 
12/24/2526 2.2 202.646 3.2 245.946 4.2 239.335 0.3 192.371 5.8 176.378 
12/25/2526 2.2 202.64 3.2 245.956 4.2 239.339 0.3 192.367 5.8 176.372 
12/26/2526 2.1 202.635 3.2 245.956 4.2 239.339 0.3 192.365 5.7 176.367 
12/27/2526 2.1 202.629 3.2 245.956 4.1 239.338 0.3 192.36 5.6 176.361 
12/28/2526 2 202.624 3.2 245.956 4.1 239.337 0.3 192.356 5.5 176.356 
12/29/2526 2 202.619 3.3 245.955 4.2 239.337 0.3 192.351 5.5 176.35 
12/30/2526 2 202.613 3.3 245.966 4.2 239.34 0.3 192.346 5.4 176.344 
12/31/2526 1.9 202.61 3.3 245.966 4.2 239.341 0.3 192.347 5.3 176.34 
 
  
ข-47 
ตารางภาคผนวก ข-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 50 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
1/1/2527 1.9 202.603 3.3 245.966 4.2 239.341 0.3 192.342 5.3 176.334 
1/2/2527 1.8 202.598 3.3 245.965 4.2 239.339 0.3 192.337 5.2 176.329 
1/3/2527 1.8 202.592 3.3 245.965 4.2 239.338 0.3 192.331 5.1 176.323 
1/4/2527 1.7 202.587 3.3 245.964 4.1 239.338 0.2 192.326 5.1 176.317 
1/5/2527 1.7 202.582 3.4 245.964 4.3 239.337 0.2 192.322 5 176.313 
1/6/2527 1.6 202.577 3.4 245.985 4.3 239.344 0.2 192.318 4.9 176.307 
1/7/2527 1.6 202.572 3.5 245.985 4.3 239.345 0.2 192.319 4.9 176.301 
1/8/2527 1.6 202.566 3.5 245.996 4.3 239.348 0.2 192.315 4.8 176.296 
1/9/2527 1.5 202.561 3.5 245.996 4.3 239.348 0.2 192.314 4.8 176.291 
1/10/2527 1.5 202.557 3.5 245.995 4.4 239.348 0.2 192.311 4.7 176.286 
1/11/2527 1.5 202.553 3.5 246.005 4.4 239.351 0.2 192.308 4.6 176.281 
1/12/2527 1.4 202.548 3.6 246.006 4.4 239.351 0.2 192.306 4.6 176.276 
1/13/2527 1.4 202.543 3.6 246.016 4.4 239.354 0.2 192.302 4.5 176.271 
1/14/2527 1.4 202.539 3.6 246.016 4.4 239.354 0.2 192.301 4.5 176.265 
1/15/2527 1.3 202.534 3.6 246.015 4.4 239.354 0.2 192.298 4.4 176.261 
1/16/2527 1.3 202.529 3.6 246.015 4.4 239.353 0.2 192.293 4.3 176.255 
1/17/2527 1.3 202.525 3.6 246.015 4.4 239.353 0.2 192.29 4.3 176.251 
1/18/2527 1.2 202.521 3.6 246.015 4.4 239.352 0.2 192.286 4.2 176.246 
1/19/2527 1.2 202.516 3.6 246.014 4.4 239.352 0.2 192.282 4.2 176.241 
1/20/2527 1.2 202.512 3.7 246.014 4.4 239.351 0.2 192.278 4.1 176.236 
1/21/2527 1.2 202.508 3.7 246.024 4.4 239.355 0.2 192.275 4.1 176.231 
1/22/2527 1.1 202.504 3.8 246.024 4.5 239.355 0.2 192.275 4 176.226 
1/23/2527 1.1 202.501 3.9 246.034 4.6 239.358 0.2 192.273 4 176.221 
1/24/2527 1.1 202.496 4 246.054 4.7 239.366 0.2 192.271 3.9 176.216 
1/25/2527 1.1 202.492 4 246.064 4.7 239.37 0.2 192.274 3.9 176.211 
1/26/2527 1 202.488 5.2 246.065 5.8 239.37 0.2 192.275 3.8 176.207 
1/27/2527 1 202.485 7.4 246.223 7.8 239.432 0.3 192.273 3.8 176.202 
1/28/2527 1 202.481 7.4 246.451 8.1 239.538 0.4 192.332 3.9 176.199 
1/29/2527 1 202.475 7.4 246.456 8 239.549 0.4 192.425 4 176.205 
1/30/2527 0.9 202.471 7.5 246.456 8.1 239.548 0.4 192.425 3.9 176.215 
1/31/2527 0.9 202.466 5.8 246.465 6.7 239.552 0.4 192.422 3.9 176.211 
 
  
ข-48 
ตารางภาคผนวก ข-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 50 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
2/1/2527 1.6 202.463 4.8 246.304 5.6 239.482 0.3 192.418 3.8 176.206 
2/2/2527 1.6 202.566 4.8 246.184 5.5 239.424 0.3 192.371 3.7 176.199 
2/3/2527 1.8 202.569 4.8 246.179 5.5 239.417 0.3 192.338 3.6 176.188 
2/4/2527 1.7 202.594 4.8 246.179 5.5 239.417 0.3 192.339 3.5 176.177 
2/5/2527 2.3 202.574 4.9 246.179 5.5 239.416 0.3 192.333 3.5 176.174 
2/6/2527 1.9 202.649 4.9 246.188 5.5 239.42 0.3 192.354 3.5 176.167 
2/7/2527 2 202.604 4.9 246.189 5.5 239.42 0.3 192.345 3.4 176.168 
2/8/2527 1.8 202.615 5 246.189 5.6 239.42 0.3 192.345 3.4 176.162 
2/9/2527 1.7 202.593 5 246.197 5.6 239.423 0.3 192.338 3.4 176.159 
2/10/2527 1.7 202.579 5 246.197 5.6 239.423 0.3 192.333 3.3 176.153 
2/11/2527 1.5 202.581 5.1 246.197 5.7 239.423 0.3 192.332 3.3 176.148 
2/12/2527 1.4 202.553 5.2 246.216 5.8 239.431 0.2 192.324 3.2 176.144 
2/13/2527 1.2 202.533 5.3 246.225 5.9 239.434 0.2 192.319 3.2 176.139 
2/14/2527 1 202.506 5.4 246.236 6 239.439 0.2 192.313 3.1 176.133 
2/15/2527 0.8 202.476 5.5 246.246 6.1 239.444 0.2 192.31 3.1 176.127 
2/16/2527 0.7 202.441 5.5 246.266 6.2 239.453 0.2 192.3 3 176.123 
2/17/2527 0.6 202.42 5.6 246.267 6.2 239.454 0.2 192.301 3 176.117 
2/18/2527 0.6 202.415 5.6 246.277 6.2 239.457 0.2 192.297 3 176.114 
2/19/2527 0.6 202.41 5.6 246.277 6.2 239.457 0.2 192.298 2.9 176.109 
2/20/2527 0.6 202.406 5.6 246.276 6.2 239.456 0.2 192.295 2.9 176.105 
2/21/2527 0.6 202.403 5.7 246.276 6.3 239.456 0.2 192.292 2.8 176.1 
2/22/2527 0.6 202.4 5.7 246.285 6.3 239.46 0.2 192.29 2.8 176.095 
2/23/2527 0.6 202.397 5.7 246.285 6.3 239.46 0.2 192.291 2.8 176.091 
2/24/2527 0.5 202.397 5.8 246.285 6.3 239.461 0.2 192.294 2.8 176.087 
2/25/2527 0.6 202.394 5.9 246.295 6.4 239.464 0.3 192.29 2.7 176.084 
2/26/2527 0.6 202.402 4.6 246.304 5.3 239.469 0.3 192.339 2.8 176.083 
2/27/2527 0.9 202.411 5 246.153 5.5 239.406 0.2 192.337 2.7 176.086 
2/28/2527 0.8 202.467 5 246.193 5.5 239.415 0.2 192.268 2.6 176.079 
 
  
ข-49 
ตารางภาคผนวก ข-4 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 50 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
3/1/2527 0.7 202.428 5 246.186 5.5 239.413 0.1 192.252 2.5 176.059 
3/2/2527 0.6 202.42 5 246.194 5.5 239.416 0.1 192.243 2.5 176.053 
3/3/2527 0.6 202.406 5 246.194 5.5 239.416 0.1 192.241 2.4 176.048 
3/4/2527 0.5 202.396 4.9 246.194 5.4 239.416 0.1 192.237 2.4 176.043 
3/5/2527 0.5 202.388 1.5 246.185 2.5 239.412 0.1 192.233 2.4 176.039 
3/6/2527 0.5 202.382 0 245.646 0.9 239.214 0 192.222 2.3 176.034 
3/7/2527 0.4 202.37 0 245.055 0.5 239.024 0 192.077 2.2 176.029 
3/8/2527 0.4 202.359 0 244.896 0.5 238.954 0 191.994 2.2 176.012 
3/9/2527 0.4 202.355 0 244.893 0.5 238.952 0 191.99 2.1 176.006 
3/10/2527 0.4 202.35 0 244.891 0.5 238.951 0 191.99 2.1 176.001 
3/11/2527 0.4 202.346 2.2 244.89 2.3 238.95 0 191.989 2.1 175.997 
3/12/2527 0.4 202.343 3.6 245.74 3.9 239.196 0 191.989 2.1 175.993 
3/13/2527 0.3 202.342 3.4 245.996 3.9 239.319 0 191.993 2 175.99 
3/14/2527 0.3 202.346 3.3 245.973 3.8 239.319 0 192.107 2 175.987 
3/15/2527 0.3 202.344 3.3 245.961 3.7 239.312 0 192.112 2 175.986 
3/16/2527 0.3 202.34 3.3 245.95 3.7 239.307 0 192.103 2 175.983 
3/17/2527 0.3 202.337 3.3 245.949 3.7 239.306 0 192.096 2 175.979 
3/18/2527 0.3 202.335 3.3 245.949 3.7 239.305 0 192.094 1.9 175.975 
3/19/2527 0.3 202.332 3.3 245.949 3.7 239.305 0 192.091 1.9 175.971 
3/20/2527 0.3 202.33 3.3 245.949 3.7 239.305 0 192.09 1.9 175.968 
3/21/2527 0.3 202.33 3.3 245.949 3.7 239.305 0 192.09 1.9 175.965 
3/22/2527 0.3 202.339 3.3 245.949 3.7 239.304 0.1 192.126 1.9 175.964 
3/23/2527 0.3 202.336 3.3 245.948 3.7 239.304 0 192.179 1.9 175.961 
3/24/2527 0.3 202.332 3.3 245.959 3.7 239.308 0 192.126 1.8 175.964 
3/25/2527 0.3 202.327 3.3 245.959 3.7 239.308 0 192.099 1.8 175.956 
3/26/2527 0.3 202.325 3.3 245.959 3.7 239.308 0 192.09 1.7 175.95 
3/27/2527 0.3 202.32 3.3 245.948 3.7 239.303 0 192.084 1.7 175.943 
3/28/2527 1.9 202.318 3.3 245.948 3.7 239.302 0.1 192.078 1.7 175.94 
3/29/2527 2.2 202.601 3.3 245.948 3.7 239.302 0.1 192.163 1.7 175.936 
3/30/2527 2.3 202.639 3.3 245.948 3.9 239.302 0.1 192.199 1.7 175.939 
3/31/2527 2.3 202.647 3.3 245.958 3.9 239.322 0.1 192.21 1.7 175.942 
 
  
ข-50 
ตารางภาคผนวก ข-5 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 100 ปี  
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
4/1/2553 1.9 203.147 3 243.658 2.9 239.674 0.1 192.98 1.1 176.36 
4/2/2553 0.2 202.607 3 245.882 2.9 239.247 0 192.221 0.3 175.833 
4/3/2553 0.1 202.305 3 245.882 2.9 239.247 0 191.98 0.2 175.614 
4/4/2553 0 202.264 3 245.882 2.9 239.247 0 191.98 0.1 175.545 
4/5/2553 0 202.154 3 245.882 2.9 239.247 0 191.98 0 175.49 
4/6/2553 0 202.152 2.8 245.882 2.8 239.247 0 191.98 0 175.467 
4/7/2553 0 202.151 2.7 245.856 2.7 239.237 0 191.98 0 175.371 
4/8/2553 0 202.147 2.7 245.837 2.7 239.229 0 191.98 0 175.367 
4/9/2553 0 202.147 2.7 245.836 2.7 239.227 0 191.98 0 175.366 
4/10/2553 0 202.147 2.7 245.836 2.7 239.227 0 191.98 0 175.36 
4/11/2553 0 202.147 2.7 245.836 2.7 239.227 0 191.98 0 175.36 
4/12/2553 0 202.147 2.7 245.836 2.7 239.227 0 191.98 0 175.36 
4/13/2553 0 202.147 2.7 245.836 2.7 239.227 0 191.98 0 175.36 
4/14/2553 0 202.147 2.6 245.827 2.6 239.224 0 191.98 0 175.36 
4/15/2553 0 202.147 2.5 245.818 2.5 239.219 0 191.98 0 175.36 
4/16/2553 0 202.147 2.5 245.799 2.5 239.212 0 191.98 0 175.36 
4/17/2553 0 202.147 2.5 245.789 2.4 239.208 0 191.98 0 175.36 
4/18/2553 0 202.147 2.5 245.789 2.4 239.206 0 191.98 0 175.36 
4/19/2553 0 202.147 2.5 245.788 2.4 239.206 0 191.98 0 175.36 
4/20/2553 0 202.147 2.5 245.788 2.4 239.206 0 191.98 0 175.36 
4/21/2553 0 202.147 2.5 245.788 2.5 239.206 0 191.98 0 175.36 
4/22/2553 0 202.147 2.5 245.789 2.6 239.207 0 191.98 0 175.36 
4/23/2553 0 202.148 3.1 245.794 3.1 239.217 0 191.98 0 175.36 
4/24/2553 0 202.15 2.7 245.9 2.7 239.26 0 191.98 0 175.36 
4/25/2553 0 202.147 2.6 245.832 2.6 239.231 0 191.98 0 175.36 
4/26/2553 0 202.147 2.6 245.818 2.6 239.22 0 191.981 0 175.361 
4/27/2553 0 202.147 2.6 245.818 2.8 239.219 0 191.98 0 175.362 
4/28/2553 0 202.15 2.6 245.827 2.8 239.237 0 191.98 0 175.364 
4/29/2553 0 202.151 1.9 245.819 2.1 239.239 0 191.98 0 175.361 
4/30/2553 0 202.151 1.7 245.69 1.8 239.179 0 191.98 0 175.36 
 
  
ข-51 
ตารางภาคผนวก ข-5 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 100 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
5/1/2553 0 202.151 1.7 245.633 1.7 239.143 0 191.98 0 175.36 
5/2/2553 0 202.147 1.7 245.63 1.7 239.137 0 191.98 0 175.36 
5/3/2553 0 202.147 1.7 245.63 1.7 239.137 0 191.98 0 175.361 
5/4/2553 0 202.147 1.7 245.63 1.7 239.137 0 191.98 0 175.36 
5/5/2553 0 202.147 1.7 245.623 1.7 239.134 0 191.98 0 175.36 
5/6/2553 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 191.98 0 175.36 
5/7/2553 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 191.98 0 175.36 
5/8/2553 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 191.98 0 175.36 
5/9/2553 0 202.147 1.7 245.615 1.7 239.13 0 191.98 0 175.36 
5/10/2553 0 202.147 1.7 245.615 1.7 239.13 0 191.98 0 175.36 
5/11/2553 0 202.147 1.7 245.615 1.7 239.13 0 191.98 0 175.36 
5/12/2553 0 202.147 1.7 245.615 1.7 239.13 0 191.98 0 175.361 
5/13/2553 0 202.147 1.7 245.615 1.7 239.13 0 191.98 0 175.36 
5/14/2553 0 202.147 1.6 245.615 1.6 239.13 0 191.98 0 175.36 
5/15/2553 0 202.147 1.6 245.608 1.7 239.127 0 191.98 0 175.36 
5/16/2553 0 202.148 1.6 245.609 1.7 239.129 0 191.983 0.1 175.369 
5/17/2553 0 202.15 1.6 245.609 1.7 239.129 0 191.983 0.9 175.501 
5/18/2553 0 202.147 1.6 245.609 1.6 239.129 0 191.99 3.5 175.797 
5/19/2553 0 202.147 1.6 245.608 1.6 239.127 0 191.998 4.4 176.171 
5/20/2553 0 202.147 1.6 245.608 1.6 239.126 0 192.002 4.2 176.252 
5/21/2553 0 202.147 1.6 245.608 1.6 239.126 0 191.998 3.8 176.242 
5/22/2553 0 202.147 1.6 245.608 1.6 239.126 0 191.994 3.2 176.197 
5/23/2553 0 202.147 1.6 245.601 1.6 239.123 0 191.991 2.8 176.142 
5/24/2553 0 202.147 1.6 245.6 1.6 239.123 0 191.99 2.4 176.085 
5/25/2553 0 202.147 1.6 245.6 1.6 239.123 0 191.989 2.1 176.032 
5/26/2553 0 202.147 1.6 245.6 1.6 239.123 0 191.988 1.8 175.99 
5/27/2553 0 202.147 1.6 245.6 1.6 239.123 0 191.987 1.6 175.955 
5/28/2553 0 202.147 1.6 245.6 1.6 239.123 0 191.987 1.5 175.927 
5/29/2553 0 202.147 1.6 245.593 1.6 239.12 0 191.987 1.4 175.907 
5/30/2553 0 202.147 1.6 245.593 1.6 239.119 0 191.987 1.4 175.89 
5/31/2553 0 202.147 1.6 245.593 1.6 239.119 0 191.986 1.3 175.877 
 
  
ข-52 
ตารางภาคผนวก ข-5 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 100 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
6/1/2553 0 202.147 1.6 245.593 1.6 239.119 0 191.986 1.3 175.867 
6/2/2553 0 202.147 1.6 245.593 1.6 239.119 0 191.986 1.3 175.859 
6/3/2553 0 202.147 1.8 245.593 1.8 239.119 0 191.986 1.2 175.859 
6/4/2553 0 202.149 1.7 245.642 1.9 239.149 0 191.986 1.2 175.858 
6/5/2553 0 202.151 2.1 245.639 2.9 239.158 0 191.986 1.2 175.846 
6/6/2553 0 202.15 1.7 245.752 2.4 239.241 0 191.986 1.1 175.841 
6/7/2553 0 202.15 1.6 245.662 1.8 239.199 0 191.986 1.1 175.837 
6/8/2553 0 202.147 1.6 245.617 1.7 239.146 0 191.986 1.4 175.834 
6/9/2553 0 202.147 1.6 245.604 1.6 239.13 0 191.987 1.7 175.883 
6/10/2553 0 202.147 1.5 245.601 1.5 239.125 0 191.988 2 175.939 
6/11/2553 0 202.147 1.3 245.572 1.3 239.113 0 191.988 2 175.979 
6/12/2553 0 202.147 1.3 245.522 1.3 239.092 0 191.988 2 175.988 
6/13/2553 0 202.147 1.4 245.519 1.4 239.088 0 191.988 1.9 175.979 
6/14/2553 0 202.147 1.5 245.551 1.5 239.099 0 191.988 1.8 175.962 
6/15/2553 0 202.147 1.5 245.569 1.5 239.108 0 191.987 1.6 175.945 
6/16/2553 0 202.147 1.5 245.57 1.5 239.109 0 191.987 1.6 175.927 
6/17/2553 0 202.147 1.5 245.57 1.5 239.109 0 191.987 1.5 175.915 
6/18/2553 0 202.147 1.5 245.57 1.5 239.109 0 191.987 1.5 175.902 
6/19/2553 0 202.147 1.5 245.57 1.5 239.109 0 191.987 1.4 175.901 
6/20/2553 0 202.148 1.4 245.571 1.5 239.112 0 191.987 1.4 175.889 
6/21/2553 0 202.15 1.3 245.556 1.6 239.107 0 191.987 1.5 175.889 
6/22/2553 0 202.15 1.3 245.546 1.7 239.122 0 191.987 1.5 175.899 
6/23/2553 0 202.15 1.3 245.548 1.4 239.131 0 191.987 1.5 175.896 
6/24/2553 0 202.147 1.2 245.517 1.2 239.098 0 191.987 1.5 175.901 
6/25/2553 0 202.147 1.2 245.486 1.2 239.079 0 191.987 1.5 175.9 
6/26/2553 0 202.147 1.2 245.483 1.2 239.074 0 191.987 1.4 175.894 
6/27/2553 0 202.147 1.3 245.491 1.2 239.076 0 191.987 1.4 175.886 
6/28/2553 0 202.147 1.4 245.5 1.3 239.08 0 191.986 1.3 175.877 
6/29/2553 0 202.147 1.5 245.534 1.4 239.092 0 191.986 1.3 175.869 
6/30/2553 0 202.147 1.5 245.561 3.3 239.104 0 191.986 1.2 175.868 
 
  
ข-53 
ตารางภาคผนวก ข-5 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 100 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
7/1/2553 0 202.15 1.5 245.669 3 239.278 0 191.986 1.2 175.858 
7/2/2553 0 202.151 1.7 245.643 2 239.252 0 191.986 1.2 175.852 
7/3/2553 0 202.151 1.8 245.644 1.9 239.171 0 191.988 1.2 175.849 
7/4/2553 0 202.151 1.8 245.642 1.8 239.152 0 191.986 1.2 175.852 
7/5/2553 0 202.148 1.8 245.64 1.8 239.147 0 191.986 1.2 175.84 
7/6/2553 0 202.147 1.8 245.638 1.8 239.143 0 191.986 1.1 175.842 
7/7/2553 0 202.147 1.8 245.637 1.8 239.141 0 191.986 1.1 175.834 
7/8/2553 0 202.147 1.8 245.644 1.8 239.143 0 191.986 1.1 175.832 
7/9/2553 0 202.147 1.8 245.644 1.8 239.143 0 191.986 1.1 175.833 
7/10/2553 0 202.147 1.8 245.644 1.8 239.143 0 191.986 1.1 175.837 
7/11/2553 0 202.147 1.6 245.644 1.6 239.144 0 191.986 1.3 175.828 
7/12/2553 0 202.147 0.9 245.603 1 239.127 0 191.987 1.5 175.865 
7/13/2553 0 202.147 0.1 245.397 0.3 239.051 0 191.987 1.7 175.906 
7/14/2553 0 202.147 1 244.989 0.8 238.911 0 191.988 2.1 175.942 
7/15/2553 0 202.147 1.7 245.391 1.6 239.011 0 191.989 2.6 175.991 
7/16/2553 0 202.147 1.7 245.62 1.7 239.122 0 191.991 2.9 176.059 
7/17/2553 0 202.147 1.7 245.63 1.7 239.137 0 191.991 3 176.096 
7/18/2553 0 202.147 1.7 245.623 1.7 239.134 0 191.991 3 176.109 
7/19/2553 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 191.992 3.5 176.113 
7/20/2553 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 191.996 4.3 176.17 
7/21/2553 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 192.002 4.5 176.246 
7/22/2553 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 192.002 4.2 176.264 
7/23/2553 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 191.998 3.8 176.241 
7/24/2553 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 191.994 3.3 176.199 
7/25/2553 0 202.147 1.7 245.622 1.7 239.133 0 191.992 3 176.152 
7/26/2553 0 202.15 1.9 245.623 1.9 239.134 0 191.991 3.1 176.116 
7/27/2553 0 202.151 0.4 245.664 0.8 239.153 0 191.994 3.4 176.121 
7/28/2553 0 202.151 0.1 245.233 0.2 239.013 0 191.996 3.5 176.154 
7/29/2553 0 202.151 1 244.923 0.8 238.883 0 191.994 3.5 176.173 
7/30/2553 0 202.147 1.7 245.371 1.6 239.008 0 191.993 3.4 176.172 
7/31/2553 0 202.147 1.7 245.606 1.7 239.117 0 191.993 3.3 176.158 
 
  
ข-54 
ตารางภาคผนวก ข-5 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 100 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
8/1/2553 0 202.15 1.7 245.615 2.6 239.13 0 191.992 3.3 176.145 
8/2/2553 0 202.151 1.6 245.67 2.5 239.224 0 191.994 3.7 176.149 
8/3/2553 0 202.152 1.3 245.637 1.6 239.216 0 192.004 4.1 176.188 
8/4/2553 0 202.151 1.3 245.539 1.8 239.125 0 192.028 4.3 176.233 
8/5/2553 0 202.149 1.4 245.548 3.2 239.141 0 192.002 4.2 176.247 
8/6/2553 0 202.149 1.7 245.645 2.5 239.267 0 191.998 3.8 176.235 
8/7/2553 0 202.147 1.7 245.669 1.9 239.215 0 192.001 3.5 176.204 
8/8/2553 0 202.147 1.7 245.634 1.8 239.159 0 191.996 3.1 176.166 
8/9/2553 0 202.147 1.7 245.625 3.5 239.14 0 191.992 2.8 176.125 
8/10/2553 0 202.15 1.8 245.722 3.5 239.293 0 191.99 2.6 176.09 
8/11/2553 0 202.151 1.8 245.725 2.2 239.289 0 191.99 2.5 176.064 
8/12/2553 0 202.148 1.8 245.665 1.9 239.187 0 192 2.6 176.054 
8/13/2553 0 202.147 1.8 245.644 1.8 239.155 0 191.991 2.8 176.066 
8/14/2553 0 202.147 1.8 245.639 5.8 239.145 0 191.991 2.9 176.084 
8/15/2553 0 202.15 1.8 245.834 4.7 239.434 0.1 191.991 3.1 176.097 
8/16/2553 0 202.151 1.1 245.776 5.6 239.374 0 192.127 3.6 176.123 
8/17/2553 0 202.152 0.2 245.727 2.7 239.426 0.1 192.11 3.9 176.181 
8/18/2553 0 202.152 0.1 245.338 0.7 239.231 0 192.213 4.1 176.211 
8/19/2553 0 202.151 0.4 245.043 4.2 239.004 0 192.079 4 176.227 
8/20/2553 0 202.15 1 245.512 3.8 239.342 0.3 192.001 4.1 176.218 
8/21/2553 0 202.15 1 245.606 5 239.318 0.1 192.312 4.5 176.23 
8/22/2553 0 202.152 1.1 245.669 3.1 239.394 0.2 192.205 4.4 176.264 
8/23/2553 0 202.153 0.6 245.584 1.4 239.262 0 192.256 4.3 176.255 
8/24/2553 0 202.153 0.2 245.34 0.7 239.097 0 192.082 4 176.25 
8/25/2553 0 202.153 0.1 245.067 0.4 238.989 0 191.999 3.7 176.219 
8/26/2553 0.1 202.154 0.6 244.983 0.6 238.929 0 191.994 3.3 176.186 
8/27/2553 0.1 202.191 1 245.216 1 238.973 0 191.992 3 176.149 
8/28/2553 0.1 202.263 1 245.395 1.1 239.041 0 191.991 2.8 176.115 
8/29/2553 0.1 202.267 1 245.414 1.2 239.066 0 191.99 2.6 176.085 
8/30/2553 0.1 202.264 1 245.418 1.1 239.073 0 191.99 2.4 176.061 
8/31/2553 0.1 202.255 1 245.411 1 239.06 0 191.989 3.1 176.044 
 
  
ข-55 
ตารางภาคผนวก ข-5 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 100 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
9/1/2553 0.1 202.257 1 245.405 2.9 239.05 0 191.995 5.8 176.123 
9/2/2553 0.2 202.27 0.8 245.557 3.2 239.243 0.3 192.089 8.4 176.371 
9/3/2553 0.1 202.285 0.3 245.514 1.1 239.269 0 192.325 9.6 176.552 
9/4/2553 0.2 202.28 0.8 245.177 1 239.063 0 192.166 9.2 176.622 
9/5/2553 0.2 202.274 1.3 245.343 1.3 239.04 0 192.11 8.8 176.599 
9/6/2553 0.2 202.285 1.3 245.5 1.4 239.086 0 192.103 8.6 176.571 
9/7/2553 0.2 202.292 1.3 245.512 1.5 239.101 0 192.101 8.2 176.561 
9/8/2553 0.1 202.284 1.3 245.517 1.5 239.112 0 192.098 11.5 176.539 
9/9/2553 0.1 202.27 0.6 245.515 0.9 239.108 -0.1 192.146 15.5 176.737 
9/10/2553 0.1 202.258 0.1 245.297 0.3 239.033 -0.1 192.185 16.2 176.945 
9/11/2553 0.1 202.183 0 244.951 0.1 238.913 -0.1 192.187 15.4 176.979 
9/12/2553 0.1 202.156 1.3 244.815 1.1 238.84 -0.1 192.172 14.5 176.938 
9/13/2553 0.1 202.156 1.6 245.48 7.7 239.056 0 192.163 14.1 176.894 
9/14/2553 0.1 202.156 1.5 245.89 6 239.536 0.4 192.156 13.2 176.871 
9/15/2553 0.1 202.152 0.9 245.785 2.2 239.446 0.1 192.398 12.5 176.827 
9/16/2553 0.1 202.197 0.2 245.483 0.9 239.19 0 192.22 11 176.786 
9/17/2553 0.2 202.254 0.2 245.133 7.4 239.035 0 192.132 10.6 176.705 
9/18/2553 1 202.28 0.2 245.666 4.5 239.524 0.6 192.125 11.1 176.68 
9/19/2553 0.9 202.467 0.2 245.475 1.4 239.364 0.1 192.493 11.5 176.714 
9/20/2553 0.7 202.455 0.2 245.18 0.7 239.103 0 192.222 10.7 176.735 
9/21/2553 0.6 202.416 0.7 245.068 0.9 238.998 0 192.131 13.3 176.691 
9/22/2553 0.6 202.397 1 245.295 1.3 239.029 -0.1 192.166 16.6 176.831 
9/23/2553 0.8 202.391 1 245.431 1.4 239.085 -0.1 192.196 17 176.997 
9/24/2553 0.9 202.441 0.9 245.433 1.3 239.095 -0.1 192.197 16 177.017 
9/25/2553 0.7 202.459 0.9 245.417 1.2 239.084 0 192.184 14.4 176.966 
9/26/2553 0.4 202.417 1.3 245.41 1.5 239.074 0 192.162 12.8 176.886 
9/27/2553 0.3 202.359 1.3 245.519 1.5 239.107 0 192.141 11.4 176.804 
9/28/2553 0.7 202.319 0.7 245.515 1 239.106 0 192.127 10.3 176.729 
9/29/2553 0.6 202.427 0.2 245.325 0.5 239.046 0 192.118 9.4 176.666 
9/30/2553 0.3 202.398 0.1 245.043 0.3 238.955 0 192.109 8.8 176.613 
 
  
ข-56 
ตารางภาคผนวก ข-5 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 100 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
10/1/2553 0.2 202.339 0.1 244.964 0.4 238.912 0 192.102 8.4 176.577 
10/2/2553 0.2 202.296 0.6 244.973 13.4 238.919 0 192.099 8.3 176.55 
10/3/2553 0.1 202.285 1.3 245.998 9.7 239.746 1.9 192.099 8.7 176.543 
10/4/2553 1.1 202.152 0.8 245.922 3.4 239.622 0.5 192.852 10.3 176.568 
10/5/2553 1.8 202.484 0.6 245.535 1.6 239.282 0.1 192.459 9.4 176.664 
10/6/2553 2.3 202.594 0.5 245.349 1.2 239.126 0 192.191 9.1 176.611 
10/7/2553 2.5 202.642 0.4 245.259 6 239.072 0.1 192.135 8.8 176.592 
10/8/2553 2.6 202.673 1.2 245.626 5 239.451 1.5 192.224 9 176.576 
10/9/2553 3.5 202.663 1 245.694 2.3 239.393 0.4 192.763 9.1 176.587 
10/10/2553 3.9 202.769 0.7 245.505 13 239.196 0.2 192.432 8.5 176.594 
10/11/2553 4.2 202.804 1.3 245.996 18.3 239.734 2.7 192.277 9.6 176.559 
10/12/2553 5.8 202.805 1.8 246.224 20.9 239.878 4.6 193.008 12.7 176.624 
10/13/2553 7.5 202.928 4.8 246.332 48.5 239.943 13.2 193.308 16.3 176.797 
10/14/2553 10.7 203.06 23.4 247.055 178.3 240.452 73.3 194.023 48.5 176.974 
10/15/2553 22.8 203.618 104.9 248.707 132.3 241.817 55.8 195.679 102.1 178.124 
10/16/2553 33.6 203.826 67 249.62 94.1 241.413 50.6 195.371 83.4 179.031 
10/17/2553 37.5 204.133 64.9 248.923 93.1 241.032 45.5 195.266 79.2 178.827 
10/18/2553 37.3 204.229 71.4 248.884 82 241.021 42.1 195.157 74 178.769 
10/19/2553 35.8 204.22 120.7 248.934 123.4 240.891 32.3 195.082 62.8 178.688 
10/20/2553 33.6 204.175 105 249.772 109.1 241.324 42.6 194.816 60.1 178.486 
10/21/2553 31 204.121 93.5 249.531 97.2 241.184 35.8 195.091 60 178.421 
10/22/2553 27.9 204.042 75 249.333 79 241.06 29.8 194.916 51.2 178.421 
10/23/2553 24.7 203.946 58.1 248.977 62 240.852 22.5 194.739 43.2 178.207 
10/24/2553 22.2 203.839 37.5 248.604 41.8 240.635 15.4 194.481 35.2 177.979 
10/25/2553 20 203.747 15.1 248.03 19.8 240.332 8.5 194.167 26.1 177.724 
10/26/2553 17.9 203.661 14 247.09 17.1 239.911 4.3 193.722 19.5 177.399 
10/27/2553 16.2 203.576 13.7 247.002 16.7 239.845 3.8 193.293 16.3 177.123 
10/28/2553 14.8 203.508 12.5 246.981 15.5 239.835 3.5 193.215 15.4 176.978 
10/29/2553 13.6 203.448 10.4 246.904 13.5 239.803 3.1 193.167 14.8 176.936 
10/30/2553 12.3 203.391 6.9 246.757 10.1 239.744 2.6 193.109 14.1 176.905 
10/31/2553 11.1 203.332 4.9 246.466 7.9 239.633 2 193.02 13.3 176.869 
 
  
ข-57 
ตารางภาคผนวก ข-5 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 100 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
11/1/2553 9.4 203.271 4.2 246.252 7.1 239.544 1.6 192.903 12.6 176.827 
11/2/2553 7.6 203.182 3.8 246.165 6.7 239.506 1.2 192.798 12 176.79 
11/3/2553 6.3 203.072 3.5 246.11 6.3 239.482 1 192.702 11.5 176.759 
11/4/2553 5.5 202.988 3.3 246.058 6 239.461 0.8 192.638 11.2 176.734 
11/5/2553 4.7 202.932 3.1 246.026 5.8 239.448 0.7 192.594 11 176.717 
11/6/2553 3.9 202.874 3 246.002 5.7 239.438 0.6 192.556 10.7 176.702 
11/7/2553 3.5 202.808 2.8 245.978 5.5 239.428 0.5 192.515 10.5 176.689 
11/8/2553 3.2 202.77 2.7 245.953 5.3 239.418 0.5 192.486 10.3 176.675 
11/9/2553 2.9 202.74 2.6 245.936 5.2 239.41 0.4 192.464 10.1 176.664 
11/10/2553 2.7 202.71 2.4 245.91 5 239.401 0.4 192.443 10 176.654 
11/11/2553 2.6 202.695 2.4 245.884 5 239.391 0.4 192.426 9.8 176.645 
11/12/2553 2.6 202.685 2.4 245.882 4.9 239.388 0.4 192.411 9.7 176.636 
11/13/2553 2.5 202.678 2.4 245.873 4.9 239.384 0.4 192.405 9.5 176.628 
11/14/2553 2.4 202.672 2.3 245.871 4.8 239.382 0.3 192.397 9.4 176.62 
11/15/2553 2.4 202.666 2.3 245.862 4.8 239.378 0.3 192.391 9.3 176.613 
11/16/2553 2.3 202.66 2.3 245.861 4.7 239.376 0.3 192.384 9.2 176.605 
11/17/2553 2.3 202.654 2.2 245.851 4.6 239.372 0.3 192.377 9.1 176.597 
11/18/2553 2.2 202.648 2.2 245.841 4.6 239.368 0.3 192.37 8.9 176.59 
11/19/2553 2.2 202.643 2.2 245.839 4.5 239.366 0.3 192.363 8.8 176.583 
11/20/2553 2.1 202.637 2.2 245.829 4.5 239.362 0.3 192.357 8.7 176.576 
11/21/2553 2.1 202.631 2.2 245.828 4.5 239.36 0.3 192.349 8.6 176.568 
11/22/2553 2 202.625 2.2 245.827 4.5 239.359 0.3 192.343 8.5 176.561 
11/23/2553 2 202.62 2.1 245.826 4.4 239.357 0.2 192.338 8.4 176.554 
11/24/2553 1.9 202.614 2.1 245.816 4.4 239.353 0.2 192.332 8.3 176.547 
11/25/2553 1.9 202.609 2.1 245.815 4.3 239.352 0.2 192.325 8.2 176.541 
11/26/2553 1.9 202.604 2.1 245.805 4.3 239.348 0.2 192.32 8 176.534 
11/27/2553 1.8 202.599 2.1 245.803 4.2 239.346 0.2 192.312 7.9 176.527 
11/28/2553 1.8 202.593 2.1 245.802 4.2 239.344 0.2 192.306 7.8 176.52 
11/29/2553 1.7 202.589 2 245.801 4.2 239.343 0.2 192.302 7.7 176.513 
11/30/2553 1.7 202.583 2 245.791 4.1 239.339 0.2 192.296 7.6 176.506 
 
  
ข-58 
ตารางภาคผนวก ข-5 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 100 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
12/1/2553 1.7 202.578 2 245.79 4.1 239.337 0.2 192.289 7.5 176.5 
12/2/2553 1.6 202.573 1.9 245.789 4 239.336 0.2 192.283 7.4 176.493 
12/3/2553 1.6 202.567 1.9 245.777 4 239.331 0.2 192.278 7.3 176.486 
12/4/2553 1.6 202.564 1.9 245.77 4 239.328 0.2 192.271 7.2 176.48 
12/5/2553 1.5 202.559 1.9 245.769 3.9 239.326 0.1 192.266 7.1 176.474 
12/6/2553 1.5 202.554 1.9 245.762 3.9 239.323 0.1 192.26 7.1 176.468 
12/7/2553 1.4 202.549 1.9 245.761 3.9 239.322 0.1 192.254 7 176.461 
12/8/2553 1.4 202.545 1.9 245.76 3.9 239.32 0.1 192.249 6.9 176.455 
12/9/2553 1.4 202.541 1.9 245.759 3.8 239.319 0.1 192.245 6.8 176.449 
12/10/2553 1.4 202.536 1.9 245.758 3.8 239.317 0.1 192.24 6.7 176.443 
12/11/2553 1.3 202.532 1.9 245.758 3.8 239.316 0.1 192.236 6.6 176.437 
12/12/2553 1.3 202.528 1.9 245.757 3.8 239.315 0.1 192.232 6.5 176.431 
12/13/2553 1.3 202.523 1.9 245.756 3.8 239.313 0.1 192.227 6.4 176.425 
12/14/2553 1.3 202.518 1.9 245.755 3.8 239.312 0.1 192.222 6.4 176.419 
12/15/2553 1.2 202.519 1.9 245.756 3.7 239.312 0.1 192.223 6.3 176.413 
12/16/2553 1.2 202.511 1.9 245.754 3.7 239.311 0.1 192.215 6.2 176.406 
12/17/2553 1.2 202.509 1.9 245.753 3.7 239.308 0.1 192.212 6.1 176.401 
12/18/2553 1.2 202.506 1.9 245.752 3.7 239.307 0.1 192.208 6.1 176.395 
12/19/2553 1.1 202.502 2.6 245.751 4.3 239.305 0.1 192.203 6 176.389 
12/20/2553 1.1 202.497 3.6 245.882 5.2 239.346 0.1 192.199 5.9 176.383 
12/21/2553 1.1 202.493 3.7 246.036 5.5 239.402 0.2 192.229 5.9 176.378 
12/22/2553 1 202.488 3.8 246.064 5.5 239.416 0.2 192.278 5.9 176.375 
12/23/2553 1 202.484 3.8 246.076 5.5 239.421 0.2 192.288 5.8 176.374 
12/24/2553 1 202.481 3.8 246.076 5.5 239.42 0.2 192.289 5.7 176.369 
12/25/2553 1 202.476 3.8 246.075 5.5 239.419 0.2 192.285 5.6 176.364 
12/26/2553 0.9 202.472 4.9 246.075 6.4 239.418 0.2 192.281 5.6 176.358 
12/27/2553 0.9 202.469 7.1 246.207 8.5 239.468 0.3 192.28 5.5 176.353 
12/28/2553 0.9 202.464 7.1 246.446 8.7 239.569 0.4 192.33 5.6 176.348 
12/29/2553 0.9 202.455 8.7 246.452 10.2 239.579 0.5 192.425 5.6 176.352 
12/30/2553 0.8 202.45 14.3 246.592 15.4 239.635 0.7 192.432 5.6 176.357 
12/31/2553 0.8 202.437 15.2 246.992 16.7 239.8 1.2 192.518 5.9 176.356 
 
  
ข-59 
ตารางภาคผนวก ข-5 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 100 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
1/1/2554 0.8 202.42 15.2 247.053 16.8 239.835 1.3 192.692 6.3 176.379 
1/2/2554 0.8 202.415 15.2 247.053 16.8 239.836 1.3 192.716 6.3 176.404 
1/3/2554 0.8 202.412 15.2 247.053 16.7 239.836 1.3 192.714 6.2 176.403 
1/4/2554 0.8 202.408 15.2 247.053 16.7 239.836 1.3 192.712 6.1 176.398 
1/5/2554 0.7 202.405 15.2 247.053 16.7 239.835 1.3 192.711 6 176.393 
1/6/2554 0.7 202.4 15.1 247.053 16.6 239.835 1.3 192.707 6 176.387 
1/7/2554 0.7 202.396 14.9 247.044 16.4 239.831 1.3 192.705 5.9 176.382 
1/8/2554 0.7 202.394 14.8 247.035 16.2 239.827 1.2 192.699 5.8 176.377 
1/9/2554 0.7 202.392 14.8 247.026 16.2 239.822 1.2 192.692 5.8 176.371 
1/10/2554 0.7 202.389 14.8 247.025 16.2 239.822 1.2 192.687 5.7 176.365 
1/11/2554 0.6 202.387 14.8 247.025 16.2 239.821 1.2 192.686 5.6 176.36 
1/12/2554 0.6 202.384 14.8 247.025 16.2 239.821 1.2 192.683 5.6 176.355 
1/13/2554 0.6 202.381 14.5 247.025 15.9 239.821 1.2 192.682 5.5 176.351 
1/14/2554 0.6 202.378 14.5 247.007 15.8 239.812 1.1 192.678 5.4 176.346 
1/15/2554 0.6 202.375 14.5 247.006 15.8 239.811 1.1 192.668 5.4 176.34 
1/16/2554 0.6 202.372 14.3 247.006 15.7 239.811 1.1 192.666 5.3 176.334 
1/17/2554 0.6 202.37 14.3 246.997 15.6 239.807 1.1 192.665 5.2 176.33 
1/18/2554 0.5 202.368 12.5 246.996 14 239.806 1.1 192.659 5.2 176.325 
1/19/2554 0.5 202.365 11.8 246.882 13.1 239.758 0.9 192.645 5 176.319 
1/20/2554 0.5 202.367 11.8 246.828 13.1 239.733 0.8 192.589 4.8 176.308 
1/21/2554 0.5 202.366 11.8 246.827 13 239.73 0.8 192.564 4.7 176.291 
1/22/2554 0.5 202.364 11.8 246.827 13 239.73 0.8 192.563 4.7 176.282 
1/23/2554 0.5 202.361 4.6 246.826 6.7 239.73 0.7 192.56 4.6 176.277 
1/24/2554 0.5 202.363 0.9 246.201 2.8 239.484 0.2 192.52 4.3 176.272 
1/25/2554 0.5 202.377 0.9 245.539 2.1 239.234 0 192.259 3.9 176.247 
1/26/2554 0.5 202.372 0.8 245.464 2.1 239.18 0 192.088 3.7 176.205 
1/27/2554 0.4 202.367 0.8 245.444 2 239.174 0 192.038 3.6 176.189 
1/28/2554 0.4 202.364 0.8 245.441 2 239.171 0 192.031 3.6 176.183 
1/29/2554 0.4 202.361 0.8 245.44 2 239.17 0 192.026 3.5 176.178 
1/30/2554 0.4 202.359 0.8 245.44 2 239.169 0 192.023 3.5 176.174 
1/31/2554 0.4 202.357 12.5 245.439 12.6 239.168 0 192.021 3.5 176.17 
 
  
ข-60 
ตารางภาคผนวก ข-5 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 100 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
2/1/2554 0.7 202.354 12.5 246.858 13.7 239.717 0.8 192.018 3.4 176.165 
2/2/2554 1.1 202.391 12.5 246.877 13.7 239.748 0.9 192.567 4.2 176.161 
2/3/2554 1.3 202.482 11.8 246.877 13 239.748 0.9 192.598 4.2 176.241 
2/4/2554 1.2 202.509 11 246.825 12.2 239.727 0.8 192.597 4.2 176.24 
2/5/2554 1.8 202.492 11 246.77 12.1 239.704 0.8 192.567 4 176.235 
2/6/2554 1.5 202.586 11 246.769 12.1 239.702 0.8 192.562 4 176.222 
2/7/2554 1.6 202.538 11 246.769 12.1 239.702 0.8 192.554 3.9 176.219 
2/8/2554 1.4 202.548 10.7 246.768 11.8 239.701 0.8 192.553 3.9 176.212 
2/9/2554 1.3 202.525 10.4 246.746 11.5 239.692 0.7 192.545 3.8 176.208 
2/10/2554 1.3 202.509 10 246.723 11.1 239.683 0.7 192.528 3.7 176.201 
2/11/2554 1.1 202.514 9.5 246.688 10.6 239.668 0.6 192.516 3.7 176.194 
2/12/2554 1 202.485 9.5 246.651 10.5 239.65 0.5 192.492 3.6 176.186 
2/13/2554 0.8 202.465 9.5 246.65 10.5 239.648 0.5 192.468 3.5 176.176 
2/14/2554 0.6 202.435 9.5 246.65 10.5 239.648 0.5 192.461 3.4 176.167 
2/15/2554 0.5 202.394 10.9 246.65 11.8 239.648 0.5 192.452 3.4 176.162 
2/16/2554 0.3 202.36 12.4 246.753 13.2 239.691 0.6 192.452 3.4 176.155 
2/17/2554 0.3 202.325 12.4 246.862 13.3 239.735 0.8 192.5 3.4 176.153 
2/18/2554 0.3 202.306 12.4 246.864 13.3 239.739 0.8 192.546 3.5 176.163 
2/19/2554 0.3 202.299 12.4 246.864 13.4 239.739 0.8 192.545 3.5 176.17 
2/20/2554 0.3 202.301 12.4 246.864 13.3 239.739 0.8 192.549 3.5 176.166 
2/21/2554 0.3 202.298 14.2 246.864 15 239.739 0.8 192.547 3.4 176.168 
2/22/2554 0.3 202.293 16.5 246.979 17.3 239.787 1.1 192.555 3.5 176.161 
2/23/2554 0.3 202.295 16.5 247.118 17.5 239.849 1.3 192.64 3.7 176.165 
2/24/2554 0.2 202.285 16.5 247.12 17.4 239.853 1.2 192.697 3.8 176.192 
2/25/2554 0.2 202.281 11.5 247.12 12.8 239.853 1.1 192.689 3.8 176.2 
2/26/2554 0.2 202.282 9.5 246.808 10.6 239.724 0.6 192.658 3.5 176.196 
2/27/2554 0.5 202.288 9.5 246.652 10.4 239.651 0.5 192.496 3.1 176.168 
2/28/2554 0.4 202.376 9.5 246.648 10.4 239.643 0.5 192.431 2.9 176.12 
 
  
ข-61 
ตารางภาคผนวก ข-5 ผลการค านวณระดบั และอตัราการไหล ณ สถานีวดัน ้าท่า ณ คาบการเกิดซ ้า 100 ปี (ต่อ) 
  M.192 M.38c M.177 M.191 M.164 
ด/ว/ป อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้ า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า อตัราการไหล ระดบัน ้า 
  (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) (ลบ.ม./วินาที) (ม.รทก.) 
3/1/2554 0.3 202.355 9.5 246.647 10.4 239.643 0.4 192.429 2.9 176.101 
3/2/2554 0.3 202.32 9.5 246.647 10.4 239.642 0.4 192.423 2.8 176.097 
3/3/2554 0.2 202.303 9.5 246.647 10.4 239.642 0.4 192.419 2.8 176.091 
3/4/2554 0.2 202.295 9.5 246.647 10.4 239.642 0.4 192.417 2.7 176.087 
3/5/2554 0.2 202.288 9.5 246.647 10.4 239.641 0.4 192.415 2.7 176.082 
3/6/2554 0.2 202.278 9.5 246.647 10.3 239.641 0.4 192.413 2.7 176.078 
3/7/2554 0.2 202.276 9.4 246.646 10.2 239.641 0.4 192.411 2.7 176.073 
3/8/2554 0.2 202.274 9.4 246.636 10.2 239.636 0.4 192.411 2.6 176.071 
3/9/2554 0.2 202.274 9.2 246.636 10.1 239.635 0.4 192.404 2.6 176.067 
3/10/2554 0.2 202.271 9.2 246.625 10.1 239.63 0.4 192.401 2.5 176.06 
3/11/2554 0.2 202.27 9.2 246.624 10 239.63 0.4 192.395 2.5 176.056 
3/12/2554 0.2 202.267 9.1 246.624 9.9 239.629 0.4 192.394 2.5 176.051 
3/13/2554 0.1 202.266 9.1 246.614 9.9 239.624 0.4 192.392 2.5 176.047 
3/14/2554 0.1 202.266 9.1 246.613 9.9 239.624 0.4 192.387 2.4 176.044 
3/15/2554 0.1 202.265 9.1 246.613 9.9 239.624 0.4 192.386 2.4 176.041 
3/16/2554 0.1 202.265 9.1 246.613 9.9 239.623 0.4 192.386 2.4 176.036 
3/17/2554 0.1 202.264 9.1 246.613 9.9 239.623 0.4 192.385 2.3 176.032 
3/18/2554 0.1 202.263 9.1 246.613 9.9 239.623 0.4 192.384 2.3 176.029 
3/19/2554 0.1 202.262 9.1 246.613 9.9 239.622 0.4 192.383 2.3 176.025 
3/20/2554 0.1 202.259 9.1 246.612 9.8 239.622 0.4 192.381 2.3 176.021 
3/21/2554 0.1 202.255 9 246.612 9.7 239.622 0.3 192.379 2.2 176.016 
3/22/2554 0.1 202.251 9 246.601 9.7 239.617 0.3 192.377 2.2 176.012 
3/23/2554 0.1 202.251 9 246.601 9.7 239.616 0.3 192.373 2.2 176.01 
3/24/2554 0.1 202.251 9 246.601 9.7 239.616 0.3 192.37 2.1 176.004 
3/25/2554 0.1 202.248 9 246.601 9.7 239.616 0.3 192.369 2.1 176.001 
3/26/2554 0.1 202.227 9 246.601 9.7 239.615 0.3 192.368 2.1 175.997 
3/27/2554 0.1 202.176 9 246.601 9.7 239.615 0.3 192.368 2.1 175.994 
3/28/2554 1.8 202.25 8.9 246.601 9.6 239.615 0.5 192.37 2.1 175.993 
3/29/2554 2.1 202.583 8.9 246.59 9.5 239.61 0.5 192.428 2.2 175.991 
3/30/2554 2.1 202.621 8.9 246.589 9.5 239.61 0.5 192.447 2.2 176.004 
3/31/2554 2.1 202.618 8.9 246.589 9.5 239.609 0.5 192.446 2.2 176.006 
 
ข-63 
 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-1 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าตะคอง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
ข-64 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-2 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าบริบูรณ์ 
 
 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ 
ข-65 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-3 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าตะคอง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
ข-66 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-4 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
ข-67 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-5 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าตะคอง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
ข-68 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-6 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
ข-69 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-7 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าตะคอง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
ข-70 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-8 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ  น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
ข-71 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-9 ระดบัน ้าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าตะคอง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
ข-72 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-10 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
ข-73 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-11 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
ล าตะคอง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
ข-74 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-12 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ คาบการเกิดซ ้ า 5 ปี 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
ข-75 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-13 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 
ล าตะคอง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
ข-76 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-14 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ คาบการเกิดซ ้ า 10 ปี 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ  น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
ข-77 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-15 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 
ล าตะคอง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
ข-78 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-16 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ คาบการเกิดซ ้ า 25 ปี 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ  น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
ข-79 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-17 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 
ล าตะคอง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
ข-80 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-18 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ คาบการเกิดซ ้ า 50 ปี 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ  น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
ข-81 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-19 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าตะคอง ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 
ล าตะคอง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมือง 
ปตร.กนัผม 
เข่ือนเก็บน ้าล  าตะคอง 
จุดบรรจบล าห้วยไผ่ 
จุดบรรจบล าบริบูรณ์ 
จุดแยกล าตะคอง 
M.38c M.177 
M.191 
M.164 
ข-82 
 
รูปภาคผนวกท่ี ข-20 ระดบัน ้ าตามรูปตดัตามยาวของล าบริบูรณ์ ณ คาบการเกิดซ ้ า 100 ปี 
ล าบริบูรณ์ 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอจอหอ  น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
 น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง 
จุดแยกล าตะคอง 
จุดบรรจบล าตะคอง 
